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fus,al Leótor. 
OCAS Cofas queme ha rnanda-
do la obediencia 3 fe me han he-
cho tandificultofas^como efcri-
uir aora cofas de oraciomlo vno, 
porque no me parece me da elSe 
ñor efpiritupara hazerlo, ni de-
feo: lo otro, por tener la cabeca tres mefes ha > con 
vnmidoy flaqueza tan grande > que aun a los ne-
gocios for^ofos eferiuo con pena:,mas entediendo 
que la fuerza á t la obediencia fuele allanar cofas 
que parecen impofsibles, la voluntad fe determi^ 
na ahazerlo de muy buena gana, aunque el natu-
xal parece que fe aflige mucho: porque no me ha 
dado el Señor tanta virtud, que el pelear con la en-
fermedad contina,y con ocupaciones de muchas 
maneras, fe pueda hazer fin gran contradicion fu-
ya. Hágalo el queiia hecho otras cofas mas difi-
cultofas, por hazermé merced,cn cuya mifei icor-
dia confio. Bien creohedefaberdezir poco mas 
que lo que he dicho en otras cofas,que me hah ma-
dado eferiuir, antes temo que han de fer cafi todas 
las 
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lasmlfmas: que afsi como los paxaros c^e cr fe-
flan a hablar, no faben mas délo cue les mucflran, 
úoyen, y eftorepiten muchas vcze5,foy yoál pie 
de la letra, Afsi fi el Señor quifierc diga algo nuéuo, 
fu Mageílad lo dafa,ü fera feruido traerme a la me-
moria loqueotras vezes he dicho, que aun con ci-
to me comentaria, por tenerla tan mala, que me 
holgariade atinar algunas cofas que dezian eftaua 
bien dichas > por fi fe huuiercn perdido. Sí tampo-
co me diere el Señor cfto, con canfarme, y acre-
centar elmal de cabera por obediencia, quedare 
con ganancia, aunque de lo que dixere no fe faque 
ningún prouecho.Y afsi comiendo ácumplidaoy 
dia de la SantifsimaTrinidad,año de mil y quiniea 
•tos y fetentay íiete, en efte Monaílerio de San lo -
fephdelCarmenenToledo,adonde alprefente ef-
toy,fugetandomeentodoloque dixere a el pare-
cer de quien me lo manda efcnuir,quefon perfo-
nas de grandes letras. Si alguna cofa cixere que na 
vaya conforme a lo que tiene la íanta Iglcíia Ca-
tólica Romana , fera por ignorancia , y nopoc 
malicia: efto fe puede tener por cierto, y que fiem-
pre eñoy, y eftare fugeta porla bondad de Dios, j 
lo he citado a ella; feapor fiempre bendito, Amen, 
y glorificado. 
Dicho me han, quien me mandó eferiuir, que 
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comoeíbs MoivjasdcrtosMonafteriosdeñucftrá* 
Señora dclCarmcn tienen niccfsidád de quien al-
gunas dudas de orado las declare^que les parecía», 
que mejor fe encienden el lenguaje vnas rnugeres 
de ocras,y que con el amor que me ticnen jes baria: 
mas al cafo lo que yo les dixeíTe, y que tiene emen* 
didopor eftacaufa ferade alguna importancia , íí 
fe aciertaádezir alguna cofa. Y por efto ive habla-
do con ellas en lo que eferiuiere: y porque parece 
defacino penfaivque puede liazer al cafo á otras per 
fonas.Harta merced me haranueílro Señor , 0 al-
guna dellas fe aprouecharapara alabarle algún po 
quito mas: bienfabefuMageflad^ queyono pre-
tendo otra cofa. Y eftá muy claro , que quandoaU. 
gofeatinarea dezir, entenderannp es mió ^ pues 
no ay cofa para ello, fino fuere tener tan poco 
entendimiento como yo^habilidad para 
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mofura^y dignidad de nueflras almas: pone runa 
comparación para entenderfe y y diz¿e la ganancia 
que es entenderla, y faher las mercedes que 
recibimos de Dios, j como la puerta 
dejie capillo es oración* 
STANDO Oy fu- criftal adonde ay muchos 
plicandó a nueílro apofentos, afsi como en el 
Señor hablaíTe por Cielo ay muchas moradas, 
m i , porque yo no Que fi bien lo confideramos 
atinaua cofa que dezir3 ni co hermanas 3 no es otra cofa el 
mo comentara cumplir efta alma del jufto 3 fino vn pa-
obediencia,, fe me ofreció lo raifo adonde(dize)él Señor 
que aora d i ré , para comen- del tiene fus deleytes. Pues 
far con algún fundamento^ que tal ospareceque fera el 
que es coníiderar nueftra al- apofento adonde vn Rey tan 
ma como vn cadillo todo de poderofo , tan fabio ^ tan 
yn diamante , o muy claro limpio., tan lleno de todos 
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los bienes ^ fe deleyta? No nofocras^quandonoproci^-
hallo yo cofa con que com- ramos faber que cofa fomos, 
pararla gran hermofura de íino que nos detenemos en 
vn alma^ y la grá capacidad, eftos cuerpos: y afsi a bulto, 
Y verdaderamente apenas porque lo hemos oido^y por 
dcuen llegar nueftros enten- que nos lo dize la Fe ^ íabe-
dimientos, por agudos que mos que cenemos almas;mas 
fueífen , acomprehenderlo: que bienes puede auer en ef-
Afsi como no pueden llegar ta alma, ó quien efta dentro 
a coníiderar á Dios : pues él en eña alma , ó el gran valor 
nufmodizej que nos crió á della, pocas vezes lo conii-
íu imagen,, y femejáca. Pues fideramos -* y aísi íe tiene en 
íi eíto es aísi, como.lo es tno tan poco procurar con todo 
^y paraque nos cafar en que- cuy dado conferuar fu her-
ler comprehender la hermo mofui a; todo fe nos va en la 
fura deíte caftillo : porque groíferia del engaite, ó cer-
pueílo que ay la diferencia ca caíUllo, que fon ef-
del a Dios, qué del Criador tos cuerpos.Pues coníidcre-
á la criatura; pues es criatu- ^os que cíle caítilío tiene 
ra j baile dezir fu Mageftad* (como he dicho)muchas mo 
queeshechaafuimagen^pa- radas, vnasenlo aleo, otras 
ra que podamos entender la enlobaxo, otras en les la-
gran dignidad, y hermofura dos, y en el centro y y mitad 
del anima. No es pequeña de todas citas tiene la mas 
laftima^y eonfuíion, que por principal;, que es donde paf-
nueítia culpa no entenda^ facías cofas de mucho ícere 
mos a noíotros iiüfmos i ni to entre Dios, y el alma. Es 
íepamos quien fomos. No meneíter que vais adu^rti-
feiia gran ignorancia hijas dasacítacomparacion^ qui* 
mias , que pregunraífen á za ícMfá Dio-s feruido pueda 
vno quien es, y no fe cono- por ella dai-os. algo a enten-
cieífe, nifupieííe quien fue der de las mercedes que es 
fu padre ^ ni fu madre, ni de Dios feruido hazer a las al-
que tierra ? Pues íí eíto feria mas, y las diferencias que ay 
gran bellialidad, fin compa- en ellas, halla donde yo hu-
racioaesmayoiJtaqueay en uiere entendido que espof-
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Jiblc que todas feraimpof- fea en quien fuere ^ que al 
íible'entcnderlas nadie , fe- gunas vezes ferá felo por 
gun fon muchas, quanto mas moftrarlas, como dixo del 
quien están ruin como yo, ciego que dio viftaJ quando 
Porque os ferá gran confue- le preguntaron los Apoíio-
i o , quando el Señor os las les., íi era por fus pecados., o 
hizierc faber j que e s pofsi- de fus padres. Y afsi acaece 
ble : y a quien no 3 para ala^ no las hazer por fer mas fan-
bar fu gran bondad.Que afsi tos a quien las haze y que i 
Como no nos haze daño con- los que no, fino porque fe co 
íiderar las cofas que ay en el nozca fu grandeza 3 como 
cielo , y lo que gozan los vemos en San Pablo , y la 
bienaventurados, antes nos Madalena: y para que nofo-
alegramos , y procuramos tros le alabemos en fus cria-
alcancar loque ellos gozan; turas. Podrafc dezir que 
tampoco no nos le hará ver, parecen cofas irapoífibles, y 
que es pofsiblc en efte deí- que es bien no efeandalizar 
tierro comunicarfe vn tá grá los flacos. Menos fe pierde 
Dios, con vnos guíanos tan en que ellos no lo crean,que 
llenos de mal olor , y amar- no en quefe dexe de apro« 
los vna bondad tan buena, uecharalosqueDioslasha-
y vna mifericordia tan lin ze , y fe regalarán, y def-
taífa. Tengo por cierto,que pertarán amasamar áquica 
a quien hiziere daño enten- haze tantas mifericordias, 
der , que es pofllblc hazer fiendo tan grande fu poder. 
Dios cica merced en cíledef- y Mageftad. Quanto mas 
t ierro, que eílará muy falta que sé que hablo con quien 
de humildad, y del amor del no avrá eíte peligro , por-
próximo , porque fi eílo no que faben, y creen que haze 
es, como nos podremos de- Diosaun muy mayores muef 
xar de holgar de que haga tras de amor. Yo sé que 
Dios eñasmercedesa vn her quien eílo no creyere, no l a 
mano nueftro, pues no impi- vera por experiencia , por-
de para hazernoslasá nofo- queesmuy amigodeque no 
tras? Y deque fu Mageílad pongan taifaáfus obras:y af 
dé a entender fus grandezas, íi hermanas jamás os acaez» 
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c a á las q el Señor nolleua- riores ^ que no ay remedid 
re por elle camino.Pues tor- que entren dentro de fi: por* 
nando a nueftro hermofo ^ y que ya la coílumbre las tiene 
deleytofo caftillo , hemos tales de auer fíempre trata-
de ver como podremos en- do conlasfauandijas^ y bef-
trar encL Parece que digo tias, que eftán en el centro 
algún difparate^ porque fi eí del caít i l lOj que ya caíí eftán 
te caftillo es el alma, claro, hechas como ellas: y con fer 
eftáque no aypara que en- de natural tan r icas, y poder 
trar , pues ella es el miímo; tener fu conuerfaciój no me-
co m o pareceriadefatino de-, nos qcóDíos^no ay remedio, 
zir a vno^que entraffe en vna Y fi eftas almas no procuran 
pieca x eftando ya dentro, entender^y remediar fu gran 
Mas aueis de entender., que iniferia^quedarfehan hechas 
va mucho de eftar a eftar^que eftatuas de fal^por no bojUier 
ay muchas almas que fe eftán la cabera ázia í i : afsi como . 
en la ronda del caftillo, que lo quedó la muger de Lor, 
es adonde eftán los que le porboluerla. Porque a quá -
guardan, y que no fe les da to yo puedo entederja pucr 
nada de entrar den t ro , ni ía- ta para entrar en efte cafti-
benqueay enaqueltan pre- l ió, es laoracion, y confíde-
ciofo lugar, ni quien eftá dé- racion.No digo mas mental, 
t r o , ni aun que piceas tiene^ que vocal,que como fea ora-
Ya aueis oido en algunos l i - c ión , ha de fer con conííde-
brosde oraciónaconfejar al ración; porque la que no ad-
alma que entre dentro de fi, uieric con quien habla, y lo 
pues cfto mifmo es lo quedU que pide, y quien es. quien pi 
go. Dezíamepoco ha vngrá de, y a quien, poco tiene de 
letrado, que fon las almas oración, aunque mucho me-
que no tienen oración,como nee los labios* Porque aun-
vn cuerpo con perleiia, ó tu- que algunas vezes fi íerá,aü-
l l ido, que aunque tiene pies, que no lleuc efte cuy dado, 
ymanos,nolos puede pian- mas es auiendo le llenado o-
dar, que afsi fon, queayal- tras : mas quien tuuieífe de 
mas tan enfermas, y moftra- coftumbrehablar con laMa-
das a cftarfe en cofas exte- geftad de Dios^como habla-
ría 
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ría Con fu efclauo^que ni mi-
ra fi dize mal, fino lo que fe 
le viePie a la boca^ tiene de-
prendido, por hazei lo otras 
vczes , no lo tengo porora-
cion^ni plega a Dios que nin 
guñ Chnftiano la tenga def-
ta fuerte: que entre vofotras 
hermanas, efpero en fu Ma-
gcítad no la av ra^ por la cof-
tumbre queay de tratar dé 
cofas interiores, que es har-
to bueno para no caer en le-
n>e j ante beítialidad.Pues no 
hablemos con eftas almas tu 
llidas^ que fino viene el mif-
mo Señor a mandarlas fe le-
uantc^como el que auia trcin 
ta años que cílaua en la pifci 
na, tienen harta mala ventu-
ra , y gran pe l ig ro f ino con 
otras almas, que en fin entra 
en el caftillorporque aunque 
eftán muy metidas en el mun 
do , tienen buenos defeosj 
que alguna vez y aunque de 
tarde en tarde fe encomien-
dan á nueftro Señor, y coníi-
deran quien fon 3 aunque no 
muy de efpacio , alguna vez 
€n vn mes rezanjleno de mil 
negocios el penfamiéto.Ca-
íi lo ordinario es efto, por-
que cílan tan aíidosa elfos/ 
que como adonde ella fu te-
í o r o , fe v¿ allá el coxafon; 
pone por Ci algunas vezes de 
deíociiparfe, yes gran cofa 
el propio conocimiento 9 y 
ver que no van bien para ati-
nar á la puerta. En fin entran 
en las primeras piezas de las 
baxas, mas entran con ellos 
tantas fauandi jas, que ni les 
dexan ver la hermofura del 
caftillo , ni foííegar, harto 
hazen enauer entrado. Pare 
cerosha hijas^que es efto im-
pertinente, pues por la bon-
dad del Señor no fois deltas. 
Aueis de tener paciencia, 
porque no fabre dar á enten-
der,como yo tengo entendi-
do algunas cofas interiores 
de oración, fino es afsi,y aun 
plega al Señor , que atine á 
dezir algo,porque es bien di 
íícultofo lo que querría da-
ros a entender, fino ay expe-
riencia: í i l a a y , veréis que 
no le puede hazer menos de 
tocar en lo que plega al Se-
ñor no nos toque por fu 
mifericordia. 
CAP; 
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C A P. 11. Trxta de quan fca ñas obras que hlzicrc cílan-
cvfz esyndma queejta en pe do afsi en pecado morral, 
. cadü mortal, y corno quijo fon de ningtm fruto para al-
¡Pm dará entender algo de cancar la gloria^ porque pro 
* vftoay^aperfona,Tratatam cediendo de aquelprincipio 
íien algo [obre el propio co- que es DioSj de donde nuef-
nocimienso', es de prouechoj tra virtud es vi r tud, yapar* 
porque ay algunos puntos de tandonos del , no puede fer 
notar, Di\ey como fe han de agradable a fus ojos:pues en 
entenderefiasmoradas* fin el intento de quien hazc 
vn pecado mortal, no es có-
T A Ntcs que paffe adelante, tentarle, fino hazer plazer 
os quiero dezir, queco- al demonio, que como es las 
íidereis, que ferá ver efte caf mifmas tinieblas, afsi la po-
ti l lotan reíplandeciente, y bre alma queda hecha vna 
hermofo , efta perla Orien- mifma tiniebla. Yo se ce 
tal , eñe árbol de vida que ef vna perfona, a quien quiío 
ta. plantado en las miimas nueftro Señor moftrar, co-
aguas viuas de la vida , que mo quedauavn alma, quan-
es Dios , quando cae envn dopccamortalmente:dezia 
pecado mortal.No ay tinie- aquella perfona, que le pa-
blas mas tenebtofas, ni co- recia, que íi lo entendicíTcn, 
fa tan obfeura, y negra, que no pecaria ninguno , aunque 
no lo eíle mucho mas. No fepufieííea mayores traba-
querais mas faber , de que jos que fe pueden peníar^por 
conefl:arfc€lmifmoSol,que huir délas ocaíiones. Y af-
le daua tanto refplandor, y íi le dio mucha gana que to-
hermofara , todavía en el dos lo entendieran: y afsi os 
centro de fu alma, es como la dé a vofotras hi jas,de ro-
í ial l ino eftuuieífepara par- gar mucho a Dios, por los 
ticipar de l , con fer tan ca- que eftan en eíle citado to-
paz para gozar de fu Magef- dos hechos vna efeuridad, y 
tad, como el criftal para ref- afsi fon fus obras. Porque 
plandecerenelSoL Ningu- afsi como de vna fuente muy 
na cofa le aprouecha. Y de cláralo fon todos los arro-
aquí vieneque todas Us bue y¿co s que falcn dclla, como 
es 
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es vft alma que efta en gracia eílapez dcfte criftal ? Mirad 
( que de aqai le viene fer fus que íi fe os acaba la v idaJ ja-
obras can agradables a los mas cornareis a gozar defta 
ojos Je Dios, y dé loshom- luz. O le íu s ! queesvera vn 
bres, porque proceden def- alma aparcada della? Quales 
ta fuente de vida, adonde el quedan los pobres apoíen-
alma efta como vn árbol plá tos del cadillo ? Que turba-
tadoenella^quelafrefcura, dos andan los fenLidos^quc 
y fruto no tuuiera , lino le es la gente que viue en ellos? 
procediere de a l l í , que ello Y las potencias ^ que ion los 
lafuítenta, y hazeno fecar- alcaydcs,y mayordomos, y 
fe, y que dé buen fruto ) afsi maettreíalas^con que cegué-
el alma que por fu culpafe dad^conque malgouierno? 
aparta delta fuente, y fe pía- En finjcomo adonde eilá pía 
ta en otra de muy degrífsi- tadoel á rbol , que es el de-
ma agMa,y de muy mal olor; monio,que fruio puede dar? 
todo lo que corre della es la Oi vna vez a vn hombre ef-
itíifína defventura, y fuzie- pintual^que no feefpanra-
dad. Es de coníiderar aqui^ ua de cofas que hizieíTe veo 
que la fuente , y aquel Sol que eílá en pecado mortal, 
refplandecientc, queeftaen fino d é l o que nos hazia. 
el centro del alma, no pier- Dios porfumifericordianos 
de fu refplandor, y hermo- libre de tan gran mal j . que 
íura,que íierapre efta dentro no ay cofa mientras viui-
ddla^cofa no puede quitar mos, que no merezca eíte 
fuhermofura:raas íi fobre vn nombre de mal , íino cita, 
criftal que efta al Sol, fe pu- pues acarrea males eternos 
íieííevn paño muy negro^cla paraíinfín. Efto es hijasde-
roefta^queaunque el Soldé lo que hemos de andar te-
en é l , n o haráfu claridad opc meroías, y lo que liemos de 
ración en el criftal, O almas pedir aDios en nueftras ora-' 
redimidas por la fangre de ciones: porque fiel no guar-
Icfu Chri i to, entendeos, y da la Ciudad en vano traba-
aued laftima de vofotras.'Co jaremos, pues fomos la mif-' 
nio espofsible,queentendie ma vanidad. Dezia aquella 
do cito, no procuréis quitar pexfona^que auiafacado dos. 
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cofas de la merced que Dios á fu bondad nos de gráck pa 
le hizo: La vna , vn temor ra ello. Son tan eícuras de 
grandiíTimo de ofenderle: y entender eílas cofas interio-
afsi íiempre le andana fuph- reSj que quien tan poco fabe 
cando no la dexeífe caer^vié como y o f o r j a d o avrá de 
do tan terribles daños.Lafe¡- dezir muchas cofas fuper-
gunda, vn efpejo para la hu- fluas, y aundefatinadas, pa-
m.ldad^ mirando, como co- ra dezir .alguna que aciei te; 
fa buena que hagamos , no es menefter tenga paciencia 
viene fu principio de nofo- quien lo leyere ^ pues yo la 
tros,, Uno deíla fuente adon- tengo para efcriuir lo que 
de eftá plantado efte árbol no sé. Que cierto algunas ve 
de nueftras almas^ydefteSol,, zes tomo el papel como vna 
que da calor a nueftras o- cofa boba, que ni seque de-
bras. Dize , que fe le repre- zir^ ni como comentar. Bien 
fentó efto tan claro , que en entiendo que es cofa impor-
haziendo alguna cofa bue- tante para vofotras, decla-
na, ó viéndola hazer^acudia rar algunas interiores, como 
afu principio^y entendia co- pudiere, porque íiempre oi-
mo lin elta ayuda no podia- mos quá buena es la oración 
mosnada/y deaquile proce y tenemos de conftitució te-
dia ir luego a alabará Dios> nerla tatas horas, y no fe nos 
y lo mas ordinario no fe acor declara:mas de lo que pode-
darde íi en cofa buena que hi mos nofotras,y de cofas que 
zieffe. No feria tiempo per- obra el Señor en vn alma.de-
dido hermanas,elqüe gaftaf- clarafe poco (digo fobrena-
fedes en leer ello, ni yo en cf tural)diziendofe, y dandofe 
criuirlo > íi quedaífemos con a entender de muchas mane-
eftas dos Coíasique los letra- ras^fernosha mucho có fuelo 
doSjy entendidos, muy bien coníiderar efte artificio ce-
las faben^mas nueftra torpe- leftiaUinteriontan poco cn-
za de las mugeres > todo lo dido de los mortales, aüquc 
bamenefter: yafsiporVen- vayanmuchosporél .Yaunq 
tura quiere el Señor que vé- en Otras cofas que he eferi-
gan a nueftra noticia femé- to , ha dado el Señor algo a 
jantes comparaciones,plega entender, entiendo cjueal-
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; no las auia entendido^ andar por cílas moradas^arri 
como defpues acá , enefpe- ba 3 y abaxo 3 y a los lados, 
ciaí de las mas diíícukofas. pues Dios la dio tá gran dig-
El trabaja es, que para l ie- nidad. Noíeeí truje eneítar 
gara ellas, como he dicho, mucho tiempo eavnapie^a 
fe ayran de dezir muchas fola,aunqíeaenelpropiü co 
muy fabidas^porque no pue- nocimieurojque conquanue 
de fer menos para mi rudo in ceífario .es efto(miré que me 
genio. Pues tornemosaora entiendan) auna lasque las 
anueítro caílillode muchas tiene el Señor en la miíma 
moradas. No aueis de en- morada que el eílá: q jamas 
tender eftas moradajs , vna por encumbradas que eílén,, 
empos de ot ra , como cofa les cumple otra cofa j ñ i p o -
enhilada, fino poner los o- drán, aunque qHÍeran,que Ig. 
jos en el centro > que es la humildad íiempre labra,co-
pieca, o palacio adonde eftá mo la abeja en la colmena la 
el Rey^y cófiderar, como va miel,que íin eílo todo va per 
palmito, que para llegar a lo dido.Mas coníidcramoSjque 
queesde comer, tiene mu- 1-aabejanodcxadcíalirabo 
chas coberturas que todo,lo lar para traer flores: afsi el 
fabroíb cercan; afsi acá en- alma 3 en el propio conoci-
jededor deíU pieca eílan miento, créame,y bneleal-
muchas , y encima lo mif- gunas vezes a coníiderar la 
mo (parque las cofas del aL grandeza, y Mageftad de fu 
ma, íiempre fe han de coníi- Dios. Aqui verá fu baxeza 
<ierar con plcnitud^y anchu- mejor q en íimifma;y mas l i -
ra , y grandeza ,.pues no le bre de las fauandijas q entra 
leaanian nada, que capaz es en las primeras piecas^ que 
<ie mucho masque podremos elpropio conocimiento,que 
coníiderar ) y a todas partes (como digo) es harta miíeri-
della fe comunica eíle Sol^ eordia de Dios que fe ex.erci 
que eñá en eíte palacio. Eíto te en ello, tanto es lo demás 
imporca mucho a qualquiet como lo de menos, fuelé de-
s}maque tenga oración, po- zir, Y créanme, que conla 
ca^o mucha, que no la arria, virtud de Dios obraremos 
^onen.., ai apriacn , dexeni^ muy mayor,vkcful;q*e m u^y 
ai i -
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atadas a nueftra tierra.No sé encendimiento, y voluntad 
íi queda dado bien a enten- fe hazc mas noble , y mas a-
dcr, porque es cofa tan im- parejadaparatodo bien,tra-
portante efte conocernos, tandoabuehasde fi coDios: 
que no querriaen ello huuief y fí nunca falimos de nueítro 
fe jamas rclaxacion^por fu- cieno demifenas, es mucho 
bidas que eíteis en los cíe- inconueniente.Afsi c<5mo de 
los , pues mientras eftamos ziamos de los que eílá en.pé-
en efta tierra, no ay cofa que cado mortal, quan negras, y 
mas nos impone, que lahu- de mal olor fon fus corrien-
mildad. Y afsi torno a dezir, tes: afsi acá , aunque no fon 
que es muy bueno, y muy re- como aquellas ( Dios nos l i -
bueno , tratar de entrar pri- bre,que eílo es comparado) 
«nero enelapofento,adonde mendos fiempre en la mife-
íe trata defto,que bolar a los ria de nueftra tierra, nunca 
demás, porque efte es el ca- el corriente faldrá de cieno 
mino: y íi podemos ir por lo de temores, de pufilanimi-
fcguro , y llano, para que dad, y cobardia, de mirar íí 
hemos de querer alas para memiran,no memirá,íi ycn-
bolar ? Mas bufquemos co- do por efte camino me fucc-
moaprouechar masen efto: derámal , íioíLirácomencar 
y a mi parecer , jamas nos aquella obra, íiferá fober-
acabamos de conocer, fino uia, íi es bienque vnaperfo-
procuramos conocer áDios, na tan miferable trate de co-
mirandofu grandeza,acuda- fa tan alca como la oración: 
mos a nueftra baxeza, y mi- íi me ternán por mejor, fino 
raudo fu limpieza, veremos voy por el camino de todos, 
nueftrafuciedadi coíiderádo que no fon buenos los eftre-
fu humildad, veremos quá le mos, aunque fean en virtud, 
xos eftamos de fer humildes, que como foy tan pecadora, 
Ay dosganácias defto:La pri ferá caer de mas a l to , quizá 
méra,elU claro,q parecevna no iré adelante, y haré daño 
cofa blanca,muy mas blanca a ios buenos, que vna como 
cabe la negm, y al contrario yo no ha menefter particula-
la negra cabe la blanca. La ridades. O vale Dios hijas, 
fegui«te es, porque nueítro que de alip.js dcue el demo^ 
nio 
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nlo de auer hecho perder mu como el demonio,fiempre la 
cho por aqui^ que todo efto tiene tan mala 3 deue tener 
Ies parece humildad, y otras en cada vna muchas legiones 
muchas cofas, que pudiera de demonios para combatir, 
dezir, y viene de. no acabar quenopaífendevnas aotras: 
de entendernos, que tuerce y como la pobre alma no lo 
el propio conocimiento \3 fí entiende, por mil maneras 
nunca falimos de nofotros noshaze trampantojos. Lo 
mifmoslNo me efpanto^qué que no puede tanto a las que 
eí lo , y mas fe puede temer: eítán mas cerca de donde ef-
por eífo digo hijas, que pon- ta el Rey:que aqui como aun 
gamos los ojos en C h a ñ o fe eílán embebidas en el mü-
nueftro bien, y al l i depren- do , y engolfadas.enfus con-
derem^s la verdadera humil tentos^y-defvanecidas en fus 
dad, y en fus Santo?: y enno- honras, y preteílones^no tie-
bleccrfeha el entendimien- nen la fuerza los vaíTallos 
to, como he dicho, y no ha- del alma,. que fon los fenti-
rá el propio conocimiento dos, y potencias, que Dios 
ratcrOi y cobarde: que aun- les dio de fu natural y fácil-
que efta es la primera mora-, mente eftas almas fon venci-
da,esmuy rica^y de tan gran das. Aunque anden con de-
precio , que íi fe defcabullc feos de no ofender a Dios , y 
de las fauandijas della, no fe; hagan buenas obras las que 
quedará fin paífar adelante; fe vieren en efte eftado, han 
Teiribles fon los ardides , y menefter acudir a menudo, 
mañas del demonio , para como pudieren , a fu Magef-
que las almas no fe conbz- tad , tomar a fu bendita Ma-
can , ni entiendan fus cami- dre por interceífora , y a fus 
nos. Deílas moradas prime- Satos, para que ellos peleen 
ras podré yo dar muy bue- por ellas, que fus criados ptf 
nasfeñas de experiencia,por cas fuerzas tiene para fe de-
eífo digo, que no confideren fender.A la verdad en todos 
pocas piecas,{inovn millón: eftados es meneñer que nos 
porque de muchas maneras vengan de Dios , fü Magef-
entran aimasaqui, vnasy o- tadnos las dé, porfumifen-
tras con buena intenció:mas cordia., Amen,. Que mifera-
ble 
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ble es la vida en que viui^ alma/queaunqncno efi^en 
mos.Porqueca cura parte di mal cííado , eíiá tan metida 
KC mucho del daño que nos en cofas del müdo^y tan em-
haze h )is} no entender bien papada en la hazienda^ó h ó -
Cílo de la humildad , y pro- ra , ó negocios 3 como rengo 
pió conocimiento,, no os di- dicho, que autique en hecUo-
go mas aqui, aáque e« lo que de verdad fe quefria ver, y-
mis nos impoi ta i y aun pie- gozar de íu hermoíura^no la' 
gaal Señor aya dicho algo dexan, -niparecequepued^ 
que os aproueche. Aueisdc defcabuilirí'e de tantoscim-
noiar, que en eftas moradas pedimentos. Y conuiene mu-
prime ras llega poco la luz, cho para auer de entrar en 
que fáíé del palacio donde las fegundas moradas, que 
é ñ l el Rey , porque aunque procure dar de mano a las co 
no citan crcurccidas, y ne- fas, ynegoeios no neceífa-
giras, como quando el alma ríos, cada vno conforíne a íu 
cita en pecado,eítá efcurcci- eftado .Que es cofa que leim 
da en alguna manera, para por.a tamo para llegar ala 
que no la pueda ver: el que morada principal que liño 
eílá en ellas digo; y no por comienfaá hazereftojo te-
euípade ia piefa( qüe no sé go por impofsil>le, y aunef-
darme a entondeí) lino por- tar fin- mucho peligro en la 
que con tantas cofas malas que ella, aunque aya entra-
de culebras, viuoras^y cofas do en el caftillo, porque en-
ponCoñofas que entraron có trecofas taponcoñofas, vna 
é l , no le'dexan aduertira la vez^ orracsimpoísiblede^ 
luz. Gomo íi vno entraífe en xarla de morder. Pues que fe 
vna parte donde entra mu- ria hijas , íi las que ya citan 
dio Sol , y lieuaffe tierraep libres deltos tropiecos , co-
los ojos, que cafi no lospu- mo nofoiras,y hemos ya en-
dieííe abrir. Claraeftá la pie trado muy masdetro a otras 
ca, mas el no la goza por el moradas fecretas del caíli-
impedimento deltas fieras,y llo,por nueíh a culpa tornaf-
beíttaSj^lehazencegai ios íemosafalir acítas baiahun 
o jos^para nover (ino a ellas, das,como pornueftros peca-
Aisi me parece deue fer vn dos aeuc auer muchas perl^-' 
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jfias y que las ha hecho .Dios rcccr que en cofa tan buena 
mercedes, y por fu cúlpalas bien fe puede arreucr.y eíco 
echan a eíta miferia ? Acá U- didaméte fe da tal vida, que 
bres eftamos en lo exterior, viene a perder la falud, y no 
en lo interior.plega alSeñor, hazer lo que máda la Rcígla, 
quelo eítenaos^y nos libre, yaveiscnquepai óeí lebien. 
Guardaos hijas mias de cuy- Pone a otra vn zelo déla per 
dados ágenos. Mirad que en feccion muy grade: eílo muf 
pocas nloradas deíle caítillo bueno es , mas podria venir 
dexan decombatir los demo de aqui, que qualquier fal-
nios. Verdad es, que en al- tica de las hermanas le pare-
gunas tienen fuerza las guar cieíTe vna gran quiebra^y vn 
das para pelear ( como creo cuydado de mirar fi las ha-
he dicho) que fon laspoten- zen, y a-cudira la Priora: y 
cías: mas es mucho menefter algunas vezespodria fer no 
no nosdefcuydar^paraente- verlas fuyas: y por el gran 
der fus ardides, y que no nos £elo que tienen de la Reli-
engañen hechos Angeles de gion,como lasotrasno en-
luz , que ay vna multitud de tienden lo interior, y vén eí 
cofas que nos pueden hazer -cuydado, podriaíer no lo co 
daño entrando poco a poco, itiar tan bic.Lo que aqui pre-
y hafta auerle hecho no lo tende el demonio no es po-
encendemos.Ya os dixe otra co,que es enfriar la caridad, 
vez, quees cómo vna lima y el amor de vnas con otras, 
f o rda, que hemos menefter que feria gran daño, Enten-
entenderloalos principios, damos hijas mias,quelaper-
Quierodezir alguna cofa pa fecció verdadera es amor de 
ra dároslo mejora entender. Dios,y del próximo,y quato 
Pone en vna hermana vnos con masperfeccióguardare-
ímpetus de penitencia, que mos eftos dos mandamiécos, 
le parece no tiene defeanfo, ferémos mas perfectas.Toda 
fino quando fe eftáatormen- nueftraRegla,yConíiiiucio-
tando: eftc principio bueno nes , no íiruen de otra cofa, 
es, mas íi la Priora ha man- fino de medios para guardar 
dado que no hagan peniten- eílo con masperfeccion,De-
cía fin licencia, y le áaze pa- xemonos de zelos indifere* 
-Tornas £ tos. 
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tos, que nos pueden hazer nefter que no todas vezesie 
mucho daño^cada vna fe mi- eche a buena parte, fino aui-
re a íí. Porque en otra parte farla, y fino fe emendare „ ir 
os he dicho harto fobre efto, al Prelado, ello es caridad, 
no me alargaré.Importa mu- Y también con las herma-
cho eíle amor de vnas con nas,fi fuefíe alguna cofa gra-
otras,qae nunca queiriaque ue, y dexarlo todopormie-
fe os oluidaíTe , porque de d o , fíes tentación, feríala 
ardar mirando en las otras mifma tentación. Mas hafc 
vnas naderias, que a las ve- de aduertir mucho ( porque 
zcs no íerdimperfección, fi- no nos engañe el demonio) 
no como íabemos poco,qui- no lo tratar vna con otra , 
zá lo echaremos a la peor que de aqui puede íacar el 
parte: puede el alma perder demonio gran ganancia , y 
la paz, y aun inquietar la de comencar coflumbre de mur 
las otras: mira fi coftaria ca- muracion, fino con quien ha 
ro la perfección. También de aprouechar , como ten-
podria el demonio poner go dicho. A q u i , gloria á 
efta tentación con la Priora, Dios , no ay tanto lugar,co-
y feria mas peligrofa. Pai a mo fe guarda tan contino íi-
cfto es menefter mucha dif- lencio,mas bien es que 
crecion : porque fi fueífen eítemos fobre 
cofas que van contra la Re- atiifo* 
g la , y Conftitucion^esme-
MO-
MORADAS SEGVNDAS, 
ay en ellas vn capitulo 
íolo. 
CAP. V N I C O . TráU délo dele* que han ya comenfa-
mucho que importa la ferfe- do a tener oración j y enten-
tterancia , para llegar alas dido lo que les importa no 
fojlreras moradas, y la gran fe quedar en las primeras mo 
guerra queda el demonio j y radas, mas no tienen aun dc-
quanto conukne no errar el terminación para dexar mu-
camino en el principio para chas vezes de efiar en ellas; 
acertar: da medio que ha porque no dexan las ocaíio-
probadofermuyefica^ nes ^ que es harto peligro, 
mas harta mifericordia es. 
Ora vengamos á hablar que algún rato procuré huir 
qualcs ícrán las almas délas culebras, y cofas pon-
qué entra a las fegundasmo. ^oñofas, y entiendan^quees 
radas, y que hazen en ellas, bien dexarlas. Eftos en par-
Querría deziros poco ^ por- te tienen harto mas trabajo 
que lo he dicho en otras par que los primeros, aunque no 
tes bien largo, y ferá impof- tanto peligro,porquc ya pa-
fible dexar de tornar a dezir rece los entienden, y ay grá 
otra vez mucho dellojpor- efperancadeq entraran mas 
que cofa no fe me acuerda de adentro.Digo que tiene mas 
lo dicho, que fi lo pudiera trabajo, porque losprime-
guifar de diferentes mane- ros Ion como mudos , que 
ras, bien sé que no os enfa- no oyen, y afsi paíTan mejor 
darades,como nunca nos cá- fu trabajo de no hablar, lo 
famosdelos libros quetra- que no paífarian , fino muy 
tandefto,confermuchos.Es mayor, los que oyeífen , y 
Tom*z* Ba no 
A 
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BO pudiefica hablar, mas no nes,ó coitlo que leen en Buc 
por eíTo.fe dejea mas lo de nos libros ^ y cofas muchas 
losquenooyeniqueenfín es que aueis oido por donde 
gran cofa enteder lo que.oos llama Dios , ó cnfcrmed^-
dizen. Afsi eftos emienden des, y trabajosvy también 
los llamamientos que les ha- con vna verdad.,, que eníeña 
3e el Señor i porque como en aquellos ratos que cíla-
ván entrando mas cerca de mos en la oración 3 íea quan 
donde eftá fu Magettad > es floxamente quiíicredes 3 tie-
muy buen vezino ^ y tanta fu nelos Dios en mucho. Y vo-
mifericordia^y bondad^que forras hermanas'no tengáis 
aun eftandonos en nueftros en. poco eíta primera mer-
paííaciempos^ negocios ^ y ced j ni os defconíoleis^aun -
concemoSjy baterias del mu que no refpondais luego al 
dOj y aun cayendo, y leuan- Señor ^ que bien fabe lu Ma-
tando en pecados(porqueef geílad aguardar muchos 
t-asbeílias fon tan poneoño* dias , y años ; en efpecial 
fas^y peligrofafu compañiaj quandovéperfeueiancia., y 
y bulliciofaSj quepormara- buenos defeos. Eíto es lo 
uilladexarán de tropecar en mas iicceffario aqui 3 porqwe 
ellas para caer) con todo ef- eon ella jamás fe dexa de ga-
to tiene en tanto cfte Señor nar mucho. Mas es ternbl* 
nueftroque le queramos ^ y la bateria que aqui dan los 
procuremos fu cópañia^ que demonios de mil maneras , 
vna v e z ó otra no nos dexa y eon mas pena de alma, que 
de ilamaivpara que nosacer- en la pallada. Porque acu-
quemos a él.Y es eña vozun lia eftaua -rauda 3 y forda > 
dulce, que fe deshaze la po- alómenos oia muy poco 3 y 
bicalma en no hazer luego re/iftia menos ., como quien 
lo que lé-manda, y afsi (co- tiene en parte perdida la ef-
mo digo) es-mas trabajo que peran^a de Vencer, Aquí ef-
nolo oir. No digo que fon ta el eiuendimienLO mas v i -
eñasvozes^y llamamientos^ UO3 y las potencias mas ha-
como otros que diré def- biks , andan 16$gx Ij cs , y 
pues, fino con palabras que? la artilleria demanera, que 
oyen a gente-buenajófermo- no lo puede el alma de-
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Kür de oír» Porque aqni es p u l r u r a é l muchás vezes, y 
repreíentar los demonios ef mirado que eftán en aquel 
tas culebras de las cofas del ciTerpo hiruiendo muchos 
mundo^ y elhazer los-con- gufanos^y otras hartas cofas 
rentos del caíi erernosila ef- que le puede poner delante, 
tima en que e í lán tenidos en La volütad fe inclina a amar 
éi: los amigos^ parientes:Ia donde tan innumerables co-
faludcn las cofasde peníten fas 3 y mueílras hd viílo de 
cia(qiie íiempre comienpael amor , y querría pagar algu-
alma^que entra en ella mora- na:cn efpecial fe le pone de-
da a defear hazer alguna ) y lante j como nunca fe quita 
otras mil maneras de impe- de con él efte verdadero a ^ 
dimentos, O lefus, que es la mador.acompañandolejdan-
barahunda que aqui ponen dolé vida^y fer.Luego el en-
Jos demonios, y las afiiccio- rendimiento acude con dar-
nes de la pobre aknaj que no le a entender 3 que no puede 
fabe íi paífará údeláce^ ó tor- cobrar mejor amigo^aunque 
nara a lá primera pie^aiPor^ vina muchos años, que todo 
que la razón por otra paute el mundo eíta lleno de fálle-
le reprefenta el engaño, que dad, y eí loscontentos, que 
es penfar,que todo efto vale le pone el demonio de traba 
nada, en comparación de lo jos* y cuy dados, y contradi-
que pretende. La Fe la en- ciones; y le dize, que cité 
íeñaqiial es loque le cum- cierto,que fuera deíle caf-
ple» La memo-ria le repré- t i l lo no hallará fegundad^ 
íenta en lo que paran todas ni paz; que fe dexe de andar, 
eftas cofas, trayendolepre- por cafasagenas, pues la fu-
íente la muerte de los que ya es tan llena de bienes, íi 
mucho gozaron eftas cofas la quiere gozar i y que quien 
traníitorias , como algunas ay que halle todo loque ha 
ha vifto fupitas i quan.prefto menefter como en fu cafa, cu 
ion oluidadosde todoSjy al- efpecial teniendo tal huef-
gunos que conoció en gran ped,que le hará Señor de to-
profperidad , como los ha dos los bienes, íi él quiere 
yifto pifar debaxo de la tie- no andar perdido, como el 
rra^ y ha paífado por la fe- hijo Prodigo comiendo má-
Zom*!, jar 
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jar de puercos. Razones fon comentado, dadle luz ^pará 
eítas para vencer los demo- que vea como ella en efto to 
nios: mas j o Señor , y Dios do fu bien^y pai a que fe apar 
mio^quelacoí lumbreenlas te de malas compañías: que 
cofas de vanidad , y el ver grandiííimacofa es tratar co 
que todo el mundo trata de Jos que tratan dcfto^allegar-
eílo lo eftraga todo: porque íe nofoloa los que viere ea 
eftá tan muerta la Fe > que ellos apofentos que él eftáj 
queremos mas lo quevemos, lino alos que entendiere que 
que lo que ella nos dize. Y a han entrado a losdemasccr-
la verdad no vemos fino har- ca 3 porque 1 e ferá gran ayu-
ta mala ventura en los que da^ tantolospuede confer-
van tras cftas cofas viíibles: Uar^ que:le metan coníigo', 
mas eífo han hecho eftas co- Siempre elle con auifo de no 
fas empon^oñofas quetrata- fe dexar vencer; porque íi el 
mos^que como íi av.nomuer demonioJevé con vna gran 
de vna vibora y fe empon^o- determinacionjde que ante5 
ña todo, y fe hincha i afsi es perderá la vida^ y el defean-
acá^fino nos guardamos.Cla ib ^  y todoJo^ue le ofrece,, 
ro eftá que es menefter mu- nque tornar a la p i ep prime-
chas curas para fanar, y har- ra, muy mas prefto le dexa-
ta merced nos hazeDios fí- rá.Sea varon^y no de los que 
no morimos dello. Cierto feechauáab tbe rdebruzes , 
paíía elalma aqui grades rra- q&ando iban a la.batalla con 
bajos: enefpeciaJiientien- Gedeon, fino quefe determi 
de el demonio que tiene apa ñeque vá a-peiear con todo^ 
rejoen.fu condición^ y cof- los demomosy ^ue no ay 
tumbi es para ir muy adékn- mejores aimas que las de la 
te j todo el infierno juntará Cruz^aunque otras vezes he 
para.thazerle tornar aíjfálir dicho cfto ., importa tanto,, 
fuera. A Señor mió aquí es que lo torno a dezir aqui.Es 
menefter vueftra ayuda., que que. no fe acuerde que ay re-
fin ella no fe puede hazer na- galos en eíloVque comien-
da,, por vueftra misericordia f a aporque es muy bax'a fría-
no confintais que efta alma ñera de comentar a labrar 
fea engañada para dexar lo vn tan preciólo , y grande 
• vedi-
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cdifícló ; y fi comienzan ib- conuiene: no áy para que le 
bre arena^ darán con todo aconlejar lo que nos ha de 
cnclfueloj nunca acabarán dar , que nos puede conra-
de andardefguftados^y ten- zon dezir, que no fabemos 
tados; porque no fon ellas lo que pedimos. Toda la pre 
las moradas adonde llueue tenfion de quien comienza 
el maná, eílan mas adelante oracion( y no fe os oluide ef 
adonde todo fabe a lo que tonque importa mucho ) ha 
quiere vn alma > porque no de fer trabajar, y detcrmi-
quiere íino lo que quiere narfe,, y difponeríeconquá-
Dios. Es cofa donofa,, que tas diligencias pueda hazer, 
aun nos citamos con mil em- á confoi mar fu voluntad co 
baracos, e imperfecciones, lade DioSiy(comodirédef-
y las virtudes que aun no fa- pues) eílad muy ciertas, que 
ben andar , íino que ha poco en eílo coníiíte toda la ma-
que comentaron a nacer „ y yor perfección que fe puede 
aun plega á Dios eftén co- alcanzar en el camino efpi-
meneadas: y no auernos ver- ritual. Quien mas pcrfcóta-
gucn^a de querer guftos en mente tuuiere eíto , mas re-
la oración , y quexarnos de cibirá del Señor , y masade-
fequedadcs. Nunca os acaez lante efta en eíie camino: na 
ca hermanas , abrasaos con penfeis que ay aqui mas al-
ia Cruz y que vucñro Efpofo garauias , ni colas no fabi-
lleuó fobre fi , y entended das, ni entendidas, que en 
que ettahade fer vucftra em cito coníitfe todo nueítro 
preífa^la que mas pudiere pa bien» Pucsfí erramos en el 
decer^quepadezcamaspor principio, queriendo luego 
él,yferá la mejor librada,lo que el Señor haga la nueítra, 
demascomo cofa acceíforia, y que nos llene como imagi-
íi oslodiereel Señor,dadIe namos , que firmeza puede 
muchas gracias, Parcceros- llenar cíle edificio \ Pr o cu-
ha que para los trabajos ex- remoshazerloquecsen no-
teriores bien determinadas fotras, y guardarnos dcíias 
eftais , con que os regale fauandijas ponfoñofas :que 
Diosen lointerior. Su Ma- muchas vezes quiere el Se-
gpftad fabe mejor lo que nos ñor que nos perngan malos 
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penfamientos 3 y nos zRVym, paz (hermanas mias) dixo él 
íin poderlos echar de noíb- Señor^y amoneíló'a fus Apof 
traSj y fequedades^ y aun al- toles tatas ve¿es. Pues crcé-
gunasvezes permite que nos me j que lino la tenemosy 
muerdan^para que nos fepa- procuramos en nueñracafa, 
nios guardar deípueSj y para que no la hallaremos en los 
probar fí nos peía mucho de €Íb años.Acabefe ya eílague 
auerle ofendido.Por cífo no rra,, por la fangre que derra-
©s defanimeisír alguna vez mó Chrií ibpor noíotros,, y 
cayeredes „ para dexar de lo pido yo a losque no han 
procurarir adelante , que aü comencadoa entrar en í i , á 
deíTa caída facará Dios bié-, los que han comencado^que 
como haze el qne véndela ÍIO baile para hazerlos tor-
triaca, para probar íi es bue:- nar atrás . Miren que es peor 
na, que bebe la ponzoña pri la recaída ^ que la caída 3 ya 
mero, Qirando no vieifemos ven fu perdidaj confíen en la 
en otra cofa nueílra miferia, mifericordia de Dios, y na-
y el gran daño qu e. nos haze da en í^y verán como fu Ma-
andar derramados^ÍHio en ef geftad los licúa de vnas mo-
ta batería que fe paífa > para radas a otras, y los mete en 
tornarnos a recoger, bafta- la tierra adonde eñas iíeras 
ua,Puedefermayormal,que nolespuedan tOcar>ni can-
no nos hallemos en nueítra far^fíno que ellos las fugetcn 
m:fina cafa ? Que efperanfa a todas^ y burlen dellas, y 
podernos tener de hallar fof goze de muchos mas bienes, 
iiego en otras cafas, pues en que podrían defear, aun en 
las propias no podemos fof- eíla vida digo. Porque ( co* 
fegar?Sino-qne tan grandes^ mo dixe al principiólos ten-
y verdaderos amigos, y pa- go eferito como os aueisde 
tientes, y con quien fiempre auer en eftas turbaciones, 
( aunque no queramos ) he- que aqui pone el demonio; y 
mos de viuir , cómo fon las como no ha de ir a fuerza de 
potencias, ellas parecenos bracos el comencarfe a rc^ 
hazenlaguerra,Gomofenti- coger , íino con fuauidad, 
das de laquea ellas Les han para que podáis eítar mas 
>iechomieítros vicios. Paz,, eoniinuaijieme i no lo d i ré 
aqui^ 
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aquí,» mas deque de mi pa- y pidiéndole muchas vezcs 
reccr haze mucho al caío tra mifcricordia, es dcfatino.Ei 
tar con perfonas experimen mifmo Sénior dize: Ninguno 
tadas. Porque en cofas que futura.a mi Padre^ííno por 
fon neccífano hazer, penfa- mi. No sé íi dize a fs i , creo 
rcisqueay granquiebra(co- quefi. O quien me vé a mi , 
mo no fea el dexarlo todo) vé a mi Padre : Pues fi nunca 
lo guiara el Señor a nueftro le miramos,ni confideramos 
prouecho 3 aunque no halle- lo que le deuémos^y la muer 
mos quien nos enfeñe, que te que pafso por nofotros^. 
para cite mal no ay remedio, no sé como k podemos co-
íino fe torna a comentar,, íi- nocer> ni hazer obras en fu 
no ir perdiendo poco apoco feruicio. Porque la Fé íin 
cada dia mas el alma, y aun ellas, y íin ir llegadas al va-
plega a Dios que lo entien- lor de los merecimientos de 
da. Podria alguna penfar, lefu Chri&o bien nueftro, 
que íi tanto mal es tornar que valor pueden tener ? N i 
a-ras, que mejor fera nunca quien nos defpertará a amar 
coinenprloj inoeílarfefue- efte Señor? Plega a fu Ma-
la del caftil lo. Ya os dixeal geftaS nos dé a entender lo 
principio, y el mifmo Señor mucho que le coltamos , y 
lo dize,que quien anda en el como no es mas el íieruo , 
peligro, en él perece: y que que el Señor , y que hemos 
lapuertapara entraren elle meneílerobrar, para gozar 
cabillo , es la oración; Pues fu gloria , y que para ello 
penfar que hemos de entrar nos es neccífano orar pa-* 
en el cielo, y no entrar en ia no andar íiempre 
nofotros,conociendonos, y en tentación» : \ 
eoníiderando nueílra mife- . • ' 
y lo que deuemos aDios^ ^ is ® 
M O : 
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MORADAS TERCERAS, 
C O N T I E N E N DOS CAPITVLOS. 
C Á P , h Trata de la pocafegU" ñor de ponerle en íeguridacl 
* ridad que podemos tener mié de concienciajque no es po* 
trasfeyiue en efle dejlierro, co bien.Digo., enfcguridad^ 
aunqueeleJ}ddofeafubid'03y y dixe mal ^ que no la ay en 
como conuitne andar con te- e í la v ida : y por eí íb ííempre 
mor. <_Ay algunos buenos entended que d igOjí ino tor-
funtos.- na á dexar el camino comen-
fado. Harto gran miferia es 
A Los que porla mifericor viuir en vida j que fiépie hc-dia deDios han vencido mosde andar como los que 
eftos combates^y con la per- tiene los enemigos a la puer* 
feuerancia entrado a las ter- ta , que ni pueden dormir, ni 
ceras moradas, que lef diré- comer fin armas, y ficmpre 
mos, fino bienaventurado el con fobreíaíto , íi por algu-
Varon que teme álSenor^No na parte pueden defportifiar 
hafidopocohazeríuMagef- cíkfortaleza. OScñormio , 
tád que entiéda yo aora que y bié mio^ como queréis que 
-quiere dezir el Romance de fe defee vida tan mifcrable, 
cite verfo a efte tiempo, fe- que no es poísible dexar de 
g ü n foy torpe en efte cafo, querer, y pedir nos faqueis 
Por cierto con razón le Ha, della, fino es con efperanf a 
itiarémos bienaventurado, de perderla por vos ^  ó gaf-
pue^íírio torna atrás,, a l o q tarla muy de verás en vuef-
podemoscnténdcr , l l euaca^ tro feruicio í yfobire todo, 
mino feguro de fu falv ación, entenderque esvueítra vo-
Aqui veréis hermanas lo que luntad^ Si lo es Dios inio, 
importa vencer las batallas muramos con V o s , como d i -
pafradas, porque tengo por xo Santo Tomás , que no es 
cierto, que nunca dexa el Se otra cofa fino morir muchas 
ve -
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vczes^viuir fin vós.y con ef- bien lo quinera yo : mas que 
tos temores de que puedefer tégo de hazer fi lo perdi por 
pofsibleperderosparafíem- íola mi culpa ! Que no me 
pre.Poreffodi^ohijas^que quexaré deDios^ quedexó 
la bienaventuranf a que he- de darme bañantes ayudas, 
mosde pedir.es/eilar yaen paraauefecumpJieran vuef-
feguridadeon los bienaven- tros defeos. No puedo dezir 
turados.que con eítos temo- c^fto íin lagrimas.y gran con-
jes^ que contento puede te- fufion, de ver queefcriua yo 
ner^ quien todo fu contento cofa para las que me pueden 
es contentar a D ios í Y con-. enfcñaramivRezia obedien-
fíderad^ que efte, y muy ma- cia ha fido: plcga al Señor, 
yor temor tenian algunos Sa que pues fe haze ponel 3 fea 
tos que cayeron en.jgraues para que os aprouecheis de 
pecados^y no .tenemos fcgu- algo, porque le pidáis per-
ro que nos dará Dios lama- .doñe a efta mifcrable atreui-
noparafalir dellos (entien- da. Mas bien iabe fu Magef-
defedel auxilio particular) tad , queíolo j)uedo prefu* 
y hazerlapenitenciaq ellos, mir dflru.mifencordia^ y ya 
Por .cierto.hij as mias^ que ef- .queJibpuedo dexar.de fer la 
toy con tanto temor .eferi- .que be ILdo^no tengo otro re 
uiendo cfto 3 que.no sé como medio fino llegarme a ella.y 
lo efcriuOjni como viuo^quá confiar .enios méritos ,de fu 
dofe me acuerda^que es muy Hijo > y de la Virgen.Madrc 
muchas vezes. Pedidle hijas fuya, ¿uyo habito indigna* 
mias que viua fuMageftad en inente traygo^y traéis voío-
mi fiempre^ porque/ino esaf -tras. Alabadle injas miaSi 
fí, que fegundad puede te- quelo foisdcíta Señora ver-
nervna vida tan mal gallada daderamente : y afsi no te-
como la mia^Yno os pefe de neis para que os afrentar de 
entender que eíto es afsi^co- que fea yo ruin, pues tenéis 
mo algunas vezes lo he vif- tan buena Madre« imitadla^, 
to en vofotras, quando os lo y confideradque ral dcue íer 
^digo^y procede de que qui- la grandeza dcfta Scñoj a ^ y 
fierades q huuiera íido muy el bien que es tenerla por Pa 
i a n t a j teneisxazon, tam- ironavpues noiian .baíUdo 
aius 
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mis pccados^y fer la que foy, muchas en «I m'3 Jo,, fon mujr 
para desluftrar en nada cfta defeofas de no ofender a h 
Sagrada Orden. Mas yna co- Mageftad.aü de los pecados 
fa os auiío3qiie no por fer tal, veniales fe guarda, y de ha-
y tener tal Madre , e íkis fe- zer penitencia amigasjde fus 
guras^ que muy Sato era Da^ horas de recogimiento;gaílá 
u i d , y ya veis lo que fue Sa^  bien el tiempo, ex^ercitanfe 
lomonini hagáis cafo delen- en obras de caridad con los^  
cerramiento 3 ni penitencia próximos: muy concertadas 
en que viuismi osaífegure el enfuhablar ^y veñi r , y go* 
tratar íiéprede Diós^y exer- uierno de cafados que Ja tie* 
citaros en la oración tan có- nen* Cierto eRado es para 
tino, y cftar tan retiradas de defear, y que al parecer no 
las cofas del mundo,y tener^ aj porque le les niegúela en-
las a vueílroparecer ahorre- trada baílala poítrera mora-
cidas. Bueno es todo efto, da^ni fe la negará el Scñoi íl 
mas no baila ( como be d i - ellas quieren, que linda dif* 
cho ) para que dexemos de poíicion es, para que les ha-
temer: y afsicontinifldeltc ga toda merced» O iefus! 
Verfo, y rraedle en la memo- quien dirá que no quiere vn 
riamuchas vezes: Beatusyir, tan granbienjauiendo ya en 
quitimetDominum* Ya no sé efpccial paífado por lo mas 
~ lo quedezia, que me he diT trabajofo? Ninguna. Todas 
ucrtido mucho^y en acordá> dezimos, que lo queremos > 
dome de mi, fe me quiebran mas como aunes menefter 
las alas para dezir cofa bue- mascara que del iodo el Se* 
na;y afsi lo quiero dexar por ñor poífea el alma, no bafta 
aora. Tornando a lo que os . dezirlo,como no baító al m i 
comencé a dezir délas almas cebo , quando le dixo el Se-
que han entrado a las terce- ñor, que íi queria fci peí fec-
ras moradas, que no les ha to'íDefde que comencé a ha-
hecho el Señor pequeña mer blar en ellas moradas le ti ay 
ced en que ayan paífado las go delante,porque femosaf 
primeras dificultades , fino íi al pie de la letra, y lo mas 
muy grande. Deílas , por la ^ordinario vienen de aquilas 
bondad del Scfior, crcoay gradesfequedades en la ora-
ción. 
T E R C 
clon , aunque también ay o -
tras caufas: y dcxo vnos t ia-
bajos interiores , que tienen 
muchas alma^buenas intole 
rabies^ y muy íin culpa fuya, 
de los qualcs íiempre las fa-
ca el Señor con mucha ga-
nancia 3 y de las que tienen 
melancolía , y otras enfer-
medades: en £n en rodas las 
cofas hemos de dexar a par, 
te los juizios de Dios. Lo 
que yo tengo para mi,que es 
lomas ordinario, es lo que 
he dicho: porquecomo días 
almas fe ven,que por ningu-
na cofa harían vn pecado ( y 
muchas que aun venial d-c ad. 
ueruenciano le harian)y que 
gaftanbien fu vida , y fu ha-
zienda^no puede poner á pa-
ciecia^q fe les cierrela puer-
ta para entrar adonde eítá 
Bueítro Rey, por cuyos vaf-
failos fe tienen,y lo fon.Mas 
aunque acá tenga muchos el 
Rey de la derra^no entra to-
dos halla fu cámara* Entrad, 
entrad^hijas mias en lo in-
terior paííad adelante de 
vueftras obrillas,que por fer 
Ghriftianasdeueistodo eífo, 
y mucho mas , y os baila que 
íeais vaflallas de Dios, no 
queráis tato q os quedéis fin 
Miradlos Santos que 
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entraron ala Cámara defle 
Rey,y veréis la dife rencia q 
ay dellosa nofotras. No p i -
dáis lo que no tenéis merecí 
do,niauiade llegar a nucliro 
penfamieiito,qp;)r mucho q 
ííruamos,lo hemos de mere-
cer losq hemos ofendido a, 
D i o s -, O h u m i 1 d a d h u m 11 d a d; 
noscq rentacióme lego en 
eftecafoyqno puedo acabar 
de creer aquié tan LO cafo ha 
ze deilas fequedades, fino q 
es vn poco de falia della. D i 
go j q déxo los trabajos grá* 
des interior es ,q he dicho, q 
aquellos fon mueiio mas que 
falta de denocio. Probemo-
nos a nofotras mifmas herma 
ñas mias, ó pruébenos el Se-
ñor,que 1 o íab e bié hazer(aQ 
que muchas vezes no quere-
moscnienderlo) y vegamos 
a eíiasalmas tan cócenadas^ 
veamos que hazen porDios^ 
y luego veremos como no te 
nemos razó de quexarnos de 
fu Mageltad:porq íi le bolue 
mos las efpaldas, y nos va^ 
mos tnfees, como el mácebo 
delEiiágelio ,qu.ado nos dize 
lo que, hemos dehazerpará 
fér-períectos,q queréis q ha-
ga Cu Mageílad, q ha de dar 
el premio cótorme al amor 
que k .cneiiios ? Y elíe arjior-
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hijas mias no ha de fer fabri- d i fer, que no nos tengamos 
cado en nueftra imaginación por venturofas en que íe va-
íino probado por obras : y ya dcfquitandoalgo de loq 
no penfeisque ha meneíter deuemos.porque nos hafer-
nueílras obras, fino la deter- uido (de mala gana dixe efta 
minacion de nueftra volun- palabradas ello es afsi^quc 
tad.Parecernosha, quelasq no hizo otra cofa todo l o q 
tenemos habito de Religió, viuió en el mundo)fin que le 
y 1c tomamos de nueftra vo- pidamos mercedes de nne-
luntad, y dexamos todas las uo, y regalos? Mirad mucho 
Cofas del mundo.,y lo que te- hijas algunas coías^queaqui 
n i a m o s p o r é l , aunquefean van apuntadas, aunque arre-
las redes de San Pedro (que bujadas^que nolo sé mas de-
harto le parece que da quien clarar, el Señor os las dará á 
da lo que tiene ) que ya eftá entender, para que faqueis 
todo hecho. Harta buena dif de las fequedades humildad 
poíicion es, íi perfeuera en y no inquietud^que es lo que 
aquello, y no fe torna á me- pretende el demonio : y creé 
ter en las fauandijas de las que adonde la ay de veras, 
primeras piezas, aunque fea que aunque nunca dé Dios 
co el defeo, que no ay duda, regalos, dará vna paz, y có-
fino que fi perfeuera en efta formidad con que ande mas 
defnudez, y dexamiento de contentas,que otros con re-
todo , que alcanzará lo que galos,que muchas vezes (co 
pretende. Mas ha de fer con mo aueis leído ) los dá la di -
condicion(y mirá que os aui uina Mageftad a los mas fla-
fo defto) que fe téga por fier eos, aunque creo dellos que 
ua fin prouecho, como dize no los trocarían por las for-
Chrifto, y crea q no ha obli- ralezas de los que andan con 
gado anueftro Señor, para q fequedad. Somos amigos de 
le haga femejátes mercedes: contentos,mas que de Cruz, 
antes com.o quien mas ha re» Pruébanos tu Señor, que fa-
cibido, queda mas adeuda- bes las verdades, para 
da. Que podemos hazer por que nos conoz-
vn Dios tan generofo,q mu- camos. 
rio por nofotras,y nos c r ió ,y 
' ~ CAP; 
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CPíPM.Troftgueenlomifmo, nede verlosfugctosa tanta 
y trata de las fequedades en miferia ) y no contradczir íu 
la oración,y délo quefodria razon^porque todas Jas con-
fucedera parecer}y como cicrtan en fu penfamicnto , 
es menejlerprobarnos ^ y que que por Dios las íienten,y af 
prueba el Señor a los queef- fi no acaban de entender que 
tan en eflas moradas* es imperfección; que es otro 
engaño para gente tan apro-
b ó he conocido algunas al uechada, que de que lo íien-
JL mas , y aun creo puedo tan^noay que efpantar^aun-
dezir hartas „ de las que han ^ e a mi parecer auia de paf-
llegado a eíte eftado y y efta- íar preílo el fentimiento de 
do viuido muchos años en ef cofas femejáces,Porque mu-
ta reóHtud , y concierto de chas vezes^ para que fus cf-
alma y y cuerpo a lo que fe cogidos fieman fu miferia , 
puede entender, y dcfpues aparta vn poco fu fauor él 
dellos que ya parece aman Señor „ que no es menefter 
de eílar feñores del mundo mas para que nos conozca-
(alomenos bien defengaña- mos bien preílo. Y luego fe 
dosdéI)probarlosfuMagef- entiendeeltamaneradepro-
tad en cofas no muy grades, barios, porque entienden 
y andar con tanta inquietud, ellos fu falta muy clarímen-
y apretamiento de coraron, te, ya lasvezes les damas 
que a mi me traían tonta, y pena efta, de ver que íin po-
au temerofa harto.Pues dar- der mas > üenten coías de la 
les confejo no ay remedio ^ tierra,y no muy pefadas,que 
porque como ha tanto qué lomifmo de que tienen pe-
tratan de virtud , pareceies na.Efto tengolo yopor gran 
que pueden enfeñar aotros, mifericordiade t)ios,y aun-
y quelesfobrarazonenfen- qtieesfalta, es muy ganan-
tiraquellas cofas. En finque ciofa para la humildad. En 
yo no he hallado remedio,ni las perfonas que d. go no es 
le hallo para coníolar a fe- afsi, fino que canoiazan (co"-
mejanres pe-f «nas , fino es mo he dicho) en fus penía-
m )ftrargran ícmxmiento de miencos eítas cofas :"y alsi 
fu pena (y a la verdad fe tic- queman que oíros te £3 ^ -
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nizaffen. Quiero dczir algu- ocíele p'odcr adquirir míisha 
na dellas^porque nos enteiv ziec'da: tomarlo fi fe lo dan, 
tiamosJ y nos probemos a no en hora buena^paíre; tnas pro 
.forras mifmas, antes que nos curarlo, y dcfpucs<ie cencr-
pruebe el Señor ^ que feria lo proeurar mas^  y mas, ten-
muy grá ccía efíar apercebi- ga quan buena intención qui 
ídas^y auernos entendido pri líere(que íi deue tener, por-
mero. Viene a vna perfona ri que, como he dicho, fon ef-
^aí lnhi jos^niparaqiueque- tas perfonas de oración, y 
rer la hazienda,vnaíalta de^ virtuofas,) que no ayan mie-
11a, mas no es deinanera,que 4o que fubana las moradas 
•cnlo quele queda le puede mas juntas al Rey.Deílaraa-
f altar lo neceífario para fi,y ñera es, fi fe les ofrece algo 
-paraíu cafa,y fobrado-fief- <le que los defprecien,ó qui-
te andtiuieíTecon tanto<ie- ten vn poco de honra, que 
íaííofsiego,y inquictudJco- aunque les haze Dios mer-
mo fino le quedara vn pá que ced de que lo futran bien mu 
comer, como ha de.pedirle chas vezes( porque es muy 
•nueitro Señor , que iodexe amigo de fauorecerJavrnud 
todo por cR Aqui entra el en publico,porque nopadez 
dczir que lo fien te, porque ca la mifina virtud en que ef-
lo quiere para los pobres: can tenidos; y aunferápor» 
yo creo que quiereDios mas que le han feruido , que es 
.que yo me conforme con lo muy bueno eíle bié nueílro) 
<jue fu Mageílad haze, y en allá les queda vna inquietud 
•que procure tener quicia mi que no fe puede valer,niaca-
alma, que no cfta caridad. Y ba de acaba ríe tan preílo. Va 
ya que no lo haze, ^.orque Ume Dios! no fon elfos los 
no le ha llegado el Señor a que ha tanto que coníideí an 
tanto.enho.ra^buenaímas en como padeció el Señor , y 
tienda que le fal taeíta líber- quan bueno es padecer3.y au 
tad,que efpiritu, y con eíto lo defean ? Queman a iodos 
le di íporna, para que el Se- tan concertados cerno ellos 
ñor fe la dé., porque fe la pe- traen fus vidas : y plega a 
dirá.Tiene vna perfona bien Dios que no pienfen que la 
de coraer^y iobradojofre pena <ju€ ácuea es de la cul-
pa 
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pa agená, y la hagan en fu pe que fi la ay de veras, aunque 
famiento meritoria. Parece^ tarde algún tiempo^verná el 
rosha 3 hermanas,, que hablo Cirujano, que.es Dios, a fa« 
fueradepropoíito^ y no con narnos.Las pitecias que ha-
vofotrasa porque eíías cofas' zen cftas almas, fon tan con-
no las ay aca,que ni tenemos cerradas cómo fu vidaiquie-* 
hazienda, ni la queremos^ ni réla mucho,para feruir a míe 
procuramos^ni tampoco nos fu o Señor con ella(quc todo 
injuria nadie: por eífo las eílo no es malo)yaísi tienen 
comparaciones no es lo que gran difcrccion en hazerlas, 
pafla, mas facanfe dellas o- porq no dañen a la falud.Na 
tras muchas cofas que puc- ayais miedo q fe maren,por-
dciipaííar, que qi fena bien que fu razón eíi:á muy en íl: 
fcñalarlas , ni ay para que; noeílá aun el amor para fa-
por eftas entenderéis íi eítais car de razo^mas querría yo 
bien defnudas de lo que de- que la tuuieiTemos para no 
xafte s ; porque coíillas fe o- nos contentar con eíia mane 
frecen( aunque no deíla fuer ra de feruir a Diosíiempreá 
te ) en que os podéis muy vnpaírojpaífoq nunca acaba 
bien probar, y entender, íi remos de andar eñe camino,. 
eítais feñoras de vueílras paf Como a nueftro parecer íiem 
íiones. Y creedme , queno preandamos,y noscanfamos 
eftá el negocio en tener ha- (porque creed que es vn ca-
bito de Religión, ó no, fino mino brumador) harto bien 
en procurar exercirar las vir ferá que no nos perdamos, 
tudes , y rendir nueftra vo- Mas pareceos hijas,íi yendo 
lunrad a la de Dios en todo, á vna tierra defde otra, pu-
y que el concierto de nuef- dicíTemos llegar en ocho 
travida, fea lo que fu Ma- dias, que feria bueno andar-
gcÜad ordenare della, y no lo en vn año por vétas,y nie-
queramos nofotras que ha- ues,yaguas,y maloscami-
ganueltra voluntad, finóla nos?Novaldriamaspaííarlo 
fuya. Yaque no ayamoslie- de vnavez?porquetodo eíio 
gadoaqui , como he dicho, ay, y peligros de ferpientes. 
humildad, que es el vnguen- O que buenasíeñas podré yo 
to de nueftras heridas j por- dar deílo^y plega a Dios que 
Tom*i, C aya 
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aya paffado de aqni^quc har- dá nueftras hermanas nos pz 
tas vezes me parece que no, rezcan muy prefurofos, y no 
Como vamos con tanto fe- folodefeemos.,íino que pro-
la , todo nos ofende, porque curemos nos tengan por la 
todo lo tememos, y afsi no mas ruin de todas. Y con ef-
oíTamospatfar adelante, co- to cfte eftado es excelentifsi 
mo íi pudieíTemos nofotras mo, y fino toda nueftra vida 
llegaraeftasMoradas^yque nos eftaremos en é l , y con 
otros anduuieíTen el camino, rail penas, y miferias; por-
Pues no es efto pofsible, ef- que como nos hemos dexa-
forcemonos,hermanas mías,, do a nofotras mifmas,cs muy 
por amor del Señor 3 dexe- trabajofo,ypefado: porque 
mos nuefira razón / y temo- vamos cargadas deíta tierra 
res en fus manos; oluidemos de nueftra miferia, lo que no 
cfta flaquczanatural,que nos van los que fuben a los apo-
puede ocupar mucho el cuy- fentos que faltan. En eítos 
dado deftos cuerpos: tenga- no dexa elSeñor de pagar co 
le los Prelados, allá fe auen- mo jufto,y aun como miferr-
gan, nofotras de folo cami- cordiofo,que íiempre da mu 
narapneífa,para verefteSe- chomas que merecemos, có 
ñor,que aüque el regalo que darnos contentos harto ma-
tcneis es poco, ó ninguno,el yores que los podemos tener 
cuy dado de la falud nos po- en los que dan los regalos j y 
dria engañar. Qyanto mas diftraimiétos de la vida. Mas 
que no fe terna mas por efto, no pienfo que dá muchos guf 
yo io sc;y también sé que no tos ^ fino es alguna vez para 
eftá el negocio en lo que to- combidarlos con ver lo que 
ca al cuerpo, que efto es lo paífa en las demás Moradas, 
menos, que el caminar que porque fe difpongan para en 
digo, es con vna grande hu- trar en ellas, Parecerosha, 
mildad, que ( fi aueis enten- que contentos, y guños, to* 
dido ) aqui creo eftá el daño do es vno, que para que ha-
de las que no van adelantej go efta diferencia en los nó-
íino que nos parezca que he- bres? Amime parece que la 
mos andado pocos paífos, y ay muy grande,ya me puedo 
lo creamos aísi^y los que an- engañar, diré lo que en efto 
en-
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entendiere en las Moradas cia, ni penfaua faberlo en mi 
quartas^ue viene tras eftas. vida ( y con razón, que har-
porque cómo fe avrá de de- to contento fuera para mi fa 
clarar algo de los güitos que bcr, ó por conjeturas enten-
alli da el Señor^viene mejor, der que agradaua á Dios en 
Y aunq parece fin prouecho, algo ) quando leia en los l i -
podra íer de alguno, para q hros, deftas mercedes^ y có-
entendiendo lo que es cada fuelos que haze el Señor a 
cofa^podais esforzaros a fe- las almas que le liruen, me 
guir lo mejor: y es mucho le daua grandifsimo^ y era 
confuelo para las almas que motiuo para q mialma dieífe 
Dios llegaalli,, y confuíion grandes alabancas a Dios, 
para las que les parece que Pues fila miacó fer tan ruin 
lo tienen todo ; y íi f o n hu- hazia efto, las que fon bue-
mildes y mouerfehan a hazi- ñ a s , y humildes le alabarán 
miento de gracias. Siay al- mucho mas: y por fola vna 
guna falta defto^darlesha vn que le alabe vna vez, es muy 
deífabrimiéto interior, y fin bien que fe diga ( a mi pare-
propofico , pues no cftá la ccr)y que entendamos el có-
erfeccion en los guftos ^ fi- tento^y deley tes que perde-
no en quien ama mas, y el mospor nueftraculpa.Quan 
premio lo mifmo, y en quien to mas, que fi fon de Dios, 
mejor obrare con jufticia 3 y vienen cargados de amor, y 
verdad. Parecerosha quede fortaleza, con que fe puede 
que firue tratar deftas merce caminar mas fin trabajo^y-ir 
des interiores^ dar a enten- creciendo en las obras^y vir 
der como fon ^  íi efto es ver- tudes.No penfeis que impor 
dad>comolo es?Yo nolosé^ t a p o c o q u e n a q ú e d e p o r n o 
preguntefe a quien me lo má fotras, que quádo no es nuef 
da eferiuir 5 que yo no foy tra la falta^jufto es el Señor, 
obligada á difputar con los y fu Mageftad OS dará por o-
Superiores, fino obedecer, tros caminos 3 lo que os qui-
ñi feria bienhecho. Loque tare porefte, por lo que fu 
os puedo dezir con verdad Mageftad fabe > que fon muy 
es, que quando yo no tenia, ocultos fus fecretos, alome-
ni aun fabia por experien- nos ferá lo que mas nos con-
Tí>m*z* Qz uie-
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uiene^iinduda ninguna.Loc] t o3yo losé . Acertaran por 
me parece nos haría mucho determinadas que eílen en 
prouecho a lasque por la bo no ofender al Señor perío-
<iaddel Señor eftan en eíle e í ñas lemejanres, no fe meter 
tado(que como he dicho,no en ocaíiones de ofenderle 
les haze poca miíericordia, porque como ettan cerca de 
porque eílámuy cerca de fu- JasprimerasMoradas,con fa 
bir a mas) es eftudiar mucho cilidad fe podrán tornar a 
enla promptitudde laobe- ellas(porque íu f 3ria]czai o 
diencia:y aunque no fcan Re ella fundada en tierra íirme, 
ligiofas, feria gran cofa(co- como los qué eitan ya exer-
molo hazen muchas perfo- citados en padecer > que co-
fias) tener a quien acudir,pa- nocen las tépeílades del mú-
rano hazer ennadafu volun- doquanpocoay queiemer-
tad, que es lo ordinario en q las3ni que defear fus conten-
nos dañamosi y no bufear o- tos) y feria pofsible con vna 
tro de fu humor (como dizé) perfecucion grade boluerfe 
que vaya con tanto tiento en a ellas; que fabe bien vrdir-
todojíino procurar quien ef- las el demonio para hazer-
té pon mucho defengaño de nos mal > y que yendo con 
las cofas del mundo, que en buen zelo^ queriendo quitar 
gran manera aprouecha ira- pecados ágenos, no pudief-
tar con quien ya le conoce,, íe reíiftir lo que fobre efto 
para conocernos, Yporque lepodriafuceder. iMiremos 
algunas cofas que nos pare- nueílrasfaltas^dexemoslas 
cen impofsibleSj viéndolas agenas^queesmuchodeper 
en otros tanpoísibles^ y con fonas tanconcertadas^efpan 
la fuaiudad que las llenan y tarfe de todo, y por ventura 
animan mucho3y parece que de quien nos efpantamos^po 
confubuelo nosatreuemos driamos bien deprender j en 
a bolar > como hazen los h i - lo principal. Y íi en la com-
jos de las aues quando fe en- poílura exteriof, y en fu ma-
íeñan 3 que aunque no es de ñera de trato le hazemos vé-
preílo dar vn granbuelo^po- tajas ^ no es efto lo de mas 
co a poco imita a fus padres; imp Drcancia^aunque es buc-
en gran manera aprouecha eí no,ni ay para que querer lúe 
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go que toáos vaya por nuef- que dize nuefífa regla • cu íí-
tro camino, ni ponerfe a en- lencio, y efperanf a procu-
feñar el del efpiritu, quien rarviuir íiempre, queclSc-
por ventura no fabe que co- ñor terna cuydado de fusal-
faes: que con eítos defeos inas>como nonosdefcuydc-
que nos da Dios, hermanas, mos nofotras en fuphcailo á 
del bien de las almas , pode- fu Mageftad, haremos harto 
moshazer muchos yerros, Y prcuccho con fufauor. Sea 
afsi es mejor licuarnos a lo por íiempre bendito. 
QVARTAS MORADAS, 
C O N T I E N E N TRES CAP1TVLOS. 
CAP. I. Tr¿t4Hela difereHcid íícultoíifsimo de dar a cnten 
quetty de contentosyy ternü- der, li fu Mageílad no lo ha-
r¿ en U oración 9y degujlos: zé3 como dixe en otra pane, 
y diyeel contento que le dio que fe eferiuió 5/hafta donde 
entender que es cofa diferen' yo auia entendido, catorzq 
teelpenfamiento3y elenten- años ha poco mas, ó menos; 
dimiento.Esdeprouecho,pa~ aunque vnpoco mas luz me 
ra quien fe díuierte míteho en parece tégo aora deílas mer-
la oración* cedes que el Señor haz'e a al-
gunas almas j es diferente el 
PAra comentar a hablar de lentiHas , ó el faberlas dé-las quartas Moradas, bié zirs hágalo fu Mageítad, íi fe 
esmenefter lo que he dicho, hadefeguiralgún prouccho, 
que es encomendarme al Ef- y íino^no. Como ya eftas mo 
piritu Santo, y fuplicarle de radas fe llegan mas adonde 
aqui adelante hable por mi, eítá el Rey,es grande fu her-
para dezir algo de las q que- mofura, y ay cofas tan deli-
dan, demanera, que lo ente- cadas que ver, y entender, 
dais:porque comienzan a fer que el entendimiento no es 
cofas fobrenatnrales, y es di capaz para poder dar iraca, 
TMUXI Q J co-
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como fe diga ftquicra.algo, es euvn fer , no Ictengo por 
que venga tan juí lo , que no feguro, ni me parece pofsi-
quede bien efeuro para los bleeí laren vn lerel efpirítu 
que no tienen experiencia: del Señor en efte deftierro. 
que quien la tiene muy bien Pues hablando d é l o que d i -
jo entenderá, efpccial fi es xe,quediria aqui de ladifc-
mucha.Pareceráqueparalle rencia que ay entre conten* 
gar a eftas moradas, fe ha de tos en la oración, ó güitos; 
auer viuido en las otras mu- los contétos me parece a mi 
cho tiempo „ y aunque lo or- fe pueden llamar los que no,-
dinario es, que fe ha de auer fotros adquirimos con nuef-
eftado en la que acabamos trameditacion^y peticiones 
de dcz í r , no es regla cierta a nueftro Señor 3 que proce-
( como ya avreis oidó mu- de de nucllro nacural, aun-
chas vezes) porque d j el Se- que en fin ayuda para ella 
ñoi quando quiere,y como Dios(quehafede entender 
quiere, y a quien quiere,co- en quanto dixere^que no po-
mo bienes fuyos, que no ha- demos nada fin e l ) mas nac6 
ze agrauio a nadie. En eftas de la mifma obra virtuofa q 
Moradas pocas vezes entran hazemos, y parece a nueího 
las cofaspon^oñofas,y fien trabajo lo hemos ganado. Y 
tran no hazen daño , antes con razón nos da contento 
dexan con ganancia: y ten- auexnos empleado en cofas 
go por mejor quando cntrá, femejantesi mas fi lo confide 
y dan guerra en efte eftado ramos, iosmifmos conten-
de oración, porque podria tos tememos en muchas co-
cí demonio engañara buel fas que nos pueden fuceder 
ras de los güilos q da Dios, en la tierra;afsi vna gran ha-
iínohuuielTe tentaciones,y ziendaque deprefto lepro-
hazer mucho mas daño que ueealgüno:como dc ver vna 
,quando las ay , y no ganar perfóna que mucho amamos 
tanto el alma: por lómenos de preño,, corao de auer acer 
apartado todaslas cofas que tado en vn negocio impor-
la han de hazer merecer, y tantc, y cofa grande, de que 
dexarlaen vnembebecirmé- todos dizen bien : como ü 
to ordinario.Qüp quando lo alguna ie han dicho que es 
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Brumo fu marido, ó herma- riamente parece aprietan vn 
no , óhi jO; , y levé venir v i - poco 3 aunque con contento 
uo. Yo he vifto derramar la- todo de ver que íe hazc por 
grimas de vn gran contentOj Dios; mas vienen vnas lagri-
y aun me ha acaecido algu- mascongoxofas, que en al-
na vez, Parecemea m i , que guna manera parece las muc 
afsi como eftos cótentos fon uc la paísion. Yo se poco def 
naturales: afsi en los que nos tas paisiones del alma 3 que 
dan las cofas de Dios, fino quifá me diera a entender, y 
que fon de linage mas noble, lo que procede de la fenfua-
aunqne eítotros no eran tam l idad, y de nueftro natural, 
poco malos, en fin comienza porque foy muy torpe, que 
de nueítro natural mifmo, y yo me fupiera declarar, fi co 
acaban en Dios, Los guftos mo he paífado por ello lo en 
comiencan deDios,y fíente- tendiera: gran cofa es el la-
los el natural, y goza tanto ber, y las letras para todo, 
dcllos como, gozan los que Lo quetengo de experiencia 
tengo d i d K T s y y mucho mas. defte eftado (digo deftos re-
O l e í u s , y que defeo tengo galos, y contentos en las me 
de íaber declararme en efto, dilaciones) que íi comenca-
porque entiendo, ami pare- ua a llorar por la pafsion,no 
ccr, muy conocida diferen- fabia acabar hafta que fe me 
cia, y no alcanfami fabera quebraua la cabera i íi por 
darme a^ntenderl hágalo el mis pecados, lo mifmo: har-
SeSor. Aorame acuerdo en ta merced mehazia nucílro 
vnverfoique dezimos a Pri- Señor, que no quiero yo ao-
ma al fin del poítrer Pfalmo, ra examinar qual es mejor lo 
que al cabo del verfo dize: v n o , ó l o o t i o , fino la dife-
r í dilata ¡licor meü *k quien rencia que ay de lo vno a 16 
tuuiere mucha experiencia, otro, querría íaber dezir.Fa 
eftole baftaparaverladife- ra citas cofas algunas vezes 
rencia que ay de lo vno a lo van ellas lagrimas , y cites 
otro; aquienno, esmenef- defeos.ayudados del nati*-
termas, Los.contentos que r a l , y como ettá la diípoli-
eftán dichos no enfanchan el cionsmas en fin, como he di-
co rapn , antes mas ordma- cho, vienen a parar en Dios. 
í7<w.2. C 4 Aun* 
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Aunque fea cílo 3 es de tener zed. Quiza no íabémos que 
en mucho ü ay humildad, pa es amar, y no me efpantai é 
ra encender que no fon mejo mucho, porque no elbi en el 
res por eííbrporque no fe pue mayor güilo a fino en la raa-
de entender íi.fon todos efec yor determiixació de dcfear 
tos del amor; y quádo fea,es contentar en todo a Dios , y 
dado de Dios, Por la mayor procuraren qnanto pudiere-
parte tiene ellas dcuociones mos no leofender,y rogarle 
las almas de las Moradas paf que vaya fiempre adcJarne la 
fadas^porque van caíi conti- honra^y gloria de fu Hijo-, y 
noconobra deentendimien el aumento de laílglehd Ca-
to empleadas en difeurrir j y tolica. Eílas fon ias íeñalcs 
nveditacion,y van bienjpor- del atr.ony no penfeis que ef 
que no fe les hadado mas^aú ta la cofa en no peníar otra 
que. acertarian en ócuparfe cofa, yqueí i osdiuertis vn 
vn rato en hazer aclos, y en poco ^ va todo perdido. Yo 
alabancasdcDios^y holgar- he andado eq «ftoodefta ba-
fe de fu bondad , y que fea el rahundadd p / ^ á m i é t o b i é 
quees endefearfuhonra, y apretada algunas vezes , y 
gloria (efto como pudicrenj avrá poco mas de quatro 
porque defpiert^ imucho la años que vine a entéder por 
voluntad) y eíltarcon gran experiencia, que el penfa-
auifo quando eISfeñorlesdie miento^óimaginación(por-
rc eftotro, no lo dexar por que mejor fe entienda)no es 
jacabar¡ i a meditación que fe el entendimientcypregun-
t icnedecoí tumbre .Porque telo avnLetrado,y dixome 
me he alargado mucho en de que era afsi^que no fue para 
zireftoenotrasparteSinolo mi poco contento ^ porque 
diré aqui : folo quiero que como el encendimiento es 
citéis aduertidas, que para vna délas potencias del al-
aprouechar mucho en eíte ca ma, haziafeme rezia cofa ef-
mino, y fubír a las Moradas tar tan tortolito a vezes,y lo 
quedefeamos^noeftalaco- ordinario buelaelpenfamié-
íaen penfar muchofino en to de prello , que folo Dios 
amar mucho j yafsiloqmas puede atarle, quádo nos ata 
osdefpcríaxjp a amarjeíío ha-; afc demanera que parece q 
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cíbmos en arlguna manera miento^ y luego metemos ro 
dcíatados cklte cuerpo. Yo das las potecias del alma co' 
vciaa mi parecer las poten- él > y nos parece que eítamos 
cías del alma empleadas en perdidas^ y gaüando mal el 
Díos.^ y eíbr recogidas con tiempo que eítamos delante 
éUy por otra parte elpcnfa- de Dios.Y eftafe el alma por 
miento alboroiado.traiame ventura toda junta con él en 
tonta, O Señor ^ tomad en las Moradas muy ceixanas.y 
cuenta lo mucho- que paíTa- el penfamiento en el arrabal 
mos en eñe camino pór fal- ^ 1 caftillo, padeciendo con 
ta de íaber. Y es el mal, que mil bellias fieras.y poncoño 
como no penfamos que ay fas^y mereciédo con eliepa-
que íaber mas de penfar en decei.Yals^ni nos hade tur 
vos, aimno fabemos pregun bar^ " i lo hemos de dexar „ q 
tar a los que faben, ni enteíi- cs lo que pretende el demo-
demos que ay que pregun- nio,y por la mayor parte ro-
tar , y paíTanfe terribles tra- ^ las inquictudes^y traba-
bajosi porque no nos enten- jos vienen deíleno nos en-
demos.,y loquenoesmalo^ tender.Eícriuiendoeftoy ef 
fino bueno, penfamos que cs to ^ y coníiderando Jo que 
mucha culpa/De aqui proce- Pa^ en mi cabef a del gran 
den las aflicciones de mucha ruido della^que dixe al pria-
genteque trata de oraciomy cipio, por dondeíe mchiza 
ej quexarfedetrabajosinter caíiimpofsible poder hazer 
riores(;alomenos mucha par loque me mádauan efcnuirJ. 
te en gente que no tiene le- No parece íino q eílá en ella 
tras),y vienen las melanco- muchos rios caudaloíosj y 
y a perder la íalud, yaü por otra part&q deílas aguas 
dexarlo.del todo , porque fe dcfpeñan muchos paxari-
no coniidei an que ay vn mun Hos, y íilvos i y no en los oi* 
do interior acá dentro, Y dos^no en lo fuperiordcla 
afsi como no podemos tener cabef a,adonde dizen^que c£ 
el mouimicnto del cielo / í i - ta íuperior delalma.Y yo ef-
noqueanda apneíTa con to- tuuc en efto harto tiempo ^  
da velocidad, tampoco po- porparecerme queelmoui-
demos.tener lUieítóo p.aía- miento grande, del efpiricu 
a^ia. 
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ázia arriba fubia con velo- doj-rair, fin poderlo efcufar 
cidad ; plega á Dios que fe ( que es harto trabajo).co-
me acuerde en las Moradas nozcamos nueftra mileria, y 
de adelante dezir lacaufa defecraos ir adonde nadie 
dcfto(queaqui no viene bié) nos menofprecie. Que algu-
y noferá mucho qayaqueri- ñas vezes me acuerdo auer 
do el Señor darme elle mal oido cíloque dizelaEfpofa 
de cabef a , para entenderlo en los Cantares, y verdade-
mejorj porque con toda cita ramente que no hallo en to-
barahundadellano me eftor da la vida cofa adonde con 
ua á la oración > ni a lo que mas razó fe pueda dezirjpor-
eítoy diziendo, fino que el que todoslosmenofprccio^ 
alma fe eílá muy entera en fu y trabajos que puede auer en 
quietud, y amor, y defeos, y la vida no me pa rece que 11c 
claro conocimiento.Pues li gana eftas batallas interio-
cn lo fuperior de la cabera res* Qnalquier defalfofsiego 
cftá lo fuperior del alma,co- y guerra fe puede fufrir, con 
rao no la turba? EíTo no lo s é hall ar paz adonde viuimos 
yo > mas sé que es verdad lo (como ya he dicho) mas que 
que digo. Pena da quando queramos venir a defeanfar 
no es la oración con í ufpen- de mil trabajos que ay en el 
íion, que entonces haíta que mundo, y que quiera el Se-
fe paffa no fe fiente ningún nor aparejarnoseldefcanfo, 
raal, más harto mal fuera, íi y que en nofotrasmifmas ef-
póreftc impedimento lo de- té el eftoruo i no puedede-
xarayo todo.-y afs inoesbié xardefermuy penólo, y ca-
que por los penfamiétos nos fi infufridero.Por cífo licúa-
turbemos, ni fe nos de nada^  nos Señor adonde no nos me 
que fi los pone el demonio, nofprecien eftas miferias, q 
c í^fará con efto: y íi es, co- parecen algunas vezes que 
inoloes,de lamiferiaqnos ellan haziendo burla del al-
quedódcl pecado de Adán, ma. Aún en eílavida la libra 
con otras muchas,tengamos el Señor deftOiquando ha 11c 
paciencia, y fuframoslopor gado a la poltrera Morada, 
amor de Dios. Pues eftamos como diremos, fi Dios fuere 
tambienfugecas a comer ^ y feruido, Y no darán a todos 
tan-
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tanta pora eílas miferiás, m 
las acometerán „ como a mi 
bizieró muchos años., por fer 
ruin, que parece que yo mif-
mame quena vengar de mi. 
Y como cofa taín penofa pa-
ra mi j pienfo que quizá ferá 
para vofotras aísi^y no hago 
lino dczirlo en vn cabo, y en 
ocro,para íi acertaííe alguna 
vez a daros a entender como 
es cofaforcofa^y no nos tray 
ga inquietas, y afligidas,íino 
que dexemos andar efta ta^ 
ranilla de molino, y mola-
mos nueftra harina, no dexá-
dode obrar la voluntad, y 
entendimiento, Ay mas, y 
menos en efte cftoruo ^ con-
forme a la falud, y a los tiem 
pos.Padezca la pobre alma, 
aunque no tenga en efto cul-
pa, que otras haremos, por 
donde es razón que tenga-
mos paciencia. Y porque no 
baila lo que leemos, y nos 
aconfejan, que es que no ha-
gamos cafo deftos penfamié 
tos: para los que poco fabe-
mos, no me parece tiempo 
perdido rodólo que gafto en 
declararlo mas,y confolaros 
en efte cafoj mas hafta que el 
Señor nos quiera dar luz po-
co aprouecha,, mas es menef 
^ui?rc fu Ma^eftad <jue 
4> 
tomemos riledi^s, y nos en-
tendamos , y de lo que hazc 
la flaca imaginacion,y elna^ 
tural, y demoaio, no ponga-
mos la culpa al alma. 
CAP. II , Trofime en lo mif~ 
mo j y declara poruña com-
paración, que esguflos3y co* 
mofe han de aleanfamo pro 
curándolos* 
x rAlameDios en lo que me 
^ he metido] ya tenia o lu i . 
dado lo que trataua, porque • 
los negocios, y falud me ha* 
zédexarlo al mejor tiempo., 
y como tengo poca memo-
ria, iratodo delconccrtado/ 
pornopodér lo tornar aJeer. 
Y aun quizá sé es todo def-
concierto quanto digo, alo-
menos esloqueí íento.Pare-
ceme queda dicho de los co-
fuelos efpiritualcs,coino a l -
gunas vezes van embueltos 
con nueítras pafsiones. Trae 
confígo vnos alborotos de 
follozos,y aun a perfonas he 
oido,que fe les aprieta el pe 
cho,y aun vienen a mouimié 
tos exteriores quenofepue 
den ir a la mano,y es la fuer-
za de manera que les hazc fa 
l i r fangre délas narizes,y co 
ias afsi penofas. Deftono sé v 
4c-
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dezúrnada^porcjuenohcpaf chosarcaduzéá ; y artificio? 
fado por ello, mas dcüe de y el otro cita hecho en elmif 
quedar confuclo, porque co rao nacimiento del agua, y 
ino digo ^ toda va a pararen vafe hinchendo íin ningún 
defear contentara Dios3 y ruido^y í icselraanátialcau-
gozar deíu Mageílad, Los daloío,(como elle de que ha-
que yo llamo güitos de Dios blamos ) defpucsdehenchi-
(que en otra parte lo he nom do eñe pilón procede vn^rá 
brado oración de quietud) arroyo,, ni es menefterartifi. 
es muy de otra manera 3 co- ció de arcaduzes 3 ni fe aca-
mo entédcieislas qloaneis ba, fino íiempreeftá pro ce-
probado pór la mifericordia dicnd>o agua de al l i . Es la d i . 
deDios.HagainoS'Cucntapa ferencia 3 que la que viene 
):a entenderlo mcjor,que ve- por arcaduzes, es a mi pare-
mos dos fuentes con dos pi- ccr, los contentos (que ten-
las que fe hinchen de agua: go dicho ) que fe faca con 
que no hallo cofa mas a pro- la meditación > porque los 
pofito para declarar algunas traemos con los penfamien-
i;ofas de cfpiritu,qqe eíto de tos, ayudándonos de las cria 
íigua, y es como sé poco^y el turas en la meditación, y cá-
ingenio no ayuda, y foy tan fondo el entcndimiéto,y cej-
jimiga defte clemento,que le mo vienen en fin có nueftras 
he rairadocon mas aduerten diligencias haze ruido, qua-
cia qi'c ocrascofas:que en to do ha de auer algún henchi-
das las q crió tan gran Dios, miento de proucchos que ha 
tan fabio, deuc auer hartos ze en el alma, como queda 
fecretosjd» quenos pode- dicho, A eitotra fuente vie-
mos aprouechar,y afsi lo ha- ne el agua de fu mifmo naci-
zenlosque loenticnden^aú- miento, que es Dios , y afsi 
que creo que en cada coíita como fuMageftad quierequá 
que Dios crióay mas de lo q do es feruido, hazer alguna 
fe entiende, aunque fea vna merced fobrenatural, pro-
hormiguita. Pues eftos dos duzelacon grandifsimapaz, 
pilonesfe hinché de agua de y quietud, yfuauidad dé lo 
diferentes maneras; elvno muy interiordenofotrosmif 
vícaede rn^s lexps pormu- «aof >y^9 ^ 0 ^ c » 
*1 " • " ' *' ~ * ' " oi 
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ni como. N i tampoco aquel fer tanto como nada;pnes ea 
contento^y deleyte fe íience nofotrosmeímoseftángran-
como los de acá en el cora- desfecretosque no emende 
£Ó. Digo en fu principio,que mos. Digo tanto como na-
defpues todo lo hinche, va- da, para lo muy mucho que 
fe reuertiendo cfta agua por ay en vos, que no porque no 
todas las Moradas > y poten- fon muy grandes las grande-
cias, haíla llegar al cuerpo: zas que vemos^un de lo que 
que por eiíodixc, que comié podemos alcanzar de vuef-
^a de Dios,y acaba en nofo- tras obras.Tornandb al ver-
tí os, que cierto ( como verá fo^en lo que me puede apro-
quien lo huuicre probado) uechar, a mi parecer,, para 
todo elhombre exteriorgo- aquies, eaaquel enlancha-
zadefte güito,y íuauidad.Hf miento, queaísi parece, que 
taua yo aora mirando eícri- como comienza a produzir 
uiendo eíto , que en el verío aquella agua celeftial defte 
(\di: áix^'. Dilatafticormeum^ manantial que digo 3 de lo 
dize, que enfanchó el cora- profundo de nofotros,pare-
f o n , y no me parece que es ce que íe vá dilatando, y en-
coía, como digo , que fu na- iaachando todo nueílro inte 
ciinicnto es del corapon, l i - rior,y produziendo vnos bic 
no de otra parte aun mas in- nes que no íe pueden dezir, 
terior, como vna coía pro- ni aun el alma fabe entender 
funda: pienlo que dcue fer el que es lo que fe le da alli.Ef-
centro del alma ( como def- tiendefe vnafiagrancia ( d i -
pues he entendido, y diréá gamos aora) como íi en a-
¡apoítre ) que cierto veo ic- quel hondón interior eftu-
cretoscnnoíotros mefmos, uieffe vn braferoadonde fe 
que me traen efpantada mu- echaífenolorofos perfumes^ 
chas vezes.-y quantos mas de ni fe vee la lumbre, ni donde 
ue auerlO Señor raio,y Dios eíiá, mas el calor, y humo o* 
m í o , que grandes fon vuef- lorofo penetra toda el alma; 
tras grandezas! y andamos y aun hartas vezescomo he 
acá, como vnos paftorcillos dicho, participa el cuerpo» 
bobos, que nos parece alean Mirad, entendedme, que ni 
pmqsalgo de vos., y deue fe 4ení? ni fc ^ UCXQ 
olora 
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olor 3 que mas delicada cofa de Dios, mas en los efedos, 
es que eftas cofas , fino para y obras de defpues fe cono-
dar'oslo a entender.Y enríen ce eftas verdades de oració, 
dan las períonas que no han que no ay mejor crifol para 
paíTado por efto , que es ver. probarfe. Harto gran mer-
dadquc paífaafsi, y que fe cedesde nueftro Señor fila 
entiende^yloentiendefelal- conocequiélarecibe ,ymuy 
ma mas claro que yo lo digo grande íino torna atrás.Luc-
aora^que no es efto cofa que go querréis mis hijas proou 
fe puedeantojar.porque por rar tener efta oración ^ y te-
diligencias que hagamos no neis razon^ que(comO he d i -
\o podemos adquirir , y en cho ) no acaba de entender 
ello mefmofe vce nofer de el almalasqueallila hazeel 
nueftro metal, íino de aquel Señor 3 y con el amor que la 
purifsimo oro dé la Sabidu- váacercando mas a fi» Qi^c 
ria diuina. Aqui no eftan las cierto efta > defear faber co-
potenciasvnidas^amiparc- mo alcanfaremos efta mer-
cer ^ fino embebidas ^ y mi- ced.Yo os d iré lo que en ef-
rando como cfpantadaSjque to he entendido ^ dexemos 
es aquello* Podrá fer que en quando el Señor es feruido 
eftas cofas interiores me co- de hazerla porque fu Ma-
tradiga algo de lo que tengo geftadqüieraJ y no pormas, 
dicho en otras partes i no es él fabe el porqué^no nos he-
marauilla 3 porque en caíi mosde meter en eíTo* Def-
quinzeañosquehaqüeloef- pues de hazerlo que los de 
cr iu i , quizá me ha dado el las Moradas paífadas^humiK 
Señor mas claridad en eftas dad, humildad ^ ^ o r efta fe 
cofas, de lo que entóces en- déxa vencer el Señor a quan 
tendia, y aora i y entonces to dél queremos: y lo prime 
puedo errar en todoi mas no ro en que veréis íi la tenéis, 
mentir , que por la miferi- es en no penfar que merecéis 
cordia de Dios antes paífa- eftas mercedes, y guftos del 
ria mil muertes, digo lo que Señor 3 ni lo aueis de tener 
entiendo. La voluntad bien en vueftra Vida, Direifme., 
me parece que deue eftar vni que defta manera como fe ha 
da en alguna manera con la de alcanpr no los procuran-
do? 
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áo? A eílo refpondo, que no cftaagua por arcaduzcs, co-
ay otra mejor déla que os he mo lapaífadajíi el manantial 
dicho..y nMlos procurar^por no la quiere produzir 3 poco 
eftas razones. La primera, aprouechaque nos cafemos, 
porque lo primero que para Quiero dczir , que aunque 
cíloes meneftcr, es amar á mas meditación tengamos^y 
Dios/inintereíTe.Lafegun- aunque mas nos eftrujemos,' 
da, porque es vn poco de fal y tengamos lagrimas^ no vie 
ta de humildad penlar^que neettaagua poraqui^íblofe 
por nueftros fcruiciosmife- da á quie Dios qUiere, y q u l 
rabies fe ha de alcanf ar co- do mas defcuydada eítá mu-
fa tan grande. La tercera, chas vezes el alma. Suyas 
porque el verdadero apare- íomos , hermanas „ haga l o 
jo para efto es, defeo de pa- que quifiere de nofo tras,lle-
decer 3y deimitar al Señor, uenos por donde fuere fer-
y no güilos, los que en fin le uido:bien crco^que quien de 
hemos ofendido. La quarta, verdad fe humillare, y def-
que no eíla obligado fu Ma- aíierc ( digo de verdad,por-k 
geftad a dárnoslos 3 como l que no ha de fer por nueltros 
darnos la gloria, íi guarda- penfamientos , que muchas 
mos fus Mandamientos, que vezes nos engañan, fino que 
fin efto nos podremos fal- cftemos defaíidas del todo) 
var, y fabemejor que nofo- que no dexará el Señor de 
trosloquenos conuiene, y hazernoseftamerced^yotras 
quien le ama de verdad:y af- muchas que no fabemos dc-
íi es cofa cierta, yo Jo s é , y fear, fea por íiempre ala-
conozco perfonas, que van bado, y bendito^, 
por el camino del amor co- Amen, 
mo han de ir por folo feruir 
á lefu Chrifto crucificado, q 
no folonolepidenguftos^ni j ^ r ? ^ ^ 4 ^ 
los defean, mas le fuplican 
no fe los dé en efta vida: efto 
es verdad. La quinta es,por-
que trabajaremos en valde, 
«jue como no fe ha de traer CAP; 
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CAP, I I R JS/Í <{tte trata^ne lo^que por el que yo lo sé de 
es oración de recogimiento, zir picnío, queme aueisde 
que por la mayor parte la da entender 3 y qúiz^Jcra folo 
el Señor antes déla dicha-Ji- para mi.Hagamos^ucta que 
^fus efectos 3 y hs que que- eítos fentidos , ypotcncías^ 
dan déla pagada y quetr t^o que ya he dicho que ion la 
de losguflos que da el Se- gente defte caftillo(queeslo 
íícr, que he tomado para íabcr de 
zir algo) que fe han ido fuc-
LOs efedos defta oración ra^ y andando con gente ef-( fon muchos: algunos di- traña,, enemiga del bien def-
ré^yprnnero otra manera de te caftillo^dias^y años^y que 
oración y que comienca caíi ya fe han ido (viendo íu per-
fiempre primero que efta > y dicion) acercando a éL aun-
por auei la dicho en otras que no acaban de eítar den-
partes,, diré poco, Vnreco- tro : porque cita coítumbre 
gimicnto, que también me esreziacofa^ íino no fon ya 
parece fobrenaturahporque traydores „ y andan al rede-
no es eftar enelcuro^ ni ce- donVi í loyae l granRey^que 
rrarlos ojos, ni coníiíteen efta en la morada de eílecaf-
coía.extenor, pueílo que fin tillo^fu buena voluntad^ por 
querello fe haze eíto de ce- fu gran mifericordia quiete-
rrar los ojos, y defear fole- los tornar a él, y como buen 
dad, y íin artificio parece q Paftor convn íilvo tan íua-
fe va labrando el edificio pa ue^ue aun cafi ellos mifmos 
ra la oración, que queda di - no lo entienden , haze que 
cha, porque eftos fentidos,y conozcan íu voz, y que no 
cofas exteriores parece que anden can perdidos ,f in que 
van perdiedo de fu derecho, fe tornen a fu morada: y tie-
porque' el alma vaya cobran ne tanta fuerca eñe filvo del 
do el fuyo, que tenia per d i - Paftor, que deíamparan las 
do, Dizenjque el alma fe en- cofas exteriores en que efta-
tra dentro de í i , y otras ve- uan enagenados, y metenfe 
zes quefubefobre fíi por ef- en el caftillo. Parccemequc 
te lenguaje no fabré y o acia nunca lo he dado a entender 
rar nada,, que efto tengo ma- como aora^ porque para buf 
car 
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car^Dioscn Iointcnor(que do f^e retiran azia fi :deuialo 
íe halla mejor^ y masa nuéf- entender bien quien loeferi 
tro prouechoJqueen las cria uiói mas eftos ellos fe entran 
turas, como dizc San Aguf- quando quieren, acá no eftá 
rin, que le halló dcfpues de en nueílro querer^íino quan-
auerle bufeado en muchas do Dios nos quiere hazer 
partes ) es gran ayuda quan- efta merced. Tengo para mi , 
do Dios haze efta merced, tque quando fu Mageítad lo 
Y no penfeis que es por el haze, es a perfonas que van 
entendimiento adquirido, ya dando de mano a las co-
procurando penfar detro de fas del mundo (no digo que 
íi a Dios , m por la imagina- fea por obra los que tienen 
cion,imaginándole en íi:bue citado, que no pueden, fino 
nocs edo., y excelente ma- por el defeo ) pues los llama 
ñera de medicación , porque particularmente 3 para que 
fe funda fobre verdad, que eíten atentos a los intcrio-
lo es cftar Dios dentro de no res; y afsi creo, que íi que-
fotros cnijinos: mas no es ef- remos dar lugar a fu Magef-
to,que eftocada vnolopue- tad,quc no dará folo Cito a 
de hazer (¡con el fauor del quien comienca a llamar pa-
Señor fe entiende todo) mas ramas. Alábele muchoquié 
lo que digo es, en diferente ello entendiere en fi: porque 
manera, y que algunas vezes es muy mucha razon,que co-
añtes queje comience a pen- nozca la merced, ye lhaz i -
farenDios: ya ella gente ef- miento de gracias por ella, 
ta.cn el caftillo, que no sé -hará que fe difponga parao-
por donde, ni como oyó el tras mayores. Y esdifpoíT-
jilvodefuPallor,quenofue cion para poder efeuchar, 
por los o ídos , que no fe oye como fe aconfeja en algunos 
Hada, mas líentele notable- l ibros, que procuren no dif-
mentevn encogimiento fuá- currir, fino eílarfe atemos á 
iiealo interior, como verá verane obra el Señor en el 
quien paflía por e l lo , que yo alma. Que fi lu Mageíiad no 
np lo sé aclarar mejor.Pare- ha comentado a embeber-
ceme que he lcido,que es co nos, no puedo acabar de cn-
mo vn crizo,ó tortuga,quan tender como fe puede dete-
V ner 
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ner eí penfamicnto,clcmane- to (íl podemos digo ) ma&fí 
ra,que no haga masdanojque eftc Rey aun no entendemos 
prouecho ; aunque ha íido que no ha oído , niños veca 
contiéda bien platicada en- na nos hemos de eftar bo-
xre algunas perfonas efpiri- bos i que lo queda harto e l 
tuales: y de mi confieífo mi alma quando ha procurado 
poca hunMldad , que nunca efto ^ y quedamucho mas fe-
mé han cJadorazon^para que ca^  y por ventura mas inquic 
y o me rinda a loque dizen, ta la imaginación , con la 
Vnome a l e g ó con cierto l i - fuerza que fe ha hecho a no 
bro del Santo Fray Pedro de penfar nada» Sino que quie-
Alcantara, que yo creo lo es re el Señor que le pidamos^ 
(( a quien y o me rindierajpor y coníideremos eníu prefen-
que sé quelofabia)yleimof- cia , que él fabe lo que nos 
l o , y dize lo mifmo que yo, cumple. Yo no puedo per-
aúque no por eftas palabras., fuadirme a induítrias huma-
mas endendefe en lo que di- nas^  en cofas que parece pu-
zeAque ha de eílar ya defpier fo fu Mageílad jimite J y las 
to d amor. Ya puede fer que quifo dexar para fijo que no 
yo me engañe, masvoy por dexó en otras muchas que 
eílas razones. La primera, podemos con fu ayuda3 afsi 
que en efta obra deefpiritu de penitencias como de o* 
quien menos pienfa, y quie- bras, y oración , hafta don-
re hazer, haze mas. Lo que de puede nueftramiferia. La 
-hemos de hazer,es pedir co- fegunda razón es, que eílas 
ino pobres, y necefsitados obras interiores fon todas 
delante de vn grande, y rico fuaues, y pacificas, y hazer 
Emperador, y luego baxar cofa penofa^ antes daña que 
los ojos, yefperar con ha- aprouecha ( Ikmo penofa 
mildad. Quando por fus fe- qualquier fuerza q nosque-
cretos caminos, parece que ramos hazer, como feria pe-
entendemos., que nospoye, nade tener el huelgo) fino 
entonces es bien callar,pues dexarfe el alma cnlas manos 
nos ha dexado eílar cerca de Dios, hagaloquequifíe-
déLy noferámaloprocurar redella, con el mayor def-
noobrar con elentendimie- cuydo de fu prouecho
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piidícrc , y mayor rcíigna- dcxarlashazcrfuoficio^haf-
cianala voluntad de Dios, taque Dios las ponga eno-
La tercera es, queelmefmo tro mayor. Lo que cntien*. 
cuydado que fe pone en no do , que mas conmene que 
penfar nada, quizá defper- ha de hazer el alma j que ha 
tara el penfamiento a pen- querido el Señor meter a ef-
far mucho. Laquartaes^ que ta Morada , es lo dicho ^ y 
lo mas fuftancial, y agrada- que íín ninguna fuerf a^ni rux 
ble a Dios, es que nos acor- do , procure atajar el difeu-
demos de fu honra., y gloria, rrir el entendimiento, mas 
y no^luidcmosde nofotros nofufpenderle, nielpenfa-
mefmos, y de nueítro proue- miento, fino que es bien que 
cho, y regalo, y gufto. Pues fe acuerde que eftá delante 
como eíU oluidado de fi, e l dcDios^y quien es efteDios, 
que con mucho cuydado ef- Si lo mifmo que fintiere en íi 
ta que no fe oíTa bul l i r , ni aú le embebiere, en hora bue-
dexa a fu entendimiento, y na,mas no procure entender 
defeos que fe bullan a de- loquees, porque es dado a 
fearla mayor gloria deDios, lavoluntad,dexela gozar fin 
ni que fe huelgue de la que ninguna induftria,mas de a l -
tiene? Quando fu iMageííad gunas palabras amorofas i q 
quiere que el entendimien- aunque no procuremos aquí 
to ceífe , ocúpale por otra eftar fin penfar nada, feefta 
manera, y da vna luz en el muchas vezes, aunque muy 
conocimiento tan íobre la breue tienipo,Mas,comodi-
que podemosalcancar, que xe enotraparte,la caufapor 
le hazequedarabforto,y en que en efta manera de ora-
tonces íin faber como, que- cionjceífa el difeurfo del en-
da muy mejor enfeñadojque tendiraiento: digo en laque 
no con todas nueílras d i l i - comecé eílaMorada, que he 
gencias para echarle n as á metido la de recogimiento 
perder. Qi^epues Dios nos coaeftaqueauiadedezir pri 
dio las potencias para que mero^y es muy menosquela 
conellas trabajaflemos, y fe de los guftos que he dicho 
tiene todo fu premio, no ay de Dios , fino que es princi-
para que las encantar, fino piopara veniraella, quecn 
Tom*z% D z U 
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lad'e recogimiento no fe ha 
de dexar la medicacion^ni la 
obra del entendimiento,Af* 
í i que la caufa es^  que efta es 
fuente manantiaUque no vic 
ne.por arcaduzes:él fe comi-
de^ ó le hake comedir^ ver 
que no entiende lo que quie-
re , y aníi anda de vn cabo a 
otro comO tonto, que en na-
da haze afsiento. La volun-
tad le tiene tan grande en fú 
Dios , que la da gran pefa-
dumbre fu bullicio: y afsi no 
hamenerter hazercafo del, 
quela hará perder mucho de 
lo que goza, fino dexarle , y 
dexarfc a íi enlos braf os del 
amor, que fu Mageftad la en-
feñará lo que ha de hazer en 
aquel punto, que caíi todo 
es hallarfc indigna de tanto 
bien, y emplearfe en hazi-
iiiiento de gracias. Por tra-
tar de la oración de recogi-
miento, dexe los efeoos, ó 
feñales que tienen las almas 
a quien Dios nueftro Señor 
dá eíía oración. Afsi como 
fe entiende claro vn dilata-
miento, ó enfanchamiento 
en el alma, a manera, de co-
mo íi el agua que mana de 
Vna fuente no tuuieífe co-
rriente , íino que la mifma 
fuente eíluuieífe labrada de 
vna cofa, que mientras mas 
agua manafle 3 mas grande 
fe hizieífe el edificio , afsi 
parece , que en efta oración 
ay otras muchas marauillas 
que haze Dios en el alma 
que la habilita, y va difpo-
niendo, para que quepa to-
do en ella. Y efta fuauidad," 
y enfanchamiento interior 
fe vee en el que le quiedíl.pa-
ra no eftar tan atada , coma 
antes en las cofas del ferui-
cio de Dios, íino con mucha 
mas anchura , afsi en no fe 
apretar con el temor del in-
fierno : porque aunque Je 
queda mayor de no ofender 
a Dios , el feruíí pierdefe 
aqui, y queda con gran con-
fianza que le ha de gozar. E l 
temor que folia tener para 
hazer penitencia de perder 
la falud, ya le parece que to-
do lo podrá en Dios, tiene 
mas defeos de hazerla , que 
haftaalli. E l temor que fo-
lia tener a los trabajos, ya 
va mas templado,porque ef-
ta mas viua la Fe, y entiende 
que íi los paífa por Dios , fu 
Mageftad le dará gracia para 
quelos fufracOn paciencia; 
y aun algunas vezes los de-
fea, porque queda también 
vna gran voluntad de ha-? 
zcr 
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«i* l igo por Dios, como va 
mas conociendo fu grande-
za y tiencfe ya por mas mife-
rable i como ha probado ya 
losguftos de Dios, veeque 
es vna bafura lo del mundo; 
vafe poco a poco apartando 
del los, y esmasfeñorade íi 
parahazerlo. En fingen to-
das las virtudes queda mejo-
rada , y no dexará de ir cre-
ciendo fino torna atrás^y ha-
zer ofenfasde Dios , porque 
entonces todo fepierde^por 
fubida que efté vn alma en 
la cumbre. Tampoco fe en-
tiende, que de vna vez, ó 
dos que Dios haga efta mer-
ced a vn alma quedan rodas 
eftas hechas, fino va perfe-
ucrando en recibirlas : que 
en eftaperfeuerancia efta to-
do, nneftro bien. De vna co-: 
fa auifo mucho a quien fe vie 
re en efte eftado,que fe guar-
de muy muchode ponerle en 
ocaíioncs de ofender aDios, 
porque aqui nb efta vn alma 
criada t íino como vn niño, 
que comiencaa mamar,que 
fi fe aparta de los pechos de 
fu madre, que fe puede ef-
perardcl, fino la muerte?Yo 
he mucho temor que a quien 
Dios huuiere hecho efta mer 
ced, y fe aparcare do la ora-
Í3 
cion , que fera afsi, ííno es 
con grandifsima ocaííon, ó 
íino tornar prefto acl la^or-
queirá de mal en peor: Yo 
sé qucay mucho que temer 
encíle cafo, y conozco al-
gunas perforas que me tic-, 
nen harto laftimada^ he v i f 
tO lo que digo, por aueríe a-
partado de quien con tanto 
amor fe les queiia áar por a-
migo, y moítrarfelo por o-
bras.Auifo tanto q no fe p -S-
gan en ocaíiones, porq pone 
mucho el demonio mas por 
vn almadeftas,q por muy mu 
chas a quien el Señor no ha-
ga eftas mcrcedcs:porque le 
pueden hazer gran daño coh 
licuar otras coníigo,y hazer 
granprouecho,podi lafer en 
la Iglefia de Dios. Y aunque 
no ay otra cofa, ííno ver el q 
fuMageftad las mueftra amor 
particular, baila para que el 
fe deshaga, porq íc pierdani 
y afsi fon muy combatidas, 
y aun mucho mas perdidas 
que otras, íi fon vécidas. Vo 
forras, hermanas, libres cf-
tais deftos peligros, a lo que 
podemos entendcr,defober 
uia , y vanagloria os libre: 
Dios-.y de q el demonio quic 
ra contrahazer eftas merce-
djes ^ conocerfeha en que no; 
Ds ha-
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hará cRos efeflos 3 fino todo tó a efta p.eríona3 porquehu-
al reués. De vn peligro os uo quien la entendieífe^quc 
quiero auifar > aunque 05 lo a fu Confeffor traía engaña-
he dicho en o tra parte j en do,, y a otras períbnas, y a fí 
que he viító caer a períbnas melma^que ella no queria en 
de oración ( en efpecial mu * gañar:bien creo que haria el 
geres, que como foraos mas demonio alguna diligencia^ 
flacas, aymas lugar para lo parafacar alguna ganancia, 
quevoy adezir)y es, queal- y no comen^aua a Tacar po-
gunas de la mucha peniten- ca, Hafe de entender, q quá-
cia, y oración, y vigilias, y do es cofa verdaderamente 
aun fineflo fon flacas de com de Dios, que aunque ay cai. 
plexion, en teniendo algún miento interior, y exterior, 
regalo fugetales el natural, que no le ay en el alma, que 
y como fienten contento al- tiene grandes fentimientos 
guno interior, y caimiento de verfe tan cerca deDios,ni 
en lo ex terior, y vna flaque- tampoco dura táto,íino muy 
^a,y quandoay vnfueñoque poco efpacio.Biéque fe tor-
llaman efpiritual, que es vn na á embebecer, y en efta o-
poco mas de lo que queda di ración, fino es flaqueza, co-
cho, pareceles que es lo vno mo he dicho, no llega a tan-
como lo otro, y dexanfe em- to, que derribe el cuerpo, ni 
bebecer: y mientras mas fe haga ningún íentimiento ex-
dexan, fe embebecen mas, terior en él. Por efto tengan 
porque fe enflaquece mas el auifo, que quando fintieren 
natural, y en fu fefo les pa- ello en íi, lo digan a la Prela-
rece arrobamiento:y llamo- da, y diuiertanfe lo que pu-
le yo abobamiento, que no dieren,y hágalas no tener ta 
es otra cofa mas de eftar per- tas horas de oració,fino muy 
diendo tiempo alli,y gallan- poca, y procure que duerma 
do fufalud, A vnaperfonale bien, y coma hafta que fe les 
acaecía eílar ocho horas , q vaya tornando la fuerza na-
ni eftaua fin fentido, ni fen- tural, fi fe perdió por aqui.Si 
tia cofa deDiosiCon dormir, e s d e t á flaco natural que no 
y comer,y no hazer tanta pe le bafte efto,créanme que no 
nitencia indifereta^fe Je qui- Ja quiere Dios 9 fino para la 
v i -
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vida a^ íua , que de toda ha dria auer algunas de tan fía-
de auer en los Monafterios> ca cabefa^y imaginacion^co 
ocúpenla en oficios 3 y fíem- rao yo las he conocido, que 
pre fe tenga cuenta, que no todo lo que pienfan Ies pare-
tenga mucha íoledad j por- ce que lo veen, es harto pe-
que verná a perder del todo ligrofo: porque quizáfe tra-
ía íalud. Harta mortifícació ta dello adelante , no mas 
ferá para ella aqui quiere aqui^que me he alargado mu 
probar el Señor el amor que cho en efta Moradaporque 
letiene, enf como lleua efta es en la que tras almas creo 
aufencia , yfera ferüidode entran. Y como es también 
tornarle la fuercadefpuesde natural junto con lo fobre-
algun tiempo^y íino^con ora natural, puede el demonio 
cion vocal ganará^y con obe hazer mas daño^q en las que 
decer 3 y merecerá lo q auia eftán por dezir no le da el Se 
de merecer por aqui, y por ñor tanto lugar,Sea por íiem 
ventura mas* También po- pie alabado^Amen. 
M O R A D A S QyiNTAS, 
C O N T I E N E N QVATRÓ CAPITVLOS. 
GAP, I , Comience a tratarco miento lo fabe entender 3 ni 
. mo enlaoracionfe^neel al- las comparaciones pueden 
, ma con 'Dios: di%c en que fe fenür de declararloj porque 
conocer* no fer engaño* fon muy baxas las cofas déla 
tierra para efte fin, Embiad, 
OHermanas como os po- Señor mio^ del ciclo luz^pa-
dria yo dezirla riqueza, ra que yo pueda dar alguna á 
ytcforoS; y deleytesq ay en eftas vueítras fiemas > pues 
las quintas Moradas 1 Creo fois feruido de que gozen ai 
fuera mejor no dezirnada de gunas dellas tan ordinaria-
las que faltan, pues no fe ha mente deftos gozos i porque 
de faber dezir, m el entendí- no fean engañadas transfígu 
Tom.z. D 4 ran-
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randofe el demonio, en An- des,, para llegar .iquí.,hcmós 
geldc luZjpues todc¿ fus de meneiler mucho ^ mucho, y 
feos fe emp lean en defear có no nos defeuy dar poco ^ ni 
tentaros, Y aunque dixe al- mucho: por eíTo hermanas 
gunas 3 bien pocas ay que no mias al to a pedir al Señor^q 
entren en eíla Morada^ que pues en algunamanerapode 
aora diré.Ay mas y menos^y mos gozar del cielo en la u é 
a efta caufadigo,, que fon las rra,, quemos dé lu í:auor(para 
^ mas^ las que entran en ellas, que no quede por nueítra cul 
En algunas cofas de las que pa)y nos mucítre el camino,, 
aquidire,queay eneí leapo- y dé fuerzas en el alma, p i r a 
fentOj bien creo que fon po- cabar haíta hallar eíte telbi o 
cas ^ mas aunque no fea fino efcondido. Pues es verdad 
llegara la puerta, es harta que le ay en nofotras mif# 
mifericordia la que las haze mas: que efto querría yo dar 
Dios: porque puelto que fon a entender^fi e 1Scñor es fer-
muchos los llamados, pocos uido que lepa. Dixe fuerzas 
ion los efeogidos. Afsi digo en el alma^orque entendáis 
aora, que aunque todas las que no hazen falta las del 
que traemos efte habito Sa- cuerpo a quien Dios nueftro 
grado deiCarmen^fomos lia Señor no las dá^ noimpofsi-
madas a la o r a c i ó n y conté- bilita a ninguno paracom-
pkcion(porque eñe fue nuef prar fus riquezas^con que dé 
tro principio;, deíta caita ve- cada vno lo que tuuiere fe 
nimoSjdeaquellosSátos Pa- contenta i bendito fea taa 
dres nueílros delMonte Car gran Dios.Mas mirad, hijaSj 
meló, que en tan gran / o l e - que para eíio que tratamos, 
dad 3 y con tanto defprecio no quiere que os quedéis co 
del mundo bufeauan elle te- nada, poco „ ó mucho „ todo 
íbrOjefta preciofaMargarita lo quiere para íi^ y conforme 
dequehablamos) pocas nos a l o que entendieredes de 
difponeraos, para que nos la vos que aueis dado., fe os ha-
defeubra el Señor. Porque ran mayores, o menores mer 
aunque quáto alo exterior, cedes. Noay mejor prueba 
vamos bien: para llegar alo paraentender íi llega a vpw, 
que es menefter e.n las v inu- Q íiao nueítra oriicion.. No 
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pcnfeis qvie c$ cofa foñada, tiende; íl lo háze^todo íu en-
cornó lapaífada: digo foña- tendimiento fe querria cui-
da 3 porque aísi parece eftá plear en entender algo de l a 
el alma como adormecida,, que líente: y como no llegan 
que. ni bien parece eítá dor- fus fuerzas a efto^ quedafe ef 
mida , ni fe íiente defpier- pautado: demanera^que fino 
ta. Aqui efta bien defpier- fe pierde del todOj no me-
ta áDios^con eílar bien dor- nea pie 3 ni mano ; como acá 
mida alas cofas del mundo,, dezimosdevnaperfona^quc ^ 
y a nofotras mefmas 3 por- eftá tandefmayada., que nos 
que en hecho de verdad^ fe parece eftá muerta.. O fecre-
queda como fin fentido $ a- tos de Dios ] que no me har-
quellopoeo que dura ^ que taria de procurar dar a en-
no ay poder penfar, aunque tenderlos „ fi penfaífe acer-
quicre. No es meneítei con tar en a l g o , y afsi diré mil 
ariifício fufpcnder el penfa-> defatinos^ por fi alguna vez; 
miento; haíla el a m a r f i lo atrnaífe, para que alabemos 
jbaze j no eíitíende conio j ni mucho ¿Í5eñor.Dixe que no 
que es lo que ama ^ ni que era cofa foñadajporqueen Ja 
querria.; En fin, como quien Moradaque quedadicha^haf 
de todo punto ha. muerto al ta que la experiencia es mu-
mundo ^ para viuir mas en cha ^ queda el alma dudofa 
Dios^ que es vrna muerte fa- de que fueaqucllo^íi fe le an 
l>rofa i muerte^ porque es vn tojó^fi eftaua dormida^ íi fue 
arrancamiento del alma., c?e dado de Dios, íi fe transfigu-
todas las operaciones que róel demonio en Angel de 
puede tener ^ eftando en el luz^queda con mil fofpechas 
cuerpo: deleytofa, porque y es bien que las tenga ;por-
aíique eftá en el fegun la ver que ( como dixe) aun el mif-
dad^parece fe aparta el alma mo natural nos puede enga-
dél^para msjoreftar enDios: ñaraili alguna vez : porque 
demanera,j que aun no sé yo aunque no ay tanto lugar-
l i l e queda vida para refo- para entrar las cofas pon^o-
liar. Aora lo eftaua penfan- nofas, vnas lagartigillas fi, 
dojy parecemeque n ó t a l o que como fon agudas > por 
menos íi io fiaze, no fe en- do quiera fe njeten* Y aun-^ 
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q'itf no hazen d a ñ o , en efpc- Que no dará quié es tan atni 
cial fino haz( n cafo del la go de dar, y puede todo ló 4 
> dixe, porque fon pen- quiere B Parece que os dexo 
famientillos que procede de confufas en dezir íi es vníon 
ia imaginación / y de lo que dcDios^y que ay otras vnio-
queda dicho,importuná mu- nes. Y como íi las ay,aunque 
chas vezes. Aquí por agudas fcan en cofas vanas 3 quando 
que fon las lagartijas^no pue fe aman mucho; también los 
den entrar en efta morada, tranfportaeldemonio, mas 
porque no ay imaginación, no con la manera que Dios, 
ni memoria,ni entendimien- no con el deley te , y fatisfa-
to que pueda impedir eftc ciondelalma,y paz,y gozo, 
bien. Y ofaré afirmar^ que íi Es fobre todos los gozos de 
verdaderamente esvnionde la tierra, y fobre todos los 
Dios , que no puede entrar deleytes, y fobre todos los 
el demonio, ni hazer ningún contentossy mas,que no tie-
d a ñ o , porque eítá fu Magef- ne que ver adonde fe engen-
tad junto, y vnido con la ef- dran eftos contentos, ó los 
fencia del alma, que no oífa- de la tierra,que es muy dife-
rá llegar, ni aundeueenten- rente fufentir, con o lo ter-
der eftefecreto.Yeftáclaro, neis experimentado, Dixe 
pues dizen, que no entiende yo vna vez, que es como íi 
nucílro penfamiento, menos fueífen en efta grofleria del 
entenderá cofa tan fecreta. cuerpo, ó en los tuétanos, y 
Enticndefe de los aótos de atiné bien, que no sé como 
entendimiento, y voluntad, lo dezir mejor. Pareceme, q 
que los penfamicntos de la auno os veo fatisfechas,por 
imaginacion,claramente los que os parecerá que ospo-
veee ldemonio , í iDiosnole deis engañar, quee í l e ime-
ciega en aquel punto,O gran riores cofa reziade exami-
bien, eílado adonde efte mal nar: y aun que para quien ha 
dito no%noshaze mal 1 Afsi paífado por ello bafta lo d i -
queda el alma con tan gran- cho, porque es grande la di -
des ganancias, por obrar ferencia,quiero os dezir vna 
Dios en ella, fin que nadie le feñal clara, por donde no os 
cftorue, ninofotrosmifmos. podréis engañar, nidudar íi 
fue 
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fue de Dio$,quc fuMagcftad fus criaturas^ que tiene bien 
eielaha traido oy ala memo cerrada la puerta para reci-
ria^y a mi pareceres la cier- birlas. Por elfo, hermanas, 
ta. Siempre en cofas diíícul- nunca os acontezca „ ííno 
tofas,, aunque me parece que creed de Dios mucho mas, y 
lo entiendo, y que digo ver- mas, y no pógais los ojos en 
dad, voy con efte lenguage fon ruines,© buenos.a quic 
de que me parece, porque íi las haze que fu Mageftad lo 
me engañare eftoy muy apa- fabe > como lo he dicho , no 
rejada á creer lo que dixeré ay para que nos meter en ef-
los que tiene muchas letras, t o , íino con fimplicidaddc 
Porque aunque no ayan paf- corafon, y humildad feruir a 
fado por ellas cofas, tienen fu Mageftad, y alabarle por 
vn no sé que grandes Letra- fus obras,y marauillas. Pues 
dos, que como Dios los tie- tornado a la feñal que digo, 
neparaluzde fu Igleíia3quá es la verdadera : yaveisefta 
do es vna verdad dafela, pa- alma que la ha hecho Dios 
ra que fe admita j y fino fon boba del todo para impri -
derramados, fino fiemos de tnir mejor en ella la verdade 
Dios , nunca fe efpantan de ra Sabiduria, que ni vee, ni 
fus grandezas, que tiene bié oye, ni entiende en eltiem-
cntendido que puede mucho po que eftá afsi, que fíemprc 
mas,y mas, Y en fin, aunque es breue,y aü harto mas bre-
algunas cofas no eftan decía ue le parece a ella de lo que 
radas, otras dcuen hallar ef- deue fer. Fija Dios a fi mif-
cr i taspordódevenquepue- mo en lo interior de aquel 
den paífar cftas, Defto tengo alma^emanerajque quando 
grandifsima experiencia, y torne en fi, * en 4< Efta fHal 
afsimifmo la tengo de vnos ninguna manera queponeaqui 
medio Letrados efpantadi- pueda dudar que la Santa AU 
zos, porque me cueñan muy eftuuo en Dios, y dre'* co-
caroialo menos creo, que Diosenella,Con ^ c e r U ^ o 
quien no creyere que puede tanta hrmeza ^}erajquees 
Dios mucho mas, y que ha queda efta ver- ^ ¿ m ^ . 
tenido por bien, y tiene al- dad, que aunque f^ra de 
§unas vezes, comunicarlo a paífen aáosííntor todaduda, | 
nar- po. 
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poneViosen narle Dios a ha- mocftaiuDiGScnriofotros?1 
el alma con zer aquellamer- ( é l lo íabia tan poco como 
quiefe ymoy c c ¿ > ñi fe ic 0 iu i . ci|a ames queDios fe lo dief 
deauefued ni puede du- fea entender) le dixo3quc 
^faUlver ^ar eftUUOia^ no cftaua mas de por gracia; 
úcuUu , V £Íexem0S Por los e^atema tan fíxa la verdad, 
muy cierta, efedoscon q que- que no le creyó,y preguntó-
deqlaymon da, queeftos diré lo a otros 3 quele dixeron la 
ftte de Dws1 defpues , efto es verdad i con que feconfoló 
comolaMa i0 haze mu- mucho.No osaueisdeenga-
drelo diz e; c|10 aj caf0< plies ^ar ^ pareciendoos, que eíla 
tt^fMkfe J^irc^me como lo certidumbre queda en for-
Mdeqtiefue Ví®* ó^omo loen ma corporal, como el cuer-
Vios el que t end ió , fino vec, po de N , Señor lefuChrifto 
feymoconel ni entiende l No eítáenel Santiísimo Sacra-
alma , no es digo que lo vio mentó , aunque no levimos, 
infalible deq^  entoces, íino que porque acá no queda afsi, fí-
¡(sralalmaej l0vee¿efpuesda nodefolalaDiuinidad.Pues 
ÍÍÉ en2Yacia% i ^ r 
- e utos r0 ; ^ no P01*^^ como loqno vemos fe nos 
puede unir cs vifionjiino vna queda con eífa certidumbre? 
afsícon losq certidumbre que Éffo no lo sé y o , fon obras 
m eftan en queda en el alma, fuyas, mas sé.que digo ver-
éis para por que folo Dios la dad, y quien no quedare con 
medio detjle puede poner. Yo eíla certidumbre,no diria yo 
regalo, facar s^  de vna perfona que es vnion de toda el alma 
los dejumal qUe no auiallega con Dios^íinodealeunapo-
e/ídao^frííer 1 r . .&^ % i r i £ do a fu noticia q teñera , o otras muchas ma-
ies ííjif Cowo j 1 1 USantaMa eftauaDiosento- nerasde mercedesquehaze 
dre dt^e en das las cofas por Dios al alma. Hemos de de-
otraparte. prefencia, y po- xaren todas eíias cofas de 
tcncia, y eífencia, y de vna bufear razones, para ver co-
merced que 1c hizoDiosdef- mo fue. Pues no llega nuef-
ta fuerte lo vino a creer de tro entendimien to a enten-
manera, que aunque vn me- de r ío , para que nos quere-
dio letrado de los que tengo mos defvanecer ? Baila ver 
dicho, a quien pre§uacó;co- que es co4o poderofo el que 
lo 
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lohaze:y pucsnofomosnin veréis como fu Mageftad 
guna parte, por diligencias quiere que le goze^l alma en 
que hagamos j . íino que es fumiímo cetro, aun mas que 
Dios el que lo haze, no lo aquimucho en la poftreraMo 
queramos fer para entender- rada. O hijas^ue mucho ve-
lo. Aora me acuerdo fobre remos , fino queremos ver 
cito que digo, de que no íb- mas de nueftra baxeza.,y mi-
mos parte/de lo que aueis feria, y entender que no fo-. 
oido que dize la Efpofa en mos dignos de fer fiemos de 
los Cantares •. Llenóme el vnSeñor tan grande, que no 
Rey a la bodega del vino , o podemos alcanzar fus mara^ 
metióme, y no dize que ella uillasl fea por fiempre ala-
fe fue. Ydize también , que bado,Amen* 
andana bufeádo a fu amado, 
por vna parte, y por otra. Ef CAP. I I . Trofígue en lo mif-
ta entiendo y o es la bodega mo > declara la oración d& 
donde nos quiere meter el ^mionforana comparación 
Señor quando quiere , y co - delicada; di%e losefe&oscon 
mo quiere : mas por diligen- que queda el alma. Es muy 
cias que no forros hagamos, ii denotar, 
no podemos entrar , fuMa-
geítad nos ha de meter,y en- pArecerosha que y a eftá to 
trar en el centro de nueftra ^ do dicho lo que ay que 
alma. Ypara moílrarmejor veren eí taMorada, y falta 
fus marauiiilas,no quiere que mucho; porque, como dixe, 
tengamos en erto mas parte ay mas, y menos. Quanto a 
de la voluntad que del todo lo que es vnion , no creo fa-
fe le ha rendido, ni que fe le hré dezir mas.Quando el al-
abra la puerta de las poten- ma a quien Dios haze citas 
cías, y fenddos, que todos mercedes fe difpone, ay mu-
eftán dormidos; fino entrar chascofas que dezir, d é l o 
en el centro del alma fin nin- que el Señor obra en cllajal-
guna puerta como entró afus gimas d i r é , y de la manera q 
í)icipulos quando dixo:7Vjc queda. Para darlo mejor a 
}>ohisy y faltó del Sepulcro fin entender, me quiero apro-
leuantar la piedra: Adelante uechar de vna comparación 
que 
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q«e és buena para efte f in: y pos, quien lo pudiera creer; 
también para que veamos co ni con que razones pudiéro-
nlo, aunque en efta obra que mos focar, que vna cofa tan 
haze el Señor , no podemos fin razó como es vn gufaño, 
hazer nada, mas para que fu y vna abeja, fean tan diligé-
Mageftad nos haga efta mer- tes en trabajar para nueftro 
ced , podemos hazer mucho prouecho^y con tanta induf* 
difponiendonos. Ya avreis tria ; y el pobre gufanillo 
oido fus marauillas en como pierda la vida en la deman-
fc cria la feda(quc ci folo pu da ? Para vn raro de medita-
do hazer femé jan te iruen- cionbaftecftohermanaSjaú-
cion ) y como de vna fimicn- que no os diga mas, que en 
te , que esa manera degra- ello podéis confiderar las 
nos de moftaza pequeños, q marauillas, y Sabiduria de 
yonuncalahe vitto, fino o i - nueftro Dios. Pues que ferá 
do; y anfi fi algo fuete torci- fi fupieíTemos la propiedad 
do, no es miala culpa. Con de todas las colasi? de gran 
el calor en comentando á prouecho es ocuparnos en 
auerhojaenlosmorales,co- penfareftas grandezas, y re-
mienca efta fimientea viuir galarnos en fer efpofas de 
(que halla que ay efte man- Rey tanfabio, ypoderofo, 
tenimicnto de que fe fuften- Tornemos alo que dezía:en-
tan, (e efta muerta)y con ho- ronces comiencaa tener v i -
jasde moral fe crian, haíta daefte gufano, quandocon 
que defpues de grandes les la calor delEfpiritu Santo fe 
ponen vnas ramillas, y al l i comienza á aprouechar del 
con las boquillas van <ie fi auxilio general que a todos 
mifmos hilando la feda , y nos da Dios, y quando co-
hazenvnoscapuchillos muy miefa áaprouecharfe dé los 
apretados adonde fe cncie- remedios que dexó en lulgle 
rra, y acaba efte gufano, que fía:afsi de continuar las con-
es grande, y feo, y fale del fefsiones, como con buenas 
mifmo capucho vnamatipo- liciones, y fermones, que es 
ía blanca muy graciofa.Mas el remedio de vn alma que 
íi efto no fe vieflfe, fino que efta muerta en fu defcuydo, 
aoslo conurandeotros tié- y pecados, y racúdaen oca-
f " fio-
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iiones puede tencr^Entoíices traba)illo, qoe no es nada,1 
comienza a viuir, y vafe fuf- junte Dios con fu grandeza,' 
tentádo en efto > y en buenas y le dé tan gran valor ..que el 
meditaciones, haíta que eílé mifmo Señor fea el premia 
crecida , que es loque a mi deftaobra. Y afsi como haí i 
me haze al cafo a que eftotro do el que ha puerto la mayor 
poQo.importa. Pues crecido cofta^afsi quiere juntar nuef 
eftegufano (que es lo que en tros trabajiilos, con los grá-
los principios queda dicho des que padeció fu Magef-
defto que he efcrito) comie- tad y y que todo fea vna co-
ca a labrar la feda^ edificar fa. Pues ea hijas mias prief-
¡a cafa adonde ha de morir, faahazereí la labor3 y tcxer 
Eíla cafaquerriadar a ente- efte capuchillo , quitando 
der aqui, que es Chrifto, co- nueílro amorpropio^y nuef-
mo dizc San Pablo^que nuef travoiuntad a el eftar aíidas 
tra vida eílá efcondada con atiinguna cofa de la tierra, 
Chriíio en Dios; y que Chrif- poniendo obras de peniten-^ 
to es nueílra vida. Pues veis ciajOracion^y morritícacion^ 
aqui hijas lo que podencos obediencia: todo lo demás 
conelfauor de Dios bazer, que fabeis» Que afsi obraf-
que fu Mageftad mifmo fea femoscomo faberaos, y f o -
nueítraMoiada y como lo es mos enfeñadas de lo quehc-
cn efta oración de vnion^ la- mos de hazer. Muera, mue-
blándola nofotras. Parece ra efte gufano como lo ba-
que quiero dezir, que pode- ze en acabando dchazer pa-
mos quitar,ó poner en Dios, raloquefuecriado)y veréis 
pues digo que él es la Mora- como vemos a Dios^ y nos 
da, y la podemos no forros vemos tan metidas en fu grá-
fahricar,, para meternos en deza^omo lo eftá efte gula-
ella. Yco.no íipodemos: no nillo cnefte capucho. Mira 
quitar de Dios, ni poner, íi- que digo ver a Dios, como 
noquitardenofotras, y po- dexo.dicho,quefedaafentir 
ner como hazen eftos gnfani en efta manera de vnió. Pues 
tos, que no avremos acaba- veamos que fe haze efte gu-
dode hazer encílo ^odo lo fano : que es paralo que he 
que podemosp q.-nnio cite dicho todo lo demás ? que* 
Qnan-
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Quando cílá e t ie íkoración, todo vno ^ .es muy difercnté 
bien muerto eítá al mundo, la fuerza de los efcótó^ por-
íale vna maripofita blanca, que, como he dicho, ü def-
O grandeza de Dios l y qual pues que Dios llega a vn aíl-
fale vn alma de aqui, de auer ma aqui, fe esfuerza a ir ade* 
cftado vn poquito metida en lante, vera grandes cofas. O 
la grandeza de Dios, y tan pues ver el defaíTofsiego def 
junta con é l , que a mi pare- ta maripoíita, con no auer ef 
cer nunca llega a media ho- tado mas quieta^ íoífegada 
ra! Yo os digo de verdad ^ q en fu vida;- es cofa para ala-
lamifma alma no fe conoce bar a Dios, y es, que no íabe 
a í i : poique mira ladiferen- adonde polar, y hazer fu af-
cia queayde vnguíanofeo, fíento,qiiecomo leha teni-
a vna maripoíita.blanca, que do tal, todo lo que vee en la 
Ja mifmaay acá. No fabe de tierra le defcontenta: en ef-
donde pudo merecer tanto pedal,, quando ion muchas 
bien, de donde le pudo ve- las vezes queledaDios def-
j i k ; quife dezir^ que bien fa- te vino,caíi de cadavna quc-
be que no le merece; veefe da con nucuas ganancias. Ya 
con vn defco de alabaralSe- no tiene en nádalas obrasq 
ñor,quefe querría deshazer, hazia íien.do gufano, que era 
y de morir por él mil muer- poco a poco texer el capu-
les. Luegoie comienf aá te- l io : hanle nacido alasicomo 
ner de padecer grandes tra- fe ha de contentar, pudien-
bajos, linpoder hazer otra do bolar, de andar paífo á 
cofa: los defeos de peniten- paífo ? Todo fe le haze poco 
cia grandifsimos, el de foíe- quáto puede hazer porDios, 
dad , el de que todos cono- fegun ion fus defeos : no tie-
cieífena Dios; y de aqui le nc en mucho lo que paliaron 
viene vna pena grade de ver los San tos, entendiendo ya 
que es ofendido. Aunqueen por experiencia como ayu-
la iVíorada que viene fe tra- da el Señor.y transforma vn 
tara mas deftas cofas en par- alma, que no parece ella, ni 
ticular: porque aunque caíl fu fígura;porque la flaqueza, 
loqueay en eíla Morada, y que antes le parcela tener pa 
en la que viene defpues, es i a hazer penitencia, ya la ha 
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Ha fuerte: el atamiento con que llego aqui, ncmpreeíiá 
d e u d o S j ó a m i g o s ,ohazien- con deicanío,, y regalo 3 d i -
da^queni lebaftauan ados, riayoque nunca llegó„ fino 
ni determinaciones ^ m que- que por ventura fue algún 
rerfe apartar 3 que entonces g ü i l o ( fi entró en la Mora-
lepareciaíehaUana masjun dapaííada)y ayudádodeíla-
ta; ya ícvee de manera, que queza nat.üiai , y aun por 
le peía eftar obligada a lo q ventura del demonio^ que le 
pa iano ir contra Dios^esme da paz j para hazcrle deí-
neíierhazer. Todolecanfa, pues mucha mayor guerra, 
porque ha probado , que el No quiero dezir^que no tie-
verdadero defeanfo no lo nen paz los que llegan aqui, 
pueden dar las criaturas, Pa- que fi t ienen , y muy grande 
rece que me alargo, y mu- porque los miímos trabajos 
cho mas podria dezir , y a fon de tanto valor > y de tan 
quien Dioshuuierc hecho ef buena raiz , <^ic con ferio 
ta merced vera que quedo muy grandes, de ellos mif-
corta, y afsi no ay que efpá- mos fale la paz , y el conten-
tar^que eíta maripofilla buf- to. Del mifmo defeonten-
q u e a f s i é t o d e n u e i i O j afsico toque dan las cofas del mun 
mo fe halla nueua de lasco- do , nace vn defeo de falir 
fas de la tierra. Pues adondo del tan penofo, que íi algún 
irá la pobrezica? Que tornar aliuio tiene , es penfar que 
adonde lalió, no puede, que quiere Dios nucliro Señor 
como eftá dicho , no es en vina en eíle deftierro, y aun 
nueftra mano , aunque mas no baila, porque aun elal-
Kagamos , haftaque esDios ma con todas eftas ganan-
feruido de tornarnos a hazer cias, no eftá tan rendida en 
eftamerced. OSeiiorjyque lavoluntadde Dios, como 
míenos trabajos comiencan fe verá adelante; aunque no 
aeÜaalma.'Qiiiendixeratal, dexa de conformaiíc , mas 
<iefpues de merced tan fu- es con vn gran fentimien-
bida? EnjSn, en fin,, de vna t o , que no puede mas, por-
m a n c i a , ó d e o t r a h a d e a ü e r quenole han dado m a s , y 
Cruz mientras vinimos. Y con muchas lagrimas cada 
quien dixere , que dcfpues vez q tiene oración es cílafu 
Tom.i* E pe-
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pena.En alguna manera qui- podríamos, co n el fauor del 
zá procede de la muy gran- Señor, tenerla penfandomu 
de que le da de ver que es o- cho eftOjinas no llega a lo in 
fendidoDios,y poco cftima- timo de las entrañas, como 
do en efte mundo , y de las aqui, que parece defmenuza 
muchas almas que fe pierde, vn alma, j la muele fin pro-
afsi de Hereges, como de curarlo ella,y aun a vezes fin 
Moros i aunque las que mas quererlo. Pues que es efto? 
la laftima fon las de losChrif De donde procede? yo os lo 
tianos:y aunque vee es gra»- diré. No aueis oido ( que ya 
de la mifericordia de Dios, aqui lo he dicho orra vez,au 
que por mal que viuaa fe pue que no a efte propoíito)de la 
den emendar, y faluarfe, te- Efpofa,que la metióDios en 
me que fe condena muchos, la bodega del v ino , yorde-
O grandeza deDioslque po- no en ella caridad^Pues cito 
eos años antes eftaua ella al- es, que como aquel alma ya 
ma(y aun quizá dias) que no fe entrega en fus manos,y el 
fe acordaua fino de fi í quien gran amor la tiene tan rendi-
ja ha metido en tanpenofos da , que nofabe, ni quiere 
cuydados? Que aunque que- mas de que haga Dios lo que 
ramos tener muchos años de quifiere della.Que jamás ha-
meditacion tan penofamen- ra Dios ( a lo que yo pienfo) 
te como aora efta alma lo fié efta merced fino a alma que 
te , no lo podremos fentir, ya toma muy por fuya: quie-
PuesvalameDios,fí muchos re que finque ella entienda 
dias.y años yo procuro excr como, falga de all i fellada 
cirarme en elgranmal ,que confufelloj porque verda-
es fer Dios ofendido, y pen- deramente el alma all i no ha 
far que ellos que fe conde- ze mas que la cera quando 
nan fon hijos fuyos,y herma imprime otro el fello, que la 
nos mios,y los peligros en q cera no fe le imprime a fi,fo-
viuimos, quan bien nos efta lo efta difpuefta, digo blan-
falir defta miferable vida,no da, y aun para efta difpofí-
bafta ra ? Que no hijas, no es cion tampo co fe ablada ella, 
lapenaque feíiente aquico- fino que fe efta queda, y lo 
mo las de acá , que eífo bien confieate.O bódad de Diosl 
que 
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que todo ha de fer a vucílra confiderado en cfto, y fabiS-
cofta? Solo quercis nueftra do yo el tormento quepaf-
voluntad ^ y que no aya im- fa, y ha paíTado cierta alma 
pedimento en la cera. Pues que conozco^de ver ofender 
veis aqui hermanas lo que a nueftro Señor taninfufride 
nuellro Dios haze aquiapara ro j que fe quiíiera mas mo-
que eftaalma fe conozca ya rir , que fufrirlo,, y penfáñ-
QuindoUs. po r fuya ,^ dale do,íi vnalmacon tanpoquif 
Mddre dt^e \0 qUC tiene t qUe fitna caridad comparada a la 
aqut t que Us es |0 mví0 ^ ¿ e Chníto (que fe puede dc-
amAs ceje j ^ | j 0 en c^a v jcja zir cafi ninguna en eíta com-
ce fer de Dios no nos Pliede ha- paracion ) íencia efte torme-
for tjle defeo zcr mayor mer- to tan infufrible^que feria el 
que Dios po- ced. Quien mas q fentimiento deChrifto nuef-
ueen elUs de él deuio querer fa tro Señor, y que vida deuia 
fdtrdefla y't~ ]ir deíla vida^afsi paífar; pues todas las cofas 
da para yer- i0 fUí\lagef- le eran prefentes , y eftaua 
hlFV^* ta^ en a^ Cena: fiempre viendo las grandes 
Tnoamfro] Con defeo he de- ofenfasque fe hazianafu Pa 
mdel rodoin feado,Pues como dre ? Sin duda creo yo que 
f M k , fino Señor i no fe os fueron muy mayores que las 
muy aem pufo delante la de fu Sacratifsima Pafsion: 
moralmentei t rabaj o fa muerte porque entonces yaveia el 
ymuypoua qUC auiades de findeftos trabajos., y con ef-
morir tan peno- to có el conteto de ver nuef-
fa, y cfpantofa ? No, porque tro remedio con fu muerte^y 
el grande amor que tengo, y de moítrar el amor que tenia 
defeo de que fe faluen las al- a fu Padre en padecer tanto 
mas, fobrepuja íín compara- por é l , moderada los dolo-
cion a eftas penas, y las muy res; como acaece acá a los q 
grandifsimas quehe padeci- con fuerza de amor hazen 
do , y padezco defpues que grandes penitencias, que no 
eíloy en el mundo, fon baf- las fienten caíi,antes quen iá 
tantes para no tener eífas en hazer mas, y mas, y todo fe 
nada, en íu comparación.Es les haze poco. Pues que fc-
aís i , que muchas vezes he riaáfu Mageftad, viendofe 
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en tan gran ocaíio^ paramof raier>tos)acae,cerleha lo que 
n ar a fu Padre quan cumplí- a la queáaJe del guíanos que 
da mente cumplía el obede- échala íiaiiete^para que pro 
cerle, y con el amor del pro duzgan otras, y ella queda 
ximo. O grandeleyte3 pa- muerta para íiempre. Digo, 
decer en hazer la voluntad que echa la íimientei porque 
de Díosl masea vertan con- tengo para mí , que quiere 
tino tantas ofenfas hechas a Dios que no fea dada en val-
fu Mageftad, y ir tantas al- de vna^  merced tan grande, 
mas al ínííeruo, rengólo por ííno que ya que no fe aproue 
cofa tan rezia^que creo(íino che della para fi, aproueche 
fuera mas de hombre) vn día aotros. Porque como qpe-
de aquella pena baftaua para da con eftos defeos, y vírtu-
acabar machas vidas, quan- des díchas^el tiempo que du 
tomasvna, . ra en el bien, íiempre haze 
prouecho a otrasalmas,y de 
CAP, I I I . Continua la mtfma fu calor les pega cal or,y aun 
materia-, di^ e de otra mane- quando le tienen ya perdi-
rade^nion, que pueda alean do , acaece quedar con eíía 
farel alma can el fauor de gana, de que fe aprouechen 
Dios3y lo que importa para otras, y guita de dar a enten-
ejlo el amor del próximo*. Es der las mercedes que Dios 
de gran provecho^  haze a quien le ama, y íiruc. 
Yo he conocido perfonaque 
PVes tornemosa nueftra pa le acaecía afsi, que eftanda lomica , y veamos algo muy perdida guílauade que 
de lo que Dios da en efte ef- fe aprouechauan otras con 
tadoi íiemprefeentiédeque lasmcrcedcsqueDiosleauia 
ha de procurar ir adeláre eñ hecho, y mofírai les el cami-
feruicio de nueftro Señor, y no de oración a las que no le 
en el conociinicnto propio^ entendian,y hizo harto pro-
que fino haze mas de recibir ueeho: harto defpues la t or-
efta merced , y como cofa ya no elSeñor a dar luz. Ver-
fegurajdefcuydarfcenfu v i - dad es, que aun no teníalos 
daj y torcer el camino del efectos que quedan dichos, 
cielo ( que fon ios Manda- Mas quan tos deue aucr que 
los. 
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los l l amad Señor al Apof- queaucisalcafadoeftamer-
tolado, como a ludas, co- ced del Señor3y ninguna co-
municando con ellos; y los fa fe os dé dcftotra vmon re-
llama para hazer ReyeSj co- galada que queda dicha,que 
mo a Saúl , y deípues por fu lo que ay de mayor precia 
culpa íe pierden. De donde en ella eSj por proceder def-
íacarémos, hermanas , que ta que agora digo, y po r ro 
para ir mereciendo mas , y poder llegara lo que queda 
no perdiéndonos, como eí- dicho, íino es muy cierta la 
tos 3 la íeguridad que pode- vnion de eftarieíignada nucí 
mos tener, es la obediécia^y tra voluntad en la de Dios, 
no torcer de la Ley de Dios; O que vnion eña para de-
digo, a quien hizierefeme- feari venturofael alma que 
l'ances mercedes , y aun a to- la ha alcanzado, que viuirá 
dos. Parecemc que. queda eneílavidacondefeanfo, y 
algo efeura, con quantohe en la otra también; porque 
dicho, efta Morada, pues ay ninguna cofa de los fuceffos 
tanta ganancia de entraren de la tierra le.afligida, fino 
ella, bien ferá que no parez- fuere verfe en algún peli-
ca quedan fin efperrnfa a los gro de perder a Dios nuef^  
que el Señor no da cofas tan tro Señor, ó ver fi es ofendi-
fobrenaturales: pues la ver- do , ni enfermedad , ni po-
dadera vnion fe puede muy breza, ni muertes, fino fue-
bien alcancar, con el fauor re de quien ha de hazer fal-. 
de nueílro Señor, fi nofotros ta en la Iglefia de Dios, que 
nos esforf amos a procurar- bien vee eíia alma, que él fa-
j a , con no tener voluntad, be mejor lo que haze, que 
fino atada con laque fuere ella lo que defea. Aueisde 
la voluntad de Dios. Oque notar, que ay penas ^  pe^ 
dellos avia que digamos ef" ñas , porque algunas penas 
t o , y nos parezca , que no ay,produzidasdepreí lo de 
queremos otra cofa, ymo- la naturaleza, y contentos 
ririamos por eíia verdad, co lomefmo, y han de caridad 
rao creo y a he dicho ! Pues de apiadarfe de los proxi-
y o os digo, y lo diré muchas mos ( como hizo nueílro Se-
vezes, que quando lo fuere > ñor^ quando refucitó a La-
Tom.z*. E 3 za-
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22.ro ) y no quitan eftas el ef- la voluntad de Dios. Eíla es 
tar vnidos con la voluntad la vnion que toda mi vida he 
de Dios , ni tampoco turban dcfeado: eíla es la que pido 
el anima con vna pafsion in- íicmpre a nueftro Señor^ y la 
quieta defaíToíTegada j que que eftá mas clara, y fegura. 
dura mucho.Eftas penas paf- Mas ay de noíbtras^.que po-
fan de preño: que (como di- eos deuemosdc llegar a ella; 
xedelos gozosenlaoració) aunque a quien fe guarda de 
parece que no llegan a lo hó ofender al Señor * y ha en-
do del alma, íino a ellos fen- trado en Religión le parez-
tidos, y potencias. Andan caque todo lío.tiene hecho, 
por eftas Moradas, mas no O que quedan guíanos que 
entran en la que eftá por de- no fe dan a entender ^  hafta 
zirpoftrera. Pues para efto quejComoehque royó la ye-
no es raenefter lo qye queda draa lonas , nos han roido 
dicho, de fufpenfíon.depo- lasvirtudescon vnamorpro 
tencias; no,que poderofo es p i ó , vna propia eftimacion, 
el Señor, de enriquecer las vn juzgarlos proximos.,aun-
almas por muchos caminos, que fea en pocas colas; vna 
y llegarlas a eftas Moradas, falta.de caridad, con ellos, 
y no por el atajo que queda, no los queriendo como a no-
dicho. Mas aduerti mucho fotros mífoios , que aunque 
hijas, que es neceífano que arraftrando cumplimos con 
muera el gufano,y mas-a vuc. la obligación para no ferpe-
ftra coila, porque acnlji. ayu cado, no llegamos con mu-
da mucho para morir el ver- choalo queha defer,para 
le en vida tan nueua; acá es, eftar del todo vnidas con la 
menefterque viuiendo en ef- voluntad de Dios. Que pen-
ta le matemos nofotras. Yo fais hijas que es fu voluntad? 
os confieífo, que ferá a mu- que feamosdel todo perfec-
cho mas trabajo,mas fu pre- tas, que para fer vnas con él, 
ció fe tiene:y aí si ferá mayor y con el Padre, como fu Ma-
el galardón íl falis con vito- geftad lo pidió. Mirad que 
r ía: mas de fer pofsible no. nos falta para llegara eft(5. 
ay que dudar, como lo fea la Yo os digo que lo cftoy ef-
vnion verdaderamente con criuiendo con harta pena de 
ver-
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verme tan lexos^ y todo por cierta fcñal, que a mi pare-
mi culpa. Que no ha menef- cer, ay de íi guardamos eftas 
terel Señor hazernos gran- dos cofas, es guardando b i é 
des regalos para eftobafta la del amor del proximojpor 
lo que nos ha dado en darnos que íi amamos a Dios, no íe 
a fu H i j o , que nos enfeñaffe puede faber, aunque ayin-
el camino. No penfeis que dicios grandes para enten-
día lacofaení i íe muere mi derque le amamos, mas el 
padre, ó hermano, confor- amor del próximo íi, Y eftad 
marme tanto con la volun- ciertas , que mientras mas 
tad de Dios, que no lo fien- en efte os vieredes aprouc-
ta; y fi ay trabajos, y enfer- chadas, mas lo eftais en el 
medades fufrirlos con con- amor de Dios: porque es tan 
tentó. Bueno es, y alas ve- grande el que fu Mageílad 
zes coníifte en diferecion, nos tiene j que en pago del 
porque no podemos mas, y que tenemos al proximo,ha-
hazemos de la neccfsidad ra que crezcaelque tenemos 
vir tud: quantas cofas deftas a fu Mageftad por mil mane-
hazian los Filofofos por te- ras; en efto yo no puedo du-
ner mucho faber, 'ó aunque dar. Impórtanos mucho mi-
no fean deftas, de otras. Acá rar con granaduertencia co-
folas eftas dos que uospide mo andamos en efto, que íi 
el Señor, amor de íuMagef- escon muchaperfcccion,to-
tad,y del proximo,es lo que do lo tenemos hecho : por-
hemosde trabajanguardan- que creo yo , que fegun es 
dolas con perfección fiaze- malo nueftro natural, que l i -
mos fu voluntad, y afsi efta- no es naciendo de raiz el a-
réraos vnidos con él. Mas mor de Dios, que no lleea-
que lexos eftamos de hazer, remos a tener con perfecció 
como deuemos a tan gran el del próximo. Pues tanto 
Dios eftas dos cofas, como nos importa hermanas, pro-
tengo dicho, PlegaafuMa- curemos irnos entendiendo 
geftad nos dé gracia , para en cofas aun menudas, y no 
que merezcamos llegar a ef- haziendo cafo de vnas muy 
te eftado, que en nueftra ma- grandes, que afsi por junto 
no eftá íi queremos. La mas vienen en la oración de pa-
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recer.quc haremos ^ y acón- cion.q en eíla haze el demó-
tecerémos por ios proxim.os nio fus íalcos, y engaños, y a 
y poríbla vnalmaqueíefa l - mugeres, y gente im Jctras 
ve; porq fino vienen defpues podrá hazer muchos:pOrque 
conformes las obras ^ noay no fabemosencéder las dife, 
para que creer que lo haré- rencias de potencias., y ima-
mos. Afsi digo déla humil- ginacion^y otras mil cofas q 
dadtambien, ydetodaslas ayinteriores,Ohermanas^co 
virtudes: fon grandes losar- mo fe vee claro donde eítá 
dides del demonio, que por de veras el amor del proxr-
hazernos entender que teñe- mo, en algunas de voíotras, 
mos vna, no la teniédo^dará y en las que no cita con cfta 
mil bueltas al inííerno.Y tic perfección í Si entendicfl'e-
ne razón, porque es muy da- des lo que nos importa cfta 
ñ o f o , que nunca eftas virtu- virtud ..no tráeriades otro ef 
des fingidas vienen fin algu- tudio.Quando y o veo almas 
na vanagloria, como fon de muy diligentes a entenderla 
tal raiziafsi como las que da oración que tienen^y muy en 
Dios eíl¿in libres della, y de capotadas quando eítán en 
foberuia. Yo guftoalgunas ella, que parece nofeoífan 
vezesde ver vnasalmas,que bul l i r , ni menear el penfa-
quando eftán en oración, les miento,porqiie no fe les va-
parece querria fer abatidas, yavn poquito de güilo,y de-
y publicamente afrentadas uocionquehan tenklo , ha-
porDios,y defpues vnafalta zeme ver quan poco enticn-
pequeña encubririá fi pudief den del caminopor dondefe 
íen, ó que fino la han hecho, alcanza la vnion, y pienfan 
y íe la carga. Dios nos libre, que allí cílá todo el nego-
Puesnurcíe mucho quien ef- ció. Que no hermanas,no,o* 
ro no fufre^para no hazer ca bras qmere el Seüor; que fi 
fode lo que a folas derermi- ves a vnacnfermaa quiepuc 
no a fu parecer,que en hecho des dar algún aliuio, no fe te 
de verdad no fue determina- dé nada de perder efla deuo-
cion de ia voluntad(quequa cion,y te compadezcas de-
do efíaay verdadera, esotra l i a , y íi tiene algún dolor te 
cofa ) uno alguna imagina- duela a ri,y fi fuere menefter 
lo 
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loayunes^porque ella lo co-
ma^no tanto por ella, como 
poi-que fabes que tu Señor 
quiere aquello.Erta es la ver 
íladera vnioncOAi fu volun-
7? 
ximo, y dexadhazer a íuMá 
geftad „ que él os dará mas 
que íepais defear, como vo-
fotras os esforzeis, y procu-
réis en todo lo que pudiere-
tad.yquefi vieres loar mu- des cfto^y fo r f ar vueítra vo-
cho a vna perfona.te alegres luntad, para que ic haga en 
mas mucho que ii te loaíTen a todo la de las herman as(aua 
t i : efto a la verdad fácil es.q que perdáis de vueílro dere-
fiay humildad, antes terna cho)yoluidar vueítro bien 
penadeverfeloar. Maseíla por elfuyo.aunque mascón 
alegría deque fe entiesidan tradición os haga el natural. 
las virtudes.de las hermanas 
es gran cofa ^ y quando vié-
remos alguna falta en algu-
na,fentiria como íi fuera en 
noíotras, y encubrirla^ Mu-
cho he dicho en oirás partes 
deílo japorque veo que íi hu-
y procurar tomar trabajo, 
por quitarle al proximo^qua 
do fe ofrecieremo peníeis., 
que no hade cortar algo, y 
que os lo aueis de hallar he-
cho,Mira lo que coito a nuef 
troEfpofo clamor que nos 
uieííe en ello quiebra,vamos tuuo.que por librarnos déla 
perdida salega al Señor nun muertería murió tan penofa, 
ca la aya, que como efto fea, como muerte de Cruz» 
yo osdígo, queno dexeis de 
alcanzar de fu Magcftad la C A P . I V . Troftgueenlo mif 
vnion que queda dicha.Qua- mojeclarandorntsclta 
do os vieredes faltas en cito, 
aunque tengáis deuocion, y 
regalos, que os parezca a-
ueis llegado, a i , y á alguna 
íufpeniioncilla en la oración 
de quietud(que a algunasiuc 
go les parecerá que cílatodo 
hecho ) creedme, q no aueis 
llegado a vnion, y pedid a 
fiera de oración.Di^e lo mu-
cho ewe importa andar con 
anifo y porque el demonio le 
traegrande ^ara hayer tor~ 
nar atrás de lo comen cade*. 
pAreceme que eftais co de-
feodeverquefehazeefta 
palomica, y adonde afsiéta, 
(pues queda entendido, que 
nueílro Señor, que os dé con no es en güitos efpintualcs, 
perfección dlc amor del pro mtn cotetosdelatierra^as 
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alto es fu buclo) y no os puc cofa que no fea efpimuíil, ef 
do fatisfacer de(tc dcfeo^haf to corpóreo va muy lexos, y 
ta la poítreraMorada. Y aun loscontétosefpiriiualesque 
plega a Dios fe me acueide^ dá el Seño^ y los güilos al q 
ó tenga lugar de cfcriuirlá, dcuen tener los que fe def-
porque han paflado caíicin- poflan,vámil leguas lo vno, 
co raefes d^íde que lacomen y otro: porque todo es amor 
ce hafta aora j y como la ca- con amor, y fus operaciones 
befa no eüa para tomarlo a fon limpifsimas , y randeli. 
leertodo^ dene ir deshará- cadifsimas^ y fuaues^qne no 
tado,ypor vétura dicho algu ay como fe dezir, masfatc 
ñas cofas dos vczcs.como es el Señor darlas muy bien a 
para mis hermanas ,.poco va íentir. Pareceme a mizque la 
en ello, Todavia quiero mas vnion aun no llega a defpo-
declarar lo que me parece q Jorio efpiritual, fino como 
es efta oración de vnion;có- por acá quando fe hade dcf-
forme a mi ingenio porné pofardosje trata íifoncon-
vna comparación , defpues formes, y que el vno, y otro 
trataremos mas defta mari- quieran, y fe vean, para que 
poíica, que no para > aunque mas fe fatisfaga el vno del ó-
íiempre fruilifíca haziendo tro; afsiacá^prefupucfto que 
bien a íi3y a otras almas^por el concier to efta ya hecho, 
que no hallaeníi verdadero y qpc efta alma efta muy bié 
repofo. Yaternetsoidomu- informad a quan bien le efta, 
chas vezes , que fe defpofa y determinada ahazer ento-
Dios colas almas efpiritual- ¿o la voluntad de fu efpofo, 
mente ( bendita fea fumife- de todasquátas maneras ella 
ricordia, que tanto fe quiere viere que le ha de dar conté-
humillar) y aunque fea grof- to,y fu Mageftad(como quié 
fera comparación,yo no ha- entenderá fi es afsi) lo 
l io otra que mas pueda dar a y afsi haze efta mi 
entender lo quepretendo, q fericordia,que quiere^que le 
el Sacramento del matrimo- entienda mas, y que ( como 
nio. Porque aunque en dife- dizen) vengan a viftas,y jun-
rente manera, porque en eí- taria cóíigo.Podemosdezir, 
to que tratamos, jamas ay que esafsl efto,porquepaífa 
en 
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en breuifsimo tiépo, A l l i no fue mas de vna viíla^como di 
ay mas dar, y tomar,fino ver zen, y el demonio anda con 
elalmaporvnamanerafecre gran cuy dado a combatirla, 
ta quien esefte cfpofo que ha y a defviar eíte defpoforio^q 
detomanpoiqueporlosfcn defpues como yala veedel 
tidos, y potécias en ninguna, todo rédidaalEfpofojno of-
manera podrá entender en fatanto^porq lahamiedo^y 
mil años, lo que aqui entien-^ tiene experiencia.que fi algu 
de en breuifsimo. t iépo: mas "a vez l o haze, queda có gra 
como es tal el efpoío,de fola, perdida3y ella con mas gana 
aquella vifta la dexa mas dig cia,Yo os digo hijas, que he 
na de que fe vengan a dar las conocido perfonasmuy en-
manosjcomo dizen ¡ porque cubradas,y llegar a efte eíta-
queda el alma tan enamora- có la gran futileza^ ar 
da^ , qae hazede fu parre lo q ^ del demonio tornarlas a 
pede.para que no fe defeó- ganan para íi^porq deue jun-
eierte eíte diuino d'efpofo- tai:fe tocio el infierno para 
riOiMasü efta.alma fe defeuy ello; porq como muchas ve-
da a poner fu afición en cofa zes digo^no pierden vn alma 
que no fea él.pierdelo todo,. fola,íino gramultitud. Ya él 
y es tan grádifsima perdida, tieneexperieciaen eftecafo: 
como lo ion las mercedes q Por4 ^ miramos la multitud 
vá haziédo^ y mucho mayor de almas que p or medio de 
que fe.puede encarecer. Por vna traeDios a íi,es para ala 
eílbalmas Chriftianas jalas, barle mucho los millaresq 
que elSeñor ha llegado aef- conuertian losMartires:quá 
tos te rminos^oré l ospido, tasJleuó aí Cielo vna donze 
que no os defeuy deisfino q Ha como fanta Vrfula ? Pues 
os apartéis de las ocaííones,. las que avrá perdido el de-
que aun en eñe eftad o no ef- monio por fanto Domingo, 
ta el alma taniuerte, que fe y S.Francifco^otros funda 
puede.merer en ellas, como dores deOrdenes?q todo ef-
Jo eftá defpues de hecho el taclaro^como lo leemos, re 
dcfpofono(queesen l a M o - cebianmercedesfemejantes 
rada que. diremos-tras, efta) de Dios. Quefueefto, íino 
porque la comunicación no> quefe esforzaré ano perder 
por: 
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por fu culpa tan diuino def- en las ocaílones del mundo, 
poforio?OhijasmiasJqueta nocs-mucho. Yo digo ^  que 
aparejado eitá efte Señor a en ello tenéis razón , que 
hazernos merced aora co- harramifciicordia nos hahe 
mo entonces, y aun en par- cho Dios : mas quando veo 
te mas necefsitado de que que eíhua ludas en compa-
las queramos recibir,, por- ñ iade los Apoíloies, y tra-
que ay pocus que miren por tando íiempre coel mefmo 
ñi honra , como entonces Dios^y oyédo fus palabras, 
auia : queremonos mucho, ent iédoquenó ay ieguridad 
ay muy mucha cordura pa- en cito. Refpondiendo a lo 
rano perder denuc í l rode- primero : que íi efta alma fe 
recho. Oque engaño tan efluuieííe íiempre aíida a la 
grandejEl Señor nos dé luz, voluntad de Dios, eftá claro 
para no caer en í cmejantes que no fe perderá: mas viene 
tinieblas por fu mifeiicor- el demonio con vnas furile-
dia, Podreisme preguntar, zas grandesiy debaxo deco-
ó cílar con duda de dos co- ior de bien, \ ala defquiziá-
fas. La primera, que íi eftá do en poquitas cofas deíla, 
el alma tan puefta con lavo- y metiendo en algunas que 
luntaddeDios(como queda el lahaze entender,q no fon 
dicho) que como fe puede malas,y poco apoco eícure-
engañar, pues ella en todo ciendo el entcdimiento^y en 
no quiere hazer la fuya ? La tibiado la voluntad^ hazié-
fegunda, porque vias puede do crecer en ella clamor pro 
entrar el demonio tan peli- pio,haÍLaquedevnoenorro 
grofamente q fe pierda vueí la va apartando de la volun-
tra alma, eftando tan apar- tad de Dios, y llegando a la 
tadas del mundo, y tan 11c- fuya. De aqui queda refpon-
gadas a los Sacramentos, y dido alo fegundo , porque 
en compañia (podemos de- no ay encerramiento tan en-
zir)de Angeles í? pues por la cerrado adonde él no pue-
bondad del Señor todas no da entrar, nideííerto tana-
traen otros defeos j fino de partado donde el dexe de 
feruirle^ y agradarle en to- ir , Y aun otra cofa os digo, 
do-.queyalos ^eftámcudos que quizá lo permite el Se-
ñor, 
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ñor , para-ver como fe ha a- k podra efconderel daño, 
que! alma, a quien quiere po En fin fea la cóeluíion en ef-
íier por luz de otras^ue mas to,q"procui emos ílépre ir a-
vale que en los principios fi delante,)7 íi efto no ay,ande-
iia,de íer ruin lo fea, que no mos có i^ran temor 3 porq fin 
qiuando dañe a muchas. La duda algüaííaho nos quiere 
JiHgcncia que a mi íe me o- hazer el demonio; pues no es 
freceiTias c ie í ta , defpues de pofsible, q amcdo llegado a 
peditrfíiempreaDiosenlao- tanto dexe ir creciédo^qel 
ración que nos tenga de fu amor jamás eftá ociofo, y af-
mano , y penfar muy conci- ferá harto mala ícñal.Por* 
no^ como íi él nos dexa, fe- que alma q ha pi eredido fer 
rémios luegoen.el profundo, efpofa del miímo Dios,y tra 
comeres verdad^ y jamás cf- tadofe ya có fu Mageftad, y 
tar confiadas en nofoti as, llegado a los términos q que 
pues ferádefatino eftario,es da dicho,nofehade e chara 
andar con cuy dado, yauifo dormir.yparaq veá i s lo que 
particular , mirando como hazeom las q. ya tiene por 
vamos enjas virtudes^, íi va- , efpafas,comécemos a tratar 
mos mejorando, ó difminu.- de las feiitasMoradas, y v e -
yendo en algo , en efpeeial i'GÍs como es paco todo lo q 
en el amor vnas con otras, y pudiéremos íeruir^ ypade-
en el defeo de fer tenida por cer, y hazer para difponer-
la menor, y en cofas ordina- nos a tan grandes mercedes: 
rjas; que íi miramos en ello, quepodrá ferauer ordenado 
y pedimos al Señor, que nos nueíiro Señor q me lo mádaf 
de luz, luego veremos la ga- fen efcriuir^para que pueícos 
iiancia, ó la perdida. Que no los ojos en eíprcmio,y vien-
pcnfeis que alma que llega do quan íin tafía es fu mifcri-
Piosa tan to jadexará pref- cordia(puesc6 vnosgufanos 
to de fu mano, que no tenga quiere afsi comunicarfe , y 
hien el demonio que traba- moílrarfe.)'OÍuidemos nuef-
jaryy^iienrefu Magefiad.tan- troscótentiilos de tierra, y 
to que fe le pierda, que le da pueílos los ojos en fu gráde^ 
mil auifos interiores demu- za,corramosencédidos en fu 
chas maneras ¡ afsi que aofe^ amor,Ple^a a eijq aciertey o 
a de
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a declarar algo de cofas tan nos ha de dar en el Cielo, ím 
difícultofas,que fi íuMagef. los intervalos j y trabajos^ 
tad no mueue la pluma, bien peligros, queay enefte mar 
séqueferáimpoísible,y fino detempeftadeSjporqueano 
ha de fer para vueftro proue- le aucr de perder , y oícn-
cho, le íuplico no acierte á derle, deícanío feria que no 
dezir nada, pues fabe fuMa- fe acabalTe la vida, hatta h 
geí lad ,quenoesot rora ide- fin del mundo 5 por trabajar 
feo ( a quanto puedo enten- por tan gran Dios , y Señor, 
der de mi ) fino que fea ala- y Efpofo. Plega a fuMagef-
bado fu nombre 3 y que nos tad merezcamos hazerle al-
esforcemosa feruiravn Se- gun feruicio, fin tantas fal-
ñor^qucafsipagaaunacáen tas como fiempre tenemos, 
la t k r r a , por donde podré- aunen las obras buenas, 
mos entender algo de lo que Amen, 
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CAP* L Trttdcomo en comen- fo, y procurar mas lugar pa-
f ando el Sénora hdTer ma~ ra eftar f o l a ^ quitar todo lo 
yoresmercedes9ay mAs£ranr que puede conforme a fu ef-
destrahdjos. Drxealgunos* tado, que la puede eftoruar 
y como fe han con ellos los que defta foledad.Eftá tan eícul-
efianya en efia Jtorada.Es pida en elalma aquella vifta, 
bueno f ¿ra quien losyajfa in que todo fu de feo es tornar-
teriores* la a gozar. Ya he dicho que 
en eíta oración no fe vee na-
PVes vengamos con elfa- da,que fe puede dezir vcr,ni uor del Efpiritu Santo á con la imaginación: digo vif 
hablar en las fextas Mora- ta por la comparación que 
das, adonde el alma ya que- pufe. Ya el alma bien deter-
da herida del amor delEípo- minada queda a no tomar 
otro 
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otro Efpofo , mas el Efpofo Quiza no fcran todas las al-
no mira á los grandes defeos mas llenadas por eílc cami* 
que tiene de que fe haga ya no, aunque dudo mucho que 
el defpoforio, que aun quic- viuan libres de trabajos de 
re que i o defee mas, y que le la ticrra,de vna manera,© de 
cueíle algo vn tal bien, que otra, las almas que a tiépos 
es el mayor de los bienes. Y gozan tan de veras de cofas 
aunque todo es poco para ta del cielo. Aunque no tenía 
grandifsíma ganancia, yo os por mi de tratar deílo,hepé-
digo hijas, que no dexade fado que algún alma que fe 
ícr meneller la nueftra ,y fe-> vea en ello,le ferá gran con-; 
nal que ya fe tiene della, pa- fuelo faber, que paffa en las 
ra poderfe licuar, O valame queDioshaze femejátes mcr, 
Dios, y que fon los trabajos cedes,porque verdaderamé-
interiores, y exteúoresque te parece entonces eftarto. 
padece hafta que entra en la do perdido. No llenaré por 
feptima Morada i Por cierto concierto como fuceden, fi-
que algunas vezeslo coníi- no como femé ofreciere a la 
dero, y que temo, que ñ fe memoria, y quiero comen-
cntendieííe antes, feria diíí- f ar de los mas pequeñosjque 
cultofifsimo determinarfe la es vna grita de las períonas 
flaqueza natural, a poderlo con quien fe trata (y aun coa 
fLifrir,ni determinarfe a paf- Jas que no trata 3 í i n o que en 
farlo por bienes que fe le re- ^u vida le pareció fe podian 
prefentaíTen, falvo finohu- acordar della) que fe haze 
uieífe ya llegado a la íepti- fanta, que haze eílremos pa-
ma Morada,que ya alli nada ra engañar al mundo, y para 
no teme, de arte que no fe ar hazer a Jos otros muy ruines,' 
roje muy de raíz el alma a que fon mejores Chriftianos 
paífarlo por Dios. Y es la fin eífas ceremonias: y hafe 
caufaque cíU cafi íiempie ta de notar,queno ay ninguna, 
junta a fuMagcftad, quede ííno procurar guardar bien 
aüi le viene la fortaleza^ fu eftado. Los que tenia por 
Creo ferá bien comaros al-'' amigos fe apartan della, y 
gunos de los que yo sé que fon ios que le dan mejor bo-
fe paífa con certidumbre • cado^y esdelos quemucho 
fe 
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fe (lenten: que va perdida a- esle vn tormento Intolcra-
quel alma, y notatxlemente ble j alómenos a los pnnei-
engañada: que fon cofas del pios > que defpues no tanto, 
demonio 3 que ha de íer co- por algunas razones. La pri-
too aquella, y la otra perfo- mera^orque la experiencia 
jna que fe perdió , y ocafion le haze claro ver que tá pref 
de quecayajavirrndjqtrae to dizen bien, como m a l y 
engañados los ConfcíTores, afsi no haze mas afeo de lo 
y ir a ellos, y dezirfelo, po- vno,que de lo ocro.La fegun 
niédole excmplos de lo que da, porque le ha dado el Se-
acaeció a algunos que fe per ñor mayor luz, de que ningu 
dieron poraquirmil maneras na cofa buena es fuya, íino 
demofas,y de dichosdeilos, dadadefuMageñad,y como 
Yo sé de vnaperfonaquetu- fila vieííe en tercera perfo-
uo harto miedo no ama de na oluidada, que tiene alli 
auer quien la confeílaífe, fe- parte ninguna , fe bueluea 
gun andauan las cofas, que alabar a Dios. La tercera, íí 
porfermuchas, no ay para haviiloalgunasalmasapro-
' que me detener. Y es lo peor ucchadas de ver las meixc-
que no paflan de preíio, íino des que Dios la haze, pienfa 
que es toda la vida, y el aui- que tomó fu Magcítad cfte 
íarfevnos a otros q fe guar- medio deq la tuuiefi'en por 
den de tratar perfonas femé- buena,no lo íiédo, para que 
íantes,Direifme,que tambié aellas les vinieífe bien. La 
ay quien diga bicn.O hijas,y quarta , porque como tiene 
que pocos ay que crean eííe mas delante la honra, y gio-
bien, en comparación de los ria de Dios que la fuya, quí-
muchosque abominan!Qua- tafe vna tentación queda a 
to mas, que cíTecs otro tra- los principios, de que eífas 
bajo mayor que los dichos, alabanzas ha de fer pái a def-
porque comoclalmavee cía truirla, como ha viíto algu-
ro, que íi tiene algún bien es ñas, y dafele poco de fer hó-
dado de Dios , y en ninguna rada,a trueque de que íiquie 
manera no fuyo, porque po- ra vna vez fea Dios alabado 
co antes fe vio muy pobre, y por fu medio, defpues venga 
•mecida en grandes pecados, lo que viniere. Eítas razones 
' y 
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y otras aplacan la mucha pe- entren quantos quiííerc, fí es 
naque dan eñas alabanzas, delosnauyreziosdolores;di 
aunque caíi fíempre fe fíente go, porque defeomponen lo 
alguna,finó es quádo poco, interiorjyexteriorjdemane-
ni mucho fe aduierte , mas ra q aprieta vnalmaq nofa-
fiii comparació es mayor tra be que hazer de í i : y de muv 
bajo verfeanii, tener en pu- buena gana tomaría qral -
blico por buena fin razo que quie'r martirio deprefto, que 
no los dichos. Y quando ya cítos dolores,Aunque en gra 
viene a no la tener mucho de difsimo eíh emo no duran tá-
cito j muy mucho menos la tic to(que en fin no dáDiosnucf 
ne deífotro, antes fe huelga, tro beñor mas de lo que fe 
y le es como vna muíica muy puede fufrir, y da fu Magef-
íuaue(efto es gran verdad) y tad primero la paciencia) 
antes fortalezeel alma que mas de otros grandes en lo 
laacobardaiporqueyalaex ordinario, y enfermedades 
periencia la tiene enfeñada de muchas maneras. Yo co-
la gran ganancia que le vie- nozco vna perfona, que def-
ne por eíte camino, y pare- de que comencó el Señor a 
cele que no ofenden a Dios hazerla cita mci-ced q queda 
los que la perfigücn, antes dicha, quehaquarétaaños, 
lo permite íu Mageftad para no puede dezir con verdad, 
gran ganancia fuya : y como que ha eítado dia fin tener do 
la fiente claramente, toma- lores, y otras maneras de pa 
les vn amor particular muy decer ;de faha de falud cor-
tierno , que le parece aque- poral digo,fin otros grandes 
líos fon mas arnigos,y que la trabajos.Verdades^que auia 
dan masa ganar que los que fidomuy ruin, y para e l in-
dizen bien. También fuele fíerno que merecía , todo fe 
da» el Señor enfermedades lehazepoco:otrasq noayan 
grandes. Efteesmuy mayor ofendido tanto a nueítro Se-
trabajd , en eípecial quando ñor,las licuará por otro ca-
fon dolores agudos, que en minoanas yo fiempre efeoge 
parce íi ellos fon rezios me ria el del padecer, fiquiera 
páreceel mayorque ay en la por imitar a nucñro Señor 
tierra(djgoexterior)aunque lefu Chr i í lo , aunque no hu-
Tom*2, F uief-
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«ieíTe otra ganancia^ en cfpe que folo ent'éderá j quan g r l 
cial que íiernpre ay muchas, trabajo es^quien huuierepaf 
O pues fitra taraos delosin- fado por ello. Porque eíte es 
terioreSjeftotros parecerían otro de los grandes trabajos 
pequeños^ fi eftos fe acertaf- que eítas almas padecen, en 
Jen a dezir,íino que es impof cfpecial fi han íido ruines^pé 
fible darfe a entender de la far que por fus pecados ha 
manera que paíTa.Comence- Dios de permitir ^ que fean 
mos por el tormento que da, engañadas, Y aunque quan-
topar con vn ConfeíTor tan do fu Mageñad les haze la 
cuerdo j y poco experimen- merced eítán feguras, y no 
tado^que no ay cofa que ten- pueden creer fer otro efpiri-
§a por fegura, todo lo tcme^ tu3 fino de DioSjComo es co-
en todo pone duda,como vé fa que paífa deprefto, y el a-
cofasnoordinarias;en efpe- cuerdo de los pecados efta 
cial fi en el alma que las tic- íiempre,y véenfifaltas(quc 
nevee alguna imperfeccioa cílas nuncafaltan)luego vie 
( que les parece han de fer nc cftc tormento. Quando eí 
Ángeles a quien Dios hizic- ConfeíTor la aífegura, apla-
re ellas mercedes^y es impof cafcaunque torna:mas quan 
fible mientras eftuuicré en ef do él ayuda con mas temor, 
te cuerpo) luego es todo co- es cofa cafi infufrible, en ef-
denado ademoniOjómelan- peciai quando tras efto vie-
colia. Y delta eftáel mundo nen vnas fequedades^ueno 
ta lleno que no me cfpanto 3 parece que jamas fe ha acor-
que ay tanta aora en el mun- dado de Dios, ni fe ha de a-
do , y haze el demonio tan- cordar,y como vnaperfona 
tos daños por eite camino, q de quien oyó dezir defde le-
tienen mucha razó de temer- xos es, quando oye hablar 
Jo, y mirarlo muy bien los de fuMageílad. Todo no es 
Confeírores.JVÍas la pobre al nada, fino es que fobre efto 
ma que anda có el mefmo te- venga el parecer, que no fa-
mor,y va al ConfeíTor como be informar a los ConfeíTo-
a juez, y eífe la condena, no res, y que los trae engaña-
puede dexar de recibir tan dos,yaunquemaspienfa,y 
gran tormento, y turbación^ vee que no ay primer moui-
mien-
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itmentó, que no Ies diga no Romance, perfona que le fa-
feprouecha: que eftá el ente- bia bien leer 3 le acaecia no 
rendimiento tan efeuro, que entender mas, que fino íupie 
no es capaz de ver laverdad, ra letra y porque no eftaua el 
fino creer lo que la imagina- entendimiento capaz.En fin, 
cion Je reprefenta;que ento- que ningún remedio ay en ef 
ees ella es la feñora, y los ta tempeftad, fino aguardar 
defatinos que el demonio la a la miíciicordia de Dios , q 
quiere reprefentar. A quien a deshora có vna palabra ío-
deue nueftroSeík)r de dar l i - la fu) a ><> vna ocafion qiie i 
cencia, paraquclapruebe^y cafo fucedió, lo quita todo 
aun para que la haga en ten- tan deprefto, que parece no 
der que eítá reprobada de huuo nublado enaquclalraa, 
Diosiporque fon muchas las fegun quedó llena de Sol 3 y 
cofas que 4a combaten con de mucho mas coníuelo. Y 
vn apretamiento interior^de como quien fe ha efeapado 
manera tan feníible, é intolc de vna batalla peligróla con 
rabie, que yo no sé a que fe auer ganado la Vitoria, que-
pueda comparar, fino a los q da alabando a nueílroSeñor, 
padecen en el infierno: porq que fue el que peleó para el 
ningún confuclo fe admite vencimiento-.porque cono-
eneíia tempeílad. Silequic- ce muy claro , que ella no 
ren tomar con el Confeííor, peleó, y que todas las armas 
pareceiiáacudido los demo conquefepodia defenderle 
nios a el, para que la atormé parece las vee en man os de 
temas: yafsi tratando vno fu contrario, y aníi conoce 
con vna alma que eftaua en claramente fu miferia, y lo 
efte tormero, defpues de paf poquifsimo que podemos de 
fado, que parece fer apreta- nofotros fi nos defampai afle 
miento peligrofo por fer de el Señor. Parece que ya no 
tantas cofas juntas.Deziale, ha meneíler conllderació pa 
le auiflafíe quando efinuieífe ra entender eíto, porq la ex-
afsi,y fiempre eratanpeor, peiienciadepaíTar por ello 
que vino él a entender, que (auicndofe viílo del todo in-
no era mas en fu mano. Pues habilitada) le haze va emen 
íi queria tomar vn libro de der nueftra no nada, y quan 
Tom^, F 2 mi-
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mifcrabk cofa íomos; porq 
la gracia, aunque no dcuc ef-
tar íinella^pucscon codaef-
ta tormeta no ofende aDios, 
m le ofendería por cofa de 
la tierra^eftá ta efeondida, q 
ni vna cétellamuy pequeña 
le parece no ve>de que tiene 
amor de Dios^ni q le tuuoja 
más: porq fí ha hecho algún 
b ien^ fu Mageftad le ha he-
cho alguna merced, todo le 
parece cofa foñada ,yqfue 
antojo: los pecados vee cier 
to,queloshizo,.0 lefusJque 
es ver vn alma defamparada 
ckfta fuerte, y ( como he di-
cho ) quápoco le aprouecha 
ningún confuelo déla, tierra! 
por eífo no péíeis hermanas, 
íi alguna vez os vicredes af-
ir, que los ricos^y los que ef-
tán conliber.i:ad,ternan pai^ a 
eitos tiempos mas remedio. 
NOj no, que me parece a mi 
es como íi a los condenados 
Ies puíieí íen quanros deíey-
tes ay en el mundo delante, 
no baftarian para darles alir 
uio,antesles acrecentaria el 
tormento s afsi acá viene de 
arriba, y no valen aquí nada 
cofas de la.tierra. Quiere efr 
te gran Dios, que conoEcar 
uros Rey,y nueítra miferia,y 
importa mucho para, Jo de 
adelante. Pucs que hará eíla 
pobre arma,quando muchos 
dias le duraren afsi ? Porque 
íi reza, es como (ino.rezafle; 
para fu confuelo, digo, q no 
fe admite en lo interior, ni 
aun fe entiende lo que rezaj 
ella mifma a íi,aüque fea vo-
cal,que para mental no es ef-
te tiempo en ninguna mane-
ra, porque no eilan las poté-
cias para ello, Anteshaze ma 
yor daño la foledad,con que 
es otro tormento por ii,por-
que nofufre eítar con nadie, 
ni que la hablen, y afsi por 
mucho que fe esfuerce, anda 
con vn dcírabrimiento,y ma 
la condición en lo exterior, 
que fe le echa mucho de ver. 
Es verdad que íabrá dezir 
lo que ha,es indezible, por-
queíon apretamientos,y pe-
nas efpirituales, q no lefa-
ben poner nombre, E] mejor 
reiijcdio(nodigo para qüefe 
quite^ que y o no le hallo, fi-
no para que fe pueda fufrir) 
es entender en obras de ca-
ridad , y exteriores, y efpe-
rar en la mifericordia de 
Dios , que nunca falta a los 
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CAP» 11, Tt'4f¿ dealgmásm* fon,y muy fuera de fus mere-
veras con que defyicrta mef- cimientas. Viene yaeftape-
tro Señor el alma, quef are- na grande, para entrar en la 
ceno ay en ellas que temer, íeptima Morada, con o t r o í 
aunque es cofa muyfuhida ¿y hartos 3 que algunos d i r é , 
fon grandes mercedes. porq rodos £crá impofsiblc, 
OTros trabajos que dan ni aü declarar como fon^por-los demonios exteno- que viene de otro linage mas 
res, no dcuen fer tan ordma- alto q losdichos:y fi en ellos 
rios , y afsi no ay para q ha- con fer de mas baxa cafta^no 
blar en ellos^ni fon tan peno he podido declarar mas délo 
fos con gran parte ; porque dicho, menos podré en efto-
por mucho que hagan,no He tro.El Señor dé para todo fu 
gan a inhabilitar afsi laspo- fauor, por los merecimien-
tencias(a mi parecer) ni a tos de fu Hijo, Amen, Pare-
turbar el alma defta manera, ce, que hemos dexado ma-
queen fin, queda razón para cho la palomica, y no he-
penfar que no pueden hazer moss porque ellos trabajos 
mas de lo que el Señor les fon los q la hazen tener mas 
diere licencia, y quando ef- alto buelo. Puescomence-
ta no efta perdida, todo es mos aora a tratar de la mane 
poco,en comparación de lo ra que fe hajon ella elEfpo-
que queda dicho. Otraspe- fo; y como antes que del to-
nas interiores iremos dizien do lo fea, fe lo haze bien de-
do enertasMoradas,tratan- fear , por vnos medios tan 
do diferencias de oración, y delicados, que el alma mif-
mercedesdelSeñony aüque ma no los entiende , ni yo 
algunas fon aun mas rezio creo acercaré a dezir, para 
que lo dicho en el padecer, que lo entienda, fino fuere a 
como fe vera, porqual de- los que han pallado por ello: 
xan el cuerpo. Mas no mere- porque fon vnos impulfos ta 
cen nombre de trabajos, ni dclicados,yfuciles,qproce-
es razo que fe le pongamos, dé de lo muy interior del al-
por fer tan grades mercedes ma,q no sé comparación que 
del Señor , y q en medio de- poner que quadre. Va bien 
Has entiende el alma que lo difercme4e todo lo que po-
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demos procurar ^ y au de los ración de'amor j yiiosc co-
guftos que queda-n dichos, mo, porque pa rece cofa co-
que muchas vezcseílando la traria dar a entender el ama-
mifmaperíbna defcuydada^ do claramente que eftá con 
y fin tener la memoria en el alma.3 y parece que la Ua^ 
DioSjfuMageftadladefpier macón vna fcña tan cierta* 
taja manera de vn cometa, q que no fe puede dudar, y vn 
pafladepreftOjó trueno.Aü- íilvo^tapenetratiuo para cu-
que no fe oye ruido 3 entien- tenderle el alma0 que no le 
de muy bien el alma que fue puede dexar de oír r porque 
llamada de Dios, y t añen- no parece fino que en hablan 
tendido „ que algunas vezes do el Efpofo y que eftá en la 
(en efpecial alosprincipios) íeptima Morada^por efta ma 
la haze eftremecer,y aú que- ñera, que no es habla forma-
xar,íin fer cofa que leduele, toda la gente que eftá en 
Siente fer herida fabroííísi- las otras no fe oíranbullir,ni 
mámente , mas no atina co- fentidos, ni imaginación, ni 
mo, niquienlahiriórbienco. potencias. O mi poderofo 
noce fer cofapreciofa, y ja- Dios I que grandes fon vuef-
más querria fer fana: quexa- tros fecretos, y que diferen-
fe con palabras de amorjaun tes las cofas del efpiritu 3 a 
exteriores, íinpoder hazer quanto por acá íc puede ver, 
otracofa^afu Efpofo , por- ni enrender,pues conningu-
que entiende que eftá prefen na cofa fe puede declarar ef-
te,mas no fe quiere manifef- ta tan pequeña,para las muy 
tarjdemanera , quedexego- grandes que obráis con las5 
zarfe, y es harta pena, aun- almas.Acaecc en ellatan gra 
que íabrofa, y dulce; y aun- operacion,que fe eftá desha* 
que quiera no tenerla , no ziendo dedefeo, y no fabe 
puedei masefto nopodriaja quepcdir,porque ciaramen-
mas: mucho mas le fatisfacc te le parece que eftá con ella 
que el embebecimiento fa- fu Dios,Dircifme,pueSjíief* 
brofo^que carece de pena de to entiende,quc defea?ó que 
la oración de quietud. Dcf- leda pena? que mayor bien 
haziendome eftoy hermanas quiere? No lo sé ; séquepa-
poi daros a entederefta ope- dece 3 le llega a las entrañas 
efta 
pp 
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cfta pena, y que quando de- da del meímo rmwtúj ni cau 
llasfacala íaeraclquela hie fada de melancolía, nitam-
rc, verdaderamente parece poco engaño del demonio,, 
que fe las llena trasíi^fegun ni fíes antojo, porque es co-
el fentimiento de amor íicn- ía qne^íe dexa muy bien ente 
te.Eftaua penfando aora íi fe der fer cite mouimicnto de 
ría que ¿efte fuego del bra- adonde cíiael Señor , que es 
íero encendido que es mi inmutable; y las operacio^-
Dios , faltaua alguna cente- nesnofon como de otras de-
11a, y daua en el alma^dema- uociones, que el mucho em-
nera, que fe dexana fentir a- bebecimiento del güilo nos 
quel encendido fuego, y co- puede hazei dudar. Aquí ef-
mo no era aun bailante para tan todos los fenndos,y po-
quemarla, y es tan deley to~ lencias, fin ningún embebe-
fo, queda con aquella pena, cimiento, mirando que po-
y al tocar haze aquella ope- drá fer, fin eftoruar nada, ni 
ración; y pareceme es la me- poder acrecentar aquella pe 
j or comparación que he acer na deleytofa, ni quitarla, a 
tado adezir,porqueefl:e do- mi parecer, A quien nueftro 
lor fabrofo, y no es dolor,ni Señor hiziere efta merced{q 
ef táenvnfer , aunque a ve- fife laha hecho, en leyendo 
zes dura gran rato, otras de efto lo entenderá) dele muy 
prefto fe acaba, como quic- muchas gracias, que no rie-
re comunicarle el Señorjque ne que temer íi es engaño, te 
no es cofa que fe puede pro- ma mucho íi ha de íer ingra-
curar por ninguna via huma- to a tan gran merced, y pro-
na ; mas aunque ella algunas cure esfor^rarfe a feruir, y á 
vezes rato, quitafe, y torna, mejoraren todofuvida^y ve 
en fin nunca efta eftáte,y por ra en lo que para,y como i e-
cíTo no acaba de abrafar el cibemas,y mas.Aunque vna 
alma, fíno ya cjue fe va a en- perfona que efto tuuo, pafsó 
cender, muerefe la centella^ algunos años con ello,y con 
y queda con defeo de tornar aquella merced eftaua biert 
a padecer aquel dolor amo- fatisfecha , que íi multitud 
rofo que le caufa. Aqui no ay de años fíruiera al Señor con 
que penfar, fíes cofa moui- grandes trabajos, quedaua 
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con ella muy hiépagada,Sea es cofa tan notoria^ que en 
bendito por íiempre jamas, ningunamanerafe puede an-
Amen. Podrá íer que repa- tojar ( digo parecer que es, 
reis en como mas en eí lOjque no íiendo) ni dudar de que 
en otras cofas, ay feguridad: es, y íi alguna quedare, fepa 
a mi parecer , por eítas razo- que nofon verdaderos impe-
nes. La primera, porque ja- tus:digo íl dudare en fi Je m-
más el demonio deue dar pe- uo^óf íno , porque afsi fe da 
nafabrofacomoefta: podrá a fentir, como a los oidos 
cldarel fabor, y deleyteq vnagranvoz. Puesferme-
parezca efpirituai, masjun- lancoiiano lleua camino nin 
tar pena, y tanta, con quie- guno, porque no haze, y fa-
tud,y gufto del alma , no es brica fus antojos, fino en la 
de fu facultad: que todos fus imaginación; eftotro proce-
jpoderes eftán por las ade- de de lo interior del a lma, 
fueras, y fus penas (quando Ya puede fer que yo me en-
él las da ) no fon a mi pare- gañe, mas hafía oir otras ra-
cer jamás fabrofas, ni con zones a quien lo enrienda* 
paz,íino inquietas, y co guc- liempre citaré en cftaopinió: 
m . La fegunda, porque ef* y afsi sé de vna períona har-
ta tempeítad fabrofa viene to llena de temor deftos en-
de otra región délas que él gaños , que deíta oración ja-
puede feñorear. La tercera, más le pudo tener. También 
por los grandes prouechos fuele tener nucítro Señor o-
quequedanen elalma; que tras maneras de defpertar el 
eslo masordinariodetermi- alma: que a deshora, eíhm-
narle a padecer por Dios, y do rezando vocalmente, y 
defear tener muchos traba- con defcuydo de cofa inte-
jos,y quedarmuy mas deter- r io r , parece viene vna infla-
minadaaapartarfede loscó macion deleytofa, como ü 
tentos, y conuerfaciones de deprefto vimeífc vn olor tan 
la tierra, y otras cofas femé- grande, que fe comunicafle 
Jantes, ü l n o fer antojo eftá por todos losfentidos(nodi 
muy claro , porque aunque go que es o lor , fino pongo 
otras vczesloprocúrenlopo cftacomparacion^ó cofa def 
dra conuahazer aquello j y ta manera^ foio para dar á 
ÍQOr 
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i o , mueue vn defeo fabroíb ras, v ñas parece viene de fue 
de gozar el alma del . y con ra, otras dé lo muy interior 
cílo queda difpucíla para ha- del almajo eras de lo fuperior 
zcr grandes ailos > y alaban- della:oiras ta enlo extenor, 
fas a nueftro Señor, Su naci- que fe oyen có los oidos^por 
miéto efefta merced es de dó que parece es voz formada, 
de queda dicho^mas aqui no Algunas vczes^ynnichas pue 
ay cofa que de pena, ni los deTer antojo^ en efpecial en 
deícos mcfmos de gozar á períbnas de íUcaiiDaginacio 
Dios só penofosi efto es mas ó melancoliaSjdigo de mela-
ordmario fentirio el alma, eolia notable^dcítas dos má 
Tampoco me parece que ay ncrasde perforas no ay c] ha-
aqui q temer^por algunas ra ^er cafóla mi parecer^aüque 
zonesdelasdichas/ í inopio diganq veen^y oyei^y emie 
curar admitir efta merced den 3m inquietarlas con de-
con hazimiento de gracias, ¿ir las , que es demonio., fino 
oirías como a perfonas enfer 
CAP. I I I . Trate de la mifma mas^diziédo laPriora^ó C ó -
matcria>y di^e de la manera feífor a quien lo dix ere , que 
qfdehahlaDios al alma quan no haga cafo dello^que no es 
do esferuido ¿y auifa comofe ^ fuítácia para feruir aDiosj 
han deauer en eflo > y no fe- y q a muchos ha engañado el 
guirfeporfu parecer. Tone a l demonio poraili,que no ferá 
¿unasfecales y para quefe co~ ^ ^ i zá afsi acllapornola afli 
no^ca quando no es encartoyy gir. Alas que trae con fu hu-
quando IQ es : es de harto mor j porq íi le dizen que es 
frouccho, melacolia^nunca acabará , 
jurará q lo vé, y lo oyc,porq[ 
^"VTra manera tiene Dios le parece afsi.Verdades^} es 
^- de defpertar al alma; y menefter traer cuenta có qui 
aunque en alguna manera pa tarle la oracio, y lo mas q fe 
rece mayor merced q las d i - pudiere, q no haga cafo de-
chas, po4rá fer mas peligro- llorporq fuele el demonio a-
ia , y por eífo me deterné al- prouecharfe deftas almas af-
go en ello, q fon vnas hablas íi enfermas, aunq no fea para 
fe 
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fu daño 3 f i r a el de otros; y eíío mejores 3 que harto ha-
enfermas,)^ Tanas fiempre ay bló a los Farifeos j y todo el 
que temer defías coías^ haíta bien eftá en como íe api oue-
irentendiendo elefpiritu, Y chan deftas palabras :y nin-
digo, que fiempre es lo me- guna que no vaya conforme 
jor a los principios deshazer a laEfciitura^hagais mas ca-
fele: porque íi es de Dios, es fo della¿ que íi la oycíícdcs 
masayudapara ir adelante, almiímo demonio: porque 
y antes crece quando es pro- aunque fean de vueftra flaca 
bado.Efto es afsi, mas no fea imaginaciones meneíler to-
apretando mucho elalma^y marfe como vna tentación 
inquietándola, porque ver- de cofas de la Fe, yaísi re-
daderamente ella no puede íiftid íiempre, para que fe va 
mas. Pues tornando alo que yan quitando, y fe quitarán, 
dezia de las hablas co el an¿- porque llenan poca fuerca 
ma^de toda si as maneras que coníigo. Pues tornando a ío 
he dicho puede fer de Dios, primero, que venga de lo in-
y también del demonio,y de terior, que de lo fuperior3 q 
lapropiaimaginacion.Diré d é l o exterior, no importa 
(í iacertare)conelfauor del para dexar de fer de Dios, 
Señor , las feñales que ay en Las mas ciertas feñales que 
cftas diferencias, y quando fe puede tener,a mi parecer, 
ferán eftas hablas peligro- fon eílas. La primera, y mas 
fas,porque ay muchas almas verdadera 3 es el poderio, y 
que las entienden entre gen- feñorio que tíae roíigOjquc 
te de oración, y querría her- es hablando,y obrando.De-
manas que no penfeis hazeis claróme mas. Eftá vn alma 
mal en no las dar crédi to , ni en toda la tribulacionj ya l -
tampoco en darícle.Quando boroto interior que queda 
íoníolamente paravofotras dicho, y efcuridaddelente-
mifmasde regalo, ó auifo de dimiento 3 y fequedad: con 
vuellras faltas,digalas quien vna palabra deftas que diga 
las dixere,ó fean antojo,que foiamente , no tengas pena, 
poco va cnello.De vnacofa queda íinninguna,y foífega-
os ouifo, que no penfeis, aú- da, y con gran luz, quitada 
que fean de Dios ? fereis por toda aquella pena, con que 
ch ' ' 1c 
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leparecia^quctodoel mun- amor có vos, y vos coh e lk£ 
do,y Letrados, que fe junta- La tercera feñal es , no pai-
ran a.darle razones para que farfe eítas palabras de la me 
no la tituieííc, no la pudiera^ moria en muy mucho tiem-
con quanto trabajaran, qui-. po , y algunas j a m á s , como 
tar de aquella aflíccion.Eftá fe paífan las que^por acá en-
afligida por auerle dicho fu tendemos j d igo, que oímos 
Confeíror,y otros,quc es ef- de los hombres, que aunque 
piritu del demonio el que tíe fean muy graues,yLetrados; 
nc, y toda llena detemor, y no las tenemos tan efculpi-
con vna palabra que íe le di- das en la raemoria;ni tamper-
ga folo: Yo foy,no ayas mié- co íi fon en cofas por venir 
do, fe le quita del todo, y las creemos, como a eftas, q 
queda coníoladifsima, y pa- queda vna certidumbre grá-
reciendolc que ningpno baf- diífima, demanera,que(aun-
taráahazerlacreex otra co- que algunas vezes en cofas 
fa. Eftá con mucha pena de muy impofsibles,al parecer, 
algunos negocios granes, q no dexa de venirle duda,íi fe 
no fabecomo hade fuceder, ra, ó no ferá, y anda con al-
cntiende , que fe fofsiegue, gunas vacilaciones el entcn-
que todo fucederábie: que- dimiento ) en la mifmaalma 
da con certidumbre, y fin pe eíiá vna feguridad,que no íe 
na, y defta manera otras mu- puederendir, aunquelepa-
chas cofasJLa fegundafeñal^ rezca que vaya todo al con-
vna gran quietud que queda trario de lo que entendió i y 
en el alma, y recogimiento paífan años no fe le quita a-
deuoto,y pacifico, y difpuef queJ penfar,queDios bufea-
ta para alabanzas de Dios.O ra otros medios que los hó-
SeñorJ ü vna palabra embia- bres no entienden, mas que 
da a.dezir con vn page vuef- en fin fe ha de hazer,y afsi es 
tro(quealoquedizen,alo- quefehaze. Aunque(como 
menos eftas en efta Morada, digo) no fe dexa de padecer 
nolasdizeel mifmo Señor, quando veemuchosdefvios, 
fino algún Angel ) tiene tan- porque como al tiempo que 
ta fuerza, que tal ladexarcis lo entendió, y las operacio-
cnelalma^ qeílá. atadapor ncá> y certidumbre, que al. 
prc-
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prefcntcqueda de fcr Dios, centella de feguridad. Yct i 
es ya paíTado^han lugar ellas fin ( como bf dicho ) fe cum-
dudas, penfando fi fue demo pie la palabra del Señor , y 
nio,íi fue de la imaginación; queda el alma tan contenta, 
ninguna deftas le queda al y alegre, que no querría fino 
jprelente , fino que moriría alabar fiempre a fu Magef-
por aquella verdad. Masco- tad^y mucho maspor ver cu-
ino digo, con todas eítas ima piído lo que fe le auia dicho, 
ginaciones que deuc poner que por la mifma obra, aun-
el demonio para dar pena, y que le vaya muy mucho en 
acobardar el alma; enefpe- ella. No sé en que v j efto, q 
cial íi es en negocio que en tiene en tanto el alma, que 
el hazerfe lo que fe entendió falgan eñas palabras verda-
ha de aaer muchos bienes de deras, que fi a la mifma per-
almas, y fon obras para gran fcnala tomaffea en algunas 
honra, y feruicio de Dios, y mentiras,n0 creo fentiría ta* 
en ellas ay gran dificultad, t o : como fi ella en efto pu-e 
que no hará ? Alómenos en- dieffc mas, que no dize, íino 
flaqueze la Fe, queesharto lo que la dizen. Infinitas ve-
daño no creer queDios es po zes fe acoi daua cierta perfo-
derofo para hazer obras que na de lonásProfcra fobre ef-
no entienden nueftrosenten- to,quando temía que no auia 
dimientos. Con codos eílos de perderfe Niniuc, En fin, 
combates, aunque aya quien como es efpirítu de Dios, es 
diga a la mifma perfona que razón íe le tenga efta fídeli • 
fon difparates(digo los C ó - dad , en defear no le tengan 
feífores con quien fe traten poi falfo,pueseslafumaver 
cftas cofas)y con quátos ma- dad> Y aísi es grande la ale-
les fuccífos huuierc para dar gría,quando deípues de m i l 
a entender que no fe pueden rodeo$,y en cofas dífículto-
cumplir, queda vna centella íífsimas lo ven cumplidoiaü-
no sé donde tan viua, de que que a la mifma perfona fe le 
feráiaunque todas las demás ayan de feguír grandes tra-
cfpciáf as eftén muertas, que bajos dei io , los quiere mas 
no podr í a , aunque quifieíTe paífar, que no que dexe de 
¿exa^ de eftar viua aquella cumplirle lo que tiene por 
cicr-
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c i m o j c dbw el SeñonQui- engañar en e í lo , a n i pare-
ja no todas perfonas ternan cer> De la imaginación del 
eíla. flaqueza ( filo es) que 
no lo puedo condenar por 
malo. Si fon de la imagina-
cion^ ninguna deítas fcñales 
demonioay masque temerj 
mas fiay las feñales que que-
dan dichas j mucho fe pue-
He aíTegurar fer de Dios, aü-
o 
ay ^ni ccrddumbre, ni paz,, que no deraaneraj que íies 
ni güilo interior. Salvo^que cofa gránelo qucfcledize^ 
podría acaecer ( y aun yo sé y que fe hade poner poro-
de algunas pcrfonas a q m c ñ t>ra de íi^ ó de negocios de 
ha acaecido ) eftando muy terceras perfonasj jamás ha-embebidas en oració de quie 
tud , y fucño efpiriiual: que 
algunas fon, tan flacas de co-
ple;\ion ^ ó imaginación ^ ó 
no,sé la cania, que verdade-
ramente en cfte gran recogi-
miéto eftan táfuerade finqué 
nofeíienten enlo exterior^ 
y eftán tan adormecidos to-
dos.los fentidos, que como 
vna pcrfona-que duerme ( y 
aun quicá es afsi, que ellán 
adormecidas) maneradefuc 
ño las parece quelas hablan, 
y aanque ven cofas, y pien-
fan q es de Dios: y dexa los 
efe5ios en fía como de fue-
ño^Y también podriafer pi-
diendo vna coía a nueftro Se 
ñorafewtuofamente pareccr-
ies que le dizen loque quie-
ren j y efto acaece algunas 
vezes. Masa quien tuuiere 
mucha expeneaciadclas ha-
blas de Dios, na fe podrá 
ga nada^ni lepaííe porpen-
famiento-Jin parecer de C ó -
feífor letrado , y auifado, y 
íie.ruo de Dios.aunque mas y 
mas entienda 3 y le parezca 
claro fer de.Dios.Porque ef-
to quiere fuMagertad^y no es 
dexardchazerlo que él man 
da.pues.nos iiene dicho ten-
gamos al ConfeíTor en fulu-
gar ,ad5denoíe puededudac 
lerpalabrasfuyasiy citas ayu 
den a dar animo, íi es nego-
cio diíícultofo^ y nueftro Se-
ñor le pondrá al Confeflor, 
y le hará, creer, es eípiritu fiv 
yo^quando él lo qiuíicrejy íi 
no no eÜán mas obligados.Y 
haz ero ira coíaimoio dicho^ 
y feguirfe.nadie por fu pare-
cer en eítOjtengolo por cofa 
muy pcligrofaiy afsi herma-
nas os amonetto de parte de 
nueftro Señor, que jamás os, 
acaezca,. Otra manera a £ 
CQ-
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como habla clSeñor al alma^ y aun algunas cftando en co-
q u c y o t é g o p a r a mifcrmuy uerfacion, aunque hartas fe 
cierto de fu parte, conalgu- reiponde a lo que paíía de 
na viíió intelectual que ade- preíto por el peníamiento 4 ó 
lante diré.,como es tan en lo alo que antes fe ha peníado, 
intimo del alma, y le parece mas muchas es en cofa que 
tan claro oir aquellas pala- jamás tuuo acuerdo de que 
bras con los oídos del alma aman de fer, ni ferian, y afsi 
al mifmo Señor, y tan en fe- no las podía aucr fabricado 
creto, que la mifme manera la imaginación, para que el 
de entenderlas^ con las ope- alma íeengañaíTe en antojar 
raciones que haze la miíma fele lo q no auia defeado^ ni 
vifion^aífegura^ da certidú- querido, ni venido a fu noti-
bre, no poder el demonió"te cia. La tercerajporq lo vno 
ner parte allí. Dexagrandes es como quien oye, y lo de 
cf e áos para creer ello i a lo la imaginación es como quie 
menos ay feguridad de que va componiendo lo que él 
no procede de la imagina- mifmo quiere que le digan, 
c ion , y tambkn fí ay aduer- poco a poco. La quarta, 
técia la puede íiempre tener porque las palabras fon muy 
defto, por eftas razones. La diferentes,y con vnafe com-
primera,porquc deue ferdi- prebende mucho , lo que 
ferente en la claridad déla nueftroentendimictonopo-
habla^que loes tác lara ,quc driacomponertandeprefto, 
vna filaba quefalte délo que Laquinta, porque junto con 
entendió , fe acuerda, y / i fe las palabms muchas vezes 
dixo por vn eíl i lo, ó por o- (por vn modo que yo no fa-
rro, aunque fea todo vna fen bré dezir) fe d i a entender 
tencia,yenlo que fe antoja mucho mas de lo que ellas 
por laimaginacion, ferá ha- fuenan, fin palabras. En elle 
bla no tan clara, ni palabras modo de entender, hablare 
tan diftintas, fino como cofa en otra parte mas, que es co-
medio foñada. La fegunda, fa muy delicada, y para ala. 
porque acá no fe penfaua mu bar a nueftro Señor: porqué 
chas vezes en lo que fe ente- en eíta manera,, y diferécias, 
d io , digo que es a desiiora, ha anido perfonas muy dudo 
fas. 
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fas, en cfpecial alguna por es muy cierta^que quando Jo 
quienhapaflado^yaísiavrá es,mientras mayor merced 
ótrasquenoacabauande en Jehaze, muy mas en menos 
tenderfe; y afsi sé que lo ha fe tiene la mil'ma alma^y mas 
mirado con mucha aduerté- acuerdo trae dcfus pecados, 
cia, porque han íldo muy mu y mas oluidada de fu ganan-
chas vezes lasque el Señor cia,y mas empleada luvolü-
le haze efta merccd.Y la ma- tad,y memoria en querer foi* 
yoi duda que tenia era en ef- lo la honra deDios^fín acor-
tOjíi fele antojauaa losprin darfe de fu propio proue-
cipios ; que el fer demonio cho ^  y con mas temor anda 
mas prcíío fe puede enten- de torcer en ninguna cofa fu 
denaunque fon tantas fus fu- voluntad^ y con mayor certi 
tilezas, que fabe bien con- dumbrede que nunca merc-
trahazer el cfpiritu de luz, ció aquellas mercedes, fino 
masfera(a miparecer)en las el infierno. Como hagan ef-
palabras, dezirías muy cía- tos efectos, todas las cofas,, 
ras, que tampoco quede du- y mercedes que tuuiere en l a 
da fi fe entendieron como en oración, no ande el alma ef-
clefpiritu de vcrdadrmas no pautada, fino confiada en la 
podrá contrahazer loscfec- mifericordia del Señor, que 
tos que quedan dichos,ni de es fiel, y no dexará el dcmo-
xar efla paz en el alma, ni nio que la engañe , aunque 
luz,antesinquietud,yalbo- fiempre esbienque fe ande 
roto : mas puede hazer poco con temor. Podrá fer que á 
daño,ó ninguno,fi el alma es las que no lleua el Señor por 
humildcy hazelo^quehedi- eíte camino les parezca que 
cho, de no fe mouer a hazer podrian eítas almas no cícu-
nada, por cofa que entien- chareñas palabras que les d i 
da.Si ion fauores, y regalos zen, y fi fon interiores , dif-
del Señor, mire con atencio tracrfe demanera, que no fe 
fi por ellos fe tiene por me- admitan, y con eíto andarán 
>or, y fi mientras mayor pa- fin eftos peligros. A efto ref-
labra de regalo, no quedaré pondo^que es impofsible;no 
mas confundida,crea que no hablo de las que fe les amo-
es efpirim de Dios ^ porque jaique con no eílar tato apc-
.„ te-
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teciédó alguna cofa, ni que- Amen. Plcgaá él ^ quc aya 
riendo hazcr cofa délas ima- acertado a dar á entender lo 
ginaciones tienen remedio, que en efto he pretendido, y 
Acá ninguno , porque de tal que fea de algún atufo par-a 
manera el mifmo eípintu q quien lo tuuiere. 
habla haze parar todos los 
otros pe'nfamientos, y aduer C A P . I V . 7}~ata de quando 
tir a lo que fe dize^ue en al- fufpende -Dios el anima enU 
guna manera me parece ( y oración con arrohamiento, b 
creo es afsi) que fena mas extaji,¿ rapto,que todo esy no 
pofsible no entender a vna a mi parecer, y como es me* 
perfona que hablaífe muy a nefierrran animo para red' 
vozes, otra que oyeífemuy birgrandes mercedes depi 
bien ;-porqucpodriayo ad- JMageftad* 
uertir , y poner el penfamié-
tOj y entendimiento en otra ^ O n c í l a s cofas dichas de 
cofa.Mas en lo que tratamos ^ trabajos, y las demás, 
no fe puede ha^er, mayoi - que fofsiego puede ti ae rk 
dos que featapar, ni poder pobre maripofica? Todo es 
para pénfar, íino en lo que fe para mas defear gozar al Ef-
le dize, en ninguna manera: p o í o , y fu Magellad, como 
porque el que pudo hazcr pa quien conoce nueftra flaque-
rar eiSol por petición de lo - za, vala habilitando con ef-
fuecieo era.puedehazerpa- tas cofas, y otras muchas,pa 
rarias potencias, y todo el ra que tenga animo de jun-
interior, demanera que vee tarfe con tan gran Señor, y 
el alma, que otro mayor Se- tomarle por Eípoío, Reiro-s-
ñor, que ella gouierna aquel heis de que digo efto, y pa-
caftilio,yhazeia harta deuo- receioshadefadno; porque 
c ion, y humildad. Aísique a qualquiera de vofdtras os 
en efcufarlo no ay remedio parecerá, que no es meneñer 
ninguno. Dénosle la diuina animo, y queno avrá ningu-
Mageílad, para que foío po- na muger tanbaxajque no le 
gamos los ojos en comécar- tenga paradefpofarfe con el 
lc,y nos oluidemos de nofo- Rey. Afsi lo creo y o , con el 
u,osmifiíios,como he dicho, de la tierra,, mas con el del 
- ' ~ 4 Cíe-
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Cíe lo^yoosdigoqueesme- va nada tornailo a dezir, 
neftermasdeloque penfais; aunque no fea fino porque 
porque nueítro natural es vayan las Moradas por jun-
muy timido^y baxo para tan to aqui. Vna manera ay^que 
gran cofa „ y tengo por cier- citando el alma (aunque no 
tonque íino le dicífe Dios; fea en oración) tocada coa 
conquantoveis quenosefta alguna palabra quefeacor-
bien , feria impolsibie, Y do j ó oyó de Dios, parece 
añil veréis lo que haze fu Ma quefu Magellad^defdeloin-
geftad para concluirefte def- rerior del alma, haze crecer 
poforio ^ queenciédoyo de la centella que diximosya^ 
ue fer quando da arrobamié- mouido de piedad de auerla 
tos, quelafacade fusfenri- vifto padecer tanto tiempo 
dos ; porque íi eílando en por fudefeo, que abrafada 
ellos fe vieífe tan cerca def- toda ella, como vna aue Pe-
ta granMageftadjno era puf- nix, queda renouada; y pia-
íible por ventura quedarcon defámente fe puede creer, 
vida.Entiendefe arrobamié- perdonadas fus culpas. Ha-
tos que lo fean, y no ílaque- fe de entender con la difpo-
zas de mugeres, como por ficion, y medios que eftaal-
acátenemos, que todo nos maavrátenido,comoIaIglc 
parece arrobamientos, y ex- íia lo enfeña. Y afsi limpia la 
taíi. Y ( como creo dexodi- junta coníígo, fin entender 
cho ) ay complexiones tan aqui nadie fino ellos dos, ni 
flacas, que con vna oración aun la mifma alma entiende 
de quietud fe mueren. Quie- demanera,que lo pueda def-
ro poner aqui algunas mane- pues dezir, aunque no efta 
ras que yo he entendido(co- fin fentido interior: porque 
mo he tratado con tantas no es como a quien tomavn 
peifonasefpirituaies)queay defmayo, óparafifmo, que 
de arrobamientos , aunque ninguna cofa interior, y ex-
no sé fi acertaré, como en o- terior entiende. Loque yo 
tra parte donde eferiui efto, entiendo en eñe cafo es, que 
y algunas cofas de las que el alma nunca eíluuo tan def-
ván aqiü,que por algunas ra- pierta paralas cofasdeDios, 
zones ha parecido, que no ni co tan gran luz, y conoci-
T o m ^ G mi en-
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miento de fuMageftad.Pare- aunque cftando en fus fenti-
cera impofsible , porque íi dosporacáfe pueden dezir 
las potencias eftán tanabfor muchasdeftas viíiones íntc-
tasj que podemos dezir, que leduales. Podrá fer que no 
eftán muertas 3 y los fenti- entendáis algunas, que cofa 
dos lo mifmo; como fe pue- es vifíon , en efpecial las in-
de entender que entiende? tele¿hules. Yo lo diré a fu 
EíTe fecreto y o no lo s é , ni tiempOjporque me lo ha rná-^ 
qui^á ninguna criatura, fino dado quien puede; y aunque 
el mifmo Criador, y otras parezca cofa impertinente, 
cofas machasque paífan en qui^á para algunas almas fe-
cfte eftado, digo en eftas dos ra de prouecho» Pues direif-
Moradas. Eíta,y lapoltrera me,fidefpues nohadeauer 
fe pudieran bien juntar,por- acuerdo deífas mercedes tan 
que de la vna a la otra no ay fubidas, que ai kaze el Se-
puerta cerrada, mas porque ñor al alma, que prouccho 
ay cofas en la poftrera > que le traen ? O hijas i estaq gra-
no fe han manifeftado a los de, que no fe puede encáre-
que no han llegado a ella, cer;porque aunque no las fa-
me pareció diuidirlas.Quan- be dezir, en lo muy interior 
do eíládo el alma en efta fuf- del alma quedan bien eferi-
peníion, el Señor tiene por tas,y jamásfcoluidan.Pues 
bien de fnoftrarle algunos fe fino tienen imagen,nilas en-
cretos, como de cofas del tienden las potencias, como 
Cielo, y viíiones imagina- fe pueden acordar ? Tampo-
rias, efto fabelo defpues de- co entiendo eífo, mas entic-
z i r , y de tal manera queda do, que quedan vnasverda-
imprimido en la memoria, des en efta alma tan íixasdc 
que nunca jamas fe oluida. la grandeza déDios,qquan-
Mas quando fon viíiones in- do no tuuiera Fe, que le d i -
teleduales, tampoco las fa- ze quien es, y que efta obl i -
be dezir, porque deue auer gada a creerle por Dios, 1c 
algunas en eftos tiempos tan adorara defde aquel punto 
fubidas, que no ksconuiene por tal ; como hizo lacob, 
entender los que viuen en la quando vio la efcala, que co 
tierra ^ para poderlas dezir,, ella deuia <te entender otros 
fe-
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fccretos^qucnolosfiipode- paracion 9 para fi pudicíTc 
zir^queporfolo r e r v n a e í - daráentcder algo de í loque 
cala que baxauan, y fubian voy diziendo , y creo ño la 
Angeles , íino huuiera mas ay que quadre,, mas digamos 
luz interior, no entendiera eña. Entraisen vn apofento 
tan grandes raifterios. No sé de vn Rey ,0 gran feñor(creo 
fi atino en lo que digo,, por- camarin los llaman) adonde 
que aunque lo he oido^ no sé tienen infinitos géneros de 
li fe me acuerda bien. N i ta- vidrios^, y barros 3 y muchas 
poco Moyfen fupo dezir to- colas puellas por tal orden, 
do lo que vio en la f ar^a, íi- que cali todas íe ven en en-
no lo que quifo Dios que di- trando, Vna vez me lleuaró 
xeífemas fino moftraraDios a vna pief a deftas en cafa de 
a fu alma fecretoscon certi- la Duquela de Alva^ adonde 
dumbre,1 para que vieíTe, y viniendo de camino me man 
creyeífe que era Dios , no fe do la obediencia eltar, por 
puliera en tantos,y tan gran- auerlos importunado efta fe 
des trabajos: masdeuiaen- ñora,que me quedé efpanta-
tender tan grandes cofas dé- da en entrando , y coníidc-
tro de los efpinos de aquella raua, de que podia aprouc-
^ar^a, que le dieron animo char aquella barahunda de 
para hazerlo que hizo por cofas , y veia que fe podia 
el Pueblo de IfraeL Afsi que alabar al Señordc ver tan-
hermanas a las cofas ocultas tas diferencias de cofas , y 
de Dios, no hemos de buf- aora mecaecn giaciascomo 
car razones para entender- me han aprouechado p a n 
las, íino que como creemos aqui, Y aunque eftuuc all i vn 
que es poderófo, cftá claro rato , era tanto lo que auia 
que hemos de creer que vn que ver, que luego femeol-
gufano de tan limitado po- uidótodo.)demanera.,quede 
der como nofotras, que no ninguna de aquellas piezas 
hade entender fus grande- me quedó mas memoria que 
zas. Alabémosle mucho3por íi nunca las huuiera vifto, ni 
que es fei uido que entenda- fabria dezir de que hechura 
mos algunas. Dcíeandoef- eran: mas por junto acucr-
toy acertar a poner vna com dafe que fe vio. Afsi acá ef-
G 2 tan-
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tando el alma tan hecha vna no entienda deílos fecretojs;, 
cofa con Dios^ mecida.en ef- en los airobamientos el ai-
re apofenco del cielo Empi- maaquienloshadadoDioSj, 
reo (que deuemos tener en quenofonarrobamiétos^íi-
lo interior de nueftras al- no alguna flaqueza natural, 
mas.;, porque claro eftá, que que puede íer a perfonas de 
pues Dios eftá en ellas, que ílaca complexión ( como fo-
tíene alguna deeftas mora- mos las mugeres) con algu-
das) y aunque quando eftá na fuerza el eípirku íobre-
afsi el alma en extaíi ,,nó de- puja al natural^y quedarfe af 
ue íiempre el Señor querer, l i embebidas, como creo di-
que vea eftos fecretos, por- xc en la oración de quietud, 
que eftá tan embebida en go Aquellos no tienen que ver 
zarle, que le bafta tan gran con arrobamientos, porque 
bié;algunas vezes guftaque el que.loes, creo que roba 
íe defembebaaydeprefto vea Dios toda el alma para»ü, y 
lo que eftá en aquel apofen- que como a cofa fuy a propia 
to , y afsi queda defpues que y a efpoía fuy a la va moftran 
torna en fi, con aquel repre- do alguna partecitadelRey-
fentarfeic las grandezas que no que ha ganadojpor fer(lo 
vió^mas no puede dezir nin- que por poca que fea es co-
guna , ni llega fu natural a do) mucho lo que ay eneñe 
mas de lo que fobrenatural- gran Dios,Y no quiero eftor 
mente ha querido Dios que uo de nadie,ni de potencias, 
vea. Luego ya confíeífo, que ni fentidos , fino deprelto 
fue ver, y que es viíion ima- manda cerrar las puertas de 
ginaria.No quiero dezir tal, eítas Moradas todas, y folo 
que no es eílo deque trato, en la que él eftá,queda abier 
fino viíion inteledual: que ta, para cntrarcos. Bendita 
como no tengo lctras,mitor fea tanta mifericordia,y con 
peza no fabe dezir nada^ue razó ferán malditos los que 
loquehedichohaftaaqui en no quiiieren aprouecharfe 
cftaoracion,entiendoclaro, della, y perdieren a efle Se-
que íi vá bien, que no foy yo ñor.Ohermanas mias.'que no 
laquelo he dicho. Yo tengo es nada lo que dexamos,ni 
para mi,que íi algunas yezes es nada quanto hazemos 3 ni 
quan-
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quáto pudiéremos hazer por nueftra miferia, y ellas nos 
vn Dios , que afsi fe quiere den mayor vifta,como la dio 
comunicar a vn gufano, Y íi el lodo a la del ciego, que ía 
tenemos efperáfa de aun en no nueftro Efpofo: y afsi vie 
ella vida gozar deíte bié^que donos tan imperfeótoscrez-
hazemosíEnquc nosdetene ca mas el fuplicarle faque 
mos? Que es baítante, para q bien de nueílras miferias, pa 
vnmotnenco nodexemosde ra en todo contentar a fu Ma 
bufcaraeíteSeñor ^corno lo geftad. Mucho mehediucr-
haziala Efpofa por barrios, tido íin entenderlo, perdo-
y placas? Oque esburlcria nadme,hermanas , y creed 
todo lo del mundo „ fino nos que 1 legada a eítas grande-
llega y y ayuda a efto j aun- zas deDios(digo a hablar en 
que duraran parafiempre fus ellas)no puede dexar de laf-
deley tes, y riquezas, y go- limarme mucho, ver lo que 
zos^quantos fe pudieren ima perdemos por nueftra culpa, 
ginar j que es todo afeo, y Porqueaúquecsverdad,quc 
bafura, comparados a eftos fon cofas que las da el Señof 
teforos que fe han de gozar a quien quiere, íi quiíieífe-
fin fin I N i aun eftos no fon mos a fu Mageftad, como él 
nada en comparación de te- nos quiérela todas las daría, 
nerpor nueftro al Señor de noeftá defeando otra cofa, 
todos los teforos, y del Cié- fino teñera quien dar, que 
lo , y de la tierra. O cegué- no por eífo fe difminuyé fus 
dad humana J hafta quando, riquezas. Pues tornando a 
haftaquando fe quitará efta loque dezia, manda el Ef-
tierra de nueftros o) os ? Que pofo cerrarlas puertas de las 
aunque entre nofotras no pa Moradas, y aun las del caf« 
recees tanta, que nos cié- t i l l o , y cerca: que en que-
guedcl todo , veovnasmo- riendo arrebatareftaalma,fe 
tillas, vnas chinillas, que/i le quita el huelgo demanc-
ias dexamos crecer, bafta- ra, que aunque duren vn po-
rán ahazernosgrandañoiíi- quito mas algunas vezes los 
noqueporamordeDiosher otros fentidos, en ninguna 
manas , nos aprouechemos manera puede hablar; aiu¡ue 
deftas faltas, para conocer otras vezes todo fe quita 
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de preílo^ y fe enfriarlas ma para emplearlas todas en 
nos, y el cuerpo, demanera, Diosj)7 que todas quantas co 
que no parece tiene alma, ni fasay en la tierra fueífenlen 
fe entiende algunas vezes íi guas para alabarle por ella, 
fe echa el huelgo, Efto dura Los defeosde hazer peniten 
poco efpacio (digo para eftar cia grandifsimos: y no haze 
en vn fer) porque quitando- mucho en hazerla 3 poique 
je efta gran fufpeníion vn po con la fuerza del amor íien-
cOjparecc que el cuerpo tor- tepoco quanto haze , y vce 
naalgo cafi, y alienta para claro, que no hazian mucho 
tornarfe amorir j y dar ma- los Mártires en los tormén-
yor vida al alma, y con todo tos que padecian, porque co 
no durara mucho efte tan grá efta ayuda de parte de nuef-
exraíi. Mas acaece, aunque tro Señor es fácil, y afsifé 
fe qui ca, quedarfe la volun- quexan eftas almas a fu Ma-
tad tan embebida, y el ente- geltad, quando no fe les ofre 
dimiento tan enagenado ( y ce en quepadecenQuado ef-
dura aísi día, y aun dias) que ta merced les haze en fecre-
pareceno es capaz ¿para wn- ro^tienenla por muy grande: 
tender en coloque no feapa porque quando es delante 
ra deípenar la . oluiuad a de algunas perfonas, es tán 
amaray ella ic eíli hai LO def- grande el corrimieto,y afré-
pierca para e í lo , yüormida ta que les queda, que en algu 
para arroílrar á aíirfe. a nin- na manera defembebe el al-
guna criatura. O quando el ma de lo que gozó,con la pe 
alma tornaya del todo enfí, na,y cuydado,que le da pen-
que es la confuíion qie que- far que penfarán los que lo 
da, y los defeos tan grandif- han vifto: porque conoce la 
íimosde emplcaifeen Dios, malicia del mundo, y enticn 
de todas quantas maneras le de que no lo echarán por vé-
quifiereferuir della i y íide tHraa loquees , í ínoquepor 
las oraciones paííadas que- lo que auian de alabar al Se-
dan tales efeilosjeomo que- ñ o r , quifá les ferá ocafion 
dandichos i que ferá de vna para echar juizios, Enalgu-
mercedtan grande como ef- na manerame parece efta pe-
ta ? Querria tener mil vidas na y y corrimiento, falta de 
hu-
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humildad(masellonoesmas los fingidos arrobamientos 
eníu raano)porque fi eftaper (no digo fíngidos^porq quié 
fonadefeafer vituperada 3 q los tiene quiera engañar ^ fi-
fe le da? Como entendió vna no porque ella lo eítá ) y co-
que eftaua en efta aflicció de rao las f e ñ a l c s y efedos no 
parte de nueftro Señor, No conformen con tan gran mer 
tengas pena (le dixo) quCj ó ced ^ queda infamada dema-
ellos han de alabarme a mi, nera^que con razó no fe cree 
ó murmurar de t i } y en qual- defpues a quien el Señor la 
quier cofadeftas ganas tu,Su hiziere. Sea por ííempre 
pe defpues 3 que efta perfona bendito, y alabado, Amen, 
fe auia mucho animado con Amen. 
eftas palabras, y confolado: 
y porque fí alguna fe viere 
en efta aflicción, os las pon-
go aqui. Parece que quiere 
nueftro Señor, que todos en-
tiendan, que aquel alma es 
yafuya, que no ha de tocar 
nadie en ella: en el cuerpo., 
en la honra, en la hazienda, 
enhorabuena, que de todo 
fe,facará hora para fuMagef-
tad: mas en el alma, eífo no, 
que íi ella con muy culpable 
atreuimiento no fe aparta de 
C A P . V. Trofigue en lo mif-
mo ; y pone yna manera de 
quandoleuantaDios el alma. 
con yn huelo delejpirituen di 
f érente manera délo que que-
da dichoi diye alguna caupty 
jorque es menejleranimoide'-
clara algo dejla merced que 
ha'xe el Señor porfahrofa ma-
nera,ILs harto prouechofo. 
O Tra manera de arroba-miento ay, ó buelo del 
fu Efpofo, él la amparará de efpiritu le llamo yo (que aü-
todoelmundo, y aundeto- que todo es vno en la fuílan-
do el infierno.No sé íi queda cía , en lo interior fe fíente 
dado a entender algo de que muy diferente ) porque muy 
cofa es arrobamieto(que to- de prefto algunas vezesfe fié 
do es impofsible, como he te vn mouimiento tan acele-
dicho)y creo no fe ha perdí- rado del alma^ue parece es 
do nada en dczirlo i porque arrebatado el efpiritu có vna 
fe entienda lo que es,porque velozidad, que pone harto 
ay efectos muy diferentes en tcmor,en efpecial a los prin-
Tom.i* 0 4 - ci-
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cipios:que por effo os dezia, lo mas acertado hazcr de fa 
que es meneíler animo gran- necefsidad virtud, Y por-
de^ para quien Dios ha de ha que dixe de la paja, es eier-
zcr eftas mercedes^y aun Fe, to afsi^ que con la facilidad 
y cófíaupa, y refígnació grá- que vn gran jayán puede ar-
de de que haga nueftroSeñor rebatar vna paja, efte nuef-
del alma lo que quiíiere.Pe- tro gran gigante, y podero-
fais que es poca turbación ef lo arrebata el efpiriru. No 
tar vna perfona muy en fu parece íino que aquel pilar 
fentido, y verfe arrebatar el de agua que diximos ( que 
alma?( y aun algunos hemos creo era en la quarta Mora-
leido,que el cuerpo co ella) da, que no me acuerdo bien) 
l in faberadondeva ,óquiea que con tanta fuauidad , y 
la l icúa, ó como-.que al prin- manfedumbre > digo fin nin-
cipio defte momentaneomo gun mouimiento íe hinchia 
uimiento, no ay tanta certi- eíte gran Dios 3 que detiene 
dumbredequeesDios.Pues losmanátiales délas aguas, 
ay algunjemedio de poder y no dexa falir de la mar de 
reíiftir!? En ninguna manera, lus términos, aqui le defata 
antes cspeor,queyoIo séde los manantiales,por donde 
alguna perfona, que parece 1c venia el agua, y con vn im 
quiere Dios dar a entender petu grande fe leuanta vna 
a el alma^que pues tantas ve ola tan poderofa, que fube á 
zes con tan grandes veras fe lo alto efta nauccica de nuef 
ha puello en fus manos,y con tra alraa.Y afsi como no pue 
tan entera voluntad fe le ha de vna ñaue, ni espoderofo 
ofrecido, toda, que entienda el p i lo to , ni todos los que 
que ya no tiene parte en fi, y la gouiernan , pai a que las 
notablemente con masimpe olas fi viene con furia lade-
tuofo mouimiento es arre- xen eítar adonde quieren; 
batada. Y tomada yapor fi, muy menos puéde lo inte-
no hazer mas que haze vna rior del alma detenerfe en 
pajaquando lalcuanta elam donde quiere,, ni hazer que 
bar( í i loaueismirado)y de- fus fenudos , ni potencias, 
varfe en las manos de quien hagan mas de lo que les tie-
tan poderofoes, que veees nen mandado, que lo exte-
' - ños 
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riornofchazeaquicafo de- tas, y quiebras, y floxcdad, 
llo.Es cierto hermanas, que que por no fe acordar de 
de folo irlo eícnuiendo me quan iraperfedamente hazc 
voy efpantando de como fe alguna obra, íi la haze, tie-
mueftra aquí el gran poder ne por mejor procurar que 
defte gráRey^y Emperador, fe le oluide > y traer delante 
que hará quiépaífa por ello? fuspecados „ y metei íe en la 
Tengo para mizque filos que mifericordia de Dios, Que 
andan muy perdidos por el pues no tiene con que pagar, 
mundojfe les defcubrieífe fu íupla lapiedad,y mifencor-
Mageftad,como hazc a ellas diasque íiempre tuuo con los 
almas, que aunque no fuefle pecadores^ quica le rcfpon-
por amoi^por miedo nole o- derá lo que a vna períona cj 
fenderian.O quan obligadas eflaua muy afligida delante 
eftarán las que han fído aui- de vrn CrucifíxOjen efte pun-
íadas por camino tan fubido to coníiderando, que nunca 
a procurar con todas fus fuer auia tenido que dar a Dios, 
cas no enojar erteSeáori Por ñique dexarpor é l , dixole 
el osfuplico,hcrmanas3a las el mifmoCrucifíxo confoian 
que huuiere hecho fuMagef- dola; que él le daua todos 
tad ellas mercedes^ó otras fe los dolores j y trabajos que 
mejantes, que no os defeuy- auia pafTado en fu Pafsion, 
deis con no hazer mas de re- que los tuuieííc por propios 
cibir: mira que quien mucho para ofrecer a luPadrcQue-
dene^mucho hadepagar, Pa do aquclalma tan confoia-
ra efto también es meneíler da , y tan rica ( fegun de ella 
gran a n í m o ^ u e es vna cofa be entendido) que no fe le 
que acobarda en gran mane- puede oluidar 3 antes cada 
ra„ y íi nueílro Señor no fe 1c vez que fe vee tan miferable 
dieífe, andarla íiempre con acordandofele , queda ani-
granafliccion:porque miran mada , y confolada. Algu-
do lo que haze fu Mageftad ñas cofas dellas podria de-
con ella, y tornando fe a mi- zir aqui (que como he tra-
rar a Ci, quan poco firue^para tado tantas perfonas fantas, 
io q ella obligada, y eífo po- y de oracion^é muchas) por 
quillo que haze lleno de fal- que nopenfeis que foy yo. 
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me voy a la mano. Efta pare- enfeñan tantas cofas juntas; 
eeme de gran prouccho ^ pa- que en muchos años que rra-
ra que entendáis lo que fe có bajara en ordenarlas con fu 
tenta nueftro Señor de que imaginación, y penfamíen-
ños conozcamos^ procure- t o , no pudiera de mil partes 
mos íiempre mirar, y remi- la vna.Efto no es viíionin te-
tar nueftra pobreza, y mife- lectual, fino imagínació que 
Ú2i3y que no tenemos nada, q fe vee con los ojos delalma, 
no io recibimos. Afsi que muy mejor que acá vemos 
hermanas mías ,para e í lo , y con los del cuerpo, y fin pa-
otras muchas cofas que fe o- labras fe le da a entender al -
frecen a vn alma, que ya el gimas cofas, digo íi vee algu 
Señor la tiene eneüe punto, nos Santos , los conoce co-
es menefter animo : y ( a mi mo fi los huuiera tratado mu 
parecer)aun paraeítopoftre cho. Otras vezes junto con 
ro mas que para nada, íiay las cofas que vee có los ojos 
humildad:denosla el Señor, del alma, por vifion intelec-
por quien es. Pues tornando tual,fe le reprefentan otras, 
a efte aprefurado arrebatar en efpecial multitud de An-
cl cfpiritu, es de tal manera, geles con el Señor dellos, y 
que verdaderamente parece (fin ver nada có los ojos del 
íaledel cuerpo, y por otra cuerpo) por vn conocimien-
partc claro eftá que no que- to admirable, que yo no fa-
da efta perfona muerta j a lo bré dezir, fe le reprefenta lo 
menos ella no puede dezir íí que digo, y otras muchas co 
eftá en el cuerpo, ó fino por las^ que no fon para dezir. 
algunos inftances.Parecele, Quien palTare por ellas, que 
que toda junta ha eftado en tenga mas habilidad que yo, 
otra región muy diferetedef las fabrá quicá dará entcn-
ta que vinimos, adonde fe le der, aunque me parece bien 
mueftra otra luz tan diferen- difícul tofo. Si ello todo paf-
te de la de acá,que fi toda fu faeftando cndcuerpOjóno, 
vida ella la eftuuiera fabrica yo no lo fabré dezir,a lo me-
do junto con otras cofas,fue nos ni jurarla que cft¿i en el 
ra impofsible alcanzarlas; y cuerpo, ni tampoco que eftá 
acaece que en vn inflante le el cuerpo fin el aJma.Muchas 
ve-
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vczcs'he penfado,íi como el parecerle bien, que le haga 
Sol, clladofe en el cielo^que darfele nadadella. Parece q 
en fus rayos tiene tanta fuer- le ha querido el Señor mof-
p , q no mudádofe él de alli,, trar algo de la tierra; adon-
de prcfto llegan acá: fiafsi el de ha de ir^ como llenaron 
alma, y eí efpiritu ( que fon feñas los que embiaron a la 
vna mefma cofa, como lo es tierra de promifsion^ los del 
el Sol,, y fus rayos) puede pueblo de Ifracl, para qpaf-
quedandofe ella en fu puef- fe los trabajos dcíte camino 
to, con la fuerca del calor^q tan trabajofo^fabiendo ado 
le viene del verdadero Sol de ha de ir a defcanfar, Aun-
dc jufticiajegun alguna par- que cofa que paíTa táde pref 
te fuperior^ fallí fobre íi mif to no os parecerá de mucho 
ma.En fin yo no sé lo que di- prouecho, fon tan grandes 
go,» lo que es verdades, que. los que dexa en el alma, que 
coa la prefteza que fale lape fino es quien paíTa por ello, 
lotade vnarcabuz, quando no íabfá entender fu valor, 
le ponen el fuego, fe leuanta Por donde fe vé bien no fer 
en lo interior vn buelo (que cofa del demonio , que de la 
yo no sé otro nombre que le propia imaginació es impof-
poner) que aunque no haze íible^ ni el demonio podria 
ruido, hazevnmouimiento reprefentar cofas que tanta 
tan claro, que no puede fer operación, y paz, y fofsie-
antojo en ninguna manera: go , y aprouechamicnto dc-
y muy fuera deli meíma^ato xan en el alma: en efpecial 
dolo que puedo entender,fe tres cofas muy en fubido gra 
le mucílran grandes cofas: y do.La primera,conocimien-
quando torna afentirfe en íi, to de la grandeza Dios: por-
es con tan grandes ganácias, que mientras, mas cofas vie-
y teniendo en tan poco to- remos della ,.mas fe nos da a 
daslas cofasde Iatierra,pa- entender. Lafegunda, pro-
ra en comparacio de las que pió conocimiento , y humil-
havifto, que le parecen baf- dad de ver como cofa tan ba 
fura i y defde ai adelante v i - xa, en comparacio del Cria-
ue en ella con harta pena, y dor, detantas grandezas le 
no vee cofa de las que folian ha olíado ofendeonioflami-
rar-
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rarle. La tercera, tener en QkV.WhEnquedíxeyñefec* 
muy poco todas las cofas de to de la oración, que efta dl~ 
la tierra , fino fueren las que cho en el Capituloptjptdo,y 
puede aplicar para feruicio en que fe entenderá , que es 
de tan gran Dios. Eftas fon yerdadera.y no enjraño,Tra~ 
las joyas que comienza el Ef ta de otra merced que ha^e 
pofo a dar a íu efp o ía ^ y fon el Señor al alma y para em-
de tanto valor, que no las plearlaenfusalahanpas^ 
porna a mal recaudo,que af-
íi quedan efeulpidas cnla me T^Eftas mercedes tan gran-
moria eftas viítas, que creo ^ des, queda el alma tan 
es impoísible oluidarlas,haf defeofa de gozar del todo ai 
ta que las goze para fiem- quefelashaze,que viuecon 
pre, íinofueíTe para grandif- harto tormento, aunque fa-
fimo mal fuyo: mas el Efpo- brofo, vnas aníías grandifsi-
ío que fe las da es poderofo, mas de morirfe:y afsi con la-
para darle gracia^ que no las grimas muy ordinarias, pide 
pierda. Pues tornando al a- á Dios la faque defte deílie-
nimoqueesmcnefter,pare- rro. Todo la canfa quanto 
ceos que es tan liuiana cofa? vee en e l ; en viendofe a íb-
Que verdaderamente pare- las tiene algún aliuio, y lue-
ce que el alma fe aparta del go acude eíta pena^y en eftá-
cuerpo, porque fe vee per- do íin ella no fe halla.En fin, 
der los fentidos, y no entien no acaba efta maripofica de 
de para que. Menefter es que hallar afsiento que dure: an-
l e d é e l que da todo lo de- tes como anda el alma tátier 
mas. Diréis que bien paga- na del amor,qualquiera oca-
do va elie temor. Afsi lo di- fion q fea para encender mas 
go yo; fea para íiempre ala- ette fuego la haze bolari y af 
bado elque tanto puede dar. fi en eftaMorada fon muy có-
Plega a fu Mageftad, que tinos los arrobamientos, ím 
nos dé, para que me- auer remedio de efcufarlos, 
rezcamos feruir- aunque fea en publico, y lúe 
le. Amen. go las perfecuciones, y mur-
muracíones,que aunque ella 
quiera eíbu? íin temores,, no 
la 
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k dexan 3 porque fon mu- fer engañada: y afsi no hari* 
chas las perfonasque fe los vn pecado venial de aducr-
ponen, en efpecial los Con- tencia, porque la hiziefícq 
feífores.. Y aunque enloin- pedacos^afuparecer^ y afli-
tenor del alma parece riene gefe en gran manera, de ver 
gran feguridad porvna par- que no fe puede efeufar dé-
te. ( en efpeculi quando ef- hazer muchos, fin entender-
t áa fo lasconDios )poro t ra fe, DaDiosacftasalmasvq 
anda muy afligida ^p-orque defeo tan grandifsimo de no 
teme fí la ha de engañar el le defeontentar en cofa nin* 
demonio , demanera, que o- guna^or poquito que feayíii 
fenda á quien tanto añasque hazer vna imperfección, í¡ 
de las murmuraciones tiene pudieffe, que por folo cíio^ 
poca pena , fino es quando aunq no fneífc por mas, que-
elmefmo Confeífor aprieta, rriahuirde las gentes: y ha 
como fí ella pudieífe mas. gran embidia a los que viué, 
Kb haze fino pedir a todos y há viuido en los defiertos; 
oraciones, y fuplicar afu Ma por otra parce fe querria me 
geftadla líeue por otro ca- ter en mitad del mundo, pou 
inino(porque le dizenquelo ver fi pudieífe fer parte para 
hag:i)porquecfteesmuy pe- que. vn alma alabaífc masa 
ligrofo :. mas como ella ha Dios: y fi es mi ger, feafli-
hailado por él tan gran apro gedel atamiento que leha-
uechamiento , que no puede Z€ ^ naturaLporque no pue. 
dexardepenfarquelelieua, de hazer ello , y ha gran cm-
coinolee,y oye,y fabepor bidiaalnsque tienen iiber-
los Mandamientos de.Dios tad,para.dar vozes, publi-
el que va al Cielo,no lo acá- cando quien es etfe grá Dios 
ba de deíear,aunque quiere, de. las cauallerias. O pobre 
fino dexarfe en fus manos. Y maripofiHa, atada con tan-
aunefte. no lo poder defear rascadenas,que no tedexan 
le da pena.porparccerle que bolar lo que quci nasi aued-
no obedece al Cófeífor, que lalaftima mi-Dios: ordenad 
en obedecer, y no ofender a ya demanera que ella pueda 
nueílro Señor, le parece que cüphr en algo fus defeos, pa 
eíta todo fu remedio para no ra vueílrahonra y gloria.No 
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os acordéis de lo poco que elHn envn ferj y quando fe 
merece, y de fu baxo natu- ofrece algo en que moftrar-
ral-.poderofo fois vosSeñor^ lo^ fe vee que no era fingido, 
para que la gran mar fe reti- Porque digo eftar en vn fer; 
re,y el gran Iordansy dexen algunas vezes fe fíente el al-
Í
)aírarloshijosdeIfrael3no ma cobarde (y en las cofas 
a ayais laftima,que con vuef mas baxas) y atéraorifada^y 
tra fortaleza ayudada jpue- con tan poco animo, quena 
de paífar muchos trabajos, le parecepolíible tenerle pa 
Ella eftá determinada á ello ra cofa. Entiendo yo que la 
y los defea padecer: alarga, dexa el Señor entonces en fu 
Señor, vueííro poderofo bra natural,para mucho mas bic, 
5:0, no fe le paífe la vida en fuyo: porque vee entonces, 
cofas tan baxas, Parezcafe que íí para algo le ha tenido, 
vueftra grandeza en cofa tan ha íldo dado de fuMageftad, 
femenil,y baxa,para que en- con vna claridad, que la de-
tienda el mundo, que no es xa aniquilada á íi, y con ma-
nada della, os alaben a vos, yor conocimiento de la mi-
cueftele lo que le coftare, fericordiade Dios , y de fu 
que eífo quiere,y dar mil v i - grandeza, que en cofa tá ba-
¿as , porque vn alma os ala- xala ha querido moftrarnnas 
be vn poquito maspor fu cau lo mas ordinario eftá, como 
fa, fí tantas tuuiera, y las da antes hemos dicho, Vna co-
por muy bien empleadas, y faaduertid hermanas, en ef-
cntiende con toda verdad, tos grandes deleosde verá 
que no merece padecer por nueítro Señor > que aprietan 
vos vn muy pequeño traba- tanto algunas vezes, que es 
j o , quanto mas morir. No sé menefter no ayudar á ellos, 
a que propoíito he dicho ef- fino diuertiros; íi podéis di-
to hermanas , ni para que: go, porque en otros q diré 
que no me he entcndido^En- adelante, en ninguna mane-
tendamosque fon eftos los rafepuede,como veréis. En 
efedos que quedan deftas eftos primeros, alguna vez fi 
fufpcnfiones , ó extafi , fin podrán, porque ay razonen 
duda ninguna:porque no fon tera para conformarfe con 
defeos que fe paífan, fino q la voluntad de Dios, y dczir 
le 
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lo que dezia San Martin , y de Dios > no fe puede refíftir 
podráfe boluer la coníidera- dcllas, auerfe llegado algún 
clon, íi mucho apnetan;por- humor al coraron que ayuda 
que como es (al parecer)de- mas que el amor que fe tiene 
feo de perfonas muy aproue a Dios^ que no parece han de 
chadas, ya podria el demo- acabar de llorar. Y comoya 
nio mouerlea porque penfaf- tienen entendido que las la-
femos que lo eftamos , que grimas fon buenasj no fe van 
fiempre es bien andar con te a ^  mano 3 ni queman hazer 
m oí. Mas tengo para mizque otra cofa, y ayudan quanto 
no podra poner la quietud,y pueden a ellas. Pretende el 
paz que cita penada en el al- demonio aquí ^  que fe enfla-
ma ^  íino que ferá mouicndo quezcan demanera, que def-
con él alguna pafsion(como pues,ni puedan tener oración 
fe tiene quádo por cofas del ni guardar fu regla, Parece-
fíglo tenemos alguna pena) me que os eftoy mirandojeo-
mas tjuien no tuuiere expe- mo dezis, que que aueisde 
•rienda de lo vno, y de lo o- hazer íi en todo pongo peli-
tro, no lo entenderá, y pen- gro,pues en vnacofa tan bue 
fando es vna gran cofa, ayu- na como las lagrimas me pa-
dar a quanto pudiere, y ha- rece puede auer engañoíquc 
ríale mu cho daño a la falud; yo foy la engañada; y ya pue 
porque es contina efta pena, de fer, mas creé que no ha-
ó a lo menos muy ordinaria, blo fin auer viíto que le puc-
Tambien aduertid, que fue- de auer en algunas perfonas, 
le caufar la complexión fla- aunque no en mi, porque no 
ca cofas deftaspenas , en ef- foy nada tierna (antes tengo 
pecial íi es en vnas perfonas vn cora$:ontan rczio,que al-
ternas , que por cada coíita gunas vezes me da pena; aú-
Horanjinil vezes las hará en- que quando el fuego de ade-
tendenque lloran por Dios, tro es grande, por rezio que 
aunque no fea afsi.Y aun pue fea el coraron dilüla como 
^eacaecerquando viene vna haze vna alquitara) y bien 
Multitud de lagrimas ( digo entendéis quando vienen las 
P r^ vn tiempo ) que a cada lagrimas de aqui, que ion 
Palabrita queoyai ó pienfe mas confortadoras, y pací-
: " fí-
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ficadoras, que no alborota- íiquiera fequedad , el fabc 
doras, y pocas vezes hazen mejor lo que nos conuíeneiy 
mal. El bien es en cfte enga- con eílo andaremos defcan-
ño (quando lo fuere) que fe- fadas, y el demonio no terna 
ra daño del cuerpo, digo íi tanto lugar de hazernos trá-
ay humildad, y no del alma, pantojos. Entre eftas cofas 
y quando ño la ay, no fera penólas, y fabrofas júntame 
hialo tener efta fofpecha.No te , da nueítro Señor al alma 
penfemos que cftá todo he- algunas vezes vnos júbilos, 
cho en llorando mucho,fino y oración eftraña, que no fa-
q-ue echemos mano del obrar be entender que es. Porque 
mucho^y délas virtudes,que ñ os hiziere efta merced, le 
fon las que nos han de hazer alabéis mucho, y fepais que 
al cafo, y las lagrimas ven- es cofa que paíía, la pongo 
ganfe quando Dios las em- aqui. Es, a mi parecer, vna 
biare, no haziendo nofotras vnion grande de las poten-
diligencias para traerlas.Ef- cias, fino que las dexanuef-
tas dexaran efta tierra feca tro Señor con libertad, para 
regada,y fon gran ayuda pa- que gozendefte gozo,y alos 
ra dar fruto mientras menos fentidoslomefmofinenten-
cafo hizieremosdellas, mas der que es lo que gozan, y 
porque es agua que cae del como lo gozan. Parece eílo 
Cielo la que facamos, can- algarabía,y cierto paífa afsi, 
fandonos en cabar para fa- que es vngozo tanexcefsi-
carla, no tiene que ver con uo del alma , que no querría 
efta,que muchas vezes caba- gozarle afolas, fino dezirlo 
remos, y quedaremos moli- a todos, para que laayudaf-
das, y no hallaremos, ni vn fen a alabar a nueftro Señor, 
charco de agua, quanto mas que aqui va todo fu mouimié 
pofomanantial.Poreffoher to, O quedeíicftas haria, y 
manas tengo por mejor, que que de mueftras, íi pudieífc, 
nos pongamos delante del para que todos entendieíTen 
Señor , y miremos fu miferi- fu gozo!parece que íe ha ha-
cordia, y grandeza, y nuef- Hado a / i , y que como el Pa-
rra baxeza,y denos el lo que dre del hijoProdigo querría 
quiíiere., íiquieraaya a^ua, combidara todos, y hazer 
gran-
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grandes fíeílas> ¡sor ver fu al- le oyeron. O que buena lo -
ma en puefto, que no puede cura hermanas.'fi nos la dief-
dudarqueeftáen feguridad, 
al menos por entonces. ^ Y 
Lo que di tégo para mi, que 
Zg,({tie el aU es con razon^ por 
weneflpu. que ^ , - 0 ^ozoin 
vib no fíente L • » r 
, 1 / tenor de lo muy 
ama de que . . 1 1 1 
eftkenjcgurt. lntim0 «el alma, 
dadporcrito. Y con tanta paz. 
fe Dios a todas! yquemerec 
des os ha hecho de teneros 
en parte j que aunque el Se-
ñor o^ haga eÜa, y deis muef 
tras della > antes ferá para 
ayudaros, que no para mur-
muración , como fuera fi ef-
tuuieradcs en el mundo, que 
césiemende- que todo fu con- fe vfa tan poco cfte pregón, 
lodelafeguri tentó prouoca z que no es mucho que le mur-
dadque nene alabápas d'eDios, 
de qu* no es no espofsible dar 
timón del de 1 1 j c 
• i le el demonio. Es 
momo lo que , 
fentejmoo. hart0 e í l a n d o co 
br^ymerced efte §ran ^ipetu 
deDius. T q de alegría queca 
lo entienda af Uc ,y pueda difsi-
fi eflcL claro, mular, y no poco 
muren.O dcfventurados tié-
pos, y miferable vida en la 
que aora vinimos, y dicho-
fas a las que les ha cabido ta 
buena fuerte,que eñén fuera 
deÜAIgunas vezesme es par 
ticular gozo , quando eftan-
do juntas las veo a eftas her* 
por {o que lúe penof0# gfto de- manas tenerle tan grande in-
goanaieyyit u-a cent¿r <jan pr^ terior quela quemas puede, 
^ ( cifeo, quando le mas alabanzas da a nueítro 
toparon los ladroncs^que an Señor de verfe en el Monaf-
daua por el campo dando vo terio, porque íe les vee muy 
zes, y lesdixo,que eraPre- claramente que falen aque-
gonero del granRey,y otros lias alabanzas de lo interior 
Santos^ue fe iban a los de- del alma.Muchas vezes que-
íiertos por poder pregonar rria hermanashizieíTcdesef-
lo que San Francifco, eftas to , quevna que comienfa, 
alabancasdefu Dios.Yoco- defpierta a las demás. Enq 
noci vno , llamado Fray Pe- mejor fe puede eraplearvuef 
dro de Alcántara (que creo tra lengua, quando efteis ju -
lo es, fegun fue fu vida) que tas , que en la alabanfa de 
hazia eíto raefmo,y le tenian Dios, pues tenemos tanto, 
por loco los que alguna ve? porque fe las dar? Plegaafu 
Tom.z* H Ma-
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Mageílad que muchas vezes CAP, V I L Tratádela ntmt-
os dé cfta oración j pues es raquees la pena que¡ienten 
tan feguraj y ganaciofaj que de fus pecados las almas a 
adquirirla no podrémos^por quien 7)ios haTe las merce-
que es cofa muy fobrenatu- des dichas* Di%e quangran 
ral, y acaece durar vn dia > y yerro es no exercitarfe 3 por 
anda el alma como vno que muy efyirituales quefean3en 
ha bebido mucho^raas no ta- traerprefenfe'la Humanidad 
to que efté enagenado de los denueflro Señor3y Salvador 
fentidos, ó como vn melan- lefu Chrij}o3y fufacraíipima 
cól ico, que del todo no ha TafionyVida^ afuplorio-
perdido el íefo, mas no fale fa j^adre^y Santos: Es de 
de vna cofa que fe le pufo en muchoprouecho, 
la imaginación, niayquien 
la faque della. Harto gro- pArecerosha, hermanas, q 
feras comparaciones Ion ef- ^ eftas almas a quien el Se 
tas, para tan preciofa caufa, ñor fe comunica tan particu-
mas no alcanca otras mi in- larmente(en efpecial no po-
genio; porque ello es afsi* drán peníar eíto las que no 
que efte gozo la tiene tan oL huuieren llegado a eftas mer 
nidada de f i , y de todas las cedes,porque íi lo han goza-
cofas, que no aduierte, ni a- do , y es de Dios, verán lo q 
cierta a hablar , fino en lo yo diré) que citarán ya tan 
que procede de fu gozo,que feguras de que le han de go-
fon alabanzas de Dios. Ayu- zar para fiempre^que no ter-
demos a eíia alma hijas mías nán que temer ,-ni que llorar 
todas, para que queremos te fus pecados.-y feia muy gran 
ner mas feíoí* Que nos puede engaño j porque el dolor de 
dar mayor contento? Y ayu- los pecados crece mas, mie-
den nos tódas las criaturas^ tras mas fe recibe de nueftro 
por todoslos ligios de los Dios. Y tego yo para mi, que 
íiglos. Amen,Amen^ hafta que citemos adóde nin-
Amen, guna cofa puede dar pena, 
que eíia no fe quitará. Ver-
dad es, que vnas vezes aprie 
ta mas que otras s y también 
es 
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es de diferente manera,, por- tendía que no le avna3a quie 
que no fe acuerda de la pena tanto huuieíTefufrido Dios, 
quehade tener por ellos, fi- y tantas mercedes huuieíTe 
no de como fue tan ingrata á hecho,En lo que toca a mie-
quien tanto deue, y a quien do del infierno, ninguno tie-
tanto merece ferferuidoipor nen : de íi han de perder á 
que en eftas grandezas quele Dios , a vezes apüeta mu-
comunica 3 entiende mucho cho, mas es pocas vezes.To-
mas la de Dios.Efpantafe co do fu temor es, no las dexe 
mo fue tan atreuida -. llora fu Dios de fu mano para ofen-
poco refpe^o, parecele vna derle , y fe vean en eftado 
cofa-tan defatinada fu defa- tan miferable 3 como fe vie-
t ino , que nn acaba de laíti- ron en algún tiempo, que de 
marfejamás^quádofeacuer- pena, ni gloria propia, no 
da por cofas tan baxas, que tienen cuydado: y íi defean 
dexauavnatan grarvMagef- noeftar mucho en Purgato-
tad. Mucho mas fe acuerda rio,esmaspornoelbr aufen 
defto, q de las mercedes que tes de Dios, lo q alli eftuuie-
recibe , íiendo tan grandes ren, que por las penas que 
como las dichas,)'las que ef- han depaffar. Yo noternia 
tan por dezir,parece que las por feguro, por fauorecida 
llena vn no caudalofo, y las que vn alma efté de Dios , 
trae a fustieinpos:eíl:o de los que fe oluidaíle de que en al-
pecadoseftá como vn cieno gun tiempo fe vio en mifera-
quefiempre parece feauiua ble eílado ; porque aunque 
en la memoria.y esharto grá es cola penofa , aprouecha 
Cruz. Yo sede vnaperfona, para muchas. Qnica como 
que dexado querer morirfe yo he íido tan ruin, me pare-
por ver a Dios, lo defeaua, ce efto, y efta es la caufa de 
por no fentir tan ordinaria- traerlo íiempre en ía memo-
mente pena de quandefagra ria: lasque hanfido buenas 
decida auia íido a quien tan- no ternán que fentir, aunque 
to deuió íiempre, y auia de íiempre ay quiebras mien-
deueny afsinolepareciapo tras vinimos eneftc cuerpo 
dian llegar maldades de nin mortal. Para efta pena nin-
guno a las fuyas i porque en- gun aliuio es penfar que tie-
Tom.i. Hz nc 
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ne nueftró Señor ya perdo- v i yo que me quería enga-
ñados los pecados, y olui- ñar el demonio por ai^ y af-
dos, antes añade a la pena íi cftoy tan eícarmentada, 
ver tanta bondad 3 y que fe quepienío3aunque lo ayadí-
haze merced a quien no me- cho mas vezes, deziroslo o-
recia fino inferno. Yo píen- tra vez aqui, porque vais en 
£o que fue efte vn gran mar- efto con mucha aduertenda: 
tirio en San Pedro , y laMa- y tinta, que oílo dczir 3 que 
dalenai porque como tenian no creáis a quien os dixerc 
el amortan crecido, y auian otra cofa: y procurare darme 
recibido tantas mercedes j y mas a entender 3 que hizeen 
teman entendida la grande- otra parte; porque por ven-
za 3 y Magcftad de Dios, fe- tura íi alguno lo ha e ícnto 
ria harto; rezio de ftifrir , y como lo dixo, fi mas fe alar-
con muy tierno fentimiento, gara en declararlo „ dezia 
También os parecerá , que bien; }fcdezirloaísi porjun-
quien goza de cofas tan al- to , a las que no entendemos 
tas, no terna meditación en tanto , puede hazer mucho 
los mirterios de la Sacrarif- mal. También les parecerá á 
íima humanidad de Chnílo algunas almas, quenopue-
nueíf ro Señor, porq fe excr- den penfar en la Pafsió^pues 
citara ya todo en amor. Efto menos podrán en la Sacratif 
es vna cofa que eferiui largo íima Virgen, ni en la vida de 
en otra parte , que aúque me los Santos, que tan gran pro 
han contradecidoenella, y uecho, y aliento, nos dá fu 
dicho q.no lo entiendo (por- memoria. Yo no puedo pen-
que fon caminos por donde íar en que pienfan , aparta-
lleua nuertro Señor0 y que dos derodolo corpóreo por 
quando ya hanpaííado délos que para efpiritus Angélicos 
principios , es mejor t i atar es eílar íiempre abraiados 
en cofas dé la diuinidad, y en amor, que no para los que 
huir de las corpóreas) a mi vinimos en cuerpo mortal, 
no me harán coníeííar que queesmenetter trate, y pien 
es buen camino. Ya puede fe, y fe acompañe de los que 
íerque me engañe, y que di- teniéndole hizieron tan gra-
gamos todos vna, cofa: oías des hazañas por Dios,quan^ 
to 
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co mas apartarfede induftria que es la caufa, mas es eílo 
de todo nueího bien^y reme muy ordinal io^qre queda el 
dio., que es la íacratifsima hu entendimiento mas inhabili-
mamdad de nueliro Señor l e tado para la meditado, creo 
fu Chnfto: y no puedo creer deue íer la cauía y que como 
que lo hazen, fino que no fe en la meditación es todo buf 
entienden, y afsi harán da- car a Dios, como vna vez fe 
ño a íi, yalos otros. Alome- halla, y queda el almaacof-
nosyo les afleguro, que no lumbrada por obra de la vo-
entren a eítas dos Moradas lutada tornarle a bufear, no 
poftrerasi porque íipierden quiere canfarfe con elenten-
laguia, que es el buen lefus, dimiento, Y también me pa-
ño acertaran el camino: har- rece, que como la voluntad 
tó ferá íi fe eftáñ en las de- ella ya encendí da, no quiere 
mas con feguridad. Porque efta potencia generofaapro-
el mifmo Señor dize „ que es uecharfe deftotra íi pudieíTe, 
camino, y luz, que no puede y no haze mal; mas ferá im-
nadie ir ai Padre, fino por poífible ( en efpecial hafta 
é l , y q u i e n m e v e e a m i , vec que llegue a eítas poítreras 
a mi Padre. Dirán que fe da Moradas)y perderá tiempo, 
otrofentido acílaSpalabras. porque muchas vezes ha me-
Yo no se eífotros fentidos; nefter fer ayudada del enten 
con eíle que fiempre íiente dimiento para encender la 
mialmaferverdadmehaido voluntad. Y notad herma-
muy bien. Ay algunas almas, ñas efte punto,que es impor-
y ion hartas las quelohátra- tante , y afsi le quiero de-
tado conmigo , que como clararmas. Eílá elalmade-
nueílro Señor las llega a dar feando emplearfc toda en 
contemplado perfeda,que- amor, y querria no entender 
rrianfe íiempre citar a l l i , y en otra cofa, mas no podra 
no puede fer; mas quedan có aunque quiera; porque aun» 
efta merced del Señor,de ma que la voluntad no efta muer 
ñera, que defpues no pueden tajCÍtá amortecino el fuego, 
dilcurrii en los mifteriosde que la fuele hazerquemar: 
la Paííion , y de la vida de y esraenefterquienlo fople, 
Chrifto, como antes.Y no $é para echar calor de íi« Se-
Tom.z. H j na 
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ria bueno que fe eftuuieííe el to quiere fu Mage{lad(con[K> 
alma con efta fequedad, ef- lo hazia el Efpofo en losCá-
perando fuego del Cielo , q tares) y que pregun temos a 
queme efte facrifício que ef- las criaturas quien las hizo, 
ta haziendo de íi a Dios,, co- como dize San Aguftin^creo 
mo hizo nueftroPadre Elias? en fus Meditaciones^ó Con-
No porcierto. N i es bien ef- fefsiones y y no nos ettemos 
perar milagros, el Señor los bobos^perdiendo tiempo en 
haze quando es fei uido por efperar lo que vna vez le nos 
eftaalma(como queda dicho dió,quc a los principios^po-
y fe dirá adelante) mas quie- drá fer que no le dé el Señor 
re fu Mageftad 3 que nos ten- en vn año^ni aun en muchos; 
gamos por tan ruines que no fu Mageftad íabe el porq,no 
merecemos los haga , fino fotras no lo hemos de que-
que nos ayudemos en todo rer faber > ni ay para que* 
10 que pudiéremos. Y tengo Pues fabemos el camino co-
para mi, que hafta que mura- mo hemos de contentar a 
mos(porlubida oración que DioSjpor los Mandamientos 
aya ) es meneíter eílo. Ver- y coníejos, en eño andemos 
dad es, que a quien mete ya muy diligentes > y en penfar 
el Señor enlafeptima Mora- fu vida y muerte, y lo mu-
da muy pocas vezes^ó ca- cho que le deuemos y lo de-
11 nunca las que ha menefter mas venga quando el Señor 
hazer elta diligencia > por la quifiere. Aqui viene el refpo 
razón que en ella diré (í i fe der,que no pueden detener-
me acordare) mas es muy có fe en eftas cofas:y por lo que 
tino no fe apartar de andar queda dicho quifá teman ra 
conChrifto nuefíro Señor có zon en alguna manera. Yafa-
vna manera admirablejadó- beis, que difeurrir con el en-
de diuino , y humano junto, tendimiento es v n o ^ repre-
es íiempre fu compañía. Afsi fentar la memoria al enten-
que quando no ay encendí- 'dimiento es otro.Dezis qui-
do el fuego que queda dicho p que no me entendeis,ver-
en la volüntadjni fe líente la daderamente podrá fer que 
prefencia de Diosas menef- no lo entienda yo para fa-
ter que la bufquemos^que ef berlo dezir, mas diré lo que 
fu-
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fupierc. Llamo yo medita- celébrala Iglcí íaCatólica: 
cion y difcurrir con el enten- ni espofsible que pierda me-
dimiento deíla manera. Co- mória el alma que ha recibi-
men^amos apenfarenlamer do tanto de Dios, de muef-
ced quenoshizoDiosen dar tras de amor tan preciofas^ 
nosafuvnicoHijo^y ñopa- porque fon viuas centellas 
ramos ai l i^ fino vamos ade- para encenderla mas enel q 
lante a los mifterios de toda tiene a nueftro Señor, fino 
fu gloriofa vida: ó comenta- que no fe entiende; porque 
mos en la oración del hüer- entiende el alma eftos mifte-
tOj y no para el entendimié- rios por manera mas perfec* 
t o , hafta que eílá püefto en ta: y es, que fe los reprefen-
la Cruz: ó tomamos vn paíío ta el entendimiento^y eftam 
de laPafsion3digamos como panfc en la memoria y dema-
el prendimiento^ y andamos neraj que de folo ver al Se-
cneftemifterio^conílderan- ñor caído con aquel efpan-
do por menudo las cofas que tofofudor en elhuerto^aque 
ay que peníar en é l , y que l i o le bafta para no folo vna 
fentir,afsideIatraycionde hora, fino muchosdias. M i -
ludas , como de la huida de rando con vna fcnzilla viña 
los Apollóles., y todo lo de- quien es^yquan ingratos he-
mas , y es admirable 3 y muy mos fido a tan gran penajuc 
meritoria oración, Eíta es l a ^ o acude la voluntad, aun-
que digo , que ternán razón que no fea con ternura,a de-
de dezir que no pueden te- íear feruiren algo tan gran 
ner las que han llegado a lie merced, y a defcar pade cer 
liarlas Dios a cofas fobrena- algo, por quien tanto pade-
turaleSjy a perfecta contem- ció,y otras cofas femejátes, 
placion, el porque(como he en que ocupa la memoria, y 
dicho ) no lo s é , ni la caufa: el ent^ndimicto, Y creo que 
mas lo mas ordinario ñopo - por efta razón no puede paf-
drán. Mas no terna digo ra- far a difcurrir mas en la Paf-
zonjíidizeque nopuedede- íion, y ello le haze parecer 
tenerfe en eílos miílerios, y no puede penfar en ella, Y íi 
traerlos presétes muchas ve- ello no haze, es bien que lo 
zes, en efpecial quando los procure hazcr,que yo sé que 
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no lo impedirá la muy fubi- (como ya he dicho en otra 
da oración: y no. tengo por parte ) que es larga la vida, 
bueno que no feexcrcite en y ay en ella muchos traba-
eftomuchasvezes.Sideaqui jos, y hemos meneíler mi-
la íufpendiere el Scñor^muy rar a nueílro dechado Chrií-
en hora buena, que aunque to como los pafsó3 y aun a 
no quiera la hará dexar en lo fus Aportóles 3 y Santos^ pa* 
que eftáj y tégopor muy cier ra licuarlos con perfección, 
tonque no es eftoruo efta ma- Es muy buena compañía el 
ñera de proceder 3 fino gran buen XefuSj para no nos apar 
ayudaparatodo bieniloque tar della, y fu Sacrariflima 
feria íi mucho trabajaíTe en Madre^y guita mucho de que 
eldifcurrir3qucdixealprin- nos dolamos de fus penas 
cipio y y tengo para mi j que aunque de xemos nucíiro co-
no podrá quien ha llegado á tento^y gufto algunas vezes. 
mas^  Ya puede fer que ir, por Quanto mas hijas, que no es 
muchos caminos lleua Dios tan ordinario el regalo en la 
las almas , mas no fe conde- oración, que no ay tiempo 
nen las que no pudieren ir para todo : y la que dixere, 
por é l , ni las juzguen ínha- que es en vn fer, temíalo yo 
bilitadas para gozar de tan por fofpechofo ( digo la que 
grandes bienes 3 como eftán nunca puede hazer lo que 
encerrados en los miílerios queda dicho)y afsi lo tened, 
de nueítro bien lefu Chriftoi y procurad falir deffe enga-
ni nadie me hará entender ño „ y defembeberes con to-
(fea quan effiritual quiííe- das vueílras fuerzas, y fino 
re)irá bie por aqui. Ay vnos bailaren, dezirlo a la Prio-
principios, y aun medios, q ra , para que os dé vn oficio 
tienen algunas almas , que de tato cuy dado, que fe qui-
como comienzan a llegará teeífe peligro: que alome-
oracionde quietud>y aguf- nos para el ícfo,y cabera es 
tar de los regalos, y guftos ^ " y grande, fi duraffe mu-
que da el Señor, pareccles cho tiempo. Creo quedada-
es muy gran cofa eítarfe allí do a entender lo que conuic 
fiempre guftádo. Pues crea- ne>por efpiriruales que fean, 
sne, y no fe embeban tanto no huir tato de cofas corpó-
reas,; 
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reas, quclesparezcaaunha- perdiendo harto tiempo, y 
ze dañólahumanidadSacra- noaprouechando en lasvir-^ 
tiífuna. Alegan lo que el Se- tudcs^ ni medrando en la ora 
ñordixo a fusDicipulos^ue cion»Y no entendia la caufa, 
conueniaqueél kfueíTe.Yo ni la entendieran mi pare-
no puedo íuírireíto.Aofadas cer, porque me parecía era 
que no lo dixo a fu Madre Sá aquello muy acerrado^ hafta 
tiíllma, porque eftaua firme que tratando la oracion^que 
en la Fe, que fabia que era lleuaua can vnaperíonafíer-
Dios y hombre, y aunque le ua deDiosme auisó.Deípue$ 
amauamasque ellos, era có vi claro quan errada iba,, y 
tan ta perfección, que antes nunca me acaba de pefár de 
le ayudaua.No deuian de ef- que aya auido ningún tiem-
tarentóces los Apodóles ta poque yo carecieíTe deen-
íinnes enkFé,corao defpues tender, que fe podia mal ga-
eftuuicron, y tenemos razón nar con tan gran perdida i y 
deeftarnofotrosaoia.Yo os quando pudiera, no quiero 
digo hijas, que le tengo por ningún bien, íino adquirido 
peligrofo camino, y quepo- por quien nos vinieron to-
díiael demonio venir a ha- dos los bienes. Sea paraíieai 
zer perderla deuocion con prealabado.,Amen, 
el Santifsimo Sacramento, 
El engaño que me pareció á CAP, V I H . Trata de como fe 
mi que lleuaua, no llegó a ta comunica ?)ios al alma por 
to como efto,íino a no guftar pifión intéleBuaLy da algu-
de penfar en nueftro Señor- auifosx díñelos efeBosr 
lefuChriíto tanto, íino an- quehaTequandoesyerdade*-
darme en aquel embebecí- r£. encarga elfecreto dejlas 
iniento , aguardando aquel mercedes, 
regalo ; y v i claramente que 
iba mal, porque como no po p A r a q mas claro veaisher* 
dia fer, tenerle íiempre, an- ^ manas, que es afsi lo q os 
daua elpenfamiento de aquí he dichojy que mientrasmas 
para al l i , y el alma me pare- adelante va vn alma, mas a-
ce como vn aue rebolando, compañada es defte buen Je-
que no halla adonde parar,y fus, fera bien q tratemos ue 
co-
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como quando fu Mageíhd ñor el que fe Ic moílraua de 
quiere^no podemos/mo an- aquella fuerte,, que no lo po-
dar íiempre con é l : como fe día dudar que eítaua allí; mas 
vee claro por las maneras, y fi aquella vilion era de Dios, 
modos conque íuMageftad ó no, aunque traía con figo 
fe nos comunica, y nos muef grandes efedos para enten-
tra el amorque nos tiene, có der que lo era, todavía an-
algunos aparecimientos , y daua con miedo:y ella jamás 
vilionestan admirables,que auiaoido viíion inteleflual, 
por í i alguna merced deltas ni pensó laauia de tal fuer-
os hiziere, no andéis efpan- te, mas entendía muy claro, 
tadas, quiero dezir, íi el Se- que era efte Señor el que la 
ñor fuere feruido que aCier- hablaua muchas vezes, de la 
te en fuma algunas cofas def- manera q queda dicho, por-
tas, para que le alabaííemos que haftaquela hizo eftamer 
mucho , aunque no nos las ced que digo , nunca fabia 
haga a nofotras de q fe quie- quien la hablaua,aunque en-
re afsi comunicar có vna cria tendia las palabras. Sé que 
tura, íiendode tantaMagef- eftando temeroía deítaviíió 
tad, y poder. Acaece eltan- (porque no es como las ima-
do el alma defeuy dada de q ginarias,q paífan de p relio, 
í e l e hade hazerefta merced lino que dura muchos días, y 
(niauer jamás peníado me- aun mas que vn año alguna 
recerla) que íknte cabe íi á vez) fe fue a fu Confeífor har 
lefu Chrifto nueftro Señor, to fa t igada ,é l ladixo,que 
aunque n o l e v é , ni con los .íinoveia nada, corno fabia 
ojos del cuerpo,ni del alma, que era nueílro Señor ? Que 
Efta llama viíion inteledual, le dixeflc que roftro tenia, 
no sé yo-porque via. Sé vna Ella le dixo, que no fabia,ni 
perfonaá quien le hizo Dios veia roftro ,.ni podía dezir 
efta merced ( con otras que. mas de lo dicho i que lo que 
diré adelante ) fatigada en fabiacra,que era é le lquela 
los principios, porque ñopo hablaua, y queno eraanto-
dia entender que cofa era, jo , Y aunque la ponían har-
pucs no la vía, y entendía tá tos temorestodavia,muchas 
cierto ferChriítq mieílro Se- vezes no podía dudan en ef-
pe-
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pedal quando la dezia: no niohariatantobien^nianda-
ayas miedo, que yo íby., te- riaelalma con tanta paz, y 
nian tanta fuerza eílas pala- con tan continos deíeosde 
bras , que no lo podia dudar contentara Dios, y con tan-
por entóces, y quedaua muy to dcfprecio de todo lo que 
esforzada, y alegre con tan ñola l l egaáe l , y defpuesea 
buena compañía , que veia tedio claro no fer demonio, 
claro ferie gran ayuda, para porque fe iba mas, y mas da-
andar con vna ordinaria me- doaentender. C o n t o d o s é 
moria de Dios,y vn miramie y0^ que andana á ratos harto 
to grande de no hazer cofa temerofak otros con grandif 
que le defagradaíTej porque fíma confuíion Aqueno fabia 
le parecía la eílaua íicmpre por donde leauia venido tá-
mirando, y cada vez q que- to bien* Eramos tan vna Co-
ria tratar con fu Mageftad en faeila, y yo ,qucnopaí raua 
oración, y aun fin ella lepa- cofaporfu alma,, que yo ef-
recia eftar tan cerca, que no tuuicífe ignorante della,y af 
podia dexar de oirla^unque fi puedo fer buen teít igo, y 
el entender las palabras no me podéis creer fer verdad 
era quando ella quería, fino t^do lo que en ello os dixe-
a deshora,quando era menef r ^ Es merced dei Señor,que 
ter. Sentía que andaua al la« trae grandiíííma confuíion 
do derecho, mas no con ef, coní igo, y humildad; quan-
tosfent ídos, que podemos dofueííe del demonio todo 
fentir, que eílá cabe nofo- ^ r i a al contrario.Y como es 
tros vna perfona: porque es co^a quc notablemente fe en 
por otra vía mas delicada, q tiende fer dada de Dios(que 
no fe deue faber dezir, mas no bañaría induílria humana 
es tan cierto, y con tanta cer para poderfe afsi fentir ) en 
tidumbre, y aun mucho mas. ninguna manera puede pen-
Porque acá ya fe podría an- -far quien lo tiene, que es bié 
tojar,maseneftono,qucvie fuyo> fino dado déla mano 
ne con grandes ganancias, y de Dios,Y aunque a mi pare-
cfeólos interiores,queni los cer esmayor merced algunas 
podría auerJi fueíTe melan- délas que quedan dichas.ef-
colía, ní tampoco el demo- ta trae configo vn particular 
co-
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conocimiento de Dios , y de co, que la d i el Señor qutrii 
clU compañía tan contina na do quiere, y no íc puede ad-
cevn amorternifsimoconfu quirir. Algunas vezes tam-
Mageílad^ y vnos deíeos aun bien es de algún Santo, y es 
mayores de los que quedan también de gran prouecho. 
dichos de entregarfe toda a Di ré i s , que íino íe vee „ que 
fii íeruicio , y vna limpieza como íe entiéde que esChrif 
de conciencia grande; por- to ^ y quando es Santo, o fu 
que haze aduertira todo la Madre glorioíifsima^Efíb no 
prefencia q trae cabe íi.Poi - lo fabrá el alma dez¡r,ni pue 
que aunque ya fabemos que de entender como lo entien-
lo ella Dios a todo lo que ha de, fino que lo fabe con vna 
2emos,es nueftro natural tal, grandifsima certidübre, Aü 
queícdcfcuydaenpenfarlo^ ya el Señor quando habla, 
k) que no fe puededefcuydar mas fácil parece, mas el Si-
a c á , que la defpierta el Se- toque no habla(íino quepa-
ñor que eítá cabe ella. Y aun rece le'pone elSeñor all i por 
para las mercedes que queda ayuda de aquel alma, y por 
dichas, como anda el alma compañía) es mas de mará, 
caíi contlno con vn adual a- uillar, Afsi fon o tijas cofas 
mor al que vee, ó entiende efpiritual es, que no fe faben 
eftar cabe íi,fon muy masor- dezir mas entiendefe por 
diñarlas. En fin, en la ganan- ellas quá baxo es nueího na-
cía del alma fe vee fer gran- tural, para entender las grá-
difsima merced, y muy mu- des grandezas de Dios^pues 
cho de preciar, y agradecer aunaeÜasnofomoscapazes, 
al Señor, que fe la da tan íin fino con admiración, y ala-
poderlo merecer, ypornin- banfasafuMageÜad^palfeá 
gun teforo, ni deley te de la quien fe las dierciy afsi le ha 
tierra la trocaria.Yafsi quá- ga particulares gracias por 
do el Señor es feruldo que fe ellas,que pues no es merced 
le quite, queda con mucha quefchazcatodos,hafeimr-
foledad, mas todas las d i l i - cho de eítimar , y procu-
^enciaspofsibles quepuíief rar hazermayoresferulclos, 
fe para tornara tener aque- pues por tantas maneras la 
lia. compañía aprouechatí po ayuda Dios a ellos. De aqui 
vic-
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viene no fe tener por eílo en tad,y poner fu vida por fu ho 
aabi ypareccrle que es la q ra^y gloria^íino que luego or 
menos íirue a Dios de quátas denarj como fea defengaña-
en la tierra; porque le pa- da.Mitemaes.y íera, que co 
rece cita masx)biigada a ello mo el alma ande de la mane-
que ninguno, y quaiquier fal raq aqui fe ha dicho la dexa 
ta que haze le atrauicífa las ettas mercedes de Dios > q fu 
entrañas, y con muy gran ra Mageítad lafacará con gana-
zon^Eftcsefedos con q-anda cia, fi permite alguna vez fe 
el.alma^que quedan dichosleat reuaeldemonio, y que 
podrá aduertir qualquiera el quedará corrido. Por eífo 
de vofotras/a quien elSeñor hija^.fi alguna fuere por efíe 
llenare por elle camino, pa- camino, como he dicho, no 
ra entender que no es enga- andéis aífombradas, bie es q 
ño, ni tampoco antojo; por- ayatemor.y andemoseómasl 
que(como líe dicho) no ten- atufo^ni tampoco co í iadas^ 
go», que es poíííblc durar ta- por fer tan fauoi celdas os po 
tosiendo demonio, ni hazer deis mas defcuydaivq efto fe 
tan notable prouechoal al- ra feñal no ferde Dios, fino 
ma ^ y trayendoia con tanta osvieredes. có ios efedos q 
pazintci i o r , que no es de fu queda dichos.Es bien q a los 
coftumbre nrpuede aunque principios lo comuniquéis 
quiere cofa tan mala ., hazer debaxo de confeísion.co va 
tanto bien 3 que luego avria muy buen letrado ( q fon los 
vnos humos de propia efti- que nos hádedar luz)ó íi ÍUN 
macion, y penfar era mejor uiere alguna períona muy ef 
<pfe los otros.Mas e ík andar piritiral,yíino lo es,mejor es 
liempre el alma tan afida de muy letrado^fi lehuuierescé 
Dios, y ocupado fu penfa- eivno^y cóelot iOiy f iosdi-
miento en él Jiariale támara ^eren qesantojoso fe osdé 
bia, que aunque lointentaf- «ada^q el antojo poco mal, 
fenotornaíTe muchas vezes. m bien puede hazer a vueítra 
YesDiostanfíel^quenoper alma, encomendaos ala di^ 
inirirá darle tantamáno con uina Magcftad qno coníiéta 
alma que no pretende otra feais engañada, Si.osdixerc 
coía^íino agradar a fu Magef es1 demonio, ferá mas traba-
j 0 ^ 
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jo , aüquG no lo dirá fí es bue fa que d lá fecreto, lo vee pu 
letrado, y ay los efeoos di- blico, y de aquí fuceden mu» 
chos:masquandolodiga,yo chas cofas trabajofas para 
sé que el mifmo Señor que ella jypodrianíucederpara 
andaconvoSjOsconíolará, la Orden „ fegun andan eltos 
y aíícgurará, y a él le irá dá- tiempos. Afsi que es menef-
do luz , para que os la dé. Si ter grande amfo en efto, y a 
es perfona j que aunque lie- las Prioras lo encomiendo 
ne oración 3 no la ha llenado mucho,y que no pienfen que 
el Señor por effe caminojue portener vna hermana cofas 
go fcefpantará ^y lo conde- , leu ejantes, es mejor que las 
nará^poreífoosacófejo^que otras. Llena el-Señor acada^ 
fea muy letrado, y fi fe halla viia^omo vee que es menef-
re también efpiritual. Y la teller. Aparejo es para venir 
Priora dé licencia paraelloj a fer muy ííerua de DioSjíi fe 
porque aunque vaya fcgura ayuda, másalas vezesllena 
el alma por ver fu buena v i - Dios a las mas flacas por ef-
da/eftará obligada laPrio- te camino, y aníi no ay en ef-
ra a que fe comunique, para to porque aprobar , ni con-
que anden con feguridad en- denar, íino mirar a las virtu-
trambas. Y tratado con ef- des, y aquien con mas mor-
ras perfonas, quietefe, y no tiíicacionjy humildad, y lim 
ande mas dando parte dello, pieza de conciencia firuiere 
que algunas vezes, fin auer a nueftro Señor, que eífa fe-
de que teraer,pone el demo- íerá la mas fanta, arnque co 
nio vnos temores tan dema- certidumbre poco fe puede 
liados, que fuerzan al alma á faber acá , hafta que el ver-
no fe contentar de vna vez: dadero luez dé a cada vno lo 
en efpecial,íi el ConfeíTor es que merece. Allá nos clpan-
de poca experiencia, y Je Vé tarémos de ver quan diferé-
medrofo, y él mifmo la haze te es fu juizio, de lo que acá 
andar comunicando.-v^enefe podemos entender. Sea 
a publicar lo que auiade ra- para ficmpre alaba-
zon ettar muy fecreto,y a fer do,Amen, 
efta alma perfeguida,y ator-
mcntada,porque quádo pié-
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€ A P , I X . Trata de como ¡eco- nos ha fañado cié algunas en-
munica el Señor al alma por fermedades, para q es apro-
Vipon imaginaria ¿ y auifa piada: mas no la oífamos mi-
mucho fe guarden defear ir rar,, ni abrir el relicario ,, ni 
forefle camino.Da para ella podemos j porque la manera 
ra^onej: es de mucho froue- de abrirle, íblo la fabe cuya 
c/>£). es la joya, y aunque nos la 
preftó, para que nos aproue^ 
AOra ven gamos á lasvifio chaíTemosdella, élfcquedo 
ncs imaginarias, que d i - con lallaue^como cofa fuya; 
zen , fon adonde puede me- y abrirá quando nos la qui-
teríc el demonio mas q en las íiere moftrar, y aunla toraa-
dichas : y afsi deue fer , mas ra quando le parezca , como 
quádo fon de nueftro Señor, lo haze.Pues digamos aora, 
en alguna manera me parece que quiere alguna vez abrir-
masprouechofas,porque fon la de prefto^por hazer bien a 
mas conformes a nueftro na- quien la ha p reñado , cirro 
tural i falvo de las que el Se- eítá que le ferá defpues muy 
ñor da a entender en la pof- mayor contento, quando fe 
trera Morada, que áettas no acuerde del admirable ref-
llegan ningunas. Pues mire- pÍandor_dc la piedra, y afsi 
mos aora (como os he dicho quedará mas efeulpida en fu 
en el capitulo paíTado, que memoria. Pues afsi acaece 
eftá eftc Señor ) que es como acá, quando N.S. es feruido 
fien v n a p í e p d e o t r o tuuief de regalarmas a efta alma, 
femos vna piedra de gran va muettrale claramente fu Sa-
ior, y virtud precioíiííima;fa cratifsima humanidad de la 
bemos certiífimo , que eítá manera que quiere, ó como 
al l i , aunque nunca la'hemos andana en el mundo, ó def-
vifto y mas las virtudes de la pues de refucitado. Y afique 
piedra no nos dexan de apro es con tanta preíteza, que Ja 
uechar, íi la traemos con no- podríamos comparar a la de 
fotras, aunque nunca la he- vn relámpago, queda tan ef-
ttos vifto, no por eífo la de- culpida en la imaginación ef 
xamos de preciar ; porque ta Imagen gloriofiíTima, que 
por experiencia hemos viíto tengo porimpoífible quitar-
fe 
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fe della, hafta que la vea adó puede fu baxeza fufrír tan ef 
de para fin fin la puede go- pantofa vííla. Digo eípanto-
zar. Aunque digo-Imagcn, fa, porque con feria mas her 
entiendefe no es pincada al moía , y de mayordeleyte, 
parecer de quien la vee „ fino quepodria vna perfona ima-
verdaderamentc viua^y algu gmar,aunq víuieífe mil años, 
ñas vezes eftá hablando eon y trabajaífe en peníarlojpor-
c l alma „ y aun moílrandole que va muy adelante de quá-
grandes ice re tos, Masaueis to cabe en nueítra imagina-
de entender > que aunque en cion^ni entendimiento, es fu 
ello fe detéga algún efpacio, prefencia de tan gradifsima 
no fe puede eftar mirando Mageftad, que haze tan gran 
mas que eílar mirádo al Sol, efpantoal alma,aofadasquc 
y afsi cfta vifta fiempre paila no es menefter aqui pregun-
muy de prefto; y no porque tar, como fe vee quien es, ni 
fu reíplandor da pena como que fe le ayan dicho , que fe 
el del Sol a la vifta interior, da bien a conocer,que es Se-
que es la que vee todo efto ñor del Cielo, y de la Herraj 
(quequandoescólav i í laex lo que no harán los Reyes 
terior no fabré dezir dello dclla,que por fimifmos bien 
ninguna cofa, porq ella per- en poco íc ternán,fíno vá ^ ü-
fona,que he dicho, de quien to con ellos fu acópañamien 
tan particularmente yo pue- to , ó lo dizé.O Señor,como 
do hablar , no auia paliado os defeonocemos los Chrif-
por ello i y de lo que no ay tianos ! que ferá aquel dia 
experiencia , mal fe puede quando nos vegais á juzgar, 
dar razón cierta ) porque fu pues viniendo aqui tan de a-
refplandor es como vna luz raiftad á tratar con vueílra eí 
infufa, y de vn Sol cubierto pofa, pone miraros tanto te-
de vna cofa tan delgada co- mor? O hijas] que ferá quan-
movn diamante, fifepudie- do con tan rigurofa voz di-
rá labrar. Como vna olanda, xere: Id malditos de míPa-
parece la veíHdura,y cafi to- dre? Quédenos aora eíto en 
das las vezes que Dios haze la memoriadefta merced que 
efta merced al alma, fe que- haze Dios al alma , que no 
dacnarrobainiento^ queno nos ferá poco bien^pues San 
Ge-
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Ccrorílmo con fer Santo, no gima figura fera como cofa 
la apartaua de la fuy a, y afsi muerta, en comparación de 
noíe nos hará nadaquanto eftotra. Acaece á algunas 
aqui padeciexeraos en e l r i - perfonas ( y se que es ver-
gor de iaR eligió,Que aguar- dad,que lorian tratado con-
damos, pues quando mucho migo, y no tres,ó quatro, íi-
durare es vn momentojcom- no muchas) íerde tan flaca 
parado con aquella ererni- imaginación, ó el entendi-
dad? Yo os digo de verdad, miento ta eficaz, ©"no sé que 
que con quan ruinloy,nunca fe es,que fe embeben de ma-
he tenido miedo de los tor- ñera en la imaginación, que 
mentos del infierno que fuef todo lo que pienían, clara-
fen nada,en comparación de mente les parece que lo venr 
quando. me acordaua , que aunque íi huuiefifen viíto la 
auian los condenados de ver verdadera vifion, entende-
airados eftos ojos tan her- rian muy fin quedarles duda 
mofos,y manfos,y benignos el engaño , porque van ellas 
del Señor, que no parece lo mifmas componiéndolo que 
podría fitfrír mi coraron: cf- veen con fu imaginación , y 
to ha fido toda mi vida: qua- no haze defpues ningún efec 
to mas lo temerá la perfona t o , fino que fe quedan frias^ 
á quien afsi fe le ha reprefen mucho mas que ¡i vieífen vna 
tado, pues es tanto el fenti- Imagen muy denota. Esco-
miento, que la dexa finien- fa muy entendida no fer pa» 
tir>Eíí:adeueferlacaufa de ra hazer cafo dello , y afsi 
quedar con fufpeníion, que fe oluida mucho mas que co-
ayuda el Señor a fu flaqueza, fafoñada. En lo que trara-
,con que fe junte con fu gran- mos, no es afsi, fino eftan-
deza en efta tan fubida co- do el alma muy lexos de que 
ftiunicacioncon ÍDios.Quan- ha de ver cofa, ni paliarle 
do pudiere el alma eítar con por penfamiento , de pref-
mucho cfpacio mirando ef- to fe le reprefenta muy por 
te Señor, y o no creo que fe- junto , y rebuelue todas las 
fá vifion, fino alguna vehe- potencias, y fentidos con vn 
mente confideracion, fabri- gran temor, y alboroto pa-
cadaenla imaginación^ al- raponerlas luego cu aque-
Tom*2* 1 Ha 
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lia (iichofa paz. Afsi como que no puede tanto en io úi-
quando fue derrocado S.Pa- tenor del a l m a , podrá é l re-
blo,vino aquella tempeftad, prefentarloj mas no con ella 
y alboroto en el Ciclo i afsi v.erdad^yMageíladjy opera-
acá en efte mundo interior fe ciones.Como los Cófeffores 
haze gran mouimiento, y en no pueden ver eítOj ni por vé 
vn punto 3 como he dicho., tura a quien Dios haze eíh 
queda todo folfegado^ y eíla merced faberfelo dezir, te-
alma tan enfeñada de vnas men,, y con mucha razón, y 
tan grandes verdades , que afsi es meneJfter ir con auifo, 
no ha menefter otroMacftro. hafta aguardar tiépo del fru-
Que la verdadera fabiduria toquehazeneftas.operacio-
íin trabajo fuyolaha quita- nes, y ir poco a poco miran-
do la torpeza, y dura co vna dolahumildadcon q u e d e x á 
certidumbre el alma^de que al alma > y la fortaleza en la 
efta mercedes de D i o s a U virtud,q íi es demonio, pref-
gunefpaciO/dc:tiempo.Aun- t oda rá f eña l , y le cogerán 
quemas la dixeíTen lo c o n . en mil mentiras. Si el Con-
trario entonces, no la po- feífor tiene experienciajy ha 
drian poner temor de q pue- pa í fado por eftas cofas^poco 
de auer engaño^.defpuespo- tiempo ha menefter pai a en-
niendoíclc el Cófcíforlade- tenderlo, que luego en la re-
xa Dios , para que ande va- ¡acionveráli esDios,óima-
cilando en que por fus peca- ginacion, ó demonio: en ef. 
das feria poífibie; mas no ere pecial íi le hadadofuMagef, 
yendo fino ( como he dicho tad don de conocer efpiri-
en eílotras colas ) a manera tus* que íi efte tiene,y leerás, 
de tentaciones en cofas déla aunque no tenga experiéciay 
Fe, que puede el demonio lo conocerá muy bien. L o ^ 
alborotar, mas no dexarel es mucho menefter, herma-
alma de eftar firme en ella; ñas, es, que andéis con gran 
antes mientras mas la com- Jlaneza,y verdad con el Có-
bate, mas queda con certi- feífor. No digo el dezirlos 
dumbre de que el demonio pecados,que elfo claro eftá, 
ñola podriadexar con tan- fino en contar la oració,por-
tos bienes como ello es,Afsi que fino ay eí lo , no aífeguro 
que 
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qnc vais bien^ ni q es Dios el que dezia, que adonde quie-
que os eníeña.q es muy ami- raq veamos pintado a nuef-
go que al que eítá en fu lugar tro Rey le hemos de rcueien 
fe trate con la verdad^ y cía- ciar, y veo que tiene razón: 
ridad que cófigo mefrao^de- porque aun acá fe fentiria, íi 
feando entieda todos fus pe- fupieffe vnaperfana que quie 
famiétos, por pequeños que re bien a otra, quehaziafe-
fean, quanto mas las obras, mejantes vituperios a íu re-
Y con ello no andéis turba- trato, niguftaria dello.Pues 
das^ni inquietas,que aunque quanto mas es razón , que 
no fueíTeDios,íi tcneishumil fiempre fe tenga refpe¿*o a-
dad3y buenaconciécia no os donde viéremos vn Crucifí-
dañará;quefabe fu Mageílad xo , y qualquier retrato de 
facar délos males bíenes,y q nueftro Emperador?Aunque 
porel camino q el demonio he eftrito etto en otra parte, 
os queriahazer perder gana- me holgué de ponerlo aqui, 
reis mas,penfando qoshaze porque vi que vna perfona 
tan grandes mercedes,os ef- anduuo afligida, que la man-
forjareis a contentarle me- dauan tomar eíle remedio, 
jor,y andar íiempre ocupada no sé quien le inuentó, tan 
la memoria en fu figura; co- para atormentar á quien no 
mo deziavngiálet rado,que pudiere hazermenos de obe 
el demonio es grápintor,yíi decer, fiel ConfeíTorle d i 
le moftraífe muy al viuo vna efte confejo , pareciendole 
Imagen del Señor, que no le va perdida finólo haze. El 
pefaria, para con ella auiuar mío es, que aunque os le den 
íadeuocion,y>hazeraldemo le digáis efta razón con hu-
mo guerra có fus mifmas mal mildadjy no le toméis: En ef 
dades.Que aunque vn^intor tremo me quadraron las bue 
fea muy malo, no por eífo fe ñas que me dio quien me lo 
ha de dexar de reuerenciar dixoencfte cafo. Vna gran 
la Imagen que haze, fies de ganancia faca el alma deíta 
todonueíltobien.Parecíale merced del Señor , que es 
muy mal lo que algunos acó- quando pienfaen é l , üenfu 
fejan, que den higas quando vida,y Pafsion,acordarfe de 
aísivieffen alguna vilió,por- fu manil ís imo, y hermofo 
Toma* 12 rof-
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roftro , que es grandiísimo cedes. Pues como entcnde* 
cóíuelo^como acá nos le da- ra con verdad , que íe la ba-
ria mayor auer viftovna per- zemuy grande en no rener-
íona q nos haze mucho bien, la en el infierno, quien de-
que íi nunca la ImuieíTemos ce tales penfamientos ? La 
conocido. Yo. os digo, que fegunda , porque efíá muy 
haze harto eonfuelo „ y pro- cierto fer engañada^ ú muy á 
wecho .an fabrofa memoria: peligro , porque no ha me-
otros bienestrae coligo har- neíler eidemonio mas de ver 
tosj. mas como tengo dicho vna puerta pequeña abierta, 
tanto de los efectos, que me para hazernos mil trampan-
ijuiero canfar, ni can faros? tojos.. Latcrcera , la miíma 
linoauiíarosmucho,quequá imaginación, quando ay vn 
do fabeis que Dios nueftro grandefeo , ylamifma per-
Señor haze eftasmercedes a fonafe haze entender , que 
las almas , jamás le fupli- vee aquello quedefea, y Jo 
queis, ni defeis que os lie- oye, como los que andan có 
iie por cite camino, aunque gana devna coía entre dia, 
os parezca muy bueno,y que y penfando mucho en ella, 
íe ha de tener en mueho,y re acaece venirla á foñar. La 
uerenciar, no eonuienepor quarta es muy gran atreui-
algunas razones. La prime- miento,que quiera yo efeo-
ra, porque es falta de htimil- ger camino, no fabiendo el 
dad, querer vos fe os délo q que me conuiene mas, fino 
nunca aueismerecido,y afsi dexar alSeñor queme cono-
creo , que no terná mucha ce, que me llene por el que 
quien lo deíeare: porque.af- conuiene, para.que en todd 
íi como vn ba^olabrador ef- haga fu voluntad. La quin-
ta lexosde defear ferRey,pa ta^ penfaisque fon pocos los 
reciendolc impofsible jafsi trabajos que padecen a los 
lo eñá el humilde de cofas fe que el Señor haze eftas mer-
mejantes.Y creo yo quenun cedes? fon grandifsimos , y 
cafe darán, fino al que lo fue de muchas maneras. Que 
re, porque primero da el Se- fabeis vos íi feriades para 
ñor vn gran conocimiento fuñirlos ? La fexta , fi por 
propio, que haze eítasmer- lo meírno ^ue peníais ga-
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nar perderéis , como hizo tuuiere con auerlas ganado 
Saúl por ícr Rcy?En íin,her- a coña de fu trabajo mucho 
manas, fineftas ay otras, y masmerecerá, Y o s é d e v n a 
crcedme^que es lo mas íegu- períona á qui^ el Señor auia 
ro no querer, fino lo q quie- hecho algunas deftas merce-
re Dios,que nos conoce mas des; y aun de dos, la vna era 
que nofotros miímos , y nos hombre, que eftauan tan de-
ama ; pongamos en fus ma- feofasde feruira fu Magef-
nos,para fer hecha fu volun- tad a fu coíta, fin ellos gran-
tad en nofotras, y no podré- des *ega4os, y tan anfiofas 
moserrar, fi con determina- por padecer, que fe quexa-
da volun tad eftamos íiempre uaná nueítro Señor, porque 
en efto, Y aueisde aduertir, fe los daua, y íí pudieran no 
que por recibir muchas mer- recibir, lo efeufaran. Digo 
cedes deftas , no fe merece regalos , no deltas viíiones 
mas gloria, porq antes que- (que -en fin veen la gran ga-
dan mas obligadas a feruir, nancia,y fon mucho de eíti-
En lo que es mas, pues es re- mar) fino ios que da el Señor 
cibir mas en lo que es mas, en la contemplado. Vendad 
merecer no nos lo quita elSe es,que también fon eítos de-
ñor, pues eftá en nueílra ma- feos fobrenatijrales(a mípa-
no: y afsiay muchas perfo- recer) y de almas muy ena-
nas fantas , que jamás iupie- moradas, que querrian vief-
ron que cofa es recibir vna fe el Señor, que no le firuea 
deftas mercedes, y otras que por fucldo, y afsi como he di 
las reciben, que no lo fon. Y cho,jamásfc les acuerda que 
no penfeis que es cótino,an- han de recibir gloria por co-
tes por vna vez que las haze fa, para esforzarle mas por 
el Señéis fon muy muchos eíTo a feruir, fino de con teñ-
ios trabajos, y afsi el alma tar al amor,que es fu natural 
no fe acuerda, fi las ha de re- obrar fiempre de mil mane-
cibir mas, fino como las fer- ras. Si pudieífe querría buí-
uir. Verdad es, que deue fer car inuenciones para confu-
giandifsima ayuda para te- mirfeen el alma, y fi fueífe 
ner las virtudes en mas fubi- menefter quedar para fiera-
daperfeccion,maselquelas pre aniquilada por la mayor 
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honra de Dios , lo hada de manera de ver afligida, y in-
muy buena gana. Sea alaba- quieta vn alma, porque vee 
do para íiempre^ Amen^ que que le es eíloruo para em-
abaxandofe a comunicar có plearíe toda enamar,y ala-
ta miferables cnaturas^quie bar a Dios» Por otras mane-
re moftrar fu grandeza. ras fe comunica fu Mageftad 
harto mas fubidas j y menos 
CAP. X. D i i f de otras merce- peligrofas, porque el demo-
des que h a ^ Dios al almay nio no las podra contraha-
for diferente manera que las zer, a lo que y o creo ^ y afsi 
dichas y y del gran frouecho. fe pueden dezir mal 3 por fer 
que queda deüas, cofa muy oculta^ que las ima 
ginarias pueden fe mas dar á 
T ^ E muchas maneras fe co- entender. Acaecequando el 
* ^ munica el Señor al alma Señor es fcruido 3 eftando el 
con eftas apariciones y algu- alma en orac ión , y muy en 
ñas quádo eílá afligida^otras fus fentidos^venirle de pref. 
quando le ha de venir algún to vna fufpenfion, adonde le 
trabajo grande^otras por re- da el Señor a entender gran-
galarfe fuMageftad con ella^ des fecrctos, que parece los 
y regalarla. No ay para que vee en elmifmo Dios(que ef 
particularizar mas cada co- tasno fonvifiones de laSa-
ía^ pues el intento no eSjfino cratiflima humanidad)ni aü-
dar a entender cada vna de que digo que vecino vee na-
las diferencias que ay en ef- da., porque no es viíion ima-
te camino y hafta adonde yo ginariajinomuyinteleóhial, 
entendiere y para que enten- adonde fe le dcfcubrejcomo 
dais hermanas, de la manera en Dios fe veen^todas las co 
que fon^ylosefedosquede- fas y y las tiene todas en íi 
xan, porque no fe nos anto- mefmo ; y es de gran proue-
je^ que cada imaginación es cho j porque aunque paífa en 
viíion y, y porque quando l o vn momento ^ quedafe muy 
fea3entendiendo que es pof- efeulpido „ y haze grandiífi-
íible^noandeisalborotadaSj ma confufíon> y veefe mas 
ni afligidas: que gana mucho claro la maldad de quando 
el demonio, y guita en gran ofendemos a Dios, porque 
"~ " "* ^ ^ ' en. 
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en el mifmo Dios ? digo , ef- mosle grandifsímas gracias, 
tando dentro en él,hazemos y ayamos vergüenza de fen-
grandes maldades. Quiero tirnos de cofa que fe haga^ni 
poner vna comparación 3 fi fediga contra nofotras,que 
ácercaíTe para darlo a enten-^es la mayor maldad del mun 
der, que aquefto es anfi, y lo do^ ver q fufre nueftro Cria-
oimos muchas vezes3 ó no re dor tantas a fus cria turas de-
paramos en ello^ó no lo que- tro en íi mifmo, y que nofo-
remos entender: porque no tras tintamos alguna vez vna 
parece feria pofsible íi ente- palabra y que fe ha dicho en 
dieífen como es/er tan atre- nucítra aulencia,, y quif á no 
uidos.Hagamosaora cuenta con mala intención. Omife-
que es Dios, como vnaMo- ria humanaíhallaquando h i -
lada,© Palacio muy grande jas imitaremos en algo a ef-
y hermofo 3 y que efte Pala- te gran Dios > O pues, no fe 
cio^como digo^es el mifmo nos haga ya quehazemosna 
Diosj por ventura puede el daenfufririnjurias^íinoque 
pecador para hazer fus mal- de muy buena gana paflemos 
dades, apartarfe deíte Pala- por todo, y amemos a quien 
ció? NO por cierto, fino que nos las haze, pues efte gran 
dentro del mifmo Palacio, Dios no nos ha dexado de 
que es el mifmo Dios, paífan amar a nofotras 3 aunque le 
lasabominaciones^y desho- hemos mucho ofendido , y 
neftidades > y maldades que afsi tiene muy gran razón en 
hazemos los pecadores. O quererque todos perdonen, 
cofa temerofa , y digna de poragrauios que les hagan, 
gran coníideracion, y muy Yo os digo hijas, que aüque 
prouechofa para las que fa- paífa de prefto efta viíió^que 
hemos poco, que no acaba- es vna gran merced que ha-
mos de entender eftasverda- ze nueftro Señora quien la 
des, que no feria pofsible te hazc í i fe quiere aprouechar 
neratreuimiento tan defati- della, trayendola preíente 
nado! Coníideiemos herma- muy ordinario.Tábien acae-
nas, la gran mifericordia, y ce afsi muy de prefto,y dema 
fufrimiento de Dios, en no ñera que no fe puede dezir, 
nos hundir al l i luego: y de- moftrarDios en íi mcfmovna 
Tom^, I4 ver-
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verdad que parece dcxa efcu en nueíiras obras, dando lo 
recidas rodas las que ay en quees íuyoa Dios, y a no-
3as criaturas, dar muy claro focras lo que es nudíro3pi o-
aentenderjque el folo es ver curando facar en todo lavcr 
dad, que no puede mentir: dadjy afsi tendremosenpo-
dafea entender bien loque co cite mundo , que es todo 
dize Dauid en vn Píalmo „ q mentira, y falícdad 3 y como 
todo hombre es mentirofoi tal no es durable. Vna vez ef 
loqueno fe entedierajamas tauayo conílderando , por-
afsi^aunque muchas vezes íe que razón era nueftro Señor 
oyera, que es verdad que no tan amigo deíla virtud de la 
puede faltar. Acuerdafeme humildad, y puíbfcmt delan 
dePilato lo mucho que pre- te a mi parecer fin coníide-
guntauaá nueflro Señor,qua rarlo , fino de prefto, que es 
do en fu Pafsion le dixOjquc por fer Dios fuma verdad 9 y 
era-verdad? Y lo poco que la humildad es andar en ver-
encendemos acá deíla fuma dad, que lo es muy grade no 
verdad. Yo qniíicra dar mas tener cofa buena, de nofo-
a ententer en eíle cafo 3 mas tros, finó la miferia^y fer na-
no fe puede dczir.Saquetnos da, y quien efto no en'iiende, 
de aquí hermanas, que para anda en mentira : quien mas 
conformarnos con nueíbo l o entendiere agrada mas a 
Dios,y e.ípoíoen algo, ferá la fuma verdad, porquean-
bien que eftudiemos íiempre da en ella. Plega a Dios her-
mucho de andar en efta ver- manas, nos haga merced de 
dad.No digo folo que no di- no falir jamás defte propio 
gamos.mentira, queeneífo conocimiento,Amen. Def-
gloria aDios^a veo q traéis tas mercedes haze nueftro 
gran cuenta en eílas cafas co Señor al alma, porque como 
no dezirla por ninguna cofaj á verdadera ejpofa, que ya 
fino que andemos en verdad eílá determinada á hazeren 
delante de Dios, y de las ge- todo fu voluntad , le quiere 
tes de quantas maneras pu- dar alguna noticia de en que 
dieremos : en efpecial no lahadehazer,y defusgran* 
querriendo nos tengan por dezas. No ay para que tratar 
mejores de lo que foraos, y de mas, que ellas dos cofas 
he 
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he dicho por parccerme de 
gran prouecho^ que en cofas 
feincjantes no ay que temer, 
fino alabar al Señor, porque 
las da, que el demonio, a mi 
parecer (n i aun la imagina-
ción propia)tieneaquipoca 
cabida, y afsi el alma queda 
con gran íadsEacion, 
CAP.XI . Trata dtynos defeos 
tan grandes , y imfttuofos 
que da 'Dios al alma de£o~ 
arle , a&e y i  q po&en en peligro 
deperderlaYida^y con el pro 
, necho que fe queda defla mer-
ced que ba re el Señor,. 
^ l a v r á n baftado todas eftas 
^ mercedes que ha hecho 
el efpofo al alma, para que 
la p a i omill a > ó mari p o íilla 
eíté fatisfecha ( no penfeis 
que la.tengo oluidada^y ha-
ga afsiento adonde ha de mo do cííoparece procedido de 
rir >. Ño por cierto, antes ef- nuellro amor con gran fenti-
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da de gozarle, crece muchos 
mas eldefeo, porque tam-
bién crece el amor,mientras 
mas fe le defeubre lo que me 
rece fer amado eñe grá'Dios 
ySeñor,y viene en eítosaños 
creciendo poco a poco efte 
defeo, demanera, que la l le-
ga a tan gran pena,como ao-
ra diré. He dicho años, con-
formándome con lo que ha 
paííado por la perfona que 
he dicho aqui, que bien en-
tiendo que a Dios no ay que 
ponerle termino, queenvn 
momento puede llegar a va 
alma á lo mas fubido que fe 
dize aqui ; poderofo es fu 
Mágeítad para todo lo que 
qiiiíicrehazer, y ganofo de 
hazer mucho por nofotros. 
Pues viene vezes que eftas 
aníias, y lagrimas, y fufpi-
ros , y los grandes Ímpetus 
que quedan dichos ( que to-
ta muy p;eor3aunque aya mu-
chos años que reciba eííos ía 
UQ-ces, íiempregime, y anda 
ÍIorofa>porque de cada vno 
dellos le queda mayor do-
lor. Es la caufa ,^ que como 
va conociendo mas, y mas la 
grandeza de fuDios,y fe vee 
ejílartaa aufeace^ y aparta-
miento: mas todo no es na-
daen comparación (5e efío-
t ro , porque cílo parece vn 
fuego >^ue eftá humeando , 
y pirédefe fufrir^ aunque con 
pena ) andandofe aísi efta 
alma,quemádofe,y abrafan-
dofe en íi mefma, acaece mu 
chas vezes qpor yn pclamié 
ta» 
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to muy ligero, ó por vna pa- Porque el cntcndímíéto ef. 
labra que oye^de que fetar- ta muy viuo para entenderla 
da el morir , venir de otra razón que ay de fentirdeef-
parte (no ícent iendede do- tar aquel alma aufente de 
de3 ni como) vn golpejóco- Dios i y ayuda fu Mageílad 
mo íl vinieíTe vna faeta de con vna tan viua noticia de 
fuego.No digo que es faeta,, íi en aquel tiempo, demane-
mas qualquier cofa que fea ra que hazecrecer la penaren 
fevee claroqno podía pro- tanto grado , que procede 
ceder de nueílro natural: ra- quien lo tiene en dar grades 
poco es golpe, aunque digo gritos: con fer perfoua fufri-
golpe, mas agudamente hie- dajy moftrada á padecer grá 
re; y ao es adonde fe íienten des dolores, no puede hazer 
acá las penas, a mi parecer, entonces mas , porque efte 
íino en lo muy hondo,y int i - íentímiento no es en el cuer-
mo del alma,adonde efte ra- po,íino en lo interior del al-
yo,que de preftopaíTa, todo ma. Por efto facó eíla perfo-
quanto halla deíía tierra de na, quan mas rezios fon los 
nueílro natural lo dexa he- fentimientos della, que los 
cho poluos3que por el tiem- del cuerpo, y íe lereprefen-
poqueduraesimpofsiblete tófer defta manera los que 
ner memoria de cofa de nuef padecen en Purgatorio, que 
trofer: porque en vn punto no les impide no tener cuer-
ata las potencias demanera, po para dexarde padecer mu 
que no quedan con ninguna cho mas que todos los que 
libertad para cofa* fino para acá teniéndole padecen.Y vi 
las que le han de hazer acre- vna perfona afsi, que verda-
centarefte dolor. No que- deramente penfaua q femo-
rria parecieífe encarecimien ria( y no era mucho, porque 
t o , porque verdaderamente cierto es grá peligrodc muer 
Voy viendo que quedo cor- te) y afsi aunque dure poco, 
ta,porque no íe puede dezir. dexa el cuerpo muy defeo-
Ello es vn arrobamiento de y untado, y en aquella fazon 
fentidos , y potencias para los pulios tiene tan abier-
todo lo que como he dicho tos, como íiquiíieífe ya dar 
ayuda á femir efta aflicción, el alma áDios;que no es rae-
nos 
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nos, porque el calor natural da?Siente vría foledad eftra-
falta, y le abrafademanera, ña , que criatura de toda la 
que con otro poquito mas le tierra no la hazencompañia, 
cumpliera Dios fus defeos, ni creo fe la harian los del 
No porque fíente poco j ni cielo a como no fueíTe el que 
mucho dolor en el cuerpo, ama: antes todo la atormen-
aunque fe defcoyunta, como ta: mas veefe como vna per-
he dicho, demanera, q que- fona colgada que no afsien-
dadefpuesdos3ó tres dias fin ta en cofa de la tierra, n i a l 
tener fuerza para efcriuir, y cielo puede fubir: abrafada 
con grandes dolores, y aun con elta led, y no puede 11c-
íiempre rae parece queda el gar al agua,y no fed que pue 
cuerpo mas íin fuerza que de de futrir ¿ fino ya en tal ter-
antes. El no fcntirlo deue fer mino -»q"6 con ninguna fe le 
lacaufafer tanmayoc elfen quitada (n i quiere que fe le 
timiento interior del alma,q quite) fino con laque dixo 
en ninguna cofa haze cafo nueítroSeñora laSamarita-
del cuerpo, como íi acá te- na> y efta no fe la dan. O va-
nemos vn dolor muy agudo lameDioslScñor,como apre 
en vna parte, aunque aya o- rais a vueftros amadores? 
tros muchos , fe fienten po- mas todo es poco para lo q 
co.Efto y o lo he bien proba- e^s dais defpues, bien es que 
do: acá , ni poco, ni mucho, 1° muchocuefte mucho.Quá-
ni creofentiria fi la hizieífen to mas^quejíi es purificar|ef-
peda^os. Direifrae que es int ta Para ^  entre cn ^ a 
perfección, que porque no óp t ima Morada ( como los 
fe conforma con la voluntad ^ han de entrar en el cielo 
de D¿os,pues le eftá tan ren- fe limpian en el Purgatorio) 
didaíHafta aqui podía hazcr es tan Poco efte padecer,co-
eíTo, y con eífo paffaua la v i - mo feria vna gota de agua cn 
da, aora no,porquc fu razón a^ mar: quanto mas, que jón 
eftá de fuerte, que no es fe- todo efte tormento, y aflic-
ñora della, ni de penfar,íino cion > que no puede fer ma-
la razón que tiene para pe- yor> a ^  que y o creo 3 de to-
nar i pues eftá aufentc de fu das las que ay en la tierra ( q 
bien,que para que quiere v i * efta pcríona auia paliado mu 
" w chas. 
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chas , corporales ^ y efpiri- bramos de tan terribles, y 
tualcs, mas tocio le parece eternostormentosíYo os di-
ñada en elta comparación) go 3que fei áimpofsible dar 
íientc el almaque esdetan- áentender quanfentiblc co-
to precio efta pena, que en- fa es ci padecer del a l m a y 
tiende muy bien no la podia quan diferente ai del cuer-
ella merecer, fino que no es po , fino fe paíTa por ello, y 
cite fentimiento demanera, quiere el meímoSeñor lo en-
que le aliuia ninguna cofa, tendamos, para que mas co-
mas con efto la fufre de muy nozcamos lo mucho que le 
buena gana , y fufnria toda deuemos en traernos a efta-
fu vida,fi DiosfueíTeferuido do , que por fu mifencordia 
dello: aunque no feria morir tenemos efperan^a quenos 
de vna vez,íino eftar fiempre ha delibrar,y perdonará nuc 
muriendojque verdaderamé üros pecados. Pues tornan-
te no es menos. Puesconfide do a lo que tratauamos, que 
remos, hermanas, aquellos dexamosaeílaalmacon mu 
que eílán en el infierno, que cha pena.. En elle rigor es-po 
no eítán con eíla conformi- co lo que le dura, ferá quan-
dad, ni con eñe contento, y do mas tres, ó quatro horas 
güilo que poneDioscn el al- (a miparecer) porque fi mu-
iría , ni viendo fer ganancio- cho duraífc , fino fueífe con 
ío eíle padecer, fino que fié- milagro, feria impofsible fu 
pre padecen mas, y mas ( di- frirlo Ja flaqueza natural.Ha 
go mas , quanto a las penas acaecido no durar mas que 
accidentales ) fiendo el tor- vn quarto de hora, y quedar 
mentó del alma tanto mas re hecho pedamos : verdad es, 
zio que los del cuerpo, y los que efta vez del todo perdió 
que ellos paífan mayores, q el fentido,fegun vino con r i -
eíteque aquihemosdicho fin gor ( y eftando en cenuerfa-
comparacion,y cftos ver que cion jel poftrer dia de Pafcua 
bá de fer para fiemprejamás: de Refurreccion, y auiendo 
que ferá deílas defventura- eílado toda laPafcua con tá-
das almas, y que podemos ta fequedad, que cafi no en-
hazer envida tan cortajni pa tendialoera) defolooir vna 
^ decer,» que fea aada para l i - palabra de no acabarfe la v i -
da» 
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da.Pues penfar que fe puede naviíion: adaade elvcrda-
r e í l t o , no masque íi metida dero coníolador la coníue-
en vafuego quiíieíre hazera la^yfortaleze, para que quic 
la í k m a , que no tuuieííe ca- ra viuir todo lo que fuere fu 
lor pai a quemarle. Nocsel voluntad.Cofapenofa ese£* 
fenamiéro que fe puede paf- ta , mas queda el alma con 
far en difsimulacion, íin que grandifsimos efectos, y per-# 
los que eftán prefentes en- dido el miedo a los trabajos 
tiendan el gran peligro en q que le pueden fuccder; por-
e í t i j aunque d é l o interior que en comparaeipn del feli-
no pueden fer teltigos. Y es timiento tan penofo que íin-
verdad que le fon alguna có tió fu alma^ no le parece fon 
pañiai como íi fuefl'en fom- nada. Deraanera queda apro 
bras, y afsi.le parecen todas uechada, que guftana pade-
1-as colas de la tierra;, Y por- cerle muchas vezes : mas ta-
que veáis que es pofsible ( f i poco puede eíTo en ninguna 
aiguna vez os vieredes enef manera 3 ni ay ningún reme-
to ) acudir aqui nueftra fia- dio para tornarle a tcnerjiaf 
queza^ y natural „ acaece al- taque quiere el Scñorjcomo 
gunavez , quceftando el aí- no le ay para r e í i l l i r l e n i 
ma, comoaueis viílo ,que fe quitarle quádb Je viene. Que-
muere por morir j quando a- da con mayor dcfprecio del 
prieta tanto , que ya parece mundo que antes^porque vé 
que para falir del cuerpo no que cofa del no le valió en. 
le falta cafí nada ., verdades aqueLtormento j y mu]' mas; 
ramente teme,, y querria aflo defaíida de las criaturas^por 
xafle lapenapor no acabar y a vee que íolo el Cria-
de morir. Bien fe dexa ente- dor es el que puede cófolar* 
der fer eñe temor de flaque- y har tar íu alma; y con ma-
za natural^pe por otra par- ybrtemor, y cuydadodeno 
te no fe quita fu defeo, ni es ofenderle j porque vee que 
pofsible auer remedio que también puede atormentar 
fe quite efta pena , haftaque como cónfolar , quando es 
la quita el'Señor, que caíi es feruido. Dos cofas me páre-
lo ordinario con vn arroba- ce que ay en efte camino ef* 
aüento grande, ó con algu- pir i tual , qué fon peligro de 
muex-
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muerte: La vna cfta,qHe ver- bedeo, (i podrían beber el 
daderamentc lo es > y no pe- Cáliz. Todas creo hermanas 
queña: La orra, de muy ex- que refponderémos que íi, y 
cefsiuo gozo, y deley cerque con mucha razón, porque fu 
es en tan grandifsimo eítre- Mageftad da esfuerzo a quié 
mo, que verdaderamente pa vee que le ha raeneller, y en 
#rece desfallece el alma , de todo defiende a citas almas, 
fuertc qi'eno le falta tanti- y rerponde por ellas en las 
t o , para acabar de falir del perfecuciones, y murmura-
cuerpo: ala verdad, no feria ciones,cqmo hazia por laMa 
poca dicha la fuy a, Aqui ve- dalena, atique no fea por pa-
réis hermanas íi he tenido ra labras.por obras; y en £n,an 
íton en dezir,que esmenefter tes que fe muera, fe lo paga 
animo, y terna razón el Se- todo junto, como aora ve* 
ñor, quando le pidieredes ef reis. Sea por íiempre bendi-
tas cofas, de deziros lo que to, y alábenle todas las cria-
refpondióaloshijoS^áel ¿ e - turas,Atnen, 
M O R A D A S SEPTIMAS, 
CONTIENEN QVATRO CAPITVLOS. 
C A P * I . Trata de mercedes pol í iblequedarnadapordc-
grandesquehat^Diosa las zir. Harto engaño feria pen-
almas que han Segado a en- far efto; pue s la grandeza de 
trarenlat feptimas ¿Mora- Dios no tiene termino, tam-
das: Vi%€ como a fu parecer poco le terna fus obras: quié 
ay diferencia alguna del al- acabará de comparar fus mi-
\maal efpiritu> aunque esto- fericoi dias, y grandezasíEs 
do yno.^ yty cofas denotar. impoíTiblc: y afsi no o s efpá-
teis de lo que eílá dicho,y fe 
PArecerosha, hermanas, q dixere, porque es vna cifra 
eftá dicho tanto en eíle ca de lo que ay que contar de 
mino efpiritual, que no es Dios, Harta mifericordia 
nos 
' • ñ -;:¿' 
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nos hazcque aya comunica- rcis, y que no quedcpor vo-
doeftas coías aperíona que forras. O gran I>ÍQSI parece 
las podamos venir a faber, que tiembla vna criatura tan 
para que mientras masfupie- miíerable como yo * de ti a-
remos que fe comunica con tar en cofa tan agena de lo q 
Jas cnacuras j mas. alabaré- merezco entender. Y es yer-
mos fu grandeza^y nos esfor dad, que he eñado en gran 
farémoaano tener en poca confuíion, penfando fi ícrá 
alma con quien tanto fe de- mejor acabar con pocas pa-
leyta el Señor , pues cada labras efta Morada, porque 
vna de nofotras la tiene; fi- me parece que ban de penfar 
no como no la preciamos,co que yo lo sé por experien-
rao merece criatura hecha á cia,y hazeme grádilfima ver-
la imagé de Dios,afsi no en- guenp,porque conociédo-
tendemos los grandes fecre- me la que foy,es,terrible co-
tosque eftán eneila, Plega fa.-Por otra parte me parece 
á fu Mageílad 3 ñ es feruido, es intécion^y flaqueza, aunq 
menee la pluma, y m e d é a mas. juizios deílos, echéis,, 
entender como yo os diga ai porque fea Dios alabado, y 
go dé lo mucho que ay que entendida vn poquito masj 
dezir, y d i Diosa enrender Y griteme todo el mundo; 
a quien mete en elta Mora- quanto masque ellare yo qui 
da. Harto lo he íuplicado á f a muerta quando fe viniere 
fuMageítad , pues fabe que a ver. Sea bendito el que v i -
mi intento esque no eftén ue para íiempre , y viuirá , 
ocultas fus mifericordiasjpa Amen. Quando N . S. es fer-
ra que fea mas alabado,y glo uidode auer piedad dé lo q 
rifícadofunombre.Efperan- padece, y ha padecido por 
p tengo, no por mi,íinopor lu defeo ella alma(que ya ef-
vofotras hcrmanas,me ha de piritualméte ha tomado por 
hazer eftamerced, para que efpofa) primero que fe con-
entendais lo que os importa fuma el matrimonio efpiri-
el celebrar vueítroEipofo ef tual, métela en fu morada, 
te matrimonio cfpintual có que es efta feptima; porque 
vueftras almas, pues trac ta- afsi como la viene en el cie-
tos bienes coníig.o^como ve- ío^deue tener en el alma vna 
ef-
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cílanciaadondefolo fuMa- mayor que fi vieífemos vti 
geftad tnora,y digamos otro Chriftiano atadas las manos 
<íeB;,'porq nos importa mu- atrás con vna fuerte cad^pa, 
cho hermanas^ que no cuten- y eílar amarrado a vn pofte, 
dañaos es el alma alguna co- y muriendo de hambre., y no 
faefcurayquecomonolave- porfaltade que comer, que 
mas, lo mas ordinario deue tiene cabe fi muy eftrcmados 
parecer, que no ay otra luz ma^ares^íinoquenolos pne-
interior, rinocfta que vemos de tomar para llegarlos ala 
Y que cfta dentro de nueftra boca^ y aun eftá con grá haf-
alma alguna efcuridad.Dela tio a y vé que vaya a cfpirar, 
tjue no eílá engracia, yo os y no muerte temporal, íino 
lo confieífo, y no por falta eterna; no feria gran cruel-
del Sol de jufticia, que eftá dad eftarle mirando,y no lie 
•en ella dándole fer 3 íino por garle a la boca quecomieffe? 
no fer ella capaz para reci- Pues que, fi por vueftra ora-
bir la luz^ cpmo queda dicho cion le quitaíTen las cadenas, 
en la primera Morada, que ya lo veis. Por amor deDios 
auia entendido vna perfona os pido, que fiempre tengáis 
que eftas defventuradas al- acuerdo en vueftras oracio-
mas, es anfi, que eftán como nes de almas feme;antes,No 
en vna cárcel efeura, atadas hablamos aora con ellas, fi-
de pies, y manos para hazer no con las que han hecho pe 
ningún bien que les aproue- nitcncia por fus pecados, y 
chej y para merecer ciegas, eílán en gracia por la miferi-
y mudas, con razó podemos cordiade Dios.Podemos có 
compadecernos dcllas,y mi ÍJderar,no vna coíaarrinco-
rar,que en algún tieir.po nos nada,y limitada,fino vnmü-
vimos aníi, Y que también doinierioradonde caben lá 
puede el Señor auer miferi- tas,y can lindas Moradas,co 
cordia delIas.Tomemos,her mo aueis vifto i y afsi es razó 
manas, particular cuy dado que fea, pues dentro delta al 
defupIicarfelo,y nonosdef- ma ay morada para Dios, 
cuy dar, que es grandifsima Pues qnando fu Míg^ílad es 
Lmofna rogar por los que ef feruido de hazerlela merced 
tan en pecado mortal, muy dicha defte diuino Matrimo-
nio, 
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nlo, primero la mete en fu fe IcmucrtralaSaníTimaTri-
morada ^yquicreíu Magef- nidad, ^ todas ^Junqueel 
tad, que no fea como otras tres Perfonas con hombreen ef 
vezes, que la ha metido en vna inflamación,, ta ^ f * / * * " ' 
eftos arrobamientos: que yo que primero vie- ¿ ^ r , / * 
bien creo que la vne configo ne a fu efpiritu, á clos,yeleuad'o 
entonces „ y en la oracio que manera de vna nu por Diospue-
queda dicha de vnion , aun- be de grandiíTima de yer deptf-
qüenoleparccealalma^que claridad; y eñzs fofuefiencU, 
efta llamada para entrar en Perfonas diftin- como proun-
fu centro, como aqui en efta tas^y por vna no- blemhefcdt-
Morada, fino a la parte fupe- ticia admirable , ^ / * ^ 
nonenefto va poco, fea de que fe da al alma, r ^ ^ ^ 
vna manera,© de otra, el Se- entiende con grá ahunosy mas 
ñor la junta configo, mases difsima verdad, nohablaAqui 
haziendola ciega, y muda, fer todas trcsPer U Madre de 
comoloqucdóSanPabloen fonasvna fuftan- ^ rnanera 
fu conuerfion, y quitándola cia , y vñ poden ^ ' ^ 
el fentir, como,óde que ma- vn faber, y vn fo- a^u^ 
ñera es aquella merced que lo Dios: demane- í ^ ^ l C r^m 
goza: porque el grandeley- ra, que lo que te- no fofa 
te, que entonces íiente el al- nemosporFé,alli -vn conocimt 
ma de verfe cerca de Dios: lo entiende el al- xodejlemifte-
mas quádo la junta configo, ma(podemoscle- da Dios 
ninguna cofa entiende > que zir) como por vif Alg™** 
las potencias todas fe pier- ta, aunque no es ¿ "¿ f0* 7 ^ 
den. Aqui es de otra manera, vifta con los oíos J^Jr"* ^ 
quiere ya nueftro buen Dios del cuerpo, por- les inpndcj 
quitarla las efeamas de los que no es viíion no fin alguna 
ojos, y que vea, y entienda imaginaria, Aqui efpecie m«-
algo de la merced que le ha- fe le comunicáto daimasporq 
ze,aunqueesporvnamanc- dastresPerfonas, efiaefpecíerTo 
ra cítraña: y mecida en aque- y la hablan, y la " corporal, 
lia Morada, por vifion inte- dan á entender a- m<iU£frfiíu' 
\ a \ • j i i i i raen la ma-JeduaUpor cierra manera de quellas palabras 3mclaonyp0Y 
reprefentacion déla verdad, quedizeel Euan- rfolaMadre 
Tow.i, K ge- di-
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ih f f*€ cfla gelio 3 que dixo ra que le pierda:y afsi fe puc 
j'ijio hnclsp- eiSeñor^que ver« de pefar, aunque no dexade 
tmUyno mu nja £\ y ej pa^ej andar con mas cuydado que 
%WAYUU y elEfpiritu San- nunca^para no le defagradar 
to a morar con el alma que le en nada. El traer cíla prefen-
ama3 y guarda fus Mandamié cía;, entiendcfe que no es tan 
tos.O valame Dioslquandi- cnteramente(digotan clara-
ferentecoíaesoir cñaspala- mente) como le le manifíef-
bras, y creerlas 3 ó entender ta la primera vez, y otras al-
poreftamanera9quan verda- gimas 3 que quiere Dios ha. 
deras fon>y cada día fe efpá- zcrle efte regalo: porque íi 
ta mas efta.akna.,porque nun eftofueffe3era impoíTíble en-
ea mas lie parece fe fueroade tender en otra cofa^n i aun vi 
con ella, íino que notoriame uir entre la gente , mas aun-
te vé ( de la manera que que- que no es con tanta lliz, ííem 
da dicho)quceftá en lo inte- pre que aduierte, fe halla có 
rior de fu almacén lo muy in- efta compañía. Digamos ao-
terioi^en vna cofa muy hon- ra^como vna perfona que ef-
da ( que no íabedezir como tuuieífe envna muy clara pie 
es, porque no tiene letras) facón otrasj y cerraífen las 
íiente en íi eíta diuina com- ventanas, y fe quedaífe a eí-
pañia, Parecerosha, que fe- curas y no porque fe quitó la 
gun efto no anda en ír, íino ta luz para verlas^que haíta to-
crabehidaj que no puede en- mar la luz no las vé, dexa de 
tender en nada. Anda mucho entender > que eftán al l i . Es 
mas que antes, en todo lo q de preguntar, íi quando tor, 
es feruicio de Dios, y en £al- na la luz , las quiere tornar á 
tado las ocupaciones fe que- ver, íj puede y. eíto no eílá ea 
4a con aquella agradable có fu mano, íino quando quiere 
pañia , y iino falca el alma á nueltro Señor que fe ábra la 
Dios , él jamás faltará ( a mi ventana del entendimiento, 
parecer) de darle a conocer harta mifericordiala haze en 
tan conocidamente fu pacté- nunca íe ir de có ella, y que-
da : y tiene gran conhan^ a, rerque ella lo entienda tan 
que no la dexará Dios, pues entendido.Parece que quie-
la ha hecho eíla merced P pa- re ac^ui la diuina Mageítad 
duú 
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Hifponer el alma para mas, t er íorcSjdemanera , quccier 
con eíta admirable compa- to fe entiende ay diferencia 
fiia; porque efta claro^que fe muy conocida del alma al ef 
ra bien ayudada para en to - piritu^y añque mas fea todo 
do ir adelante en la perfec- vno, conocefe vna diuifió ta 
cion, y pcrderel temor que delicada, que algunas vezes 
traía algunas vezes de las de parece obra de diferente ma 
mas mercedes que la hazia, nera^o vno délo otro,como 
como queda dicho. Y afsi el laber que los quiere dar el 
fue, que en todo fehallaua Señoi\Tambien me parece q 
mejorada, y le parecía, que el alma es diferente cofa de 
por trabajos, y negocios q las potecias: que no es todo 
tuuieíTe, lo eííencial de fu ai- vna cofa.Ay tantas, y tan de 
majamás femouiade aquel licadasenlointerior.qucfe-
apofento, demanera, que en na atreuimicto ponerme yo 
alguna manera le pareciaa- á declararlas, a l ía lo veré-
uiadiuilion en fu alma, y an- mos íiel Señor nos haze mer 
dandocon grandes trabajos ced de llenarnos por fubon-
que timo poco defpues, de q dad adonde entendamos ef-
Dios le hizo efta merced, fe tos fecretos. 
quexaua dclla, a manera de 
Marta, quando fe quexóde CAP. IL Trocedeenlomlfmo^ 
Maria , algunas cofas le de- dÍT^ eU diferencia que ay de 
Zia, que le eftaua ella fiem- yniohefpiñtuala jAttrimo 
pre gozando de aquella quie nio efpiritual, declarado por 
tud a fu plazer, y la dexaua á delicadas comparaciones, 
cllaentatostrabajos,yocu- T)Vesvégamosaoraátratar 
paciones, que no la puede te •* del diuino,y elpiritual ma 
ner compañia. Efto os pare- trimonio; aunq efta gran mer 
cera hijas defatino,mas ver- cednodeuccüplir le con per 
daderamente paífaafsr, que fecci6,miétrasviüimos,pues 
(aunque fe entiende que el íinosapartaífemosde Dios, 
almaeítá toda junta) no es feperderia eftetágran bié. 
antojo lo que he dicho, que La primera vez q Dios haze 
es muy ordinario:por donde cftamerced,quiere fuMagcf 
dezia yo que fe ven cofas ¿n- tadmoftrarfealalmaporviíió 
Tom*%* K2 ima-
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imaginaria de fu Sacratifsi- mo le ay entre dos defpofa* 
ma humanidad, para que lo dos^ a los que ya no íe puede 
entienda bien , y no efté ig - apartar.YahedichOjaunque 
noranre de que recibe tanfo fe ponen ellas comparacio-
berano don, Aotrasperfo- nes( porque no ay otras mas 
ñas ferá por otra formaba ef- á propoíito) fe entienda que 
ta de quien hablamos fe le aquí no ay memoria de cuer-
reprefentó el Señor acaban- po , mas que íi el alma no cf-
do de comulgar, con forma, tuuiefle en élj, fino folo efpi-
de gran refplandor, y hermo r i tu i y en el Matrimonio ef-
íura , y Mageítad^ como def- piritual muy menos A porque 
pues de refucirado, y le di- paíTa eña fccreta vnion en el 
xo^queya.era tiempo de que cetro interior del alma, que 
fus cofas tomaffe ella por lu- dcue fer adonde eftá el mif-
yas , y él ternia cuy dado de mo Dios : y a mi parecer no 
las fuyas, y otras palabras q ha meneíter puerta por don-
fon mas para fentir,que para 4e entre^digo^ que no es me-
dezir. Parecerá que no era nefter pueda, porque en to-
cílo nouedad, pues otras ve- do lo que íe ha dicho hafta 
zes fe auia reprefentado el aquí , parece va por medio 
Señoraefta almaeneftama- delosfentidos^y potencias: 
ñera. Fue tan diferente que y efte aparecimiéto de la hu-
ía dexó bien defatinada, y mamdaddel Señor ^ afside-
efpantada: Lo vno, porque uia de fer^mas lo que paffa en 
fue con gran fuerza efta v i - la vnion del Matrimonio ef-
fió; lo otro,, por las palabras piritual es muy diferente, A-
que le dixo / y también poi% parecefe elSeñoren efte cen-
que en lo interior de fu al- tro del alma íin viíionimagi-
ma,, adonde fe reprefentó,!!- naria, fino intele¿iual, aun-
110 es la vifio paífada no auia que mas delicada que las d i -
vifto otras.Porque entended chas, como fe apareció a los 
que ay grandiííima diferen-. Apoítoles x fin entrar por la 
ciade todas las paífadas,, á puerra^quando lesdixo:P^ 
las deíta Morada, y tan grá- >o /^V.Es vn fecreto tan gran-
de del defpoforio efpiritual, de, y vna merced tan fubida 
al Matrimonio efpiritual^co lo que comunica Dios alli al 
- al-
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alma en vn inftante, y el grá^ En eftotrt merced del Señor 
difsxmo deley te que fíente, no, porcjue fiempre queda el 
que no sé á que lo comparar, alma con fu Dios en aquel ce 
fino que quiere el Señor ma- tro,Digamos que fea la vnió 
nifeílarle por aquel momen- como íi dos velas de cera, q 
tola gloria que ay enclCie^- fe juntaífen tan en cftremo, 
lo , por mas fubida manera, que toda la luz fueífc v n a í ó 
que por ninguna viíion , ni .que el pauilo, y la luz , y la 
güilo efpiriiual. Nofe pue- cera es todo vno : masdef-
de dezir, mas de que aquan- pues bien fe puede apartarla 
to fe puede entender queda vna vela de la otra,y quedan 
el erpiritudeftaalma,hecho endosvelas, ó e l p a u i l o d e 
vna cofa con Dios que eo- la cera. Acá es como fi cayen 
mo es también e ípiriiü, ha do agua del Cielo en vn r io , 
querido fu Mageítadmoftrar ófuenre, adonde queda to-
ei amor que nos tiene,en dar do hecho agua , que no po-
áen tenderá algunas perfo- drán ya diuidir , y apartar 
was, haíta donde liega , para qual esel agua del rio, ola q 
que alabemos fu grandeza; cayó del Cielo: ó íi vn arro-
porq de tal manera haqueri- yito pequeño entra en la 
do juntarfe con la criatura, mar, noavrá remedio de a-
que afsi como los que ya no partarfe:ó como íi en vna pie 
fe pueden apartar,no fe quie ca eítuuieflen dos ventanas 
ra apartar él deila.EI defpo- por donde fentraite gran luz, 
forio efpiritual, csdiferen- aunque entre diuidida,fe ha-
te, que muchas vezes fe apac ze toda vna luz, Qnif a es cf-
tan, y lavnion tábien loes; to lo quedizeS, Pablo,elq 
porque aunque vnion es jun- fe arrimajy allega á Dios,ha 
tarfe dos cofas en vna, en fin zefe vn* efpiritu con é l , to-
fe pueden apartar, y quedar cando efte foberano Matri-
cada cofa por íi,comovemos monio, que prefuponc auer-
ordinariamente quepaífade fe llegado fuMagcítadalal-
preño eíla merced del Señor ma por vnion. Y también di-
y defpues fe queda el alma ze ; ¿faihfomeré Chriflus ej}t 
íin aquella compañia. Digo, cv morilucmm^si me pare-
demanera que lo entiendan, ce puede dezir aqui el alma, 
Tom.i* K3 por-
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porque es adonde la maripo íeruir a eítosjdós defpofa-
fíila que hemos dicho mué- dos. Afsi como fentiria eíta 
re , y con grandiílimo gozo, agua vns¿ perlona qeíla def-
porque fu vida es ya Chrif- cuy dada ¿ fi la bañaíTen de 
HC Yeílo fe entiende mejor prcílo en ella, y no lo podria 
andando el tiempo por los dejár de fentir: delamifma 
efectos i porque fe entiende manera ^ y aun con mas cer-
claro por vnas fecretasiní- tidumbre fe entienden citas 
piraciones ferDios el que dá operaciones que digo: por-
vida a nueftra alma3 muy mu que afsi comano nos podra 
chas vezes tan vinas ^ que en venir vn gran golpe de agua^ 
ninguna manera fe puede du fino tumeífe principio j co-
dar^ porque las fíente muy mo he dicho : afsi fe entien^ 
bien elalmajaunque no fe fa- de claro, que ay en lo inte-
bendezir: mases tanto e ñ e ' norquicarroje cftas factas, 
fentimiento ^ que produzen y dé vida a efíavida, y que 
algunas vezes vnas palabras aySoldedo.ndcpiocede vua 
regaladas, que parece no fe gran luZjque embia á las po-? 
puede efeufar de dczir, ó v i - tencias de lo interior xlel al-
da de mi vida, y fultento que ma^Elia, como he dicho, no 
me fuftentas , y atrás defía femuda dlf aquei centro,ni 
raancilS porque de aquellos fe le pierde la paz: por que el 
pechosdiuinos,adondepa- milmoqueladióalosApof-
rece eííá Dios fiempre fuilcn toles,quádo eftauan /untos, 
lando alalma, falenvnos ra- felapuededar a ella. Heme 
y os de leche, que toda la gis acordado, que efta falutació 
icdelcaílillo corifortan^que del Señor,deuia fer masde 
parece quiere el Señor, que lo que fuena: y el dezir a la 
gozende alguna manera de glorioíaMadalena,qfefuef-
lo mucho que goza el alma, fe en paz: porque como las 
y que de aquel no cándalo- palabras del Señor fon be-
f o , adonde fe confumió efta chas como obras en nofo-
fuentecita pequeña , falga trosjde tal maneradeuian ha 
algunas vezes vn golpe de zer la operación en aquellas 
aquel agua, para fuílentar almas, que eftauan ya dif-
los que en lo corporal há de pueíUs j q apanaíTc en ellas 
to-
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todo ío que es corpóreo en vemos en c{leefj>ejoo4ue co-
cí almaj y la dexaíTc en puro templamos ^ adonde nueftra 
cfpiritu,para que fe pudieííe imagen eftá efculpida. Pues 
juntaren eftavnion ccleítial tornando alo que dcziamos, 
con elefpíiitu increado^-que en metiendo el Señor al al-
es muy cierto que en vazian- ma en eñaMorada fuya, que 
donos de todo lo que es cha es íu centro deíla, afsi como 
tura ,, y defafiendonosdeila dizen3que el Ciclo Empíreo 
poramvOrdeDios ^elmifmo adonde eftá nueílro Señor, 
Señoría hade hinchir defi, no fe mueue , como lo de-
Y aísi orando vna vez leíu masiafsi parece no ay los mo 
Chnílo nueftroScñor por fus uimictos en efta alma en en-
Ap^oftolesyno sé donde es^di trandoaquij quefuele auer 
xo , que fucíTen vna cofa con en las potencias , y imagi-
elPadre^y co cl,como Chri í nacion^demanera^que la per 
to nueilro Señor e í lá en elPa judiquen^ni la quiten fu paz. 
dre, y el Padre en é l . No sé Parece que quiero dezirjquc 
que mayor amor puede fer q en llegando el alma á hazer-
efte,y no dexamos de entrar la Dios eíla merced ^ eftife-
áquj todos: porque afsi dixo gura de fu falvacion, y de no 
fuMageftad: No folo ruego tornara caer: no digo tal ^  y 
por ellos^ íino por todos los en quantas partes tratare de 
que han de creer en mi:y tam eíla manera, que parece cita 
bien dize: Yo eftoy en ellos, el alma en feguridad 3 fe en-
O valame Dios ^  q palabras tienda, mientras la Diuina 
tan verdaderas .' y como las Magettad la tuuici e aísi de 
entiende el alma, que en efta fu mano , y ella no le ofen-
oracion lo vé por íi: y como diere:al menos sé cierto(a'j-
lo entenderiamostodos,ííno que fe vecen cíle citado) y 
fueíTe por nueílra culpa,pues le ha durado años , que no fe 
las palabras de lefu Chnílo tiene porfegura, íino que an 
nueítro Rey^y Scñor,nopue da con mucho mas temor 
dcfaltanmascomofalcamos que antes, en guardarfe de 
en no nos difponer, nidef- qualquiera pequeña ofenfa 
víamos de todo lo que pue- de Dios ^ y con tan grandes 
jde embarazareftaluZiUOnos dcfcosdcfemirle,comofedi 
Toman K 4 ra 
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ra adelante , y con pena or- tan difícultofa de dezir / y aü 
dmaria, y cófulion de ver lo de creer 3 que pienío hernia-
poco q puede hazer^ylo mu- ñas por no mcíaber dar a en* 
cho a que cftá obligada; que tender, no os dé alguna ten-
no es pequeña Cruz^íino har tacionde no creer lo que di-
to gran penitencia, porque go, poi que dezir queay tra» 
elhazerpenitenciaeílaalma bajos.y penas^y que el alma 
mientras mayor , le es mas fe eftá en paz^coííLdifícul-
deley te. La verdadera peni- tofa. Quiero poneros vna co 
tencia es , quando le quita paracion^ódos^plegaaDios 
Dios la Taluda y fuerzas para fea tales„ qne diga algo^mas 
poderla hazer (que aunque finólo fueren, yo sé que d i -
en otra par te he dicho la grá go verdad en lo.dicho, Eíiá 
pena que efto dá^es muy mar el Rey en fu Palacio^y ay mu 
yor aqui) y todo le deue ve- chas guerrasen fu Reyno ^ y 
nir de la raiz adonde eftá plá muchas cofaspenoías j mas 
tada. Que anfi como el árbol. no poreíío dexa de eftarfe en 
que eftá cabe las corrientes, fu puefío.-afsi acá^ aunque en 
de las aguas,,eftá mas frefeo, eftotrasMoradas anden mu-
y dámas fruto: que ayqma- ciiasbarahundaSj y fieras pó 
rauil lar de defeos que tenga foñofas^y fc oyeel ruido,na 
eíla alma,, pues el verdadero die entra en aquella, que la 
efpiritudella^eftáhechovno haga quitar de alli^ni las co-
cón el agua ceieftialque di- fas que oye^aunque le dan al 
ximos? Pues tornando a l o q gunapena 3 no es de manera 
dezia,no fe entienda3quc las que la albororen^y quiten la 
potencias^ y fentidos, y paf- paz. Porque las pafsiones ef 
iíones eftán íiempre en efta tan ya vécidas,de fuerte que 
paz: el alma í i m a s en efío- han miedo de entrar allijpor 
trasMoradasno dexade auer que falen masrendidas.Dúe-
tiempos de guerra, y de tra- leños todo el cuerpo, mas fi 
bajos y y fatigas., mas fon de la cabera eíla fana, no por-
manera^que fe quita de fu que nos duela el cuerpo> do-
paz3y eíto e? ordinario.Puef lerala cabefa, eíTo padece 
to en eñe cetro denucítraal- detrimcnto.Riendome eftoy 
ma cíle efpiiiíii, es vna cofa deftas coparaciones que no 
me 
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contentan, mas no sé otras, mirafife por fus cofas y que él 
penfad lo que quiíieredes, mirarla por las fuyas. Y afsi 
ello es verdad lo que he d i - de todo lo que puede üice-
cho,. der no tiene cuy dado, íino 
vneftraño oluido3quc(como 
CAP; llhTrata délos grandes digo) parece ya no es^nique-
tfeBos qucc<€u[a ejta or- áon rria fer nadayfmo es para qua 
¿icha ) es menefter prejlara- <lo entiende que puede auer 
tención yy acuerdo de los que de fu parte algo, en que acre 
haye y que es cofa admirable cien te vn punto la honra , y 
la diferencia que ay de los gloria de Dios, que por efto 
faffados*. pondria muy de buena gana 
íu yida. No entendáis hijas 
AOra pues dezimos,que ef por eílo dexa de tener cuen-ta maripoíua ya murió tacóncoraer,y dormir (que 
con grandifsima alegría de. -noleespoco tormento^yha 
aucríalladorepofoyy^qüevi zertodolo queeftá obliga-
ue en ella C h n í t o , veamos q da^coforrae afueftado)q ha-
vidahaze , ó, que diferencia blamos en cofas interiores^ 
ay de quando ella viuiaipor- que de obrasexteriores^po-
queenlos efedos veremos íi co ay que dezir, que antes e í 
es verdadero lo que queda fa es fu pena, ver que es nada 
dicho. A lo que puedo enten lo que ya puede íus fuerzas, 
der fon los que diré. El p r i . En todo lo que puede, y en-
mero, vn oluido d e í i , que tiedequeesferuiciode nuef 
verdaderamente parece ya tro Señor, no lo dexaria de 
no es , como queda dicho: fc^er por cofa de la tierra, 
parque toda elta de tal roa- Lo fegundo, vn defeo gran-
nera, que no fe conoce, ni fe ^e padecer: mas no de ma 
acuerda, que para ella ha de ncra ^ la inquiete, como 
auerCielo,nivida,nihon- foliaj porqcse iuantoe í l re -
ra^porque todaeftá emplea- mo el defeo que queda en ef. 
da en procurar la de Dios: q taá almas, que fe haga la vo-
parece, que las palabras que luntad de Dios en ellas, que 
IcdixofuMageítadhizieron todo lo que fu Mageítad ha-
efeetb de obra: que fue, que ze, tienen por bueno, íi qui-
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íícrc qae padezcan en hora faliendo el alma del cuerpo 
buena>y fino no fe matan^co auian de gozar de Dios j no 
mo folia/Tienen también ef- les hazc al cafo, ni penfar en 
tas-almas vn gran gozo inte- lagloriaque tienen los San^ 
nor ,quádofon perfeguidas,, tos, no deíean porentonces 
con mucha mas paz que lo q veríc en ella. Su gloria tiene 
cjueda dicho, y íia ninguna pueíu en íi pudieífen ayudar 
cnemiítad con los que la ha- en algo al Crucificado ..en ef-
2en mal 3 ó defean y antes les pecial quando ven que es t i 
cobran amor particular, de- ofendidoJy los pocos qué ay 
manera.,que íi los veen en al que de veras miren por fu ho 
gun trabajo, lo ííenteníier- ra,, dcfaíidos de todo lo de-
naméte^ y qualquiera toma- mas. Verdad es, que algunas 
rian por librarlos de l , y en- vezes que fe oluidan defto^ 
comendandolosa Diosmuy tornan con ternura los de-
de gana, Y de las mercedes q feosdegozar deDios, y fa-
leshazefu Mageftad holga- lirdeít^ deíí ierro, eiitefpe-
rian perder, porque fe las hi cial viendo lo poco que 1c 
zieífeael los, porqnoofen- firuen: mas luego torna, y 
dieííena nueítro Señor. Lo miraen fimifma con la con-
que mas me efpanra de todo tinuacion que le tiene confi-
cs,que ya aueis viíto los tra- go,y con aquello fe conten-
bajos , y aflicciones que han tan, y ofrecen a fuMageftad 
tenido por morirfe,para go- el querer viuir como vna o-, 
zardenueílro Señor,aoraes frenda la mas coftofa para 
tan grande el defeo que de- ella, que le pueden dar. Te-
ñen de feruirlc, y q por ellas mor, ninguno tienen de la 
fea alabado,yde aprouechar muertc,«ias que de vn fuauc 
alguna alma fí pudieíren,que arrobamicto.El cafo es.que 
no folo no defean morirfe, erquedauaaquclios defeos 
mas viuir muy muchos años, con tormento tan excefsiuo, 
padeciendo grandiífimos tra da aorá eílotro (fea por íiem 
bajos, por íi pudieífen que prebendito,y alabado)yaf-
fueíTeel Señor alabado por íi los defeos deílas almas no 
ellas, por poca cofa que fuef fon ya de regalos, ni de guf-
fc: y l i fupkífen cierto^, q en tos,, coaio tienen coníigo al 
cuf-
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Baifmo Señor i y fu Mageftad echa la llama l \ z h abaxo,, Í Í -
cs el que aora viue.Clai o eí- no áz ia arriba, por grande c| 
ta que fu vida no fue íino co le quieren encenderafsi fe 
tino tormento, y afsi haze entiende acá, que eñe moui-
que fea la nucítra > alómenos miento interior procede del 
con los dcfcos , que nos ile- centro del alma, y delpierta 
ua como ílacos,aunque en lo las potencias.Por cierto quü 
dcmas>biéles cabedefufor- do no huuiera otra cofa dq 
taieza>quando veequeioliá ganancia en efte camino de 
meneilcr. Vn deíaíimicnto oracion^íino entender elcuy 
de todo, y defeo de eítar í l é - dado particular , que tiene 
pre, ó folas, ó acompañadas Dios de comunicarfe C/on no 
en cofa que fea en prouecho fotras, y andarnos rogando., 
de algún alma; nofequeda- que no parece e í l o otra c o « 
des, ni trabajos interiores., facerán bien empicados quá-
íino con vna memoria, y ter- tos trabajos fe paífaficiijpor 
mira de nueítro Señor , que gozar deitos toques de fu a-
nunca querria eílar fino dar- mor 9 tan fuaucs, y penetra-
le alabanzas. Y quando fe tiuos, Eftoavreis hermanas 
defcuyda, el mifmo Señor la experimentado^ porque pie-
defpierta^de lamanera que fo en llegando a.tener ora-
queda dicho, que fe vee cia-. cionde vnion anda el Señor 
ro,que procede aquel impul con elle cuydado, íi nofo-
fo(ona-sécomolelleraa)de tras no nos defeuy damos de 
lo interior del alma, como guardar fus Mandamientos» 
fe dixo de los Ímpetus, Acá Quando eílo os acaeciere, 
es con gran fuauidad, mas ni acordaos que es deí la M o -
procede del penfamicnto,ni rada interior, adonde efta 
de la memoria , ni de cofa Diosennueítraalma, y ala-
quefe puede entender, que badle muchoiporque escier 
clalmahizo nadadefupar- to fuyo aquel recaudo, y v i -
te ; efto es tan ordinario , y IICLC efcrito contanto amor, 
tancas vezes, que fe ha mi- y demanera > que. folo vos 
rado bien con aduertencia, quiere entendáis aquella le-
Que afsi como vn fuego no tra^y lo que por ella os pide. 
I * 
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La diferencia que ay en efta que el Señor que le cr ió , le 
Morada es lo dicho, que ca- quiere foflegar aqui, y que 
íi nunca ay fequedad,ni albo por vna refquicia pequeña 
rotos interiores de los que mire loquepaífaipórqueaü-
auia en todas las otras a tiem que a tiempos fe pierde efta 
pos^íinoqueeftáel almacaíi viíla,y noledexanrairarjes 
»empre en quietud : y el no poquifsimo intérnalo , por-
tem^r que eíla merced tan fu que^a mi parecerano fe picr-
bida , puede contrahazer el den aquilas potencias 3 mas 
deinonio,{inoeílaren vnfer no obran , fino eftán como 
con feguridad que es Dios, efpantadas. Yo lo eitoy de 
Porque, como eítá dicho,no ver, que en llegando aquí el 
tienen que ver aqui losienti- alma,todos los arrobamien-
dos,nipotencias,que fedef- tos fe le quitan, ííno esal-
cubriófu Mageftadal alraa, guna vez. Y no efta con a-
y la metió contigo adonde,á qucllos arrobamientos, y 
mi parecer, no oííará entrar buelo de efpiritu: y fon muy 
el demonio^ ni le dexaráel raras vezes, y caíí íiemprc. 
Señor; y todas las mercedes no en publico (como antes, 
que haze al alraa,como he di que era muy ordinario) ni le 
cho,foncon ninguna ayuda hazen al cafo grandes oca-
de la mifma^alma, fino la que íiones de deuocion, que vea 
yahahechodeentregarfe to como antes, quefi ven vna 
daáDios.PaíTacótantaquie Imágen denota, ó oyen vn 
tud,y tan fin ruido todo lo q Sermón (que caíi no era oir-
jsl Señor aprouecha,ycnfeña Je) ó muíica, como la pobre 
aqui al alma, que me parece raaripofilla andana tan an. 
es como enla edificación del fiofa, todo la efpátaua,y ha-
Templo de Salomón, adon- zia bolar. Aora, ó es que ha-
de no fe auia de oir ningü rui 1 lo fu repofo , ó que el alma 
do: afsi en eftc Templo de havifto tantoen efta Mora-
Dios ( en efta Morada fuya, da, que no fe efpanta de na-
folo e l , y el alma fe gozan da ,óque no fe halla có aque 
con grandifsimo filencio)no lia foledad , pues goza de 
ay para que bul l i r , ni bufear tal compañia.En fin, herma-
nada en el enteadimiento, ñ a s y o no sé q fea la caufa, 
que 
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que en comentando elSeñor alma! Dios mió, pues veis lo 
amoftrarloq ay eneftaMo- que nos importa, hazedquc 
rada^y meticdocl almaalli,, quiéranlos Chriftianos buf. 
fe les quita efta gran flaque- caria: y a los que la aueis da-
za.que les era harto trabajo, doa no fe la quitéis por vuef-
y antes no fe quitó. Quif á es tra mifericordia, que en fin, 
que la ha fortalecido el Se- baila que les deis la verda-
ñor, y enfañchado; y habili- dera, y las llenéis adonde no 
t ado ;ópudo ferque quería fe pueda acabar, íiemprefe 
dar a entender en publico la ha de-viuir con temor. Digo 
que hazia con eftas almas en la verdadera, no porque en* 
fecreto, por algunos fines q tienda ella no lo es,fino por-
fuMageftad fabe^que fus ju i - que ^ podría tornar la gue-
zios ion fobre todo lo q acá rra primera , íi noíotros nos 
podemos imaginar.Ertos efe apartaífemos de Dios. Mas q 
dos, con todos los demás q fentiran eftas almas de ver q 
hemos dicho ( que fcan bue- podr ían carecer de tan grar; 
nos) en los grados de ora- bien^Eíto les haze andar con 
cion, que quedan dichos, da mas cuydado, y procurar fa-
Dios quando llega el alma á car fuerzas de íu flaqueza,pa 
ficon efte ofeulo que pedia ra n0 dexar cofa que fe les 
laefpofa; yo entiendo aquí pueda ofrecer, para masa-
fe le cuplé efta petició. Aqui gradar a Dios por culpa fu-
fedán las aguas en abundan- ya' Mientras mas fauoreci-
ciaáefta cierna que váheri- das de fu Mageftad , andan 
das aqui fe dcleyta en el Ta- mas acobardadas,y teraero-
bernaculo de Dios; aqui ha- a^s ¿e fi.-y como en eftas grá-
11a la paloma (qembió Noe dezas fuyas han conocido 
a ver íi era acabada la tem- mas fus miferias, y fe les ha-
pef tad) lao l iua ,por feña lq zenmasgrauesfus pecados, 
ha hallado ticrrajrme, den- andan muchas vezes que no 
tro de las aguas, y tempefta- offan akar los ojos, como el 
des defte mundo, O lefusl Publicano, Otras có defeos 
quien fupiera las muchas co. de acabar la vida, por verle 
fas que ay en la Efcritura,pa en feguridad, aunque luego 
ra dar a entender efta paz del tornan co el amor que le tic-
nenA 
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nen^aqHcrcr viuirparafer- golo ordínario'quc algunas 
uirle , como queda dicho: y vezes las dexanueftro Señor 
fian todo lo que les toca de en fu natural} y no parece íi-
lu mifericordia. Algunas ve- no que entonces fe juntan to 
zes las muchas mercedes las das las cofasporKonofas del 
haze andar mas aniquiladas; arrabal,yMoradas defte caf-
teméque como vnanao que tiilo^paravégarfedellaspor 
va muy defmayada, fe va á el tiempo que ñolas pueden 
Jo hondo., no les acaezca af- auer a las manos. Verdad es 
íí,Yo os digo hermanas., que que dura poco^vn diaj ó po-
no les falta Cruz , íalvo que co mas^ en efte gran alboro 
* no les inquieta, ni haze per- to ( que procede lo ordina-
derlapaz^fínopaíTandepref rio de alguna ocafion) vefe 
to y como vna ola, algunas lo que gana el alma en la buc 
tempeftades, y torna bonan- na copañiaque e íU, porque 
^a: que la prefencia que r raé la da el Señor vna gran ente-
del Señor 3 les haze que lúe- reza, para no torcer en nada 
go fe les oluida todo. Sea de fu feruicio, y buenas de-
por íiempre bendito, y ala- terminaciones, fino que pa* 
bado de todas fus criaturas, rece le crecen, ni por vn pr i -
Amen. mero mouimiéto muy peque 
ñ o ^ o tuercen deíladetermi 
CAP. I V . Conquedcahajan- nacion.Como digo,es pocas 
do * entenderlo que le pare- vezes , fino que quiere nuef-
ce que pretende nuejlro Se- tro Señor, que no piérdala 
ñor en h ayer tm grandes mer memoria de fu ícr , para que 
cedes al alma, y como es ne- fiempre eíié humilde lo vno; 
cejfarlo que anden juntas lo o t ro , porque entieda mas 
Jtfartay JJLaria: Es muy lo que deue a fu M ageíl ad, y 
prouechofo* la grádeza de la merced que 
recibe^ le alabe. Tampoco 
NO aueis de entender, her penfeis que por tener eílas al manas , que fiempre en mas tan grades defeos, y de-
vn fer eftan cílos efeoos que terminación de nunca hazer 
dicho en eftas aimas,que por vna imperfecció por cola de 
eífo donde fe meacuei:da,di- la tierra^dexan de hazer mu-
chas. 
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chas^y aun pecados. Dead- nos ampare íiempre lefupli-
uertencia no^que las deue el queraos^ para que no le ofen 
Señor dar a eftas tales muy damos ^ es la mayor fegurí-
parcicular ayuda para eíto: dad que podemos tener : fea 
digo pecados veniales ^  que por íiempre alabado^ Amen; 
de los morcalesjque ellas en Bié ferá,hermanas3 deziros, 
tiendan eítán libres 3 & aun- que es el fin para que haze el 
#£a ejUspa que no feguras,, q vScñor tantas mercedes en ef 
Uhrasdemm ternán algunos q te mundo. Aunque en los 
^d^s'^6' noen,:^^erT^<lue efe<^os dellas lo avreis en-
dreídverctd no ^ es ^er;i pc'í112 tendido ( íi aduerurtes en 
y limpie** de ^0 tornienLO, Ta- cllo)quierooslotori)ai a de-
j» duirina, bien fe le dan las zir aqui, porque no pienie 
acerca ae U almas que ven fe alguna.^  que es para íolo l e . 
cemdübre de perden^y aunque gaíareítas almas, que lena 
h gr¿ci<i,pues en alguna manera gran yerro , que no nos pue-
P^ÍTUS ^ tiencn SranG^Pe- defnMa^eftad hazerle ma-
uoreadasde ran^a J cllie no yor íluc darnos vida^ que lea 
Vio£9yqgo. ran quan- imitando a la que v'núó fu H i 
^an defopre ^0^e acuerdan de jo tan amado ; y afsí tego yo 
facía por ma algunos que dize por cierto, que fon eftas mer. 
ñera tan efie* la Efcritura, que cedes para fortalecernueítra 
CjrfCQnv¡^as precia e&tn fa- flaqueza, como aqui hedi-
LjtegMdo,y uoj-ecjdos del Se cho algunas vezes , para po-
momia J¡>e - J I • • i r i 4 
9^ no eji j» nor^coino vn Sa- dcrle imitar en el mirchopar 
f-guraf fofi lomon jquetan- decer. Siempre hemos vi f -
tiene algunos to comunicó con to3quel os que mas cercanos 
pecados mor fuMageilad, no anduuieron con Chriílo N . 
ules, que no pueden dexar de Señor, fueron los de mayo-
mienda q el temer: y la que restrabajos.-miremosloque 
re^lodeejh fe viere de vofo padeció íu glorióla Madre, 
AsatoYmm. tr3ls con may0r yiosgiorioíosApolloles.Co 
íeguridad en íi , eífa tema mo peniais que pudiera fu-
mas , porque bienaventura- fnr San Pablo tan grandifsi-
do el varón que teme aDios, mos trabajos ? Por él pode-
dize Dauid:QnefuMageílad raósver,que efedoshazélas. ver-
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verdaderas vifiones, y con- memoria fe le vá en c o m ó 
templacion 3 quando es de mas contentarle^ y enque^ó 
nueítro Scñor^y no imagina- por donde le moftrará el a-
cion^ó engaño del demonio, mor que le tiene.Para efto es 
Por ventura efeondiófe con la oración^ hijas mias: defto 
ellas para gozar de aquellos íirueefte Matrimonio efpiri-
regalos, y no entender en o- tual 3 de que nazcan fiempre 
tra cofa? Ya lo veis que no tu obras, obras. Eíla es la ver-
uo dia de defeanfo ( a lo que dadera mueftrade fer cofa, y 
podemos entender) y tam- merced hecha de Dios: por-
poco le deuia tener de no- que poco me aprouecha ef-
che, pues en ella ganaua lo tar muy recogida á folas^ha^ 
que auía de comer. Güito yo ziendo a£tos con nueílro Se-
mucho de San Pedro j quan- ñor, proponiendo^y promc-
do iba huyendo de la cárcel, tiendo de hazer marauillas 
y le apareció nneftro Señor, por fu feruicio, íi en íalien-
y le dixo , que iba á Roma á do de alIi3ofrecida la ocaíio 
íer crucificado otra vez. Nin lo hago todo al reués. Mal di 
guna rezamos eílafíettaadó- xe, que aprouechará poco, 
de eftá efto,que no me es par pues todo lo que fe eítá con 
ticular confuelo, penfar co- Dios, aprouecha muchos y 
mo quedó San Pedro defta eftas determinaciones,aun-
merced del Señor, ó que hi- que fcamos flacos, en no las 
20 irfe luego a la muerte, y cumplir defpues, alguna vez 
no es poca mifericordia del nos dará fu Mageílad, como 
Señor, hallar quien fe la dé. lo hagamos: y aun qui^á, aü-
O hermanas mías 1 queolui- quenos pefe, como acaece 
dado deue tener fu defean- muchas vezes, que como ve 
f o , y que poco fe le deue de vn alma muy cobarde, dale 
dar de honras, y que fuera vn gran trabajo bien contra 
deue eftar de querer fer teni- fu voluntad, y facala con ga-
da en nada el alma adonde ef nancia, y defpues como elto 
ta el Señor tan particularmé entiende el alma^ queda mas 
te! Porque íi ella eftá mucho perdido el miedo^para ofre-
cen él, como es razón, poco cerfemasáél . Quife dezir, 
fe deue de acordar; toda la que es poco en comparación 
de 
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lo mucho masque cs>quc porvueftro bien no querrá 
conformen las obras con los el Señor fubirle muy alio , 
ados j y palabras , y que la porque no dé todo en el íue-
que no pudiere por junto,fea lo. Afsiq bei manas,para qrc 
poco apoco, vaya doblan- Ueue buenos cimientos, pro 
do íu voluntad, íi quiere que cura fer la menor de todas, y 
le aproucche la oracion,que cfclaua fuya^miiando como, 
dencro deílos rincones, no ó p o r d ó d e las podéishazer, 
faltaran hartas ocaíiones en plazer,y feruir, pues lo q h i -
que lo podáis hazer. Mirad zíeredcs enefte cafo, hazeis 
queimporta mucho^mas que mas por vos,q por ellas,po-
yoos fabré encarecer, po- niendo piedras tan firmes , q 
ned los ojos cu el Crucifica- no fe os cayga elcaftiilo.Tor 
dr», y todo fe os hará poco, no a dezir,q para cfto es me-
Si fu Mageftad nos moílrócl nefter no poner vueftro fun-
amor con tan cfpantablcs damentoenfolorezar^y có-
obras, y tom entos, como templar,porq fino procuráis 
queréis contentarle confo- virtudes , y ay exercicio de-
las palabras? Sabéis que es llas,íiépre osquedaisenanas; 
fer efpirituales de veras, ha- y plega a Dios, q fea folo no 
zerfeefclauosdeDios,aquié crecer, porq ya fabeis quien 
( feñalados có fu hierro, que no crece,deícrece,porq ela-
eselde laCruz) porqueya mor tengo por ímpoífiblc co 
ellos le han dado fu liber- tétarfedeeftar envn ferado 
tadjos pueda vender por ef- deleay. Pareceroshaq ha-
cíanos de todo el mundo, co blo con los q comiencá, y q 
mo ello fue,puesleaueisda defpucs pueden ya defcáíar: 
(do vueftra libertad, que no ya os he dicho, q el fofsiego 
os hará ningún agrauio, ni que tienen eftas almas en lo 
pequeña merced. Y fi a efto interiores para tenerle enlo 
no fe determinan, no ayan exterior muy menos,ni que* 
miedo que aprouechen mu- rer tenerlo.Para que penfais 
cho; porqüc todo ctte edifí- que fon aquellas mfpn acio-
cio( como he dicho) fu ci- nesq he dicho ( ó por mejor 
miento es humildad, y fino dezir,afpiracioncs) y aque-
ay efta mu y de veras , aun Uosrecados que embia elal-
7tf/w.2. L ma. 
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madel centro interiorj ala do del vino defiá bodega, 
gente de arriba del caítillo, adonde Ja ha traído fuElpor 
ya las Moradas, que eftán fo^ y no la dexa faljr ) re-
fuera de donde ella eftá ? Es dunda en el flaco cuerpo,co* 
para que fe echen a dormir? mo acá el manjar que fe po-
N o , no , no , que mas gue- ne en el eftomago da fuei f a 
rralashaze defdealli, para á lacabeca^y atodoelcuer-
queno eítén ociofas poten- po, Y aníi tiene harto ira-
das y fentidos,y todo lo cor bajo mientras viue, porque 
poral^que les ha hecho quan por mucho que haga, es mu-
do andana con ellas pade- chomaslafuerfainterior, y 
ciendo ; porque entonces la guerra que fe le da, pare-
no; entendía la gran ganan- ciendole todo no nada.. De 
claque fon los trabajos, que aqui deuian venir las gran-
por ventura han fido medios des penitencias, que hizie-
pa a 'raerla Pío*; allí. Y co- ion muchos Santos, en cfpe-
niolac-' - pañí a quetiepele cial la glorióla Madalena, 
da fuerzas mu) mayores que criada liempre en tanto re-
nunca ( porque íi acá dize galo ; y aquella hambre que 
Dauid , que con los Santos tuuo nueftro Padre Elias de 
ferémos Santos, no ayque iahonradefuDios>y tuuic-
dudar, fino que eftando he- ron Santo Domingo, y San 
cha vna cofa con él fuerte,, Franciíco, de allegar almas, 
por la vnion tan íoberana de para que fueíTe alabado: que 
efpiriiu con efpintu , fe le yo os digo, que no deuian 
ha de pegar fortaleza Í yaf- paírarpoco,oluidados deíi 
íi veremos la que han tenido mifrhos. Efto quiero yo mis 
los Santos para padecer y hermanas, que procuremos 
mor i r ) es muy cierto, que alcanzar, y no para gozar, 
aun de las que a ella alli fe le fino para tener eftas fuerzas 
pepan,acude a todos los que para fcruir^defecmosjy nos 
eftán en el caíUllo: y aun al ocupemos en la oración. No 
mifmo cuerpo , que parece queramos ir por camino no 
muchas vezes no fe fieiue,fi- andado,que nos perderemos 
no (esforzado con el esfuer- al mejor tiempOiy feria bien 
£otque tiene el alnu^bcbien- nlieuo penfar tener eílas mcr 
ce-
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cedes de Dios por otro del y ( como fabemos) entre tan 
que el fue, y todos fus San- mala gente, que baítaua ve* 
tos. No nos paíTe por pen- que tenia amiftad con el Se-
famiento^reedme que Mar- ño r , a quien ellos tenían tan 
t a^Mar i ahandeánda r jun - aborrecido^ para t raerá U 
tas j para hofpedar al Señor, memoria la vida que auia he 
y tenerle íiemprc coníigo, y cho,y que fe quena aora ha-
no le hazer mal hofpedage, zer fanta; porque cftá claro 
no le dando de comer. Co- que luego mudaria veftido, 
mo felodiera Maria,fenta- y todo lo demás. Pues ao-
da íiempre a fus piés,íi fu her ra fe dizea perfonas, que rro 
mana no le ayudara ? Su má- fon tan nombradas, que fe-
jar es, que de todas las ma- ria entonces? Yo os digo her 
ñeras que pudiéremos He- manas, que venia la mejor 
guemos almas, para que fe parte fobre hartos trabajos, 
falven, y fíemprc le alaben, y mortificación, que aunque 
Dezirmeheis dos cofas i la no fuera fino ver a fu Maef-
vna , que dixo, que Maria tro tan aborrecido , era in-
ania efeogido la mejor par- tolerable trabajo. Pues los 
te, y es,queyaauia hecho muchos que defpues. pafsó 
el oficio de Marta, regalan- en la muerte del Señoi ¡?Ten-
do al Señor en lañarle los go para m i , que el no auer 
pies,y limpiarlos con fusca- recibido martirio, fue por 
be,iio5. .Y peníais que le íe- auerle paífado en verle mo-
i¡^JpocJ. inortiftcacioa a vna r i r , y en los anos que viuió 
^í-nora com:> eUa , irfe po/- en veríc auícntc de), que fe-
fífas calles (y por veiuura rian de terrible tormento, 
•fola,porque no ¡leLiana her- fe v c i i que no cftaua fiem-
uor para entender como iba) pre con regalo de conrem-
y entrar donde nunca aula placion a iospies del Scv.or. 
entrado , y defpues feruir. Lo o t ro , diréis que no po-
la mortificación del Farifeo, deis vofotras , rii tenéis co-
y otras muy muchas que de- mo llegar almas a Dios, que 
uian de fufrir; porque ver en lo hariades de buena gana, 
el Pueblo vnamuger como mas no auiendo de enleñar, 
ella hazer tanta mudanza, ni de predicar, como hazian 
Tam.in L2 los 
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los Apoñoles/quenofabeis qucponeispor obra, que p© 
como, A efto he rcfpondi- deis, entenderá fu Mageíiad 
da por der i to algunas ve- que hariades mucho mas^ y 
zes,y aun no sé fi en elle caf- afsi os dará premio y como 
tillo^mas porque es cofa que íi le ganafledes muchas. D i -
creo os paífa por penfamien- rciSj queetto no cs conuer-
t o , con los defeos que os da t i r , porque todas fon bue-
el Scñor3 no dexaré de de- ñas. Quien os mete en eífo¡> 
zirloaqui.Yaosdixeenotra Mientras fueren mejores., 
parte^quealgunáLs vezesnos mas agradables ferán fusa-
pone el demonio defeos grá. laban^as al Señor x y mas a-
des , porque no echemos prouechará fu oración a los 
mano de lo que tenemos á próximos,. En iin , herma-
mano , para feruir a nueftro ñas mias x con lo que con-
Señor en cofas poflibles, y cluyo es^  que no hagamos 
quedemos contentas con a- torres un fundamento , que 
ner defeado las impofsibles, el Señor no mira tanto Ja gra 
Dexado que en la oración deza délas obras,, como el 
ayudareis mucho ^ no que- amor con que fe hazen^y co-
ráis aprouechar a todo el nio hagámoslo quepudiere-
mundo , íino a las que eftán mos i hará fu Magcílad que 
envueftra compañiaj y afsi vamos pudiendo cada dia 
ferá mayoría obra, porque mas,y mas^comononoscaa 
eftais a ellas mas obligadas, femos luego, ímo que lo po-
Penfais que es poca ganan- co que dura eíla vida( y qui-
cia , que fea vueftra humil- fá ferá mas poco de lo que 
dad , y mortificación tan cadavnapienfa)interior,y 
grande, y el feruir a todas, exteriormente ofrezcamos 
y vnagrá caridad con ellas, al Señor el facíifícro que pu-
y vn amor del Señor, que ef- dieremos, que fu Mageíiad 
re. fuego las encendia a to- le juntará con el que hizo ea 
das, y con las demás virtu- la Cruz por nofotrosal Pa-
des, íiemprelas andéis def- dre, para que tenga el va-
per tando > No ferá íino mu- lor que nueítra voluntad hu-
cha, y muy agradable fer- uiere merecido,aunque fean 
uicio ai Señor , y con eílo pequeñas las obras, Plega 
áfu 
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á fu Magcílad hermanas, y por fíempre jamas > Amen, 
hijas mias > que nos veamos Que yo os digo, que es har-
todasadondeíiempre léala- ta confuíion mia, y afsi o$ 
bemos, y me dé gracia pa- pido por el mifmo Señor , 
ra que yo obre algo de lo que no oluideís en vueftras 
que os digo, por los méritos fantas oraciones a efta po-
de fu H i j o , qac viue y reyna bre^ Amen, 
AVnque quando comencé a eferiuir eílo que aquí va, fue con la con tradición que al principio digo, defpues de acabado me ha dado mucho contento, 
y doy por bien empleado el trabajo, aunque con-
ÉTefío que haíido harto poco. Y coníiderando el mucho 
encerramiento, y pocas cofas de entretenimiento que te-
neis mis hermanas, y no cofas tan bailantes como conuie-
ne en algunos Monafterios de los vueíhosjme parece os fc-
rá confuelo deleytaros en efte caftillo interior ,^ues fin l i -
cencia de las Superioras podéis entrar, y paífearos por él a 
.qualquierahora. Verdades, que no en todas las Moradas 
podéis entrar por vueítras fuei fas, aunque os parezca las 
tenéis grandes, fino os mete el mifmo Señor del caftillo: 
por eífo os auifo, que ninguna fuerza pongáis íi hallaredes 
reíiftencia alguna, porque le enojareis, demanera , que 
nunca os dexe entrar en ellas. Es muy amigo de humildad, 
con teneros por tales, que no merecéis aun entrar en las ter 
ceras , le ganareis mas prefto la voluntad para llegar a las 
quintas,y de tal manera le podéis feruir defde a l l i , conti-
nuando a ir muchas vezes a ellas, que os meta en la mifma 
Morada que tiene para íi,de donde no falgais mas,lino fue-
redes llamadas de la Priora, cuya voluntad quiere tato ef-
Tom*7-* h$ te 
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te gran Señor que cumpláis, como la luya tnifma, Y aunque 
mucho cfteis fuera por fu mandadoyííeraprc quando torna* 
redes os terna la puerta abierta,Vna vez moftradas agozar 
defte caftillo, en todas las cofas hallareis defeanfojaunque 
fean de mucho trabajo,con efperanf a de tornar a cl,que no 
os lo pu^de quitar nadie. Aunque no fe trata de mas de lie* 
te Moradas, en cada vna deftas ay muchas en lo baxo, y al-
to, y los lados, con lindos jardines,y fuentes,y laberintos, 
y cofas tan deley tofas, que defeareis deshazeros en alaba-
bas del gran Dios, que le crió a fu imagen y femejanf a. Si 
algo hallaredes bueno en la Orden de daros noticia del,, 
creed verdaderamente, que lodixo fuMageílad, porda-
ros á vofotras contentqiy lo malo que hallaredes,,es dicho 
de mi. Por el gran defeo que tengo de fer alguna parte pa-
ra ayudaros a feruir á efte mi Dios y Señor, pidoos que en 
mi nombre, cada vez queleyeredesaqui, alabéis mucho a 
fu Mageftad, y le pidáis el aumento de fu Iglefía, y luz para 
los Luteranos, y para mi, que me perdone mis pecados, y 
me faque de Purgatorio, que all i eftaréquifá quando efto 
fe os diere a leer, íi eftuuiere para que fe vea, defpues de v i f 
to de Letrados,y íi algo eftuuiere de error,es por mas no lo 
entender, y en todomeíuge toa lo que tiene la Santa Igle-
íia Católica Romana,.que en efta viuo,y protefto,y prome-
to viuir,y morir. Sea Dios nueftro Señor por ííempre ala-
bado y bendito,Amen, Amen. Acabófceílo de eferiuiren 
el Monafterio de San lofeph de Auila,año de mil y quinien-
tos y fetén ta y íietc, vifpera de San Andrés, para glo-
ria de Dios, que viue, y rey na por ííem-
pre jamás,. Amen. 
J¿7 
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Madre Terefa de lefus, en diferentes d ías , conforme al ef-
pirituque le comunicaua nueftro Señor, defpucs de 
auer comulgado, año de mil y quinientos 
y fefentay nueuc. 
V I D A , vida, como dais vos. O Dios mió! mife-
puedes fuítentarce, ricordia mia! que haré, para 
eílando aufente de que no deshaga yo las gran-
tu vida? en tanta fo dezas que vos hazeis conmi-
ledad, en que te empleasq go ? Vueííras obras ion fan-
hazes,pues todas rus obras tas , fon juilas, fon de inefti-
fon imperfectas,yfaltas^que mable vaIor,y con granfabi. 
te confuela, óanimamia l en duna,pues la mifmaíois vos 
cfte tempeftuofo mar ? Laíti- Señor. Si en ella íe ocupa mi 
ma tengo de mi5y mayor del entendimiento , quexaíe la 
tiempo que no viui laítima- voluntad, porquequerriaq 
da. O Señor,que vueíti os ca- nadie la eltoruaíTe a amaros: 
minos fon fuaues ! mas quien pues no puede el entendimi6 
caminará fin temor ? Temo to en tan grandes grandezas 
de eftar íinferuiros, y quan- alcancar quien es fu Dios , y 
do os voy a feruir, no hallo defeale gozar,y nové como, 
cofaque me fatisfaga , para puefta en cárcel tan penofa 
pagar algo de lo que deuo. comoefta mortalidad.Todo 
Parece que me quema em- la cftorua, aunque primero 
plear toda en efto, y quando fue ayudada en la conlidera-
bien coníidero mi raiferia, cionde vueftras grandezas, 
veo que no puedo hazerna- adonde fe hallan mejor las 
da que fea bueno ¿ fino me lo innumerables baxezas mias. 
Tom.2, L 4 Pa-
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Para que he dicho mi Dios? amor podcrofo de Dios! quá 
A quien me quexo¡? quie me diferetcs fon tus efedlos^dcl 
oye lino vos Padre Cria- amor del mudo,Eftc no quie-
dor mio^Pues para entender re compañía, por pai ecerle 
yos mi pena, que necefsidad. que le ha de quitar dé lo que 
tengo de hablar^pucstanck poííee.Eldemi Dios miccras 
íamente veo que eftaisdétro mas aiiiadorcs^enuende que 
de mi 1 Eñe es mi defatino. ay; mas crece, y afsi íus go-
Mas ay Dios mió i como po- zos fe templan en ver que no 
dré yo faber cierto que no ef goza todos de aquel bien. O 
toy apartada de vos ? O vida bien miol que eíio haze^ que 
miai que has de viuir con tan en los mayores regalos,, y co 
poca feguridad, de cofa tan tentos que fe tienen con vos, 
importante] Quien te defea- laílime la memoria de los mu 
lá^pues la ganancia que de chosqueay^ue no quieren 
t i fe puede íacar, ó efperar, cftos contentos^y de los que 
que es contentar en todo a para íiempre los handeper-
I)ios,eftá tan incierta, y l ie- dcr.Y afsi el alma bufea mé-
nade peligros^ dios para bufear compañia, 
I L y de buena ^ana dexa fu go-
"\ ,f VchasvezeSjSeñormio, zo^quando pienfa ferá algu-
confidero,queíi cóai- ñapa r t e , para que otros 1c 
go fe puede fuftentar el viuir procuren gozar- Mas Padre 
íinvos, es en la folcdad.por- celeftial mio^no valdria mas 
que defeanfa el alma con fu dexar eftos defeos para quan 
defeanfo : puefto que como do eíté el alma con menos re 
no fe goza con entera l í b e r - galos vucítros 3 y acra em* 
tad muchas vezes fe dobla plcarfe toda en gozaros ? O 
el tormentOjinas el que da el lelus mioJ quan grande es el 
auer de tratar con lajs criatu- amor que tenéis a los hijos 
ras, y dexar de entéder el al- de los hóbres l que el mayor 
ma a folas con fu Criadorjia feruicio que fe os, puede ha* 
ze tenerle por deley te. Mas. zer, es dexarosavosporfu 
que es efto mi Dios , que el araoty ganancia,y entonces 
defeanfo caía al alma que fo- foispoffeido mas entérame-
lo pretende contentaros $ O te; porque aúqucno feíatif-
crefa 
:arlavolun 
tad-el almaíe goza de que os 
contenta a vos^yveeque los 
gozos de la tierrafon incier-
tos^aunque parezcart dados 
de vosa mieruras vinimos en 
cfta mortalidad^íino van acó 
panados con el amor del pro 
ximo.Qttien no le amare, no 
os aína. Señor mió, pues con 
tanta fangre vemos moitra-
do el amor tan grande que te 
neisa los hijos de Adán» 
TIL 
/^Qní iderado la gloria que 
^ v teneis^Dios mío, apare-
jada a los que perfeueraré en 
hazer vueílra voluntad, y có 
quanros trabajos, y dolores 
la ganó vneího Hijo, y quan 
mal lo teniamos mcrecido,y 
lo mucho que merece , que 
no fe deíagradezcala gran-
deza de amor, que tan cofto-
íamenre nos ha enfeñado. á 
amar j fe ha afligido mi alma 
en gran manera,Como espof 
l ib le , Señor , fe olnidc todo 
efto, y que tan oluidados ef-
ten iosmortales de vos quan 
do os ofenden $ O Redemp-
tor mioi y quan oluidados fe 
oluidan de í i , y que fea tan 
grande vueftra bondad, que 
entonces os acordéis vos de 
I65) 
nofotros, y que auiendo caí-
do por heriros a vos de gol-
pe mortal „ oluidado defto 
nos tornéis a dar la mano, y 
defperteis de freneíi tanin* 
enrabie, para que procure-
mos , y os pidamos lalud & 
Bendito fea tal Señor, ben-
dita tan gran mifericordia,y 
alabado fea por íiempre por 
ta.n piadofa piedad. O anima 
miabendize para liempre k 
tan gran .Dios. Como fe pue-
de tornar contra el? 0,quea. 
los que Ion deíagradecidos 
la grandeza de la merced les 
daña. Remediadlo vos mi 
Dios. O hijos de los hom-
bresl haíia quando fereis du 
ros de coraron , y le icdrcis 
parafer contra'efte manilísi-
mo iefus? Que es efto ? Po^ 
ventura perinaneccrá nuef-
tra maldad contra el * No,, 
que fe acaba la vida del honv 
bre, como la flor del heno.,y. 
hade venir el Hijo deiaVir-
gc a dar.aquella terrible fen^ 
tencia. O poderofo Dios 
mio ipucs.aunquc no querá-
mosnos aueis de juzgar; por. 
que no mirárnoslo que nos 
importa teneros contento^ 
para aquella hora ? Mas. 
quien, quien no querrá Iue& 
tan jutto ^ Bienaventura-
i jó ExcIamacioncs.de la S. Madre 
dos los que etr aquel ternero y mi vanidad con tan cruel 
fo punto fe alegraré có vos. corona de cfpinas. O Seño^ 
O Dios y Señor mió I al que Señor4 todo eíto laílima mas 
vos aueis leuantado, y él ha á qjuien os ama; íolo confue-
conocido, quan miferaméte lavque ferá alabada para lié-
fe perdió por ganar vn muy pre vueílramifcricordia^quá 
breue contento, y eílá deter do fe fepami maldad, y con 
minado a contentaros fiem- todo no sé íi quitarán eíta fa 
pre, y ayudándole vucítro fa t iga, hafta que con veros á 
uon pues no faltáis bien mió vos fe quiten todas las mife-
de mi alma 1 los que os quie^ ñas deíla mortalidad, 
ren, nidexaisde refpónder I V . 
a quien os llama; que reme- pArece^Señor mio^que def 
dio. Señor, para poder def- * canfa mi alma, coníidera-
pues viuir, que no fea muric- do el gozo que tendrá,fi por 
do , con la memoria de auer vueftra mifericordia le fuere 
perdido tanto bien como tu- cócedido gozar de vos. Mas 
uiera,eftandoen la inocen- querria primero feruíros,, 
cia que quedó delBaptifmoí pues ha de gozar de lo qué 
La mejor vida que puede te- vos íiruiendolaá ella le ga-
ner,es morir íiempre con eí- naftes. Que haré Señor mió? 
te fentimiento I Mas el alma Que haré mi Dios? O que tar 
que tiernamente os ama, co- de fe han encendido mis de-
mo lo ha de poder fufrir? feos, y que temprano anda-
Masque defatinoos pregun uades vos Señor grangean-
to,Señormio.,pareceque té- do, y llamando^para que ro-
go oluidadas vueftras gran- da me empleaífe en vos. Por 
dezas, y mifericordias,y co- ven tura. Señor, defampariaf-
mo veniftes al mudo por los tes al miferable, ó apartaf-
pecadores,y nos compraftes tes al pobre mendigo,quan-
por tan gran precio, y pagaf do fe quiere llegar a vos? 
tes nueítros falfos conten- Por vétura Señor tienen ter-
tos,con fufrir ta crueles ror- mino vueftras grandezas, ó 
tnentos^ af otes.Remediaf- vueftras magnificas obras?0 
tcsmiceguedad,c6 queata- Dios mió , y mifericordia 
paíTcn vueftros diuinos ojos,, raial y como los podéismof-
trar 
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tráfanra cnvueftra ílcrua.Po lantc de vos con vdHduras 
dcroío fois gran Dios: aora de bodas,pues íi queréis po-
fe podrá entender íi mi alma deis, 
fe entiende a í i , mirando el V . 
tiempo que ha perdido, y co r \ Señor mió, como os offa 
mo en vn punto podéis vos pedir mercedes quie ta 
Señor hazer que le torne á mal os ha fcruido, y ha fabi-
ganar. Parecemcque defati- ^0 guardar lo q le aueis da-
no , pues el tiempo perdido ^ Que fe puede confiar de 
fuelendezir,quenbfepuede quien muchas vezesha í ido 
tornar a cobran Bendito fea traydor? Pues que haré con-
mi Dios. O Señor I confíeífo íuelo de los defconfolados, 
vueftro gran poden fi fóis po Y remedio de quien fe quiere 
derofo,como lo fois, que ay remediar de vos? Por ventu-
impoífible al q todo lo pue- ra^ ^ era mejor callar con mis 
de? Quered vos. Señor mió, necefsidades, efperádoque 
quered,que aunque foy mi fe vos las remediéis í No por 
rabie, firmemente creo que cierto, que vos Señor mió, y 
podéis lo que queréis, y mié delcyte niio,fabiédo las mu-
tras mayores marauillas oy- chas que auian de fer,y el ali 
go vueítras, y confideroque uio que nos es contarlas á 
podéis hazer mas, mas fe f or vos: Dezis que os pidamos^' 
talece mi Fe, y con mayor y 4ue no dexareis de dar, A -
determinacion creo que lo cuerdome algunas vezes de 
haréis vos. Y que ay que ma- a^ quexa de aquella fanta mu 
rauillardelo que haze el to- gerMarta , q no folo fe que-
do poderofo?Bienfabeisvos xaua de fu hermana, antes té 
mi Dios,que entre todas mis § 0 por cierto, que fu mayor, 
miferias , nunca dexé de co- fentimientoera pareciendo-
nocervueftro gran poder, y l eño os doliades vos Señor 
mifericordia. Valgame,Se- trabajo que ella paífaua, 
ñor efto, en q no os he ofen- ni fe os daua nada que ella ef 
dido.RecuperadDios mió el tuuieífe con vos. Por ventu-
tiempo perdido, con darme ra leparec ióno eratanto el 
gracia en el prefente, y por amor que la teniades, com3 
venir, para que parezca de^ a fu iicirmanaj que efto le de. 
uia 
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uía hazer mayor fentimien- os acordéis que foy vucílra 
t o , que el feruir a quienclla hechura: y que conozcayo 
tenia tan gran amosque efte quien es raí Criador ^ para 
haze tener por deícanfo el que le ame. 
trabajo.Yparecefeenno de V I . 
zir nada a fu hermana, antes ^ \ D e l c y t e mió . Señor de 
con todafuquexafuea vos, todo lo criado, y Dios 
-Señor, que el amor la hizo mío I haftaquandociperaré 
a t rcuerade¿ir ,quecoraono ver vueftra prefencia? Que 
teniadescuydado. Y aun en remedio dais a quien tan po-
la reípueíla parecefer,y pro- co tiene en la tierra para tc-
ceder la demanda de loque ner algún defeanfo fuera de 
digojque íblo amor es el que vos? O vida lárgalo vida pe-
da valor a todí.s las cofas ; y nofai ó vida que no fe viueló 
que fea tan grande, que nin- que fola foledad J que íin re-
^unale eftorucaamar,es lo medio.'Puesquando,Señor, 
mas neceífario. Mas como le quando >, halla quando ? que 
podremos tener, Dios mió, haré bien mio,que haré? por 
conforme a lo que merece el ventura defearé no defea-
amado, íi el que vos me te- ros ? O mi Dios, y mi Cria-
neis no le junta coligo? Que- dor, que ilagais^y no ponéis 
páreme có efta fanta muger? la medicina ¡heris, y no fe ve 
O que no tengo ninguna ra- la llaga: matáis, dexando co 
zoiijporque fiempre he vifto mas vida.-en f in , Señor mioj 
en mi Dios harto mayores,y hazeis lo que queréis, como 
mas crecidas mueftras de a- poderofo.Pues vn gufano ta 
mor de lo que y o he íabido defprcciadoj miDios, que-
pedir,nidcfear,fino me que- reis fuña eftas contrarieda-
xo de lo mucho que vueftra des ? Sea afsi mi Dios j pues 
benignidad me ha fufrido; vos lo quereis,q yonoquie-
no tengode que. Puesque ro fino quereros. Mas ay, ay 
podrá pedir vna cofa tap mi- Criador mió , que el dolor 
íerable como yo ? Que me grande haze quexar, y dezir 
deis. Dios mió, qué os dé có lo que no tiene remedio, haf 
San Aguílin,parapagar algo taque vos queráis. Y alma 
de lo caucho que os deuo B 4 (an encarcelada deíea fu lí-
ber-
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bertad, defeando no faiir vn hombres.inuchofe alegra mi 
puiuo de lo que vos queréis, alma. O Scfiór del Gieio^y 
Quered gloriamia.quecrez- de la tierra i y que palabras^ 
ca í"u penaJ ó remediadla del eílas para no deíconfíar nin-i 
todo. O muerte, muerte l no gun pecador.Faitaos,Scñor> 
sé quien te teme,pues eílá en por ventura co quien os de-
ti la vida í Mas quien no te- ley teis^ que'bufGais vn gufa-
mcra „ auiendo gaftado par- nillo tan de mal olor como 
tcdeilaennoamarafuDios: yo?Aquella voz^fc oyóquá-
y pues foy eíhi , ^uepido, y do el Bapnfmo que dize que 
que defeo? Por ventura el osdcleytaiscon vueftro H i -
caítigo tan bié merecido de }o. Pues hemos de fer todos 
mis culpas. No lo permitáis iguales ^ Señorí o que grádifJ 
vos, bien mío , que os coito lima mifericordia, y que fa-. 
mucho mi refeate. O anima uor tan fin poderlo noi'otras 
mial dexa hazerfe la volun- merecer! Y que todo cito oi-. 
taddetuDios, eííote con- uidemoslos.mortalesí?Acor-¿ 
uiene r íirue, y efpera en fu daos vos,, Dios mió, de tan-
mifericordia^que remedia- tamifeha ^ y mirad nueílra 
rá tupena3 quando la peni- flaqueza, pues de todo fois 
tenciadetus culpas aya §a- iabidor.O animamiaicóíide 
nado algún perdón dellas: raclgrádeleyte,.y gráamoi: 
no quieras gozar íin pade- que tiene el Padre en cono-
cer. O verdadero Señor y cerafuHijO^y eiHijo enco-
Rey mío i que aun para efto noccra íuPadre . yJa inf íama 
no foy^iinamefauorecevueí cionconqel Efpiriiu Santo 
tra foberana mano, y gran- fe junta có ellos: y como niu 
deza j, que con cito todo lo guna fe puede apartar deílc 
podré. amony conocimíemo >poic| 
V i l . fon vna mifma cofa^Eílas fo-
Efperanf a mia^ y Padre beranasperíonas fe conoce, 
^ ^ m i o , y rai Criador, y mi eftas fe amai^y vnas c ó otras 
verdadero Señor, y herma- fe deleytan. Pues que me-
nojquando coníidero en co- nefteres mi amor ? Para que 
mo dezis j que fon vueftros le queréis , Dios mió ? ó que 
deley tes, co los hijos de los ganáis? O bendito fcais vos. 
9 
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O bendito feais Dios.mio obrtasi O Dios mío., Dios; 
ra í kmpre : alaben os todas Dios- ^ hazedor de todo lo 
las cofas /Señor ím fin, pues criado í y que es lo criado,, íi 
nale puede auer en vos. Ale vos^Señor^qiüíieírcdes criar 
grate^aimamia, q ay quien masíSors todopoderofo/on 
ame a tu Dios , como él rae^ iacomprcheníibies vucftras 
recc Alegratei que ay quien obras^Pueshazed^Señor ^q 
conoceí i íbondad, y valor, no fe aparten de mi penfa-
Dale gracias, que nos dio en miéto vueftraspalabras.De-
la tierra quien afsi le cono- zis vos:Venidamitodoslos 
cCjComo a fu vnicoHijo.De- que trabajais,y eítaiscarga-
baxodeeí te amparo podrás dos^queyooscófolaré. Que 
Hagar^y fuplicarlc, que pues mas queremos, Señor ¡? que 
íu Magcftad fe dcieyta con- pedimos?que bufcamosíPor 
t i go , que todas las cofas de que eftán los del mundo per-
la tierra no fean bailantes a didos, fino por bufcar def-
apartarte de deleytarte tu,y canfo ? Valame Dios,ó vala-
alegrarte en la grandeza de me Dios 1 que es efto. Señor? 
tu Dios ,.y en como merece o qiie laftima J ó gi an cegué-
fer amado,y alabado, y que dad] que le bufquemosen lo 
te ayude para que tu feas al- que es impofsibie Jkllarlel 
gima par tecita para ferben- Aued piedad. Criador, def-
decido fu nombre,y que pue tas vuefíias criaturas: mirad 
das dezk con verdad : En- que no nos entendemos , ni 
grandece j y loa mi anima al íabemos lo que defeamos, ni 
Señor. atinamos l a que pedimos, 
V I I I . DadnosSeñor luz.rmrad qnc 
Señor Dios mio,y como es mas menefter, que al cie-
^ tenéis palabras de vida, go que lo era defu nacimicn-
adonde todos los mortales to , que cite defeaua ver la 
hallarin lo que defean, íi lo luz , y no podía : aora Señor 
quifieremos bufcar! Mas que no fe quiere ver. O que mal 
marauilla. Dios mio,queol- tan incurableiaqui Dios mió 
uidemos vueftras palabras, fe hademoftrar vuelco po-
con la locura, y enfermedad der, aqui vueltra mifericor-
que caufan niieílras malas dia.O que recia cofa os pido 
ver-
G
rcrdadero Dios mió! q que-
ráis a quien no os quieresque 
abráis a quien no osllamai 
que deis íalud a quien guita 
de eílar enfermo,y anda pro 
curando la enfermedad. Vos 
deziscSeñormio^que venís a 
bnfcar los pecadores: eftoSi 
Scñor-.fon los verdaderos pe 
cadores:no miréis nueftra ce 
guedad^mi Dios^íino a la mu 
cha íangre y q derramó vuef-
tro Hijo por nofotros: ref-
plandezca vueftra mifericor 
día en tan crecida maldad: 
mirad^Señor, que lomos he-
chura vueílra^al ganos vuef 
tra bondad^y mifericordia. 
I X , 
OPiadofo 3 y amorofo Se-ñor de mi alma! también 
dezisvos: Venid a mi todos 
los que tenéis fed, que yo os 
daré a bcbcr.Pues como pue 
de dexar de tener gran fed el 
que íe cftá ardiendo en v iuas 
llamas en las codicias deítas 
cofas miferables déla tierra? 
Ay grandifsima necefsidad 
de agua > para que en ella no 
fcacabcdeconíumir. Ya sé 
yo.. Señor mio^de vueftra bo 
dad que fe la daréis: vos mef 
molodezis, no pueden fal-
tar vueftra s palabras. Pues íi 
deaeoítumbradosa viuiren 
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efte fuego , y de criados en 
élvya no lo íidnten^ni atinan 
de deíatinados a ver fugra 
necefsidad , que remedn). 
Dios mió ? Vos veniftes al 
mundo 3 para remediar tan 
grandes necefsidades como 
eftas: comépd,Señor:en las 
coías mas difícultofasfeha 
de moftrarvueftra piedad,Mi 
rad,Dios mio3que van gana-
do mucho vueftros enemi-
gos: aued piedad de los qué 
no la tienen de íi 3 ya qué 
fu defv e n tur a lo s t i en e puef-
tos en eftados, que no quiere 
venir a vos^venid vos a ellos 
Dios mió. Yo os lo pido en 
fu nombre, y sé que como fe 
entiendan, y tornen en íi^co-
miencen a guttar de vos, re-
fucitarán cftos muertos. O v i 
da que la dais a todos !no me 
neguéis a mi ella aguadulcif 
íima que prometéis a los que 
la quieren: yo la quiero Se-
ñor,y la pido^y vengo a vos: 
no os eícondais, Señoi^ de 
m i , pues íabeis mi nccefsi^ 
dad, y que es verdadera me-
dicina del alma llagada por 
vos, OSeñor ique demane-». 
ras de fuegos ay en efta vidai 
O con quanta razón fe ha de 
viuir con temor! vnos con fu-
men el alma,, otros la purifi-
can. 
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can^para que viuapara fiem- es, que fe mueflran vimigos 
pre gozando de vos.O fuen- en lo pubiíco, y véndenle en 
tes vinas de las llagas de mí lo fecreto : caíi no halla de 
Dios í como manai-cis íícm- quien fe íiar,<3 amigo verda-
pre con gran abundancia pa deroque malos paga el que 
ra nueftro mantenimiento, y os es traydori O ChnÜianos 
que íeguro irá por los peli- verdaderos i ayudad a llorar 
gros deíta miferable vida^el a vueílro Dios^que no es por 
que procurare fuftentarfede folo Lázaro aquellas piado-
elle diuino i icon fas lagrimas^íino por los que 
- X. no auiande quererrefucitar, 
ODios de mi almaí q prief aunque fuMageítad los dief-
fa nos damos a ofende- le vozes. O bie mi o, que pre-
rosly comoosiadais vosma fentes teniadeslas culpasq 
yoraperdonarnos.Qncxaur he cometido contra vosíSeá 
í aay . Señor, para tan defa- ya acabadas s Señor , fean 
tinado arreulmícnta^ íi es el acabadas, y las de todos.Re 
auer ya entendido vueftra fucitadá.eftos muertos, fean 
gra mifericordia, y oluidar- vueftras vozeSjScñor^tan po 
nos de que es juila vueftra ;uf derofas, que aunque no os pi 
ticia. Cercáronme los dolo- dan la vida fe la deis . para q 
res de la muerte: ó, ó, ó , que dcfpues. Diosmio, ialgan 
grauc cofa es el pecado, que de la profundidad de fus de-
baíló para matar á Dios con ley tes No os pidió Lázaro q 
tantos dolores, y quan cer- le refucitaífedes^por vna mu 
-cado eítaiS mi Dios dellosi ger pecadora lo hiziíies. 
Adonde podéis ir que no os veislaaqui Dios mio , y muy 
atorméten ? de todas partes mayo^rcfplardeica vueítra 
os dan heridas mortales* O mifericordia; yo aunque mi-
Chriftianos] íiepo es de de- ferablelopido , por las que 
fender a vueítro Rcy^y de a- ^o os lo quieren pedinya la-
compañarle cutan gran ío le - beis, Rey m í o , lo que me a-
dad, que fon muy pocos los tormenta verlos tan oluida-
vaífallosquele han quedado dos de los grandes tormen-
y mucha la multitud que acó tosque han de padecer para 
paña a. Lucifeny lo que peor fin fin, fino fe tornan a vos,0 
los 
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los que eílais moftrados á de aquella compañía disfor-
delcyces cóntentos,y re- me, y fin piedad , coaquiea 
galoSj y házer fíempre vuef- fiempre ha de padecer: me-
tra voluntad 3 aued laftima tida en aquel lago hediódo, 
de vofotros I Acordaos que lleno de ferpicnteSj que la q 
aueis declUr fugetos fícm- mas pudiere la dará mayor 
pre, íiempreíín fínalasfu- bocado en aquella miíera-
rias infernales: mirad, mi- ble efeuridad , adonde no 
rád , q os ruega aora el luez verán fino lo que le dará tor 
queoshadecondenar^yque mento^ypena, finver luz^ 
no tenéis vn folo momento íiiio de vna llama tenebrola, 
legura la vida : porque no O que poco encarecido vá 
queréis viuir para íiempre? para lo qucesiO Señor.'quic 
Ó dureza de coracohe^ hu- pufo tanto lodo en los ojos 
manos 1 ablándelos vueílra deílaalma^ que no aya v iíto 
inmenfa piedad, mi Dio s>. -eíto halla que fe vea alli >, O 
X L Stñorl quien ha atapado fus 
Valame Dios I oválame oídos) para no oir las mti-
Dios! que gran tormén- chas vezes que fe le auia d i -
to es para mi 3 quandocon- cho efto, y la eternidaddef-
íidero que íentirá vn alma, tos tormentos ? O vida, que 
que fiempre ha íido acá te- no fe acabará J O tormento 
nida , y querida., y feruida3y íin finlOtormento fin fin.'co-
elliraada, y regalada, quan- mo no os temen los que te-
do en acabandofe de morir men dormir en vna cama du-
fe vea ya perdida para íiem- ra, por no dar pena a fu cuer 
pre, y entienda claro, que po?0 Señor Dios mío I l loro 
no ha de tener fin: que alli el tiempo que no lo enten-
no le valdrá querer no pen- d i : y pues fabeis, mi Dios, 
lar las cofas de la Fe ( como lo que me fatiga ver los muy 
acá ha hecho) y fe vea apar- muchos que ay,que no quie-
tar de lo que le parecerá que ren entéderlo: (iquiera vno, 
aun no auia comentado a go Señor, íiquiera vno, que ao-
zar.Y conrazon,porque to- ra os pido alcáceluzde vo% 
do lo que con la vida fe acá- que feria para tenerla mu-
ba es vn foplo , y rodeado ches? No por mi,Señor,que 
ífaw.a, M no 
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no lo merexeo, fino por los 
merkosde vueftroHijo^mi-
rad fus llagas. Señor, y pues 
el perdonó a los que fe las 
hizieron, perdonadnos vos 
anoíb t ros , 
X I L 
/ ^ v M i Dios^y nnverdade-
ra fortaleza! que es efto. 
Señor, que para todo fomos 
cobardes, fino es para con-
tra vosr'Aqui fe emplean to-
das las fuerf as de los hijos 
de Adán* Y íi la razón no ef-
tuuieííe tan ciega, no bafta-
rian las de todos juntos, pa-
ra atreuerfe a tomar armas 
contra fu Criador, y fuften-
tar guerra contina contra 
quien los puede hundir en 
los abifmos en vn momento: 
íino como eftá ciega, que-
dan como locos, que bufean 
la muerte; porque en fu ima-
ginación les parece con ella 
ganar la vida i en fin ^ como 
gente fin razón. Que pode-
mos haz er. Dios m í o , a los 
queeftán concita enferme-
dad de locura? Dizen,que 
el mifmo mal les haze tener 
grandes fuerf as ; afsi es los 
que fe apartan de Dios, gen-
te enferma, que toda fufa-
da es con vos,que les hazeis 
mas bien, O Sabiduria^ que 
no fe puede comprehender! 
como fue neceííario todo el 
amor que tenéis a vucílras 
criaturas, para poder fufrir 
tanto defatino, y aguardaca 
que fanemos, y procurarlo 
con mil maneras de medios, 
y remedios. Gofa es que me 
cfpanta, quando confidero, 
que falta el esfuerzo para i r -
fe a la mano de vna cofa muy 
leue, y que verdaderamnte 
fe hazen entender a íi mif-
mos, que no pueden, aunque 
quiercn,quitarfe de vna oca-
í ion, y apartarfe de vn peli-
gro , adonde pierden el al-
ma ; y que tengamos esfuer-
zo , y animo para acometer 
a vna tan gran Magcílad,co-
mo fois vos.Quc es eño bien 
mió? que es üo? quien da ef-
tas fuerzas? por ventura el 
Capitán a quien liguen en ef* 
ta batalla contra vos, no es 
vueftro íieruo, y puefto en 
fuego eterno ? Porque fe le-
uanta contra vos? Cómoda 
animo el vencido ? Como l i -
guen al que es tan pobre,que 
le echaré de las riquezas ce-
leftiales?Que puede dar quié 
notiene nada para fí,fino mu 
cha defventura ? Que es ello 
miDios?Que es efto miCria-
dor ? De donde vienen ellas 
fuer-
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fiierf as contra vos., y tanta -a fu infernal Capitán; cíaro 
cobardia cótra el demonio? cftá que hemos de fer todos 
Aun fí vos , Principe mio3 vnos^ y viuir para íiemprcen 
no fauorecterades a los Viief fu copañia^ íi vueftra piedad 
tros? Aun íideuieramos al- no nos remedia de tornar-
go a eftc Principe de las ti- nos el fefo, y perdonarnos 
nieblas, no lleuauacamino., lopaflado, O moftales, bol-
por lo que para íiempre nos ued, bolued en vofo troslmi-
teneis guardado, y ver to- radavueftro Rey, queaora 
dos fus gozos, y prometí- le hallareis manfo: acabefe 
mientps, falfos , y traydo- ya tanta maldad ; bueluan-
j-cs. Que hade hazer con no- fe vueftras furias, y fuerf as, 
fotros, quien lo fue contra contra quien os haze la gue-
vos ? O ceguedad grande, rra,y os quiere quitar vueí-
Diosmio! oque grandein- tro mayorazgo. Tornad> 
gratitud,Reymió! ó quein* tornad en vófotros , abrid 
curable locura, que íi rúa- ios ojos, pedid con grandes 
mos al demonio con lo que clamores, y lagrimas luz, i 
nos dais vos. Dios mió J que quien la dio ai mundo: ente-
paguemos el gran amor que déos per amor de Dios, que 
nos tenéis con amar a quien vais a matar con todas vuef-
afsi os aborrece, y ha dea- tras fuercaSi a quien por dá-
bórrecer para íiempre: que ros vida perdió la fuya, mi-
la fangre que derramaftes rad, queesquienosdefíen-
pornofotros, y los acotes, de de vueftros enemigos. Y 
y grandes dolores que fufrif íi todo efto no bafta3 baíleos 
tes, y los grandes tormén- conocer que no podéis na-
tos que paflaftes , en lugar da contra fu poder , y que 
de vengar a vueftro Padre tarde, ó temprano aueis de 
Eterno ( ya que vos no que- pagar con fuego eterno, tan 
reis venganza, y lo perdo- gran defacato, y atreuimien 
naftes ) de tan gran defaca- to.Es porque veis a ella Ma-
to como fe vsó con fu Hijo, geftad atado, y ligado con 
tomamos por compañeros, el amor que nos tiene ? Que 
y por amigos a los que afsi mas hazian los que le die-
1c tratiron, pues feguimos ronl* muerte, íino defpues 
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de atado darle goipeSj y he- que licúa Satanás: Obien^ 
ridas ¿ O nñ Dios! como pa- avcniuradasaniinasceleftia-
deccis por quien tan poco les I ayudad a nueftra mife-
íc dueic de vucíh-as pcnasl ria , y fednos interceflores 
Tiempo verná, Senoiv, don- antela diuina mifencordia, 
de aya.de darfe a entender para que nos dé algo de vuef 
vueftrajuílicia j y fíes igual tro gozo j y reparta con no* 
de la mifericordia* Mirada fotras deeíTe claro conoci-
Chriflunos, coníidcremof- jnie.nro que-teneis^ Dadnosa 
ío bien y jamás podremos XHos mio^vosaentederque 
acabar de entender lo que es lo que fe da a losque pe-
deuenios a nueftro Señor lean varonilméte en elle fue-
DioSj y las magnificencias ño defíamiíerable vida. A l -
de fus miferkordias. Pues canéanos., ó animas amado-
ü es tan grande fu juñicia^y ras ^ a entender el gozo que 
dolor! ay dolor! que ferádc os dáver la eternidad de vue 
los que ayan merecido que fti os gozos. Y como es cofa 
feexecute^ y refplandezca tan deleytofa ver cierto que 
en ellos? no fe han de acabar, O def-
X I I I . , venturados de nofotros^Sc-
^\Almas,que ya gozáis fin ñor m i ó q u e bien lo fabe-
temor de vueítro gozo,, mos^ y creemos ^ fino que 
y eftais fíempre embebidas con la coftumbre tan gran-
en alabanzas de mi.Diosivé- de de no cofíderar citas ver-
turofa fue vueftra fuerte., dadesj fon tan eílrañas ya de 
Que gran razón tenéis de o- las almas j que ni las cono-
cuparos iiemprc en eftas ala- cen ^  ni las quieren conocer! 
bancas ^ y que embidia os O gente rnterefíal ^codicio-
ticne mi alma, que eftais ya fa.de fus güitos ^y deleytes, 
libre del dolor que dan las quepor no.- efperar vn breue 
ofenfas tan grandesj que en tiempo a gozarlos tan cna-
cftos deíventurados tiem- bundancia, por no efperar 
posfehazenanñ Dios^y de vn a ñ o , por no efperar vn 
ver tanto.defagradeciraien- dia j por no efperar vna ho-
co, y de ver que no fe quiere ra , y por ventura no ferá 
ver eíta multitud de almas masque vn mometo Jo pier-
des. 
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den t o á o ^ g o z a r de aque os quieren conocer J Temc-
lia miferia que veenprefen- rofa cofa es la hora de la 
te. Oj ó, ó , que poco fiamos muerte j mas ay^ ay Criador 
de vos. Señor i Quantas ma- mio í^ quan efpantofo ferá el 
y ores riquezas^y teíoros fíaf dia adonde fe aya de execu-
tes vos de nofotros , pues tarvueftra jiifticia.Coníide-
trcinta y tres y añosdegran- royo muchas vezes, Chriílo 
des trabajos,)' defpuesmuer mío, quan fabrofos, y quau 
te taa intoierablejylaftimo- deley tofos fe mueftran vueí 
ía nos dilles, y a vueíiro H i - tros ojos a quien os ama, y 
j o , y tantos años antes de vos,bienmió, queréis mirar 
nueftro nacimiéto, y aun fa- con amor; pareceme que fo-
hiendo ^qnoos lo auiamos la vna vezdcfte mirar táfua-
dc pagar, no quiliilcs dexar- uc a las almas que tenéis por 
nos de fiar tan ineftimable te vueílras, bafta por premio 
foro; porqno quedaíTe por de'muchosaños de feruicio» 
vos, lo que nofotros gran- O valame Dios ! que mal fe 
^eando conélpodemos ga- puededareílo aentender,íi-
nar con vos. Padre piadofol no a los que ya han entendi-
O animas bienaventuradas! do quaníuauees el Señoi 10 
que también os fupiftesapro Chnftianos, Chriíhanosimi 
uechar, y comprar heredad rad, la hermandad q tenéis 
tan dcleytofa,y permanecie cop eíte grá Dios, conoced-
te con cílc preciofo precio: le, y no le menofprccieis ; q 
dezidnos como grangeaua- afsi como efte mirar es agra-
des con el bie tan íin fin; ayu dable para fus amadores , es 
dadnos, pueseftais tancer- terrible con efpantable fu-
cade la fuente; coged agua, ria para fus perfeguidores, 
para los que acá perecemos O que no entendemosque es 
de fed. el pecado vna guerra cam-
X I V . pal cotraDiosde todos nucf 
•^v Señor,y veidaderoDios tros fentidos,y potécias del 
mió! quien no os cono- alma: el que mas puede,mas 
ce,no os ama.O que grá ver- tray clones inuenta contra fu 
dad es eftaiMas ay dolor, ay Rey. Ya fabeis, Señor mío, 
doIoi^Senorideios que no que muchas.vezes rae hazia 
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a mi mas temor acordarme íi mar lo que nos da cíle Señor 
auia de ver vueftro diuino piadofo,yDiosnueftro:pucs 
roítro airado contra tai en quiereamiítadesquiélasne-
efte eípantofo dia del juizio gara á quien no negó derra-
final, que todas las penas^ y mar toda fu fangre, y perder 
furias del infierno que fe me la vida por nofotros ? Mirad 
reprefentauan, y os fuplica- que no es nádalo que pide^ 
ua mevalieíTe, vueftramiferi que por nueftro prouccho 
cordiade cofa tan laftimofx nos cftá bien el hazerlo, O 
para mi 3 y afsi os lo. fuplico valame Dios, Señor ] O que 
aora Señor. Que me puede dureza! O que defatino^y ce 
venir en la tierra que llegue guedad J que íi fe pierde vna 
a efto ¡? Todo junto lo quie- cofa,vna agujado vn gauilan 
ro^mi Dios^y libramede tan que no aproueefea demás de 
gran aflicción. No dexe yo á. darvn guíUlloa la vifta de 
mi Dios ^  no dexede gozar verle bolar por el ayre, nos 
de tanta hermofura en paz; da pena ^  y que no ía tenga-
vueítro Padrc nosd ióa vos, mos de perder efía Aguila 
no pierda yo^Senor mió., jo- caudaloía de la Mageftad de 
ya tan precio fa.CófieíTo Pa- Dios, y vn Rey no que no ha 
dre Ererno, que la he guar- de tener fin el gozarle.' Que 
dado mal: mas aun remedio es efto? que es efto? yo no lo 
ay. Señor, remedio ay, raiéi. entiendo : Remediad, Dios 
tras vinimos en efte deftie- mio^tan grandefatino^y ce-
rro. O hermanos , ó herma- guedad^ 
nos,y hijos defteDioslesfor X V . 
cemonos. , esforcémonos, A Y de mi Jay de mi. Señor.* 
pues íabeis que dize fu Ma- que es muy largo efte def 
geftad, que en pefandonos tieno , y paífafe con gran-
de aucrie ofendido, no fe a- des penalidades del defeo 
eordarádenuelirasculpas,y demiDios. Señor, que hará 
maldades. O piedad tan fin vn alma metida en efta car-
medida.'Que mas queremos? cel ?OIefusi quelarga es la 
Por ventura ay quien no tu- vida del hombre , aunque fe 
uiera vergüenza de pedir ta- dizeque es breue. Brcuees 
to? Aora es tiempo de to- mi Dios , para ganar con él 
la 
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la vida, que no fe puede acá- fa puede ganar, que conterr-
b a r , mas muy larga para el tarosavos? O cótentomio, 
alma que fe defea ver en la y Diosmio l que haré yopa-
prefenciade fu Dios. Q u e ra contentaros ? Miferables 
remedio dais a eíle padecer? fon mis feruicios,aunque h i -
No leay,í ino quando fe pa- zieífemuchos amiDios;pues 
decepor vos.O mi fuauedef para que tengo de eftar en ef 
canfo de ios amadores de mi ta miferablc miferia? Para q 
Dior ! no faltéis a quien os íe hágala voluntad del Se-
ama, pues por vos ha de ere- ñor. Que mayor ganancia 
ccr, y mitigarfeel tormento animamia^efperajefpcra^q 
que cania ci amado al alma no fabes quádo verní eidia, 
que le defea. Defeoyo^Se- nilahora» Vela con cuyda-
ñor contentaros, mas mi có- do , que todo fe paífa con 
tentó bien sé que no eftácn breuedad, aunque tu deíeo 
ninguno de los mortaIes,íié- haíe lo cierto dudofo, y el 
do etto aísi no culpareis a mi eiempo breue, largo: Mira 
defeo^ Veifmeaqui,Señor,íi que mientras mas peleares, 
es neceíTario viuir para ha- mas moílrarás el amor que 
zeros algún feruicio, no re- tienes a tu Dios, y mas te go 
hufo todos quantos trabajos zaras cqp tuAmado,Con go-
cn latierra me puedan venir, zo.,y deley t e , que no puede 
comodezia vucílro amador tener fin. 
San Martin, Mas ay dolor! 
ay dolor de m i . Señor mioi X V I . 
que él tenia obras, y y o ten- /^v Verdadero Dios, y Se-
gó folaspalabras^que noval ñor mío! granconfuelo 
go para mas: Valgan mis de- es para el alma que le fatiga 
feos. Diosmio , delante de la foledad de eftar aufente 
vueftro diuino acatamiento, de vos, ver que eftais en to-
y nO miréis a mi poco mere- dos cabos:mas quando la rc-
ceNMcrczcamostodosama- ziedumbredel amor,, y los 
ros, Señor , ya que fe ha de grandes Ímpetus defta pena 
viuir , viuafe para vos ,acá- crece, que aprouecha, Dios 
benfe ya los defeos, y inte- m í o , que fe turba el enten-
reífes nueftros:quc mayor co dimicHto,,y fe efeonde la ra-
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zon para conocer efta ver- poííer aplacarfe por cofa tan 
dadjdcmancra quenofcpue baxa , como es los medios 
de entender, ni conocer; ib- que pueden temar los mor-
lo fe conoce citar apartada tales. Con quanta razón d i . 
de vos y ningún remedio ze la Eípofa en los Canta-
admite; porque el coraron res: M i amado a mi^ y yo a 
que mucho ama , no admite mi amado, y mí amado a mu 
confejo^ ni'confítelo , fino porque femejaníe amor., no 
del mifmo que le llagójpor- es poílible comen^aríc de co 
que de ai eípera^ que ha de fa ta baxa como el mió.Pues 
fer remediada fu pena. Quan fí es baxo, Efpofo mió 3 CO" 
dovosquereis^Señor^prcf- mono para en cofa criadaj 
to fanais la herida queaueis haíta llegar a fu Cnadoj ? O 
dado; antes no ay que efpe- mi Dios 1 porque yo a mi a-
rar falud, ni gozo,, fino el mado ¡? Vos mi verdadero a-
que fe faca de padecer tan mador, comentáis eílague-
bien empleado. O verdade- rra de amor , que no parece 
ro amador f con quanta pie- otra cofa VR defaíioíiiego, y 
dad, con quanta fuauidad, defamparode todas laspc-
con quanto deleyte^con quá tencias, y fentidos^que falen 
to regalo, y con qi^n gran- por las placas ^  y por los ba-
diífimasinuellrasde amor cu rrios^conjurando a las hija^ 
rais ellas llagas, que con las de lerufalen , que le digan 
faetas del mifmo amor aueis de fu Dios. Pues., SeñorjCG-
hecho] O Diosmio ^y def- meneada efta batallaba quie 
canfo de todas las penas^ , han de ir a combatir 3 fino a 
que defatinadaeftoy i Como quien fe ha hecho íeñor def-
podia .uier medios humanos ta fortaleza adonde mora-
que curaflen los que ha en- uan-^  que es lo mas fuperior 
feimado el fuego diuino? delalma , y cebadólas fue-
Qmen ha de faber haíta don- ra aellas, para que tornen a 
de llega ella herida , ni de conquiftar a fu conquifta-
que procedió , ni como fe dor, y ya canfadas deauer-
puede aplacar tan penofo j y fe viíto íin él j preílo le dáa 
deleytofo tormento? Sin ra- por vencidas, y fe emplean 
zon feria tan preciofo erial perdiendo todas ius fuer-
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fcis , y pelean mejor ; y en en aquel efíá el fin de mi 
ámdj fe por vencidas, ven- mortificación, que es loque 
cen a fu vencedor. O anima pido Diosmio $ Si os fupli-
miai que batalia tan admira- co me le deis, no conuienc, 
bichas tenido en cita pena, por ventura,, a mi pacien-
y qnan al pie de la letra paf- cia, que aun eílá Haca, y no 
ía aísi Pues mi ainado a mi, puede íufrir tan gran golpej 
y yo a m amado. Qjjen íera y íi conella Ic paíío, y no ef-
el qaexrc meta a deipartir, y toy fuerte en la humildad, 
áma:ar dos fuegos tan en- podrá fer que pknfe he hc-
cendidos Será trabajar en cho algo, y bazeisio vos to-
valdc , porque ya fe ha tor- d©, mi Dios. Si quiero pa-
nado en vno. decer mas,no querria en co-
X V I L fas en que parece no conuie 
Dios mío , y mi fabidu- ne para vuellro feruicio per-
ría i,nííiüta,íin medida,)7 der ci credico, ya que por 
fin caifa, y fobre todos los nai no entienda en mi íenri-
entendimientos Angélicos, miento de honra , y podra 
y humanos] O amor, queme fer que por la mifma caufíi 
amas mas de lo que yo me que. picnfo fe hade perder, 
puedo amar, n>entiendo!Pa fc.ganeiTja^ para lo quepre-
ra que quiero. Señor, defear ten do, que es feruíros. Mu-
masde loque vos quiíiere- chas cofas mas pudiera de-
desdarme? Para q mequie^ ziren efto. Señor, para dar-
íó canfar en pediros cofa or me a entender, que no me 
denada por mide íeo , pues entiendo: mas como se que 
todo lo que mi entcndimien las entendéis ? para que ha.-
to puede cor.cci rar,y mi de- blo ? Para que quando veo 
feodcfearr>ccneis vos yaen- defpierta mi mifcriit. Dios 
tendido ftis fines , y yo no mío , y ciega mi razón, pue.-
enuendo como me aproue- da ver i i lahallo aqui en ef-
ehir, Bn cito que mi aliña to eferito demi. mano. Que 
pienía faiir con ganancia, muchas vezes me veo , mi 
por ventura citará mi perdi- Dios, tan miferable, y fía», 
da. Porque íi os pido, que ca, y pufilanime, qiie ando 
me libréis de vn trabajo &j[ á buícar^ epe fe huo vueií 1 * 
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fieruaja que ya le parecía te no de fu Criador ¡? Dichofos 
nia recibidas mercedes de los que con fuertes grillos,/ 
vos para pelear cotra las té- cadenas de los ber.efíciosdc 
pellades defte mundo. Que la mifericordia de Dios fe 
no mi Dios, no, no mascón- vieren prefos y c inhabilica-
fían^a en cofa que yo pueda dos parafer poderoíos para 
querer para mi > quered vos foltarfe. Fuerte es como la 
de miioquequiíieredesque- muerte el amor , y duro co-
rer, que eíío quiero, pues ef- mo el iníierno. O quien fe 
tá todo mi bien en contenta- viefle yamucrco deius ma* 
ros: y íi vosj Diosraio, qui- nos, y arrojado en eíle diui-
íieredcs contentarme a mi, noinfíerno/de donde^dedó-
<:ümpliendo rodólo quepi- de ya no fe eíperafle poder 
demi dcfeo,veo queiriaper falir 3 ópormejor dezir, no 
dida. Que miferablees lafa- fe temicífeverfe fuera J Mas 
biduria délos mortales, y in t^y de m i , Señor, que mien-
oerta fu proui-dencia. Pro- tras dura efta vida mortal,íié 
ueed vos por la vueítralos pi e corre peligro la eterna! 
medios neceírarios,para que O vida enemiga de mibien3y 
mi alma os íirua mas a vuef- quien tuuieífeliccciade aca-
tro gultoaquc al íuy^o^No me bartelSufrote,porque fufre 
caftigueis en darme lo que Dios: mantenga»te,porque 
y o quiero ^ ó defeo, íi vuef- eres fuya, no me feas rraydo 
tro amor(que en mi viua fie- ra, ni defagradecida.Con to 
pre) no Jo defeare. Muera ya do eíto, ay de mi. Señor, que 
eíle y o , y viuacn miot ro ,q mideftierroeslargo: breue 
esmas que yo: y para mi me- es todo tiempo, para darle 
jor que y o , para que yole por vuettra ercrnidad,muy 
puedafemir: el viua, y me largo es vn folo dia, y vna 
<lévida: él reyne, y fea yo hora, paraquienno fabe ,y 
cautíua,queno quiere mial- teme íi os ha de ofender. O 
ma otra libertad. Como fera libre alvc<liio ta cfclauo de 
libre el que del Sumo eftu- tulibertad,fino viuesenola-
uiercagenoí? Qnpmayor,ni uadoconel temor, y amor 
mas miferable cautiuerio, q de quien te crió! O quando 
citar el alma fueJUa de lama- ferá aquel dichofo dia que 
te 
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te has de ver ahogado en a- to con fu amor,Bicnavcntu-
qucl mar infinito d é l a fuma ra dos los que cftán eferiros 
verdad, donde ya no ferás Ir en el libro deña vida.Mas tu 
brepara pecar, ni lo querrás almamiaí i lo eres,porqueef 
fe^porque dtarásieguro de tas t r i í ley me conturbás^f-
toda miferia, naturalizada persten Dios , que aun aora 
con la vida de tu Dios. El es me confeífaré a el mis peca-
bienaventurado , porque fe dos,y fus mifericordias^y de 
conoce, y ama, y goza de íi todajunto haré cantar de a-
mifíno,Íin ferpofsibleotra labanfaconfufpiros perpe-
cofa: no tiene, ni puédete- tuos al Salvador mio,y Dios 
ner, ni fuera perfección de mió; podrá fervenga algún 
Dios poder tener libertad diaquando le cante miglo-
para oluidarfe de íl,y dexar* ria^y no fea compungida mi 
fe de amar.. Entonces alma conciencia, donde ya ceífa-
mia entrarás en tu defeanfo, rántodos los fufpiros^ míe 
quando tecntrañaj-esconef- dos: mas entretanj:ó,enefpc 
te fumo bien, y entendieres- ranf a,y filencio ferá mi for-
lo. que entiendey amares lo> taleza. Mas. quiero v iu i r , y 
que ama, y gozares lo que morir en pretender, yefpc-
goza. Ya que vieres perdi- rar la vida eterna, que pof-
da tu mudable voluntad,ya, feer todas las criaturas,y to-
ya no mas mudanza, porque dos fus bienes,que fe han de 
la gracia de Dios ha podido acabar. No me defampares,: 
tanto,que tehahechoparti- Señor ,porque en tiefpero, 
cionera defu diuina natura- no fea confundida mi efpe-
leza, con tanta perfección, ranp, finíate yo fíempreA 
que ya no puedas, ni defees y haz de mi lo que^ 
poder oluidarte del fumo qüifieres, 
bien,ni dexar de gozarle ]ü- (,?.) 
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